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La causa por los 
del Prado 
E L F I S C A L S O L I C I T A L A A B -
S O L U C I O N D E L C A P I T A N 
C A M P I Ñ A 
VJU virtud •de lo dispuesto .por re-
V.c uuto dictado por l a S a l a de lo 
iminal del Tr ibuna l Supremo, sa le 
hizo entrega al s e ñ o r F i s c a l de dú-ho 
Tribunal ¿ e l sumario formado contra 
e] general Asber í , d senador Y i d a l 
Morales, el representante lArias y el 
capitán de la p o l i c í a s e ñ o r Oampiña , 
. 'ara que dentro del t é r m b o de tres 
días, si lo estimaba oportuno, foiana-
lara eonclusLones proTÍs ionaUs res-
pecto al referido c a p i t á n . 
Y ayer f u é evacuado ese t r á m i t e 
por el Ministerio F i s c a l , presentando 
él aiffnieute imiportante escrito: 
\ L A SAItA. D E L O ORrVTTNi \ J i: 
]•'.] Fiscal en l a cansa de r a d i c a c i ó n 
niñero 2 de l a r a d i c a c i ó n del a ñ o par 
Sido, seguida en esta T r i b í m a l por 
los delitos do homicidio, atentado y 
naro, contra Ernes to Asbert y 
otros, dica ^ ' i 
Qne evacúa e l t r á m i t e que se l e l ia 
coníerido en el auto de fecha. 27 del 
mes en curso, p a r a formular, respeo-
tb al procesado Emi l io Oamjpiña y 
González Muñoz , las s ignáentes eon-
ehreinnes iprovisionales: 
Primera : Reproduzco l a reilaci^n 
de ¡hechos de mi escrito de 13 de No-
viembre ú l t i m o , en que se determina 
la partiei pac ión que en ellos tuvo el 
procesado C a m p i ñ a . 
Secunda: E n lo -que &e refieren a 
Í!'ho procesado los hoefeos constitu-
yen nn delito de disparo de arma de 
fuego coutra determinada persona, 
/ i y penado en e l ar t í cu lo 421 
• '.'•Ji^o Penal . 
Tgrcera: E s autor de ese delito por 
pación directa e l prooesado 
-ífimüia C c i P ^ a . J Gonziüeis 'SluñoX 
Cuaxía: H a n concurrido respecto 
de este procesado las circunstancias 
eximentes dte responsa'bilidaíd c i imi-
nal de los n ú m e r o e 4o. y 7o. del ar-
mo So. del C ó d i g o Penal . " 
Quinta: Procede l a "abso luc iónM 
'lei expresado Emi l io lOampiña y Gon-
zález Muñoz. 
Otrosí: R-eproduzco l a pi-ueba pro-
puesta en mi anterior escrito de con-
d tóones. 
Habana. Euro ¿9 de 1-914. 
J O S E F r G i U E R E i D O . *' 
Hablando con Díaz de Villegas 
S u s p r o p ó s i t o s a l f r e n t e d e l a A s a m b l e a M u n i c i p a l d e l l i b e r a l i s m o n a c i ó 
n a l D i c h o p a r t i d o s e e n c u e n t r a d o n d e e s t a b a a n t e s . L a C o n i u n c i ó n y 
s u p r o g r a m a . L o s t r a b a j o s d e p r o p a g a n d a p a r a e l p o r v e n i r . 
L o s j e f e s d e l p a r t i d o d e c i d i r á n l o q u e 
a c o n s e j e n l a s c i r c u n s t a n c i a s . P a r a 
e l l o s l a C o n ' i u n c i ó n e x i s t e a ú n . 
Q u e j a s q u e t i e n e n . 
A y e r tuvimos o c a s i ó n de hablar 
con el s eñor D í a z de Vil legas, a fin 
de recoger algunas impresiones acer-
ca del movimiento p o l í t i c o que se ha 
iniciado en las fuerzas "asbert i s tas" 
y su d e s i g n a c i ó n para presidir la 
Asamblea Municipal de la Habana, 
de dicho partido. Nos rec ib ió con su 
proverbial amabilidad y a preguntas 
nuestras m a n i f e s t ó lo siguiente -. 
— E l movimiento p o l í t i c o que he-
mos iniciado es l ó g i c o y natural . Co-
mo el partido l iberal nacional lo vie-
nen realizando los otros, pues es pre-
ciso reorganizar los c o m i t é s y comen-
zar los trabajos preparatorios para 
las elecciones que se avecinan. L a 
po l í t i ca requiere act iv idad y* debe te-
nerse unidos a los adictos p a r a que 
cumplan los deberes que han contraí-
do para con el p a í s y el partido. 
Y o he aceptado l a Presidencia do 
l a Asamblea Munic ipal por deber y 
por disciplina. Mis correligionarios 
me han honrado con esa d e s i g n a c i ó n , 
y no p o d í a excusarme a sus manda-
tos. Quiero dar ejemplo de disciphna 
para que los d e m á s lo den en todo 
tiempo, pues l a u n i ó n y l a disciplina 
son l a base de las fuerzas po l í t i cas , y, 
por tanto, creo que en ello he de ser 
atendido por los que a ese puesto me 
han llevado. 
— L a m i s i ó n de l a Asamblea se cir-
cunscribe al Municipio de l a Habana 
y sus funciones son conocidas. L a s 
otras determinaciones que con l a po-
l í t i ca general se refieren serán los 
que acuerden los organismos supe-
riores del Part ido 
—No hemos hecho nada en detri-
mento de la C o n j u n c i ó n que forma-
mos para las pasadas elecciones con 
el partido conservador. Nosotros es-
tamos donde e s t á b a m o s , defendiendo 
el programa que nos l l e v ó a la lucí .a . 
Si por ahí se dice que la C o n j u n c i ó n 
no existe, s erá por culpa de otros, no 
de nosotros, que no tenemos noticia 
de ello. 
—Cierto que existen quejas contra 
algunos Secretarios y otros altos em-
pleados de l a A d m i n i s t r a c i ó n que no 
han querido darse cuenta de que a la 
i 
i i i i i i 
g o i M d e i E m p r é s t i t o l e p a r e c í a i n m e j o r a l i l e ; q u e 
la p o l í t i c a d e a t r a c c i ó n d e l G o b i e r n o ; q u e e l C o n -
g r e s o d e É l e g i s l a r m á s y m e j o r 
^ el vapor " H a l i f a x " que entró 
C!l puerto anoche, procedente de K e y 
^«st, regreísó a l a Habana el repre-
ptoQte a la C á m a r a doctor Oreetes 
Arcara, a c o m p a ñ a d o de s u düatin-
M a esposa, l a s e ñ o r a Miaría L u i s a 
^«z de F e r r a r a . 
^ recibir al doctor Ferrara! acu-
í^011' eDtre otras comocidas perso-
^ - ios s e ñ o r e s coronel Charles 
jjfcwe y s e ñ o r a , doctor Manuel 
1 y señora, doctor L u i s Octavio 
••. doctor Pelayo Garc ía , doctor 
J ^ é s (larría Santiago, Franc isco D . 





-losé Pennino, Salvador 
H- í e s a r Petricciones, Joro 
.T otros. 
coronel A g n i r r e y var ias de las 
35 « t a d a s , ífneron a l cos-
.^o del ^ H a l i f a x " en la lancha 
.oabanera". a bordo de l a cua l v i -
tal a tierra los distinguidos v iaje-
H A B L A F E E J S A S A 
tfec^00107 Fcrra:ra se m o s t r ó muy 
^ 'Uoso ^ou los reporfcers que acu-
11 » saludarle, y les hizo l a s de-
FISCAL 
DE ü HABANA 
t M c l ó o ife w 
E N E R O *2a 
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claraciones que m á s abajo transcribi-
mos: 
—iTo creo que las condiiciones ofre-
cidas por l a casa de Morgan, y acep-
tadas por el Oobierno p a r a la contra-
t a c i ó n del E m p r é s t i t o de los diez nii-
lloneSy son inmejorables. No p o d í a n 
esperarse mayores ventajas. 
- i - . . ? 
—Opino que l a c a m de Speyer no 
ha de pretender interrumpir eü 
n i n g ó n modo esa o p e r a c i ó n fjfaancie-
ra, tan favorable p a r a l a R e p ú b l i c a 
c u b a m , entre otras Tazones po1* l a 
¿respetabil idad de l a casa de Morgan. 
- Í . . . Í 
—'Estimo de todo punto ueooouno 
que el Congreso imprima mayor im-
pulso a sos actmdadee 'y que io haga 
teniendo como d iv i sa los intereses ge-
nerales del p a í s . 
H á l l a s e é s t e falto de ínf ínadad de 
leyes, c u y a e n u m e r a c i ó n solamente, 
en estos 'moraentos, s er ía una d i f í c i l 
tarea y yo me propongo laborar con 
empefio hasta lograr la. a p r o b a c i ó n 
de todas ellas, o, cuando menos, do 
las m á s necesarios. 
Pneden adelantan» l a notácia de 
one u n a de l írres w» re fer irá a 
la « s w t e n c í a d f \m Secretarios a las 
sesiones del Congreso 
— - Y a t e n í a cono^Trnento en-
trevista del cenerwl Jo«« KíwTiel Cíó-
irt&T con e l s e ñ o r PresMeinte d<» la "Re-
5>é3>Tí<ML r no eseatfmo m í ? e1o<rios al 
jrenerraí Kenccml p o r l a pclat íca de 
atraoeí&i que viene practicando. 
Conjunc ión deben la p o s i c i ó n que hoy 
tienen, y no tratan a los aliados cohm 
debieran, pero esto es accidental, no 
afecta a l fondo del problema plan-
teado y que nos l l e v ó a contender 
unidos, n i es motivo de rupturas 
cuando pueden tener enmienda esas 
faltas, s i es que no so quiere en reali-4 
dad romper el convenio que entonces 
se hizo con nosotros; pero repito que 
cuando ese caso llegue, la d irecc ión 
del partido será l a l lamada a deter-
Vidriera artistioa pintada 
n sa lón de fiestas 
minar la l í n e a de conducta que ha-
bremos de seguir, de s eña lar posicio-
nes, y a cumplir sus mandatos esta-
remos dispuestos, pues nos mantene-
mos hoy como entonces: unidos y dis-
puestos para la lucha. 
—Nuestra fuerza es conocida; a 
ella se debió en gran parte el triunfo 
en las pasadas elecciones, como lo re-
conocieron nuestros aliados, y si por 
circunstancias qne no son del caso 
analizar, algunos lo han olvidado, el 
El Empréstito de los 
país lo sabe perfectamente y la con-
ciencia públ i ca está por encima de 
los que de aquel modo piensen, y de 
é s to s sería, en ese caso, la responsabi-
lidad de lo que ocurriese. 
—Seguimos teniendo a nuestro je-
fe y amigo el general Asbert el ans-
mo afecto y la c o n s i d e r a c i ó n perso-
nal de siempre, y en los momentos de 
sufrimiento por que ha pasado,—por 
la desgracia que todos hemos lamen-
tado,—a su lado hemos estado, y así 
le seguiremos siempre, con la espe-
ranza de que pronto ha de alcanzar 
su causa un fallo favorable dada la 
rectitud e imparcial idad reconocida, 
de nuestro T r i b u n a l Supremo de Jus-
ticia. E s a prueba de fidelidad ha sido 
crit icada por algunos, pero nosotros 
la consideramos como la m á s alta que 
ha podido dar este partido que sabe 
seguir a sus jefes lo mismo en las ho-
ras del triunfo que en las amrgas del 
sufrimiento y del dolor, m á x i m e tra-
t á n d o s e de hombre de las condiciones 
personales del general Asbert. 
—No es la Asamblea Municipal , 
repito, el organismo llamado a dar 
reglas de conducta para el presente y 
el futuro en r e l a c i ó n a la p o l í t i c a ge-
neral del pa í s , sino los organismos 
superiores. Nosotros estaremos orga-
nizados convenientemente para espe-
rar sus mandatos y acatarlos. A s í es 
que de lo que s u c e d e r á en lo adelante 
nada puedo decirle, pues lo que pro-
curaré es que nuestras fuerzas, que 
son numerosas, como ha quedado 'i;' 
mostrado una vez, es tén organizadas 
y dispuestas para lo que se acuerde 
por los referidos organismos superio-
res, y respetar y cumplir mientras no 
se decida por ellos lo contrario, los 
acuerdos vigentes de la C o n j u n c i ó n . 
Nada m á s puedo decirle, c o n c l u y ó 
m a n i í e s í á n d o n o s el distinguido y po-
pidar po l í t i co que ha sido desigeade 
para presidir la Asamblea Municipal 
de la Habana del partido Nacional l i -
beral, y nos despedimos de él a g r á ' 
c idós mía vez m á s de las delicadas 
atenciones que siempre nos ha dis-
pensado . 
A Y E R S E L E Y O L A M I N U T A 
S A R A E L C O N T R A T O D E 
E S T A O P E R A C I O N . 
E n el despacho del Secretario d(J 
Hacienda se e f e c t u ó ayer tarde una 
importante r e u n i ó n en la que se d i ó 
lectura a ' l a minuta del contrato del 
emprés t i to de diez millones de pesos. 
A dicha reunión asistieron el s e ñ o r 
C a n e l o m i s t e r L l o y d , representante 
de los «eñores Morgan y C o m p a ñ í a , 
de Nueva Y o r k ; mister Dávds, Pres i -
dente del " T r u s t Company of C u -
b a " ; mister Gradner, abogado ameri-
cano; e l doctor G o n z á l e z de Mendoza 
(don Claudio) , abogado del Trust , j j 
el s e ñ o r Ll i teras . Notario. 
D e s p u é s de ^clarados algunos par-
ticulares, acordaron poner en limpio 
la minuta y volver a reunirse hoy pa-
r a continuar tratando d^i' asunto. 
E l s e ñ o r Cancio se quedó con una 
copia para estudiarla. 
El Tfifeiinal de !a Hay* 
Confirmando l a noticia que dimoá 
,en i a ed ic ión de la tarde de ayer, el 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a ha; 
expedido u n Decreto nombrando aí 
señor Cosme de l a Torriente. ex-Se-
cretario de Estado, Miembro del T r i -
bunal Permanente de Arbi traje de la 
H a y a , en representac ión de. la l í c n ú -
b l i é a de C u b a ; y r e n o v a n á ó el man-
dato que con igual c a r á c t e r se le con-
firió a los s e ñ o r e s Antonio SánchcB 
de Bustamante. Gonzalo de Quesad* 
y Manuel Sangui ly . , 
FJ Panteón de ia Po icíe 
E l Secretario de Gobernac ión , sei 
ñor Hev ia , ha dirigido un escrito al 
Jefe de l a P o l i c í a Nacional, recomen-
d á n d o l e se s i rva s e ñ a l a r e l domingol 
8 del entrante mes p a r a l levar a efec« 
to la i n a u g u r a c i ó n del p a n t e ó n de la 
po l i c ía , en el cenDenterio de Colón. 
E l s e ñ o r H e v i a h a s e ñ a l a d o para 
ese acto u n d í a festivo por entendeü 
que de esa manera t e n d r á mayor la* 
cimiento y as i s t i rá m á s concurrencia, 




L a s o l u c i ó n p r o p u e s t a p o r e l s e ü o r C a s t e l e í r o . A n i i n a d a r e u -
n i ó n . ¡ M í c a n s e a l g u n a s d e s u s b a s e s . V o t o (le g r a c i a s . 
E s p í r i t u d e c o n c o r d i a . D e c l i n a n d o r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
F o r m a u n medio punto dividido en 
nueve cuadres. E l conjunto, de sobria 
c o m p o s i c i ó n , rejpreSenta una a legor ía 
de E s p a ñ a . 
A l fondo de una arcada estilo Re-
uacimiento compuesto, desl iácase una 
puesta de sol en e l mar. E n primer 
t é r m i n o aparece' u n a arrogante figu-
r a de matrona, simbolizando a Btepá-
ña, que sostiene la bandera española . 
D e t r á s de é s t a vese un l e ó n en acti-
tud de acecho. 
E n la parte superior de l a arcada, 
las banderas de E s p a ñ a y C u b a apa-
reoen elegantemente armonizadas con 
los distintos motivos de ornamen-
t a c i ó n . E n l a parte 'baja, a modo de 
zócalo , d e s t á c a s e una de las carabe-
las de C o l ó n y c i escudo de E s p a ñ a . 
orlado de laurel , que juega en armó-
;:: ;;•> l íneas con el motivo que inspira 
la o r n a m e n t a c i ó n del ventanal. 
P a é éste ••' n s í n i i d o expresamente 
para el "Cas ino E s p a ñ o l ' ' en la fá-
brica "Iva Y-eneciana.*' de Basil io 
Para í so , establecida en Zaragoza, f á -
brica de c r é d i t o mundial. 
Mide l a v idr i era 290 por 199 y sus 
distintas .piezas sí? enlazan con arma-
dura de hierro. 
"Del m é r i t o y dimensiones de esta 
vidriera só lo existo una en E u r o p a : 
la de l a puerta-cancela de la V i l l a 
Pharahoz de Constantinopla, t a m b i é n 
construiiia .por " L a Venec iana . , , 
B O L S A B E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREFT 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . * 4 5 6 , 1 0 0 
B o n o s . . 2 . 7 8 4 , 0 0 0 
E ? í e r o 29. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 4 5 6 , 1 0 0 
B o n o s . , . . . 2 . 7 9 3 , 0 0 0 
E n Oficios 22 celebraron una ani-
mada reun ión los s eñores que forma-
ron el Comité electoral que mantuvo 
la candidatura de los s e ñ o r e s Caate-
leiro, Pons y Gonzá lez en las ú l t i m a s 
elecciones celebradas en la Asocia-
c ión de Dependientes. A la r e u n i ó n , 
a d e m á s del Comité en pleno, as i s t ió 
gran n ú m e r o de asociados defensores 
de la candidatura citada. 
Pres id ía su Presidente don J o s é 
V a l d é s , Presidente de honor de l a 
A s o c i a c i ó n . 
A propuesta del s e ñ o r S a n j u á n se 
acordó por unanimidad por todos los 
señores concurrentes, puestos de pie, 
aprobar en principio la carta-propo-
s ic ión del s e ñ o r Caste le íro , a reserva 
de discutir una por una las bases 
propuestas. 
Segundo: Se aprobó por unanimi-
dad la base primera. 
Tercero: Igualmente se aprobó la 
segunda de las bases. 
Cuarto: L a c láusula tercera f u é 
sustituida por la siguiente: ^Terce-
r a : Los Presidentes y Vicepresidentes 
de honor de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio de l a Habana, 
con los Presidentes de las sociedades 
e spaño las hermanas, e n t e n d i é n d o s e 
por és tas los Centros regionales con 
Casa de salud, y el Presidente del 
Casino E s p a ñ o l , sean o no socios de 
nuestra Asoc iac ión , cons t i tu irán una 
Direct iva o J u n t a de Gobierno que se 
encargará provisionalmente de la 
A s o c i a c i ó n y pres id irá el s e ñ o r Presi-
dente del Casino Españo l , que osten-
ta a la vez la representac ión de las 
cada una de las candidaturas que lió 
charon en las ú l t i m a s elecciones 3̂  
agregue el segundo vice de amba^ 
candidaturas. 
Sexto: L a c l á u s u l a 5a. fué modif i 
cada en la siguiente forma: *4 Que d 
Comité formado con areglo a l a am 
terior c láusu la , q u e d a r á en libertad 
para escoger entre los elementos niá< 
valiosos de l a sociedad y los qu^ 
crea m á s ú t i l e s a la mejor adminisi 
t r a c i ó n y gobierno de dicha sociedad, 
S é p t i m o : Se a c o r d ó un voto d 
gracias para e l s e ñ o r Presidente de 
Comité E lec tora l don J o s é V a l d é s 
por sus gestiones y constantes traba* 
jos en pro de la candidatura y d^ 
confianza a la c o m i s i ó n para que cora 
t i n ú e n en cuanto sea necesario, ctí 
v ista de las circunstancias por que 
atravesamos. Estos acuerdos y est< 
voto de confianza se limitan, a l tiem# 
po concedido por el Gobierno Provici 
cial para que se resuelva l a cuestióil 
pendiente; s i durante este lapso di 
tiempo no fueran aceptados se e n t é n 
derá que no h a y acuerdo posible, de» 
clinando por tanto toda responsabili 
dad que pudiera caber en lo que ro 
sulte de las disposiciones dadas po^ 
el Gobierno, las cuales acatamos. 
confederadas de Colonias e s p a ñ o l a s 
l a Repúbl i ca . 
Quinto: T a m b i é n fué aprobada la 
_ clausula 4a. con la modi f i cac ión de 
— ^ J P ^ i ^ d i m í ^ ^ ^ 
BOLSA DE NEW YflSK 
D e ! a P r e n s a A s o c i a d a 
E N E R O 29. 
A c c i o n e s . . . . 4 6 3 , 
• • • • • • iZ. 
JtJNüJfcÜ 60 O h 1914 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos de esta E m p r e s a y cum-
pliendo lo dispuesto por la Junta Di -
rectiva, se cita, por esto medio, a los 
señores Accionistas del D iar io de l a 
Mabixa, para la J u n t a General r v 
glamentaria que se ha de celebrar 
el Miérco les 4 de Febrero del oorrien-
to año a las 3V2 de la tarde. 
E n diclia J u n t a t a m b i é n se dará 
cumplimieiito a lo que dispone el Ar -
t í cu lo 61 del Reglamento de la E m -
presa. 
Habana 24 de E n e r o de 1914. 
E l Secretario, 
JOAQUIN P I N A . 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
E n e r o 2 9 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S 
9 8 7S a 9 9 ^ % V , 
, 6 # a 9% % P . 
9 & 914 % P . 
I d e m e n c a n t i d a d e s » 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
_ a 5 - 3 2 e n p l a t a . 
_ a 5 - 3 3 
_ a 4 - 2 5 e n p l a t a . 
_ a 4 ' 2 3 . 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . . 1 - 0 9 a 1-09 1 -
C A B L E S R A M A S S O M E R d A l E S 
Nueva Y o r k , Enero 29 
Roroi» (ti» uua, o por citíiuo ^ca 
interés , 99.3[4 
. . . . . i* de los Estados Unidos, « 
98.3Í4. 
Descuento papel Comercial , 3.3¡4 a 
4.1|2 por ciento anuaL 
Cratnnioa sobre ijondres, 60 dlvM 
banqueros, $.83.75. 
Lnndres. a la vista 
banqueros, $4.85.90. 
i mm. ios sobre París , bannueros, 61 
d¡v., 5 francos 18.15|16 c é n t i m o s . 
' ^inbins sobre Hamburgo, 60 d\ŷ  
banqueros, 94.7|8 
ei i 'lu^as poiür izac ión 96, en pla-
za, a 3.48 cts. 
Centrífmga, pol. 96, a 2.1¡8 c. c y f. 
M:jsi at,ado. po lar i zac ión Ü9, en pin-
a 2.98 cts. 
A / ú c a r de miel, pol. 89. en plaza 
a 2.73 (jents. 
Har ina paítente Minnessota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-25. 
Londres , Enero 29. 
A z ú c a r e s , centrifugas, \pol. 96, 9s. 
10.1l2d. 
Maacabado, 8s. 6d. 
A> • • ^nolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3.3|4d. 
• Con 1ados e x - i n t e r é s , 75.7¡8 ex-
div i 
>, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
.ecionos comunes de les Ferro 
carriies Unidos do ia Habana r e ^ s 
tradas en Londres cerraron Uoj a 
85. 
P a r í s , Enero 29. 
Renta Francesa , cx - in tcrés , 85 fran 
eos, 92 c é n t i m o s . 
V F \ T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Enero 29 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 463,709 accio-
nes y 2.909,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O Di* LA PZ^AZk. 
A z ú c a r e s . 
E n e r o 29. 
E l mercado de Londres rige quie-
to, c o t i z á n d o s e l a remolacha a Os. 
3.3¡4d. para E n e r o y 9s. 1.1 j4d. para 
Febrero. 
De Nueva Y o r k avisan mercado 
firme pero quiero, m o s t r á n d o s e los 
vendedores poco dispuestos a ope-
rar . 
L a c o t i z a c i ó n sigue a 2.118 centavos 
costo y flete. 
E l mercado local t a m b i é n permane-
ce con el tono de quietud, aunque van 
saliendo algunos lotes a la venta. 
Se efectuaron las siguientes opera-
ciones : 
7,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
3.15|16 rs . arroba, en alma-
cén. 
1,000 idem idem poL 96, a 4.04 rs. 
arroba, en Sagua. 
2,000 idem idem pol. 96, a 4.04 rs. 
rs. arroba, en Sagua. 
10,000 idem idem pol. 95.7, a 4.01% 
rs. arroba en Matanzas. 
600 idem idem pol. 96.7, a 4.04 
rs. arroba, trasbordo en ba-
hía . 
2,000 idem idem poL 95.112, a 4.08 
rs. arroba, en Matanzas. 
Cambios. 
Sigue el mercado con demanda mo-
derada y b a j a en los precios por le-
tras sobre E s p a ñ a . 
P l a n B e r e n g u e i 
Habana 29 de E n e r o de 1914, 
O B L I G A C I O X E S V E N D I D A S 
Cotizamos: 











8 á 10 p.g auuaJ 
Circulares Comerciales 
DtaMlt* la sociedad que giraba en Ma-
tanzas tajo la razón de J . Cabañas y Ca.. 
que se dedicaba al comercio de almacén 
de pieles. í&brica de Calzado, ©te, se ha 
constituido una nueva sociedad para con-
tinuar los negocios de la extinguida, la 
cual girar* bajo la razón social de J Ca-
bafias y Ca. , S. en C . 
Los sefiores don José y don Tomás Ca-
bafias y Valltn, qae formaban la extingui-
da sociedad, serán únicos gerentes con el 
eso de la firma social, y don Antonio Pé-
I ? 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
BANCO ESPAÑOL d e u I S L A de CUBA 
E S E L DECANO DE UOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION A B A R C - TODAS L ^ 3 
PLAZAS C O M E R C I A L E S DEL MUNDO. -
TIPOS ESPhCIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
\ LAS B A L £ A R E S . = = r 
u 
1S9 
i 2 í 
E.-1 
C E N T R O G A L L E G O 
D E L A H A B A N A 
Subas ta de R e c o n s t r u c c i ó n del Teatro Nacional 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de este Centro, se hace saber para ge-
neral conocimiento que, a las dos de la 
tarde del d ía 2 de Marzo del año en 
curso y ante l a propia Junta o la Co-
mis ión en quien ella delegue, tendrá 
efecto la subasta de reconstrucción del 
Teatro Nacional propiedad de esta 
Inst i tuc ión, conforme a los pliegos de 
condiciones generales, facultativas y 
económicas, planos y demás que for-
man el proyecto; todo lo cual se en-
cuentra de manifiesto en la Secretaría 
de la Sociedad—Prado y Dragones— 
altos, a d ispos ic ión de los señoree que 
deseen estudiarlos 
Se advierte que las proposiciones 
deberán hacerse en pliegot cerrados, 
entregándolos media hora antes de ia 
seña lada para el acto. 
Habana 2 de E n e r o de 1914. 
E l Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias, 





Kstados unidos, 3 div 
FspaHa.s. plaza y ca iv 
tidad, 8 djy ,..u 
Dcto. papel comercial 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . —Se cot,> 
zau hoy, corno sigue: 
Qreenbacks 9. 9.V P. 
Hata esoafiola 98. yi 89.>j P. 
Acciones y Valores. 
Sostenido pero inactivo r ig ió hoy 
el mercado local de valores en la ho-
r a de apertura, pero a l efectuarse l a 
co t i zac ión oficial a las 2 p, m., se no-
tó alguna a n i m a c i ó n en el mismo. 
E n Londres las acciones de los F e -
rrocarriles Unidos que radican en 
aquel mercado obtuvieron 1|4 por 
ciento de mejora, co t i zándose s e g ú n 
cable recibido en la Bolsa P r i v a d a ( de 
84.114 a 85 el abre y de 84.3|4 a 85.1!4 
el cierre. 
T a m b i é n mejoraron en un franco 
las acciones del Banco E s p a ñ o l en la 
Bolsa de P a r í s , co t i zándose a 460 
francos por a c c i ó n . 
L a s aciones del Banco Terri toria l 
en el mismo raercadi^se cotizaron sin 
var iac ión a 649 francos. 
L a s B e n e f i c i a r í a s de la misma ins-
t i t u c i ó n se cotizaron a 128 francos. 
E l Banco de Inglaterra ha reducido 
nuevamente su tipo de descuento a 
3 por ciento. 
T a m b i é n el Banco de F r a n c i a reba-
jó el tipo de descuento a 3 l!2 por 100 
E n el mercado han causado buen 
efecto estas noticias. 
E l mercado cierra con el tono de 
firmeza. 
E n el transcurso del día se han 
efectuado las siguientes operaciones 
de compra-venta : 
300 aciones F . C . Unidos, a 92. 
500 idem F . C . Unidos, a 92.1|8 
200 idem F . C . Unidos, a 92.114 
150 idem Comunes H . E . R . Com-
pany, a 91.1|4 
50 idem Comunes H . E . R . Compa-
ny, a 91.1|4 
50 idem Preferidas H . E . R . Com-
pany, a 103.518 
100 idem Banco E s p a ñ o l ( a 96.1¡4 
500 idem F . C . Unidos, a 93.114, a 
pedir en Febrero. 
300 idem F . C . Unidos, a 92.1 ¡8, a 
pedir en el mes. 
100 idem idem F . C . Unidos, a 921.4 
a pedir en el mes. 
200 idem F . C. Unidos, a 92.314, a 
pedir en Febrero. 
100 idem Comunes H . E . R . Cora-
pany, a 92.1|2, a pedir en Mar-
zo. 
$1.500 Deuda Interior, 101.3¡4, al 
contado. 
A l clausurarse el mercado en el 
cambio de impresiones habido entre 
algunos corredores y especuladores se 
co t i zó extraoficialmente a los si-
guientes t ipos: 
Banco E s p a ñ o l . 96.114 a 96.112 
F . C . Unidos, 92.i;4 a 92.112 
Preferidas H . E . R . Companv, 
103.318 a 104. 
Comunes H . E . R . Companv, 91 a 
91.114 
Cuban Telephone Companv, Prefe-
ridas, 93 a 100 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes. 75.1'2 a 76.112 
C o m p a ñ í a Puertos de Cuba, 30 a 60 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la S e c c i ó n antes ex-
presada, se saca a púb l i ca subasta 
por un p e r í o d o de dos años el arren-
damiento del local destinado a barbe-
ría en la casa de salud ' ' L a Bené f i -
c a , " con s u j e c i ó n a l pliego de condi-
ciones respectivo, el que se hal la de 
manifiesto en esta Oficina, a disposi-
c ión de los s eñores que deseen exa-
minarlo. 
Se hace saber que el contrato em-
pezará a regir desde el siguiente día 
al en que se adjudique definitiva-
mente ; as í como que el acto del rema-
te t e n d r á lugar el p r ó x i m o d ía 31 del 
actual, a las 8 de l a noche y en el sa-
lón de sesiones de esta Sociedad. 
Habana, 24 de E n e r o de 1914. 
Manuel Iglesias 
Secretario. 
c. 401 alt. 4-24 
rez y Rodríguez y don Laureano Cabafiaa 
y Venta, que serán comanditarlos. 
L a nueva sociedád se ha hecho cargo 
de loa créditos activos y pasivos de la di-
suelta. ri r 
En Sárdenas se ha constituido una so-
ciedad regular colectiva, denominada Cár-
denas Film Renting Co., (Magrifiat y Ca.) 
fijando su residencia y domicilio comer-
cial en la Avenida de la Independencia 
números 23C y la cual se dedicará a 
importar, exportar y alquilar Películas Ci-
nematográficas y a la venta de aparatos 
y demás acesorloa concernientes al ramo. 
L a gerencia la constituyen los señores 
José Magrlñat y Monteresi, Jorge I I . Ba-
cot y Cruzat, Miguel M. Gutiérrez y Ló-
pez, Anatollo Acosta y del Portillo y Pe-
dro Fernández del MoraL 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜE Y ALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Ba-co ¿spaflol de la Isla le 
de Cuba, 2a 3 
Plata española contra jro español 
98% a 99% 
Greenbackb eodam uro español 
109 a 109V¿ 
VALORE» 
eomp. ver.a. 
Fondos Hibllco^ Valor VjO 
Emprénlto de la Repüblloa 
de Cuba 109 113 
lyé. ae i* lepú jilea de Cu-
ba, Deuda Interior, . . . 100 104 
Obliganouea primera hipo-
do la Habana 111 116 
O^Ilf ucioneii togunda hipo-
o c a o e l Ayuntamiento 
de la Habana 109 113 
ObUgaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
llaclara N 
Id. Id. segunda id N 
'd. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
'd. primera idem Gibara a 
Holguln N 
Id. Hipotecarla Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas • Elec-
tricidad de la Habana. , N 
Liceos de ia Hsvaiia Eiec-
erfe R a 11 «r a y's C j . «n 
circulación N 
Obi.gacioncs generales (per-
petuas) co vsoluiades da 
inc p. c . O. de ta Ha-
bana N 
Buijus de la Compañía oe 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo**. . . N 
Id Ídem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
* Klsctiicidad de la Ha 
baña 105 V 107H 
tto ée la RepQbi/C 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . . N 
•'igaciones r omen;^ kxn-
r n rarantizada (en o* -
colación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 85 100 
ACCIONE* 
n Don T^nanol ta JSO 
d« Cuba, os 
rianco Ag'-tcDi» de Fuerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . U S 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarrüefi 
Unidos de la Habana j 
A'"trenes de Recia L i -
mitada 02% 92^ 
u.-.^ajua Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Ce m p a ñ I a del Ferocarrn 
del Oeete N 
c ompañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas W 
id. Id. (Comunes) N 
ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe* 
rentes .• N 
Id. M. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Omercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 2f 
Compañía Havana Electric 
naiiwavs T-.lght Power 
Preferidae. . , » . , ^ 103% 104H 
Id. id. Comunes 91^ 91% 
Compañía Anónima ie Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba, N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 93 100 
Cuban Telephone Company 
(comunes). 75% 76% 
Ca Alnmhrado j BSuellee 
Los Indios. N 
Matadero Industrial. . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 97 120 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 10 24 
Cárdenas C. Water Workt 
Company N 
Ca. Puertos do Cuba. . . . . S7 65 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Ca. ludustrial de Cuba. . 70 160 
Habana, Enero 29 de 1914, 
£1 Secretarlo. 
Francisco Sánchez. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•anque> comer 
roe clantee 
Londres, 3 d'v 19% 19%p]0P. 
Londres, 60 d¡v 19% 18% pjO P. 
París, 6 d|y 6% 6%p|0P. 
París. 60 d|v pjO P. 
Alemania, 3 d;v 4 3% pjO P. 
Alemania, 60 d!v. . . . 2% pjO P. 
E . Unidos, 60 djv. . . . 9% 8% p¡0 P. 
IOS. 60 d|T. 
España, 8 djv. s| plaza. . % 1 D. 
I cacuento japel Comer, 
clal. g 10 p!0P 
AZUCARES 
.UUcar eentrTTuga, da guarapo, polart-
taclón 96. en «Imacén s oréelo de em-
barque, a 3.1516 rs. arroba. 
"ftcsr fl" m.*' noisr ^ . 5,. gy, «n al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante ta 
pr^crMe semana: 
Para Cambios, Francisco Dfar. 
Pars. Arúcares: Antonio Arocha. 
F-bana, Enero 29 de 1914. 
Joaqufr. Qumi Ferros, 
SInaico Preeldeo»*. 
P a s a a l a p l a n a 11 
N . G E L A T S & C o . 
A G Ü i a J r 1O6-1O8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o » C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a n d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
173 •0-1 E . 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá reo> 
tifioar cualquier dilerencia ocurrida en el pago< 
G I R A M O S L E T R A S S O B R E T O D A S P A R T E S D E L 
El Departamento de Ahorroe abona el 3% de in terés 
anual sobre las oantidadea depositadas cada mea. 
ABIERTO L O S SABADOS OE 6 A 8 P. MI. 
BANCO NACIONAL DE CUBA, 
CAPITAL 6 .000,000*00 
ACTIVO EN CUBA . . . . 5 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
125 E.- l 
" E L I R I S " 
Compañía da Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el ano de i 855. 
V A L O R R E S P O N S A B L E 
S I N I E S T R O S PAGADOS»». 
S O B R A N T E D E 1909 que se reparte 
I D E M D E 1910 „ „ „ 
I D E M D E 1911 







E l fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de % lJ3,í71-?1 
en propiedades, tüporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamij ,j la 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una mOdica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantllei 
- ¿Labana, Diciembre 31 de 1913. 
liL CONSEJERO DIRECTOR, 
F e l i p e G o n z á l e z L i b r a n 
146 E . - l 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL 0E CUBA.-PISO 3'—TELEFONO A-105 
Presidente: Vicepresidente y Letradc Consultor: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ L R . VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández. Julián Linares, W. A. Me* 
cLctnt, Tomás B. Mederos. Corsino Bastillo j Manuel A. Coroalles. 
Admini.trador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Télles. 
FIANZAS de todas clases y por mddicas primas para Subastas. Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales. Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Para 
más informes dirigirse ai Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
126 E . - i 
3 
Caja de Ahorros de los socios 
del Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
De orden del s eñor Presidente-Di-
rector se participa a los s eñores so-
caos suscráptores y depositantes a in-
vertir, que se les e s t á abonando en su 
cuenta respeativa el dividendo de 3-^ 
por ciento que se acordó repartir en 
l a jun ta general del 18 de los corrieu-
tes, por concepto de las utilidades ob-
tenidas en el segundo semestre de 
3913, y que con el S*^ t a m b i é n repar-
tido en el semestre anterior, hacen 
un 7 por ciento de dividendo cu 
año. 
Desde el d í a 1°. de Febrero próxi-
mo pueden, pues, los mteresados pa-
sar por estas oficinas para que se les 
consigne en sus libretas o lo cobren 
si así lo desean. 
Habana , 20 de Enero de 1914. 
E . González Bobes, 
Secretario. 
C 378 11-23 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
esta Sociedad, cito a los s eñoree aso-
ciados para l a J u n t a General ordina-
ria , pr imera del a ñ o en curso, que ha-
brá de celebrarse en el local de este 
Centro, e l Domingo primero del pró-
ximo me« de Febrero, a las 12 del 
día . 
E n esta s e s i ó n conforme a lo pres-
cripto en el a r t í c u l o 74 del Regla-
mento, se t r a t a r á : 
P R I M E R O : De la lectura de la 
Memoria correspondiente a l año de 
1,913 en caso de que la J u n t a Gene-
ral no acuerde suprimir dicha lec-
tura. 
S E G U N D O : De le e l ecc ión de los 
cargos de primero y segundo Vice-
presidente, Secretario, Vicetesorero, 
16 Vocales y 8 Suplentes para la J u n -
ta Direct iva , y de cinco s eñores so-
cios que han de componer la Comi-
s i ó n informante de la Memoria. 
Se advierte a los s e ñ o r e s esooiadofl 
que, pera concurrir a estos actos se-
rá requisito indispensable la exhibi-
c i ó n del recibo correspondiente 41 
mes de E n e r o ; que s ó l o tienen dere-
cho electoral los que r e ú n a n las pf6*" 
cripciones reglamentarias deíernuna-
das en el a r t í c u l o 14 y que, P*^* 
e jerc i tar ese derecho serán TllWWI 
ú n i c a m e n t e los recibos deü nies 
Enero mencionado, y los que se reI1 
ran a cnotas anuales, semestrales / 
trismestrales corrientes. , 
Se hace presente a d e m á s que. 
J u n t a Elec tora l , en uso de sus n^'J1' 
tedes, p o d r á adoptar todas aílTiejLJ 
medidas conducentes al mejor ora 
de la e l ecc ión . 
Enero de 1.914. Habana, 23 de 
E l Secretario 
Manue l Pascual l£rlcsía 
C 396 alt 
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E D I T O R I A L E S 
V a transcoirriendo el tiempo que 
requiere el estudio de los presupuestos 
nacáouales para su aprobac ión por el 
.Congreso, y creemos que de no acele-
rarse ese trabajo en el Senado, que 
en esta ocas ión ha tenido l a priori-
dad para conocer de ellos, se repet irá 
l0 acontecido en años anteriores: o 
que no se aprueben, 'siguiendo los del 
anterior ejercicio, o que pasen a últ i -
ma l10'ra ^ ^as 'Cumiendas que exi-
gen, previo u n estudio concienzudo. 
Conviene tener en cuenta que los ac-
tuales presupuestos son los del año an-
terior, prorrogados por no haber apro-
bado el Congreso el proyecto que 
oporhn:;"" 'lite presentó el Gobierno. 
Y es se ha c r e í d o que es ta-
rea .fácil realizar aquel estudio sin 
una adecuada preparac ión para ello 
y sin valerse tampoco del concurso 
de peritos en materia de contabilidad, 
y de ahí que se p ierda el tiempo en 
minucias, cotejando partidas s in un 
plan de antemano establecido y se in-
curra en el error de suprimir plazas 
necesarias, dejando en cambio las que 
no lo son, y de rebajar sueldos y ca-
tegorías que en just ic ia deben mante^ 
nerse; cuando lo procedente es impe-
dir todo aumento de gasto y toda re-
forma de los servicios con ocas ión de 
la presentac ión o d i scus ión de los pr«-
supuestos, por ser esto contrario a lo 
que la Cons t i tuc ión prescribe sobre l a 
•materia. 
E n lo que concierne a l a manera de 
normalizar la marcha del Tesoro im-
pidiendo el déficit , o que este tome 
oaracteres mas agravantes, y a que se 
reincide cu. el error de comprometer 
e superávi t inic ial calculado y se vo-
tan crédi tos extraordinarios s in mira-
irilento alguno—en lo cual este Oon-
greso en nada tiene que envidiar a los 
anteriores—no hay mas que dos me-
dios: o aumentar los ingresos o dis-
minuir los gastos. E s imposible lo pri-
mero, pues el Estado, los Municipios 
y los Consejos Provinci;; s sacan y a 
al contribuyente unos 46 millones de 
pesos en moneda americana, es decir 
23 pesos por cabeza; y io segundo no 
se quiere realizar, pues los gastos, 
ahora como ayer, se siguen aumentan-
do desconsideradamente; de modo -que 
no se advierte p r o p ó s i t o alguno de 
que se normalice la marcha del Teso-
ro. E n esto del gastar sin tasa e inne-
cesariamente lo mismo proceden los 
conservadores que los liberales, como 
lo demuestran l a r e s e ñ a de las sesio-
nes del Congreso y los decretos de 
transferencias, en los cuales se dispo-
ne y a la apl icación de crédi tos para 
gastos que se han realizado excedién-
dose de las respectivas consignacio-
nes. 
Con ese sistema resulta inút i l asig-
nar cantidades fijas a cada servicio y 
el presupuesto queda convertido en 
un papel mojado. 
O r a n parte de responsabilidad en 
este desbarajuste corresponde al Con-
greso, que no h a sabido o no ha queri-
do establecei* en los presupuestos nor-
mas expresas respecto a que los gastos 
se ajusten indefectiblemente a lo con-
signado en cada part ida y a que las 
transferencias no puedan en caso aJ' 
gimo sufragar gastos que se realizan 
e x c e d i é n d o s e de los r e spec t iva cré-
diitos, y que sigue votando c r é d i t o s 
extraordinarios. Por ese camino el 
d é í i c i * que se enjugue con parte del 
Em;prést i to de diez millonea s u r g i r á 
de nuevo, y pronto y h a b r á que ape-
lar de quinta o sexta vez al présta-
m o . . . hasta que se agote 'la mina. 
E i problema planteado en la Asocia-
ción de Dependientes sigue en pie; y 
el peligro que amenaza a la r i ca y 
prestigiosa Sociedad, precisamente en 
su época de prosperidad mayor, es ca-
i a d ía más grave. 
Siempre indicamos nosotros la uece-
Bidad de que esta clase de institucio-
nes resolvieran "en fami l ia" sus asun-
tos. E n las familias también hay di-
vergencias; no todos los miembros que 
las componen piensan idént icamente ni 
son de un mismo c a r á c t e r ; pero todos 
procuran entenderse y, sobre todo, to-
dos procuran que no se enteren "los 
de al lado.'* De esa manera los con-
flictos de intereses, de opiniones, de 
proyectos, no se exacerban, no se com-
plican, no se convierten en conflictos 
de amor propio, y la tranquilidad vuel-
ve otra vez a sosegar todos los ánimos . 
Un asunto que se hace de dominio p ú -
Mico se agranda extraordinariamente; 
los que figuran en él, llegan a irnagi-
ttarse que los pueblos ni reposan n i des-
cansan, fijos siempre en sus acciones, 
la marcha del conflicto y en lo que 
va a r e s u l t a r . . . E l . t r i u n f o y l a de-
rrota, en este caso, adquieren propor-
ciones estupendas y la solución pac í f i -
cai por u n acto de res ignación o sacri-
ficio, se vuelve cada d ía m á s d i f í c i l . 
cuest ión ha descendido; y a importa 
Poco el asunto que se discute; y a no 
8ignifican nada los intereses que se 
^enturan: lo que se quiere es que el 
^nor propip no quede postergado. 
Decía el señor Zorril la, en la entre-
vista que con él celebró uno de nues-
""os redactores, que para solucionar el 
Problema de la Asoc iac ión de Depen-
dentes había que echar a un lado el 
linor propio. Eso quiere decir que y a 
10 se trata de l a defensa de los dere-
de loe intereses, de lae prosperi-
dades de la Sociedad; que la lucha ya 
j10 obedece a l amor que so tenga a la 
^ t i t u c i ó n ; ctue «5l lema, gjeDipre h§r-; 
I mo^Oj alto, admirable, de los hombres 
que aspiran a regir la Asoc iac ión de 
Dependientes, en cuanto perdió l a lu-
cha su carácter de " p l á t i c a de fami l ia" 
ha dejado de ser lo que antes e r a : an-
tes se p o d í a expresar as í : Primero, 
la Asoc iac ión y después la Asocia-
c i ó n ; " ahora habría que expresarlo 
as í : "Pr imero yo y después la Asocia-
c i ó n " . . . 
Nosotros no oreemos, no podemos 
creer que y a se haya llegado a ta l ex-
tremo; conocemos a los hombres que 
figuran en estas candidaturas origen 
de la c u e s t i ó n ; a su honorabilidad, a 
su prestigio a su historia, no se les pue-
de hacer responsables de las intempe-
rancias cometidas por los que llama el 
señor Zorri l la "socios inquietos." No 
se trata en este caso—queremos creerlo 
asi—de poner a salvo el amor propio; 
se trata del exceso de entusiasmo con 
que defienden su causa algunos "so-
cios inquietos." Y por el bien gene-
ral y por la vida de la Asociación, que 
debe ser la asp irac ión suprema de to-
dos los asociados, esperemos todav ía 
que se retire el asunto "de la ca l le" 
que se discuta y se resuelva serenamen-
te dentro de la Sociedad, que los socios 
inquietos reflexionen y comprendan el 
peligro a que exponen la Asoc iac ión y 
los intereses de treinta y pico mil de 
asociados que no participan de las mis-
mas inquietudes. 
E l caso es de vida o muerte; nos pa-
rece que merece la pena de proceder 
con re f l ex ión y alteza de miras. Y nos 
parece que ha llegado la hora do hacer 
algo, aunque no sea m á s que demostrar 
a la po l i c ía la seriedad de estas insti-
tuciones y los beneficios que reportan 
al país , para que sepa respetarla^ 
No nay mejor retrato que aquec que n 
espejo fij ¿verdad Pl-. lasómb-aMl 
Colomlnas y Compañía los hac. mejoree 
eo San Rafa»: nQm. 8% 
B a t u r r i l l o 
Dos, treíl, extensou "Baturr i l l o s ," 
no bastar ían para mencionar las be-
llezas que contiene este librito " H a c i a 
Tierrac V i e j a s " del patriota cul t í s imo 
de Oriente que se llama Emi l io Bacar-
d:. Son las impresiones de su viaje 
desde Santiago hasta Egipto y Pales-
tina, pasando por ios Estados Unidos, 
"t ierra de clásica l ibertad," y por 
E n ropa, cuyo cerebro—Par í s—pres ta 
colores brillantes a la paleta del artis-
ta. 
E s lás t ima que estas 160 pág inas de 
" H a c i a Tierras V i e j a s " no aparezcan 
ê . papel satinado, ilustradas con gra-
bados : sería una obra, no sólo recrea-
t h a , sino muy instructiva, que no de-
bería faltar de la biblioteca de n i n g á n 
cubano estudioso. 
Me ha seducido el estilo de Bacardí . 
fáci l y eminentemente descriptivo; la-
cónico, pero con poderosa fuerza de 
e x p l i c a c i ó n ; regocijado a ratos, a ratos 
sentencioso; admirador de las grande-
zas que el autor ha visto, pero idólatra 
siempre de la patria del autor a cuya 
doliente historia y a cuyo porvenir 
sonriente tan dulcemente se refiere. 
Desde l a primera pincelada repro-
duciendo la Sierra Maestra y los al-
rededores de la vieja ciudad cubana, 
hasta el ú l t i m o melancól ico cuadro de 
la tierra donde se desarrol ló el drama 
sublime de la muerte del Cristo, hay 
una prec i s ión en las l íneas, una delica-
deza en los colores y una armonía tal 
en el conjunto, que siente uno que se 
acabe la lectura, y desea que el ancia-
no literato, v iva mucho y viaje más , 
pr" si nos es posible volver a deleitar-
nos l eyéndole . 
¡ Qué hermosas observaciones las su-
yas, entre cien acerca de la libertad, e? 
respeto, l a despreocupación de cómo 
visten y de lo que hacen los demás 
transeúntes en Nueva York, las que Xe 
inspira el respeto al n i ñ o ; los coches 
y los carros que se detienen para que 
pasen dos n iñeras con is cochecitos 
en que dos angelitos s o n r í e n ; los letre-
ros que ostentan ciertos bancos del 
parque: for chüdren and women; los 
hombres se l evantarán sin que nadie 
les mande, cuando una dama o un ni-
ño deseen sentarse. 
No hace mucho conduje yo a un 
nietecito a un coche de l í n e a ; le aco-
modé y p a g u é la cuota para que le 
llevaran al domicilio de su madre. A n -
tes de que el coche saliera del pueblo, 
y a hombres robustos, nuevos pasaje-
ros, le hab ían expulsado de su sitio; 
entre ellos estaba un abogado conoci-
do mío que, naturalmente, estuvo en 
la Universidad. A l fin mi n iño f u é 
en el pescante con el cochero, no obs-
tante haber pagado como los demás . 
¿ I l u s t r a c i ó n ? T a l vez. ¿ E d u c a c i ó n ? 
Poca o mala. 
E s a s p á g i n a s de la 20 a la 44 del l i -
bro, para le ídas por cubanos, valen 
tanto como el resto del libro, a mi ju i -
cio. E l l a s nos enseñan muchas cosas 
que los cubanos no hemos querido 
aprender desde ciue nos independiza-
mos de E s p a ñ a . 
Y así la descripción de las emocio-
nes experimentadas en Europa , y así 
la pintura del Egipto, que Inglaterra 
ha resucitado. Y así el cuadro final, 
el que atrajo a Bacardí , tur is ta: L a 
Palestina, con su Santo Sepulcro, su 
Huerto de los Olivos, su G ó l g o t a : con 
las tumbas de David, de San Sulpicio, 
de Omar, el " P e d r o " de Mahoma; con 
su santo asilo de las Mujeres de S i ó n ; 
con un mundo de tradiciones encanta-
doras. 
Ahora t ierra musulmana, ahora por-
c ión de Turquía , al l í fué la T i e r r a 
Prometida a los descendientes da 
Abrahan : al l í nació la cristianidad y 
tuvo comienzo la más dulce y consola-
dora de las f i losofías. 
B a c a r d í lo v is i tó todo, lo observó to-
do, y su corazón debió derramar lágri-
mas de desencanto, cuando tras tanta 
miseria y tanta degeneración de purí-
simos ideales, hubo de exclamar: 
" j Hoy como ayer, el H i jo del Honbre 
no tiene dónde reclinar su cabeza; an-
tes vivo y hoy muerto, ni en la tierra 
n i en el corazón de los hombres!" Y 
debió sentir muy herida su conciencia 
por las torpezas de la humanidad 
cuando, después de recorrer el doloro-
so camino por donde J e s ú s ascendió al 
suplicio, p r e g u n t ó a todos los vientos: 
" V e r d a d ¿dónde te albergas? J e s ú s in-
comparable: ¿dónde te has ido? 
Creedlo: es delicioso el tiempo que 
se emplea en leer este libro Hacia Tie-
rras Viejas. 
Deja él impresiones tan variadas, 
tan bellas y tan tristes en el a l m a . . . f 
J o s é M . V i d a l mi amigo, obstinado 
en que los n iños cubanos aprendan 
mecanogra f ía en las escuelas públ icas , 
y conozcan su sistema de escritura a 
máquina , sin necesidad de ver el te-
clado, ni aún saber leer, ha dirigido 
instancia en súpl ica al gobierno para 
que inc luya esa enseñanza entre las 
asignaturas oficiales de los altos gra-
dos primarios. 
Y a no sé con qué palabras apoyar el 
intento. L a mecanograf ía es la escritu-
r a del presente y del porvenir. No hay 
razón para que el Estado no enseñe, 
lo que se enseña en loe colegios priva-
dos, con gran contento de padres y 
alumnos. 
» e 
M i l gracias a María Teresa Corne-
lias por su inv i tac ión para la cuarta 
Conferencia celebrada en su plantel. 
D i ser tó el erudito l i t ere ío qiusqueya'-
no, Henr íque^ U / e ñ ^ 
E i Colegio Cornelias es uno de los 
planteles de educac ión privada que 
gozan de mejor concepto en l i Haba 
na. Naturalmente, la enseñanza que 
all í reciben las n i ñ a s no es anti-religio 
sa n i mucho menos. Se completa la ins-
trucc ión con la educación moral. Sal-
drán de all í alumnas preparadas para 
doctoras; pero estas, y las otras, salen 
seguramente dispuestas para la mi-
sión generosa de la familia. 
¿ E n la enseñanza públ ica no podría 
mos hacer lo mismo? 
9 * 
E n sentida carta me da cuenta el 
señor M. García del fallecimiento de 
un veterano maestro de Santo Domin 
go, don Balbino Pérez , muerto en mi-
seria a los treinta años de continuados 
servicios en la escuela. E l Ayuntamien-
to le adeuda cantidades de la época 
colonial. S u pobre familia no tendrá 
que comer mañana. 
Vo lveré sobre este asunto, por cari-
dad y por justicia. 
• * 
L a muerte de Balbino Pérez , maestro 
de Santo Domingo, a los 30 años de ser-
vicios educando niños , viene a robus-
tecer la razón de los que pedimos una 
ley de retiro escolar. E s a pobre v iuda; 
esa anciana madre po l í t i ca del abnega-
do educador vi l lareño, quedan en mi-
seria. Balbino preparó centenares de 
seres p a r a .las luchas de la vida, y él 
cae obscuro, y pronto será olvidado. 
Por lo menos, que tarde en aletear so-
bre el hogar enlutado el cuervo de la 
desesperación. 
¿Los ayuntamientos? No hacen na-
da por los desinteresados sacerdotes del 
deber. ¿ E l Estado? L o mismo que 
los ayuntamientos; premia favores po-
l í t icos , no abnegación n i constancia en 
el buen obrar. 
Que de los fondos del mismo magis-
terio salga la piadosa as ignac ión . 
j . y. A R A M B U R U . 
Q-UINIITA Q,TJE SO A F"F1CTA T.A CABE-
ZA. LAXATIVO &ROMO QUININA es mis 
fficaz en todos los casos en que se necesite 
tomar Quinina, no causando zumbldbs de 
oídos. Contra Resfriados, la Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La firma de 
B. W. GROVE viene con cada caja. 
U n a a c l a r a c i ó n 
C A R T A D E L P R E S I D E N T E D E L 
S E N A D O . 
•Habana, 29 de Enero de 1914. 
Sr . Director del D iar io de l a M a r i n a 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
C o n motivo de haber acordado el 
•Senado poner en t rami tac ión , pasán-
dolo al estudio de dos Comisiones, u n 
proyecto de ley aprobado por la Cá-
m a r a de Representantes, concedien-
do u n c r é d i t o de u n mi l l ón de pesos 
para construir u n edificio destinado 
a l Congreso de l a Repúbl i ca , se for-
mulan en el DOIARIO D E L A M A R I -
N A , e d i c i ó n de esta m a ñ a n a , cargos 
verdaderamente infundados contra 
el 'Cuerpo que tengo el honor de pre-
sidir, y velando por sus prestigios de-
seo poner las cosas en su lugar, ro-
gando a usted l a p u b l i c a c i ó n de la» 
siguientes l íneas . 
E s cierto que el Senado, en una de 
sus iiltimas sesiones, acordó poner en 
traordtaición el indicado proyecto de 
ley, aprobado por l a C á m a r a de Re-
presentantes en 7 de Febrero de 190i). 
Y este acuerdo lejos de significar 
una actitud loca, una labor antiregla-
mentaria o una manera r a r a de Icítís-
lar , e s t á perfectamente ajustado al 
criterio de la misma C á m a r a de Re-
presentantes y a la L e y de Relaciones 
entre ambos Cuerpos Colegisladores. 
E n efecto, dicho Cuerpo en 25 de 
•Abril de 1913 acordó "comunicar al 
iSenado que con referencia a los pro-
yectos de ley pendientes de resolu-
ción, en arabos Cuerpos Coiegisladj-
res, observará el exacto cumplimien-
to de lo preceptuado en el art ícu lo 
diez y siete de l a L e y de Relaciones;" 
y dicho ar t í cu lo diez y siete e s t á re-
dactado as í : " C a d a uno de los Cuer-
pos Colegisladores puede abandonar 
en cualquier estado los proyectos de 
ley o de reso luc ión que le h a y a n sido 
propuestos por los individuos de su 
seno, c o m u n i c á n d o l o así al otro Cuer-
po; pero no puede dejar de discutir 
y votar los que le hayan sido remiti-
dos por el otro Cuerpo Colegislador 
ni los propuestos en virtud de reco-
m e n d a c i ó n del Ejecutivo. 'c 
Pero hay m á s , existe un preceden-
te. E l Senado, en 30 de Junio de 1918, 
aprobó el proyecto de ley concedien-
do u n c r é d i t o de $65,000.00 para l a 
c o n s t r u c c i ó n de mx Hospital C i v i l en 
'Guantánarao; dicho proyecto de ley, 
procedente t a m b i é n de l a C á m a r a , 
fué aprobado por este Cuerpo en 12 
de Jun io de 1906. 
L a aprobac ión por parte del Sena-
do del anterior proyecto de ley fué 
comunicada en el mismo día a l a Cá-
mara de Representantes, y no consta 
que és ta hiciera objec ión alguna a di-
cha aprobación. 
(Es decir, que e l Senado no h a 'h-e-
oho otra cosa que dar cumplimiento a 
lo dispuesto en l a L e y de Relaciones, 
ajustando sn criterio sá sustentado, 
de conformidad con dieha Ley} por el 
otro Cuerpo Colegislador. 
G r a c i a anticipadas de s t a fec t í s i -
mo amisro y S. S . 
It S á n c h e z A g r a m o n t e ^ 
Presidente dej Senado. 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
la mejor para la hygiene de la 
boca y de los dientes, usada por 
todo el mundo 
De venta en todas laa 
boticas y d r o g u e r í a s 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
L e d a r á n u n s e m b l a n t e p l á c i d o y f e l i z y t e n d r á a s -
p e c t o d e i n t e l e c t u a l . N o s e a b a n d o n e q u e e s b i e n 
f á c i l l l e g a r s e a " L A G A F I T A D E O R O " 
y r e m e d i a r s u s d e f e c t o s » =r 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instruoiones. 
P A R A C U B A E S M U C H O F R I O 
Por siempre alabado sea, el L i c o r puro de B r e a 
L o i n v e n t ó el doctor González , hace t ie inta años cabales 
S u fama con fuerza vibre, por t ierra de Cuba libre 
P a r a los males del pecho, es lo mejor que se ha hecho 
C u r a bronquios y garganta, y los catarros espanta 
E l viejo que tose fuerte, se cura y l ibra de muerte. 
L a v i e ja que sufre asma, a 1 tomarlo se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, p r u é b e l o y verá, s i engorda. 
B a l s á m i c o y Vegetal, no reconoce r iva l 
Se vende cosa tan rica, de " S a n J o s é " en la Botica 
Todo al mundo l a conoce, en E a b a n a ciento doce. 
E l f r ío intenso de este invierno ha producido muchos catarros que 
se curan con el L i c o r B a l s á m i c o de B r e a Vegetal, l e g í t i m o del doctor 
González . L o s enfermos deben comprarlo en las droguerías' y farmacias 
respetables. Se prepara y vende en l a calle de la Habana n ú m e r o 112 es-
quina a Lampari l la , Botica jr D r o g u e r í a " S a n J o s é / ' 
l l f EJ.-Í 
Importante robo de 
E N U N A C A S A D E P R E S T A M O S 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
A 3,340 P E S O S A S C I E N D E L O 
R O B A D O 
E n la m a ñ a n a de anteayer, y al ir 
a abr ir el establecimiento de prés ta -
mos que en la calle de Santo T o m á s 
y H a b a n a tiene el s e ñ o r Alejandro 
Garc ía y Santos, de E s p a ñ a , de cin-
cuenta y siete años , casado y vecino 
de dicho establecimiento,, n o t ó que 
una de las puertas que dan a la calle 
de la Habana estaba abierta, por lo 
que s o s p e c h ó haber sido robado. 
Acto continuo proced ió a practicar 
un reconocimiento. Fa l taban las pren 
das siguientes: 
U n a leopoldina, diez relojes de oro 
para caballero, un par de botones de 
oro, para p u ñ o s ; una sortija, un reloj 
y una leopoldina, otro reloj m á s , de 
oro; diez idem de oro, para s e ñ o r a ; 
catorce m á s , í d e m idem; un porta-
abanico, otro reloj más , de oro, para 
s e ñ o r a ; ü n par de brillantes, tres al-
fileres de corbata, diez lazos de oro 
para relojes de señora , cuatro sorti-
jas, un alfiler y un par de pendientes 
de brillantes, a una de cuyas sortijas 
le falta un bri l lante; veinte y una 
sortijas de brillantes de distintas fi-
guras y t a m a ñ o s ; tres pulseras de 
oro, ochenta cadenas, sesenta pulsos 
forma barbada; un porta-abanico an-
tiguo, con un granate en el pasador; 
ocho porta-abanicos jnás , una onza de 
oro e s p a ñ o l a y u n d o b l ó n ; un solita-
rio con una r a y a en el centro. 
E l s eñor Garc ía valora todas estas 
prendas, ignorando s i a ú n le faltan 
algunas más, en l a suma de 3,340 pe-
sos. 
E l s eñor Garc ía cree que el l a d r ó n 
se q u e d ó en el establecimiento. 
No h a sido capturado el caco. 
Del Municipio 
( E L T R A N V I A E L E V A D O 
E l s e ñ o r Tiburcio C a s t a ñ e d a h a 
presentado una instancia a l Ayunta-
miento solicitando que se incluya en 
la orden del d í a de la primera ses ión 
que celebre la C á m a r a municipal su 
proyecto de eistablecámiento de u n 
t ranv ía elevado en esta capital . 
C o n t r a e l a j o t a m i e n t o 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
E n una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una cepi-
ta de la delicioss crema-cacao com-
puesta c sea V i n o Quiñ i . - Cacao SA^ 
R R Á . 
TJm vez conocida? amigo para sim-
pre% 
Droguer ía Sarr í , y Farmacias, 1 
L A A P A R I E N C I A D E E D A D 
E s un obs tácu lo para el que busca 
Empleo 
No podéis volveros viejos. En estos días 
de empeñada concurrencia es necesario 
mantener tanto tiempo como sea posible la. 
juvenil apariencia. 
Y es imposible conseguir esto sin profu-
sión de cabello que esté creciendo. 
L a presencia de la caspa denuncia la pre-
sencia de un germen que vive y prospera 
atacando las raíces del cabello hasta que 
sobreviene la calvicie completa. 
E l Herpicide Newbro es el único destruc-
tor de esta plaga, de eficacia conocida y do 
aplicación muy grata. 
E l Herpicide Newbro es una loción ele-
gante del cabello y un remedio contra la 
caspa. No aceptéis ningún sustituto que g« 
os ofrezca, porque no lo hay. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en laa 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en monod» 
americana, 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John* 
son. Obispe 53 y 55.—Agentes esoecialos. 
Curación rápida y segurr . do las EzcostosiB, 6 Tamorem huesosos. 
Corvaras, Forma*1, EapsLr&xranes, Sobrehuesos, I rjíLCii¿e.reos.MoIei&8sVejigone8, ( 
. M E N T O ROJO M M 
g de P-MÉRÉdo CHANTILLY.on OrI4anB(Francla) | 
1 40 Afioa da Exito. — De venta en caaos de : i 
MANUEL JOHNSON, Obispo 53. HABANA. I .TOBE BARRA. Teniente Rey 41, HABANA. ^T. TAQÜEGHEL. Obispo 27. HABANA. 
• Y EN TODAS FARMACIAS, i 
GLICER0F0SFAT08 
Y FORMIATOS HÜXLEY 
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades. 
E n l a T i s i s P u l m o n a r 
, , A lbumino- íos la tur la 
D i s p e p s i a 




C l o r o s i s 
A n e m i a 
O s t e o m a l a c i a 
R a q u i t i s m o 
Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
I m p o t e n c i a . N e u r a s t e n i a 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
Los Glicerofosfatos y Formiatos Haxley 
(Ner-Vita) son auxiliar poderosísimo délas 
fuerzas vitales; confortan los nervios ro-
bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-
telecto, por lo que son usados por los inte-
lectuales de todos los países.—Eficacísimos 
en la debilidad orgáuica, impotencia y apa-
tía sexuales. 
Preparados solaraentg por la 
reputada compañía Inglesai 
llnglo flmerioan Pharmaceutical Co. Ltd. 
Londres, 59 Dingwal! Road, Croydon 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A I 7 E R O 30 D E 1S14 
L A P R E N S A 
E l Dia encabeza su editorial con un 
gran signo de inte«rog««ión. D a a en-
tender el colega qne no encuentra otro 
emblema m á s ajustado a l a actual si-
tuación. Muchas interrogacionc*. mu-
chos recelos e incert idumbre» y c a á 
ninguna respuesta definida y segura. 
E l movimiento producido por la Co-
mis ión de Asuntos Sociales es una de 
las interrogaciones que m á s preocupan 
a E l D ía . 
Escribe el colega i 
i Qué surg irá de la excitacMn que a 
virtud de inyecciones oficialea se ope-
r a en los elementos proletarios-? i S e r á 
favorable o no para el afianzamiento 
do las instituciones republicanas, para 
el desarrollo de la riqueza p ú b l i c a ? 
¿Repercut irá en la pol í t ica la mwva y 
apenas iniciada or ientac ión 1 i Ten-
dremos los mismos partidos g ü e hasta 
hov o so formarán otros distintos o no 
habrá más que grupos en nuestro ta-
blero pol í t ico t i Se acabarán de divi-
dir y destrozar los liberales bajo loa 
efectos disolventes dá u n personalismo 
enervador? í L l e g a r á n a definirse las 
relaciones entre el Gobierno y e! par-
tido gubernamental? ¿Tendremos , al 
fin, derroteros definidos, norma do 
procedimientos, l inca de conducta, o 
seguiremos viviendo bajo la impres ión 
de algo que se deshace y qne marcha a 
merced tic las olas y del viento ? 
A estns preguntas pueden seguir 
otras. ¿Cont inuarán los grupos pol í t i -
cos, incluso los conservadores, miran-
do con prevenciones y recelos a aque-
llo? que con propós i tos desinteresados 
o interesados (no nos permitimoa pe-
netrar eu el coto de las intenciones) 
se aproximan al gobierno y pretenden 
reforzarlo y reforzarse con elementos 
que bien encmmefcofl pudieran prestar 
muy valiosos servicios-? 
¿Prosegu irán las fracciones po l í t i -
cas demandando y reclamando lo quo 
ya no puede dar el gobierno? 
¿Pers i s l i rán los conservadores des-
contentos en su e m p e ñ o de amoldar a l 
gobierno a sus aspiraciones po l í t i cas y 
seguirá el gobierno en su a fán , quizás 
excesivo, de no ajustarse en todo cuan-
to sea discreto y decorosamente po«U 
ble a las demandas de su Part ido? 
E n cuanto a lo de las reformas so-
ciales, ,'las an imará f m o v e r á un alto 
espír i tu de or ientac ión y un i f i cac ión 
de las fuerzas obreras hacia su pro-
greso real y verdadero o se perderá esa 
empresa plausible en averiguaciones e 
interrogalorios sobre la procedencia, 
el color, la raza, la ocupación, l a afi-
l iación a los gremios y a los Partidos 
de los proletarios? 
Es tas interrogaciones no nos pare-
cen menos interesantes que las de E l 
Vía. 
¿ P u d i e r a responder a alguna de 
ellas el colega? 
A propós i to de la Comisión de 
Asuntos Sociales, los dependiente» de 
cafés anuncian una asamblea magna 
para la noche del 80 de los corrientes 
en el Círculo de Monte y Prado, altos. 
E n todas las calles se leen convoca-
torias a la asamblea. E l texto es con-
tra la Comisión de Asuntos Sociales— 
a la que llaman parto de los montes— 
y contra el gobierno conservador. Se 
recordará que el doctor Carrera J i i s -
tiz iniciador de la Comis ión de Asun^ 
too Sociales era a la vez el p a l a d í n de 
los dependientes de cafés . E l divorcio 
no se ha hecho esperar. 
S i E l Día abunda en interrogacio-
nes, E l Mundo habla en su editorial 
por admiraciones. 
L e ha asombrado al colega el pro-
yecto de lo que él l lama Capitolio pa-
r a el Senado y la Cámara. 
Y exclama t 
[ U n Capitolio en nn p a í s A4mediati-
rado," restringido en su toberanía por 
la Enmienda P la t t ! ¡ U n mi l lón de do-
Uars para un Capitolio; otro mi l lón 
para un Palacio Presidencial 1 ¡ O t r o 
mil lón, que va a pedirse, para un Pa-
C O M O G A N A R 
M U C H O S P E S O S 
C O N 1 0 C T S . 
H a y muchas maneras de ganar di-
nero, (roñándolo direoiammit* y Nc 
dejándolo de ganar. 
S i u*Ud abandona su trabajo uno 
» varios días, usted mismo no sabe 
tuanto deja de ganar. 
Ganar dinero es no abandonar su 
Kmpación. 
10 centavos compran «] mejor segu-
•o contra esa emergencia, 
IxHAi^noa B A R R A M k w t o l t E x > 
M u p t o l haoe ant isépt ico «1 aire que 
JB respira y m preventivo seguro de 
taftoo:6n de hrorufuios v pulmones y 
tUn mnchM veces acaba con la infec-
NSn catarral y* declarada. 
Qí-OffUftría S a m a y Faxmadaa, 
lacio de Just ic ia ! ¡ Y esto en un pa í s 
en el que " n o " ha> un Asilo Nacional 
para los cubanos ancianos, incapacita-
dos de trabajar por su edad avanzada! 
I Y esto es un pa í s en el que no hay un 
Asilo Nacional para los n i ñ o s cubanos 
huér fanos de padre y madre, y sin pa-
rientes obligados a darles alimentos! 
¡ Y esto en un pa í s en el que no hay un 
A^ilo Nacional para los ciegos—loe 
hombres m á s desgraciados de l a tie-
rra I ¡ Y esto en un pa í s en el que la 
Escuela de Ingenieros carece de talle-
res bien provistos del material necesa-
rio para la enseñanza objetiva, para 
lap. clases práct icas o de ap l i cac ión ! \ Y 
esto en un país en el que su Escue la de 
Medicina se halla instalada en u n an-
tiguo, destartalado, inadecuado edifi-
cio, antes inmundo 44cuartel," edificio 
tan inapropiado que en este curso los 
ciento ochenta estudiantes que asisten 
a oir las lecciones de A n a t o m í a del 
eminente profesor V á r e l a Zequeira, 
apenas puedan moverse y respirar en 
la reducida aula en la qne se explica 
la expresada asignatura! 
¡ Y esto, agregamos nosotros, en u n 
país donde hay centenares" de n iños 
faltos de escuelas públ icas y donde, 
en las que existen, se encuentran los 
pupitres amontonados y hacrnados los 
alumnos! 
[Esto en un p a í s en que no se sabe 
donde encontrar nuevos filones para 
desangrar a contribuciones y a mul-
tas al comerciante, a l industr ial y al 
propietario! 
Pero no murmuremos. 
Emplear un mi l lón para el Capito-
lio del Senado y la Cámara es lo mis-
mo que invertirlo para el pueblo. 
Los legisladores son su alma, su es-
tómago. 
Sobre todo, s u e s tómago . 
Y a han brotado f ó r m u l a s de solu-
c ión para el conflicto del Centro do 
Dependientes. 
E n l a del s e ñ o r Casteleiro hay a l -
go de aquellos arranques y nobles ex-
plosiones de que h a b l á b a m o s en <ÍÚ 
mentarios anteriores. P a r a sa lvar la 
A s o c i a c i ó n que tan e n t r a ñ a b l e m e n t e 
quiere, no duda en sacrif icar su can-
didatura, que l levaba fuertes indicios 
y probabilidades de triunfo. E s este 
sacrificio la más firme prueba de 
que al presentar su f ó r m u l a anhe-
la ún ica y exclusivamente evitar el 
doloroso derrumbamiento de la Aso-
c iac ión de sus afectos, de sus afanes 
y de sus imborrables recuerdos. 
Y a hay una tabla salvadora. Y a 
hay quien se sacrifique por l a v ida 
de la gloriosa corporac ión . 
^No se a s i rán a ella, no i m i t a r á n es-
te ejemplo los d e m á s prohombres de 
la A s o c i a c i ó n ^ 
A l doctor Zayas nc le h a parecido 
bien que algunos colegas hayan que-
rido dar carácter po l í t i co a «u asis-
tencia al banquete pinarefio en honor 
del general Nodarse, al que concurri-
rá t a m b i é n el general Gómez . 
Y h a dirigido una carta a l Director 
de "Xia D i s c u s i ó n " en l a que dioe;i 
Y o quiero c a t e g ó r i c a m e n dec larar: 
que no estoy de acuerdo en n i n g ú n 
plan o proyecto; y que as i s t i ré aim-
plemente como l iberal y como ami-
go, que festeja a un correligionario 
mer i t í s imo , y a un amigo estimado, 
a quien deseo con afecto sincero l a 
conservac ión de la recuperada salud. 
L o s que cre ían con nosotros quo de 
ese banquete pudiera sal ir para los l i -
berales algo paseoido a l Convenio de 
Vergara , se han equivocado. 
E l dootor Zayas no h a entrado has-
ta ahora por n i n g ú n " p l a n o proyec-
to" p o l í t i c a 
S i n duda se acuerda todarvía del fa-
moso pacto de a n t a ñ o . 
D E H O L G U I N 
E L D E S L I N D E D E L A H A C I E N D A 
D E U Ñ A S , — t t a r t . a E L C O -
R R E S P O N S A L 
(Por t e l é g r a f o ) 
H o l g u í n , E n e r o 29—9.80 a. m. 
Rectifico mi i n f o r m a c i ó n sobre dea 
linde con Fel ipe U ñ a s presunta es-
tafa de diez y ocho mil pesos a co-
merciante Beola, pues las personas 
que manejaron ese dinero me dicen 
tienen comprobantes y recibos de la 
forma en quo se inv ir t ió esa cantidad, 
y lo confirma t a m b i é n el s e ñ o r Beola. 
P I T A , corresponsal. 
El indulto de los del 
criraBD de Boquerón 
E l « ñ o r Pre«d«rt>e de l a Repúbl i -
ca, por Decreto de ayer, h a indultado 
totalmente a R a í a e l Ponoe de L e ó n j 
Betancourt, J u l i á n Izquierdo y Bor-
d ó n , Rafael Duerte 7 S o á r e a y Fede-
rico Oisbert y Mahi, de l a pena que 
le f u é impuesta por un Consejo de 
Guerra en la oansa formada por el 
c<m«ad<, « r i m e n de B o q u e r ó n (Orion-
D e l a " G a c e t a ^ 
A U M E N T O D S H A B E R . — R I F A A U 
T O R I Z A D A . — F A G O D E U N A 
D E U D A . — E L A L C A N T A R I L L A -
D O . — E L S E L L O D E G A R A N T I A 
P A R A E L T A B A O O . — M A R I N E -
R O I N D U L T A D O . — N O M B R A -
M I E N T O . - T R A N S F E R E N C I A D E 
C R E D I T O 
Autorizando al Brigadier general, 
jefe interino del E jé i s ñ to , p a r a que 
a part ir del primero del mes de l a 
fecha el haber mensual asignado a l 
encargado general del "transporte a 
lomo" sea de $125.00, que se abonaná 
con cargo a l c a p í t u l o de "Imprev i s -
tos" del E j é r c i t o , de l Presupuesto v i 
gente. 
—Ooncedieodo el permiso solicita-
do por Sor Pe tra Vega, Superiora 
del Asilo de n i ñ a s " S a n Vicente de 
P a 4 " , para r i far un relo.i de oro, un 
alfiler de corbata y rma leontina con 
objeto de allegar recursos para e l sos-
tenimiento de las n i ñ a s h u é r f a n a s que 
mantiene dicha ins t i tuc ión , 
—Disponiendo que la cantidad de 
$150, importe de las dos anualidades 
vencidas en 20 de Mayo de 1911 y 
1912, 'que ee adeudan al s e ñ o r F r a n -
cisco M-astrapa, por el arrendamiento 
de un terreno de quince nrü varas 
cuadrada*, que actualmente ocupan 
fuerzas •l* l a Guardia R u r a l en el 
pueblo de M a y a r í . #ean salisfec'haS 
con cargo al « r é d i t o de $118.422^8 
que para EmerErencías y M i n o r a c i ó n 
de Ingresos f igura en el a r t í c u l o V 
L e t r a " B " deíl S u p e r á v i t del actual 
Presupuesto. 
—Prohibiendo que p^r l a Spcreta-
ría de Hacienda, se t r a n f k r a del 
"Pondo de Rentas P ú b l i c a s " a l a 
cuenta del 10 por 100 de l a R e n t a de 
!a Aduania de l a Habana l a cantí idad 
de $435.000.00 para el pago " de las 
obras del al -fartariliado y pavimenta-
ción de l a ciudad. 
—Modificando el segundo párra fo 
del ar t í cu lo 21 del Reglamento dic-
tado p a r a l a e j e c n c i ó n de l a L e y de 
16 de Jul io de 1912 en Ice t é r m i n o s 
que cemocea nuestros l egares . 
—Indultando al marinero de se-
gunda de l a Mar ina N f H o n a l Roge-
lio J i m é n e z M a y a r í , del tieanipo que 
le resta por cumplir de l a pena de 
ñies meses y u n d í a por reelusúón 
temporal que le f u é impuesta •en con-
sejo de gnerra. 
—«Nomibrrando a l doctor "Rírrmrtn 
P a r é a , Jefe local de Sanidad del tér -
mino rrnrm-cñ'pal de Gnant&namo, con 
la c a t e g o r í a de Jefe de Administra-
c ión de sexta clase y e l haber anuat 
de dn*} mil pesos. 
—Traaiflfíriendo l a ctóflchlfl de 
nueve mil rvesos -nara saneamiento de 
la ciudad VTo l a Habana, en In "órma 
de qu" damos cuenta en otro lugar. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. — 
de Guanabacoa, a J u a n y E n r i q u e 
Maspons y Franco , E d u a r d o y Valen-
tín Blanco y S á n c h e z , Manual Garc ía 
y F e r n á n d e z , Emi l io V a l d é s y Gut i é -
rrez y Cesáreo I n f a n z ó n y F e r n á n d e z . 
De O a m a g ü e y , a Aure l ia X i q u é s Ma-
dival, Esperanza Loinaz C é s p e d e s y 
Maréa Bulogia Céspedes García , o a 
sus suoesi ornes. 
C o n f e r e n c i a 
E s t a noche dará una conferencia 
en los salones del Centro A i t u n a a o 
j el joven y brillante orador D r . V . 
I Gonzá lez de C a s t r a 
Sus amigos y admiradores de la 
I Habana solicitaron de l a Sociedad la 
j l icencia correspondiente. , , E l señor 
¡ González de Castro y a dio una con-
; ferencia en el Ateneo: supo a poco. Y 
se buscó la manera de o ír le otra. 
E l Centro Asturiano c o r r e s p o n d i ó 
con su g a l a n t e r í a de costumbre a la 
solicitud de los amigos del elocuente 
conferencista. 
Y esta noche, a las ocho, h a b l a r á 
el s eñor González de Castro de xm 
asunto de ro íerés , siempre actual y 
palpitante, sobre todo para los ame-
ricanos: " L a e d u c a c i ó n del n i ñ o en 
3a A m é r i c a latma.*' 
E l orador puede abordar el tema 
con perfecto conocimiento de caxsa : 
aparte de sus estudios, que son mu-
chos y muy serios, he recorrido Unía 
la A m é r i c a latina, a e x c e p c i ó n de 
Santo (Domingo y U é j i c o , H a b l a r á de 
lo'que vi'ó. 
Cuando le c o n c e d i ó el Ateneo su 
tr ibuna para dar su conferencia so-
bre los embaucadores y loa a p ó s t o l e s , 
el s e ñ o r González de Castro p r o p o n í a 
que se le s e ñ a l a s e e l tema a l a hora 
misma de hablar. 
Ahora, le preguntamos3 
— Y jno pudiera saberse lo que v a 
usted a d e c i r í 
Y nos resjponcüó tamfbién: 
— Y a veremos— Aíún lo i g n o r a 
No se trata de un lector de confe^ 
Tencias n i de un escritor que las re-
cita de memoria. Se trata de un con-
ferencista de verdad, de a l ta elocuen-
cia y de cultora só l ida . 
üjb deseamos un completo é x i t o . 
TOJWIE8 
D e s p e d i d a 
Hoy embarca .para E s p a ñ a el Rvdo. 
P . Dominico Paulino Quirós . 
E s un piadoso e i lustrado sacerdote 
que ha venido a esta R e p ú b l i c a a 
asuntos de in terés para la Orden. 
Y va a su convento de Sev i l la con 
el objeto de estudiar los docuunpntos 
que traten de los dominicos andalu-
ces en A m é r i c a . 
Estos documentos se hal len en el 
Arch ivo de Indias. E n los Anahivos 
de A m é r i c a t a m b i é n h a enoomtrado 
algunos «1 ooncienzudo historiador. 
E l P . Paul ino Quirós prepara un l i -
bro de gran in terés para loe que estu-
dien la moraha de l a cdvilázacióu en 
el Nuevo M u n d a 
lib deseamos un didhoso viaje. 
N E C R O L O G I A 
P e d r o C h e c a y H e r r e r a 
Con indecible sorpresa recibimos la 
noticia de haber fallecido ayer en Gua-
nabacoa nuestro antiguo amigo y com-
pañero don Pedro Checa y Herrera, 
que fué durante algunos años incansa-
ble y batallador periodista en la Haba-
na y en Guanabacoa 
E l señor Checa fué toda su vida un 
honrado aragonés, amante de E s p a ñ a 
y de Cuba donde creó una ^wrnlis cu-
bana arraigada en el país , en el que 
ha conquistado una posic ión con su 
trabajo y su inteligencia. Veinte años 
de labor periodíst ica le hicieron famoso 
y querida Descanse en paz el compa-
ñero y reciba nuestro pésame sn des-
consolada viuda y sus hijos y demás 
familiares. 
H a n fallecido j 
E n Pilotos, l a s e ñ o r i t a "Rita M a r -
t í n e z ; en Casnagüey . doña Franc i sca 
í e Queeada; en Tr in idad , don Valen-
tín P é r e s y Quintana; en Manzanillo, 
d o ñ a Prancaeca B o r r a s : en Santiago 
de Coba, doña Adela L T n f a n t de A l a -
yo y don J o s é R o d r í g u e z P i r e s ; en 
HofVrrrm, Pastor S*vario 
Onejo coRíra el 
Secretario de Haclinda 
E l e íbogado don J o s é Tadeo Gon-
zález, a nombre y en r e p r e s e n t a c i ó n 
del s e ñ o r Hermann Ostertag, uno de 
los l icitad orea del ultimo E m p r é s t i -
to, estuvo ayer tarde en Palacio a 
quej-arse ante el s e ñ o r Presidente de 
la 'Bepública contra el Secretario de 
Haicicnda, por no haberle contestado 
un escrito que le env ió hace algunos 
días , prcrt estando de l a a d j u d i c a c i ó n 
del E m p r é s t i t o de diez nuilonas de 
ipesos a l a casa de J . P . Morgan, en 
cuyo sBorito trataba de demostrar 
que su propos i c ión era m á s ventajo-
sa para el Estado cubano que l a acep-
tada en prinicápda 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ayer, del TVeether 
B u i e L U 'la Washington, dec ía a s í ; 
Enero 29, 1 y 10 p . m . 
Tiempo para la F l o r i d a : 
Bueno en las partes S u r y Es te , con 
lluvia en l a parte del Noroeste esta no-
che o mañana . 
Más fr ío mañana en l a parte extre-
ma del Noroeste. 
Este del Golfo, moderados a frescos 
vientos del Sudeste al Sur . 
S u r del At lánt ico , vientos modera-
dos del Sureste al Este . 
F B A N K E N F I E I í D . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
29 de E n e r o 1914. 
Observa,cdoniee a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de G r e e m ó c h : 
Ba ióanetro en man.: P inar , 761.08; 
Habana, 760.40; Matanzas, 760.45; 
Isabela, 76L1Í2; Songo, 762.00; San-
tiago, 761.94. 
Temperaturas: P i n a r , del momen-
to, 19.4; m á x i m a , 27.0; mínima., 18.0; 
Habana, del momento, 20.5; m á x i m a , 
23.2; mftniTna, 20.0; Mata.ng-.as, del mo-
mento, 19.0; m á x i m a , 24J2; mín ima, 
17.8; Isabela, del momento, 18.0; m á -
xima, 24.0; mín ima , 18.5; Songo, del 
momento, 18.0; m á x i m a , 28.0; míni-
ma, 14.0; Santiago, del momento, 
Í22.0; m á x i m a , 26.0; mínfma, 20.0. 
Viento, d irecc ión y velocidad, en 
metros por segundo: P inar , 6 E 4.5; 
Habana, E . 4.5; Matanaas, B . 4.5; 
Isabela, S. flojo; Songo, E . 8>0; San-
tiago, N W . 4.5. 
L l u v i a : Habana, 8.0 man.} Matan-
zas, 1.8 nrm.; Isabela, 1.2 mm.; Son-
go, 1.2 m m . ; Santiago, 2.0 mm. 
Estado del cielo: P inar . Habana y 
Matanzas, despejado; Isabela, parte 
cubierto; Songo y Santiago, cubierto. 
A y e r Ilcrvió en S a n Cris tóbal , Caba-
nas, Quiebra Hacha, Mariel , Guana^ 
j a y ; Santíasro d-s las Vegas. L a Sa lud , 
1 S a n N i c o l á s . Madruga. Gftines. P a -
los. Nueva Paz, Santa M a r í a del Ro-
sario, S a n J o s é de las L a j a s , R i n c ó n , 
Bejucal , Guanabacoa, Recría Colum-
Ibia, Marianao, Arroyo Arenas, P u n t a 
B r a v a Santa Crua delNorte .Taru-
¡co. Cruces , Camarones. Santo Pomin-
|go. L a j a s , Placetas. Pomerrt'v Reme-
dios, Ca ibar ién . Calabazar. Cifuentes, 
Camajuaní , Zulneta. S a l a m a n c a J ico-
tea, Santa Clara , San Jerónfmo . F l o -
r ida . Morón . Pina. Stevrart, Ciecro de 
iVr i la , N u e v í t a s . L n s u r e ñ o Onáfcna-
ro. Oamaisripr. V a r a . Buecito. Mflmra-
niTIo. Nlouero. Delicias. Baire . Oma-
ja. San Agus t ín . Baracoa, TmfaR. J í u 
maica. S*srua de T á n s m o . Grwn+éna^ 
mo. Caimanera. Twmnbos, Maya , 
iSoruro. gfl-n T/nis, P a l m a Soriano y 
Santiago de Cuba. 
A V I S O A L P U B L I C O 
H a UegacÍ D á nuestro conocimiento que muchas per» 
son's que desean tomar como remedio tónico paró IQ 
sengre $ para los nervios, las Pildoras Rosadas del Dr . 
Williams, confunden este remedio con otros que son 
purgantes y no tónicos . 
Par a protección de tales personas se recomienda no 
pedir nunca "pildoras rosadas** sino Pildoras Rosadas del 
D r . Wiiliams, pues no es posible curar los males para que 
nuestro remedio se recomienda, con remedios de aplica-
c i ó n y compos ic ión enteramente distintas* 
D r . W i l l i a m s M e d i c i n e C o . , 
Propietarios de las Pildoras Rosadas d d D r . Willianf 
I N K 
I L L S 
P O R . 
A L E . 
Para obtmer laa logítímsa TTidoraa B^adaa del DR. T H I I I A M S , 
aaegárese (^) los paqreuos lleven esta marca de fábrica, impresa 
000 tinta rpjaaa papel roeado, 5e venden en teiaa laa botica*, 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R -
S M I T H P R E M I E R ' 
MODELO 10 V I S I B L E 
Reina do laa máquinas. Más de 15.009 máquina, 
de esta morca en uso en la República de Cuba 
Agente General; CHAS. BLASuO. O'Reilly 6.-Habana 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g f o b í n e 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e n s 
^ f . ? » m*mm qne ^te merroTital de Sangre CURA 81EMP»»?. - Es muy superior 
• u c*n* «"w*. I 'o* ferruíflnosos. etc. Da salad, merca y hermosura á iodos. — FJLÚIQ, 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
• Especial para los pobre» ae óV¿ a 6. 
0 4» B - l * 
H A B A N A 4 9 . 
Premiada con medalla de bronce eu la dltima 1 xposlcIÓD de Paria. 
Cura laa toses rebeldes, tísis y d e n á s enferroedad^s del pecho. 
107 E.-1 
PARA ESTERM1NAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , b a s t a s o l a m e n t e e l = 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
DEL, D r . J . G ARDAN O 
E S C R O F U L A S , I N F A R T O S , M A N I F E S T A C I O N E S S I F I L I T I C A S . 
L U P U S O T I f l A P E L A D A . . 
B E L A S C O A i N N U M E R O 1 1 7 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
r 
A G U A D E C O L O N I A 
P l í E P Á B I D A : ! h s n 
idel Doctor ¿IHNSON 
m l a s E S E N C I A S 
m t i R a s a n s a 
e x o c k i t á 0ara a b a m t a ? A . \ m & 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
141 K.-1 
G I N E B R A Aromina de Wfllfe 
L E G I T I M A ^ 
u 
M r t P O R X A O O R R S E X C L U S I V O S 
M I C K A E L S E N & P R A S S E 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
E N E R O 3 0 D E 1914 
D J L O R A L O R I N A R 
se debe a enfermedad de la vejiga. 
Un calmante y remedio asombroso 
para los dolores y afecciones urina-
rias y de la vegija, es l a 
A N T I C A L O U L I N A E B E E Y 
Colmo OB la belleza; un buen cutis, 
C R E M A O R I E N T A L 6 
H E R M O S E A D O R M A G I C O D E L 














mane lia s, 
•al pnllido 
y a e m s 
afecciones 
que dcsflgnran la piel. No deja rastros de 
l»*berse empleado. 
Ha resistido o* aflos de prueba y es tan 
inofensiva que la saboreamos para ver si 
está hcclni como es debió. Rechácense los 
imitaciones. 
El Dr. L. A. Sayrc dijo á una seflora 
elegante, cliente suya: "Puesto que ustcdci 
handeusnr afeites,le recomiendo laCREMA 
üüljR.AVD como la más benificioso para la 
piel." üc venta cu todas las boticas y per-
fumerías. 
M U E S T R A S e R A T I S - í l í t 
íe 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad suílci-
*nte para que se pruebe durante una se-
mana. 
fERD.TJiOPKINS.proprletario.SZGreal Jones St-KiieyaTork 
iutrir es Engordar 
Su falta de apetito acnsa mala nu-
^ción. M a l t a - L u p ü l o S A R R A des-
parta su apetito dormido y «ngorda 
t r á m e n t e . No alcohólica. 
Droguería S a r r a y Farmacias exclu-
Botella 15 centavos. 
G I R A R D 
G I R A R D , 2 f é p u l g s . d e a l to 
^ T O N , 2}i p u l g s . d e a l to 
P A R A P R O L O N G A R 
la Tida. U n n i ñ o se levanta mu-
cha3 reces sin el menor daño dee-
ué3 de una caída que habría roto 
fos huesos de su abuelo. ¿p0P 
qué ? Porque el cuerpo del n iño es 
flexible y e lást ico , mientras el do 
gtt abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias é impedir la circula-
ción; la mayor parte de las per-
geñas que tienen m á s de sesenta 
aüos sufren más ó menos de ese 
desarreglo, el cual las trae al 
estado que se conoce por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de los 
residuos inút i l e s , la vida podría 
Í
rolongarse casi indefinidamente. 
In todo caso se puede vivir no-
renta años lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cnidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno de 
sns varias f imciones, mediante el 
uso de un vitalizador como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
y; descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y elást-co mucho m á s tiempo del 
que sería posible de otro modo. ' 
lis tan sabrosa como la miel y 
contiene una s o l u c i ó n de un ex-
tracto que se obtieno do H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para D e s ó r d e n e s de la 
Sangre, Escrófula , Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res está por encima de todas las 
demés. E l D r . Hernando Segui, 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de l a Universi-
dad do la Habana, dice: *'Empleo 
diariamente la Preparac ión de 
•ffiampole, obteniendo u n resulta-
do muy superior al de cualquiera 
otra preparación aná loga ." E s 
una preparación que tiene en sí su 
mejor anuncio. E n las Boticas. 
D I A K l c D E L A M A R I N A . 
P A G I N A C I N C O 
T R I B U N A L E S 
L A C A U S A C O N T R A E L C O R O N E L A R A N D A P O R R E T A R A 
D U E L O A L A L C A L D E . E L S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A 
E N E L S U P R E M O . E L R E C U R S O D E L A S " M A R C A S 
I N D U S T R I A L E S . " E L C R I M E N D E L H O T E L " P E R -
L A D E C y B A . " O T R A S N O T I C I A S . 
EN E L S U P R E M O 
Visita del Secretario de Just ic ia 
Ayer tarde concurr ió al Tr ibunal 
bupremo el Secretario de Just ic ia se-
ñor Cristóbal de Lagnard ia , visitan-
do al Presidente s e ñ o r J o s é Antonio 
Pichardo. 
Desistimiento 
Por auto de ayer se tuvo por desis-
tido a Miguel D í a z Lago, con las cos-
tas a su perjuicio, en el recurso de 
casac ión que interpuso contra senten-
cia de l a Audiencia de esta ciudad 
que lo condenó por un delito de dis-
paro de arma de fuego y lesiones a la 
pena de u n año, 8 meses y 21 d ías de 
presidio correccional. 
Con lugar 
Se ha declarado con lugar el recur-
so de casac ión que interpuso el Minis-
terio F i s c a l contra sentencia de la 
Sala Segunda de la Audiencia de eáta 
ciudad que abso lv ió a J o s é Aguirro 
F e r n á n d e z de un delito de estafa. 
Por una segunda sentencia se con-
dena al mencionado Aguirre a la pe-
na de 500 pesetas de multa, sin lugar 
a la responsabilidad civil que le cu-
piera . 
S in lugar 
Por sentencia de ayer se declara 
no haber lugar al recurso de casac ión 
que por in fracc ión de L e y interpuso 
Esteban Fleites V a r o n a contra sen-
tencia de la Audiencia de Camagiiey 
que lo c o n d e n ó por los, delitos de dis-
paro y lesiones a l a pena de un mes 
y veinte días de arresto mayor y 325 
pesetas do multa por ambos delitos. 
Asimismo fué declarado sin lugar 
otro recurso por i n f r a c c i ó n de L e y : 
E l interpuesto por Franc isco Cor-
bato contra sentencia de la Sa la P r i -
mera de l a Cr imina l de la Audiencia 
de la Habana, que lo c o n d e n ó por un 
delito de hurto a la pena de 750 pe-
setas de multa. 
Inconstitucionalidad 
Se ha declarado por el Tr ibunal en 
pleno del Supremo mal admitido el 
recurso de inconstitucionalidad que 
interpuso el doctor Mario D í a z Ir ízar 
contra re so luc ión del s eñor Presiden-
te de la R e p ú b l i c a de 28 de Octubre 
ú l t i m o , que se refiere a d e n e g a c i ó n 
de marcas industriales. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la de lo Cr imina l 
In fracc ión de Ley,—Ministerio F i s -
cal contra J o s é M a r í a A d á n Cepcro 
y J u a n Ganjo por i n f r a c c i ó n del Có-
digo Postal. Habana. F i s c a l : s eñor 
Figueredo. Ponente: s e ñ o r Gutiérrez , 
C U E L L O S 
A R R O V V f 
A - j u s t a n y c a e n b i e n 
« f e 
C A M I S A S 
-•,Vr 
E s t á n h e c h a s d e m á t e -
l e s e s c o g i d o s , d e 
^ 0 r t e p e r f e c t o y e n 
c o i o r e s i n a l t e r a b l e s , 
S^^^abody & Co-, Inc. Fabrtcantes. 
V, DuSi,* Zoller Asvntea Generales 7 
•idaaa t5ara ,a l8lB do c"b,, 
I n f r a c c i ó n de L e y . — Enr ique Go-
rrín Barrete por disparo. Habana. 
Ldo. M. A . Vieites. F i s c a l : s e ñ o r F i -
gueredo. Ponente: señor F e r r e r . 
I n f r a c c i ó n de L e y . — E m i l i o Mayor 
y Mayayo, por u s u r p a c i ó n de cuali-
dad profesional. Audiencia Habana . 
Ponente: señor Latorre . F i s c a l : s eñor 
Figueredo. L e t r a d o : s e ñ o r Garc ía 
B a l s a . 
Sa la de lo C i v i l 
In fracc ión de L e y . —Contencioso-
administrativo. J o s é Abalo contra re-
so luc ión del Ayuntamiento de B a r a -
coa de 12 de Noviembre de 1910. Po-
nente: s e ñ o r Tapia . L d o . : Cabello. 
Mandatario: s e ñ o r I l las . 
In fracc ión de L e y . — M a y o r c u a n t í a 
Miguel y Alberto Caballero contra 
WiUiam V a n H o m e sobre nul idad. 
Ponente: s e ñ o r Tapia . D r . Tomen. 
Mandatario Hlas. 
EN L A A U D I E N C I A 
L o del Dragado 
T a ha sido elevada a la F i s c a l í a de 
esta Audiencia, sin procesados, una 
de las causas que se han venido tra-
mitando contra la C o m p a ñ í a del D r a -
gado de los puertos, o sea l a radicada 
en el Juzgado de la S e c c i ó n P r i m e r a 
de esta capital a v ir tud de un exhor-
to del s eñor Secretario de Just ic ia 
enviado por conducto del F i s c a l del 
Tr ibuna l Supremo al de esta Audicn-
•cia, s eñor Cossío , en el cual se denun-
ciaron ciertas iregularidades cometi-
das, a juicio del denunciante, por l a 
aludida C o m p a ñ í a en las obras reali-
zadas en los puertos de la Esperanza , 
Caibar ién y Cienfuegos. 
De l despacho de este sumario se 
e n c a r g a r á probablemente el Abogado 
F i s c a l s eñor Franc isco de Rojas . 
L a causa contra el coronel A r a n d a 
P a r a ayer tarde estaba s e ñ a l a d a 
ante la Sala P r i m e r a de lo Cr imina l 
la ce l ebrac ión del juicio oral de la 
causa seguida contra el coronel Ma-
nuel A r a n d a , J u a n Capi l la y J o s é 
Montes, a quienes se acusa de haber 
retado a duelo a l Alcalde la Habaan, 
s e ñ o r F r e y r e de Andrade. 
E s t a vista fué suspendida, una vez 
m á s , por haberlo así solicitado los de-
fensores s eñores Sncades, Herrera So-
tolonga-y. V i d a l . 
Vistas civiles 
"Ante l a Sala de lo C i v i l y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
L a del juicio de menor cuant ía , 
sobre pesos, establecido por la Socie-
dad de Tabeada y R o d r í g u e z Eugenio 
Raynere. 
L a del juicio de menor cuant ía , so-
bre pesos, establecida por don Ma-
nuel S á n c h e z Gómez contra don Gon-
zalo F e r n á n d e z de C ó r d o v a . 
L a del incidentí1 establecido por 
don Cándido Matos contra don Nica-
s"o Nueva, en cobro de pesos, sobre 
epoyic ión a un embargo de bienes. 
Y la del juicio de menor c u a n t í a 
seguido por el L d o . Teodoro Carde-
na l contra don R a m ó n Suárez . 
Todas estas vistas quedaron con-
clusas para dictar sentencia. 
De la F i s c a l í a 
E l s e ñ o r F i s c a l ha formulado con-
clusiones en el d ía de ayer interesan-
do la i m p o s i c i ó n de las siguientes pe-
nas: 
P á r a J o s é Boarde Díaz , por de-
f r a u d a c i ñ n a la Aduana , 100 pesos de 
multa o 100 d í a s de arresto. 
P a r a Octavio Garc ía Chappotcn, 
por d e f r a u d a c i ó n a l a Aduana , 31 
pesos de multa. 
P a r a Faust ino Pulido, por atenta-
do a agente de l a autoridad, un a ñ o 
y un día de p r i s i ó n . 
P a r a Salvador L ó p e z , por homici-
dio, 14 años , 8 meses y un d ía de re-
c lus ión temporal. 
E s t e sujeto fué el que en l a noche 
del 20 de Diciembre del año p r ó x i m o 
pasado, en la cocina del café " P e r l a 
de Cuba ' ' , situado en Galiano 53, a l 
ser requerido por el dependiente Pe-
ña para que no se demorara en ser-
v ir un plato que le h a b í a pedido, le 
a ses tó con un cuchillo una herida en 
la r e g i ó n precordial, de la cual falle-
ció a los pocos momentos . 
P a r a Enr ique G a t a s ú s y Catasús , 
por estafa, cuatro meses y un d ía de 
arresto. 
P a r a Rodrigo Val ladares (a) '*Tin-
t í n " , Antonio R o d r í g u e z de A r m a s 
(a) " E l Mendigo", Ale jandro Rodr í -
guez (a) " E l F i l i p i n o " y J o s é M a r í a 
León, por un delito de robo consuma-
do y otro en grado de tentativa, ocho 
años de presidio mayor para todos. 
P a r a J o s é Berardo D í a z , por intro-
ducc ión de billetes de l o t e r í a extran-
jera, 100 pesos de mul ta . 
Sentencias. ' ~ r 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Cipriano Sauriz (a ) 
"Pompeya" , por homicidio, a catorce 
años , 8 meses y n n d í a de rec lus ión . 
—Condenando a Santiago Rojas , 
por perjurio electoral, a 6 meses de 
arresto. 
—Condenando a Rogelio Andux . 
por lesiones, a 750 pesetas de mul ta . 
ñores Zayas y L l a m a . Secretario: se-
ñ o r Diez M u r o . 
Juzgado del Es te . — Antonio D í a z 
Alonso contra Raff loer E r b a l o w and 
Oompany, sobre pesos. Ponente: se-
ñ o r Nieto. L e t r a d o s : s eñores Mart í , 
V u e n y O. H e r n á n d e z . Procuradores: 
s e ñ o r e s Aparic io y Boca . Secretario: 
s e ñ o r Diez Muro. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones para hoy en 
la Sa la de lo C i v i l de la Audiencia de 
esta ciudad, las siguientes personas i 
Letrados: Mariano C a r a c u e l ; Pe-
dro Herrera Sotolongo; Hi lar io C . 
B r i t o ; J o a q u í n L ó p e z Z a y a s ; J o s é 
R a m ó n F e r n á n d e z ; Carlos L Párra -
ga. 
Procuradores: Toscano; R i e r a ; G . 
V é l e z ; M. I b á ñ e z ; P . Rnbido; Castro; 
V . Montiel; E . C e d r ó n ; Z a y a s ; L e a -
n é s ; B a r r e a l ; Granados; T e j e r a ; Ma-
tamoros; C h i n e r ; L D a u m y ; Regue-
r a : Pere i ra ; U a n u s a ; O ' R e ü l y ; G . 
Vé lea . 
Partes y Mandatar ios : R a m ó n F e i -
j ó o ; J o s é A . S o l í s ; Elenterio de E s p a -
ñ a ; L u i s M á r q u e z ; Ar turo D o n ; R a -
m ó n I l l a s ; J u a n V á z q u e z ; Carlos L 4 -
pez; Rafae l M a r t í n e z ; Pablo P i e d r a ; 
Benito F e r n á n d e z ; Mariano E s p i -
nosa. 
Los propietarios de Regla 
E n la S a l a " C e n t r o E s p a ñ o l " , se 
reunieron los propietarios, comer-
ciantes e industriales de Reg la y eli-
gieron la directiva para el año de 
1914. Efectuado el escrutinio, resul-
electa l a direct iva signdente: 
Presidente, don J o s é M a r í a Mesa. 
Pr imer Váoe, don Lorenzo Bosdh. 
Segundo Vice , don F e r m í n M é n d e z . 
Tercer Vice , don Manuel V i l a r e l l a 
Cuarto Vice , don J u a n Cabezas. 
Tesorero, don B e r n a r b é G o n z á l e z . 
Vice , don Franc i sco Gonzá lez . 
Secretario, don Franc i sco Garzón, 
Vice , don Antonio l i n a r e s . 
Contador, don Manuel Corbato. 
Vice , don Avel ino Pérez , 
Vocales: s e ñ o r e s J o s é F . D íaz , Ma-
nuel Geijo, Vicente L á m e l a s , F r a n -
cisco Mart ínez , J o a q u í n Gril lo , Cons-
.tantino Espinie l la , Antonio Cabazola, 
iLeonardo A l e m á n , Manuel Herrero, 
J o s é Alvarez Fei to , Antonio R/uiz, 
Manuel F e r n á n d e z Blanco, Florent i -
no V . R u y d í a z , J o s é Quintana, V icen-
te Orjales, José F e r n á n d e z Vilarel lo , 
.Alfonso Bartrol i , J u a n Chaguaceda, 
.Carlos S a n M a r t í n , Manuel L á m e l a s , 
Ceferino Alvarez , Antonio Ramos, J o -
lsé Otero, Pedro Hermida, Antonio 
F e l M , F é l i x D í a z Blanco, Celestino 
F e r n á n d e z , E m i l i o A r e c h a e d é r r a , A n -
tonio D í a z y Franc i sco Alfonso. 
E l p a l r i a r c a l 
botiquín c a s e r o 
con sos hierbas, pildoras y cataplasmas, en su mayoría de valor 
muy dudoso, se ha perfeccionado hoy día, pues la dencia moderna 
ha preparado, en forma comprimida y manual, un remedio de 
eficacia maravillosa contra dolores de todas clases <de cabeza 
y de muelas, neurálgicos y nerviosos, hemicránea) grippe, fiebre, 
etc. Es te remedio k> constituyen las 
T A B L E T A S , B A Y E R pe A S P I R I N A 
ENTUBO ORIGINAL CON LA C R U Z B A V E R 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
u — — i Curación rápida y garantizada con las r — — i 
C A P S U L A S G A R D A W O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A W 
T E N I A 
S e c á p e l e I n f a l l M e m e a t e en . d o » h o r a s c o n « | 
T E N I F U G O - G A R D A N O , 
S E Q J U t J L H T I X X . E L R E S U L T A D O 
BSJLASCOAJN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 0 
LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S . C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLL EXCELSIOR. MUttlCH. MALTINA 
Las eervexa» claras a todos convienen. Lasoscurss es tán indiosdas princl< 
pálmente para las crianderas, !os niños, los convsleolentesy los ancianos. 
Hueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "lívoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
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S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la Pr imera 
Juic io oral en causa contra Joa -
q u í n C a s t a ñ o G o n z á l e z por rapto. De-
fensor: señor S o c a r r á s . 
-^-Contra Pedro Puentes Mart ínez , 
por disparo. Defensor: s e ñ o r Sarraín^ 
Sa la Segunda 
Contra Homobona T e l á z q n e z O* 
P a r r i l l , por robo. Defensor: s e ñ o r 
MármoL 
— C o n t r a M a r í a P é r e z Bodrfguei , 
por lesiones grares . Defensor: s e ñ o r 
L a v e d á n . 
Sa la Tercera 
Contra Franc i sco Mova j otro, por 
robo. Defensores: s e ñ o r e s C a r r e r a y 
M á r m o l . 
— C o n t r a Tranquil ino EocMgnea 
por asesinato. Defensor: s e ñ o r C a r r e -
r a s , 
Sa la de lo Civ i l 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en esta Sala , 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Sur .—Armando J i m é -
nez contra Aniceto "Criarte y Leoca-
dia Perdomo sobre nul idad de n n 
procedimiento hipotecario, (Mayor 
c u a n t í a ) . Ponente: s e ñ o r "Vrvaneo. 
Letrados : s eñores L ó p e z y Tomen. 
Procurador: s e ñ o r B a r r e a l Secreta-
r i o : s eñor Diez M u r a 
T u r i s m o H i s p a n o 
Juzgado del N o r t e . — J o s é j Toyos, 
padre del mencr Emi l io Toyos, con-
tra J o s é Hevia . (Menor c u a n t í a ) . Po-
nente: s e ñ o r Vivanco . L e t r a d o s : se-
ñores P e ñ a y Castellanos. Procurado 
res : Montero y Calderínu Secretario: 
señor Diez M u r o . 
Juzgado del Norte .—L. M . Bento-
rión, S. en C , contra Manuel Blanco, 
S. en C , sobre i n d e m n i z a c i ó n de da-
ñ o s y perjuicios. (Mayor c u a n t í a ) . 
Ponente: s e ñ o r Ede lman . L e t r a d o s ; 
s e ñ o r e s A r m a s y R o i g Mendoza. Se-
cretario: s e ñ o r Diez Muro. 
Juzgado del Norte.—Sociedad de 
M o r e t ó n y Arzuza contra Isidro Ma-
cla. (Menor c u a n t í a ) . PoPnente: so-
ñ o r Plazaola. Le trados : señores J i m ó 
fiez x H e r n á n d e z . Procmadorea; s& 
DEPOSITARIO GENERAL: 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
P A S A J E S D E L L A M A D A 
¿Qrriere Vd. tmer desde Espafla hasta Cuba a na pariente o a un 
amigo?—Pues susctíbalo a TURISMO HISPAN O-AMERICANO, 
•eocito PASAJES DE LLAMADA. 
Un peso plata al mes. Puede Vd. traer a Cuba a sos padres, a sos 
hermanos, a sus hijos, a sus parientes, a sus protegidos, a sns amigos, etc. 
T /€ abriremos un crédito por el importe del viaje en el caso desgra-
ciado deno obtenerlo gratuitamente en cualquiera de nuestros CON-
CURSOS DE CONSTANCIA, Esa cródito nos lo pagara ustedes 
modamenbe, A PLAZOS. 
P A S A J E S D E L L A M A D A 
B O L E T Í N D E I N S C R I P C I O N 
D.. 
vecino de 
de UN PESO PLATA al mes a favor dc_ 
_í¿ suscribe con la caoia 
_ residente en Espafla, para obte-
ner mt pasaje de llamada {gratuitamente o a pagar a plazos) como miembro 
de Turismo HUpano-Americano. 
r 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 3 0 D E 1914 
PARA LOS NIÑOS 
A N G I E R 




P . ¿ Q u é es bueno para la tos ? 
R . E l Pectoral de Cereza del 
D r . A y e r . 
P . ¿ P o r c u á n t o tiempo se ha ve-
nido usando? 
R . Setenta a ñ o s . 
P . ¿ L o abonan los m é d i c o s ? 
R . D e lo contrar ío no lo h a r í a m o s . 
P , ¿ P u b l i c á i s la f ó r m u l a ? 
R . S í . E n cada frasco. 
P . ¿ H a y alcohol en é l ? 
R . N i una gota. 
P . ¿ P o d r í a obtener m á s informes 
de el lo? 
R . P r e g u n t á d s e l o a l m é d i c o . E l 
lo sabe. 
Pectora l de C e r e z a 
del Dr. Ayer 
Preparado por el DE. J . O. A T E B y OIA* 
XiOweU, Mam., HVJ.ú* X, 
CONSEJO d e MEDICO 
Cada dia sabemos que 
un amiRo, un panor.tu, 
una j&ven tcM&rla ado-
l«scento. acaba de morir 
de una enfermedad que 
no perdona. " m del ftek* " <li<-e la gente- Y 
uo a» estrailo comprobar 
en las estadisticaa do as 
nudavles y pueblos que 
5U*Ú délos íallei-imicntos 
son atribuidos á las enfermedades del pecho. 
Esta asombrosa mortalidad ea causadn pop resfriados, catarros, influenza, lítaculdaüos que 
pronto pasan en bronquitis aguda, orónlea, en caíarres, asma, opresión, calentura, dolores de estomago, falta de apeti o. debilidad, anemia, languidez y tuberculosis coa sudor abundante, con ó sin esputos de sangre y que causan por 
des uido tuitcM falleciimcntos untva de edad. 
Porquo no cuidarse tau pronto como loa pri-
maros si ¡¡romas ap^.-en j evitar todaa isw pe-
nas resultancia do una .nucrtc prematura que 
tocapaílre, mariro. hijos y arruina la fauiilía? 
Enfermos v va'.e;udínai-iws. setcuM sin vaci-
lación el tratamiento de ta oacilina RAVC-
HBT que previene ias enfermedades del Pecho, 
cura todas estas dolencias y fea preservado 
millares de enteraros desetiperadoe. La KACI-
LINA esU sicmpie ordenada por lea médico* 
cu todas las enfermedades arriba mea donadas. 
D' HAV£jN£í , 2b, rué Vaneau, PARIS 
O* Venta en La Habana : DroTvaria OARRA 
Or Manuel JOH S N v >i»ci as lamiaciil 
P a r a H a c e r Dinero 
L o primero que se necesita es tener 
salud. E s t ó m a g o sano es lo que más 
se necesita para i r adelante. 
U n a cucharada todas laá mañanas 
do Magnesia S A E R Á le asegura un 
d í a bueno y ú t i l y eso representa di-
nero. F r , p e q u e ñ o 25 cta. 
D r o g c e r í a Sabba y Farmacias . 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las Eotermedades qoe de él dimapanl 




F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
• J A R A B E 
de sabor muy agradabls 
para criaturas y ni&os 
Prcdos modcradiilBOl 
Deposito en CUBA : 
Ir:n«r1i<íl O'M.JOHNSOI 
LA. HABANA 
' V TODA» FARMACIA» 
roULON &C",Pharm. 
188, FiS'-Martin. PARIS 
DOCTOR GALVEZ GUILLE lili 
I M P O T S N O l ^ . _ P E R D I D A S S E 
M I N A L E S . _ E S T E R I L I D A D — V E . 
Í Í E E E O . _ S I F I L I S Y H E R N I A * O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consulta*; d e l l a i 7 d « 4 » & 
1? R A B A N A 49. 
HBpec'.al para loa pobrea de 5 ^ a 6 
C 43 j ; . ! 
imm DE DAMAS Y 
DELEITE DE CABALLEROS 
E s t«ner un Cutis f r » o o , ««av* y 
•ano que Acuse juTentud y feUcidad. 
Lociox Nevada S A R R A , ideal para 
l i m p i e » del cutis «m las Damas y des-
pués d« afeiterse en los Caballeros. 
I 'rasco de prueba 15 centavos. 
D í o g u e r í a Sabsa y F a r m a c i a ^ 
Por considerarlo de i n t e r é s para 
nuestros lectores insertamos a conti-
n u a c i ó n e l notable ar t í cu lo publica^ 
do por el eminente financiero don 
J u a n NavaiTo Reverter, en el per ió -
dico de Londres The F inanc ia l News; 
a r t í c u l o que aJude en su ú l t i m a " C o -
rrespondencia de E s p a ñ a " _ nuestro 
ilustre corresponsal en Madrid, s e ñ o r 
Ortega Munil la . 
Dice así , el aludido a r t í c u l o : 
L o s progresos realizados por l a H a -
cienda e s p a ñ o l a desde los comienzos 
del siglo actual son tan considerables 
y efectivos como apenas conocidos en 
el E x t r a n j e r o . Dejaremos a las esta-
d í s t i c a s oficiales l a prueba de estos 
heolios, excusando palabras y argu-
mentos menos convincentes que los 
n ú m e r o s , medida fiel de la realidad. 
P o d r á n las c ifras de totalidad parecer 
modestas y reducidas s i se las compa-
r a con las de otras naciones m á s po-
derosas por s u p o b l a c i ó n , poder colo-
nial , riquezia, desarrollo mercanti l , v i -
gor industrial *y producciones; pero 
esta c o m p a r a c i ó n ser ía completamen-
te errónea , porque los t é r m i n o s no son 
h o m o g é n e o s . Nuestra tesis, lo que con 
pruebas afirmamos, es el intenso ade-
lanto y el progreso de las actividades 
nacionales «n el corto T>eríodo de los 
a ñ o s que van transeurridos desde el 
principio del siglo actual, y a esta de-
m o s t r a c i ó n nos l imátareraos. 
L o s presunuestos de E s p a ñ a , en el 
ú l t i m o tercio del feiglo pasado se sal-
daban generalmente con déf ic i t , y l a 
su ma de estos descubiertos se tradu-
cía, a l consolidsrse, en un aumento de 
la Deuda -nública. L a ^íifra de los in -
gresos oscilaba entre 750 y 800 millo-
nes de pesetas, y ;la de los gastos ex-
c e d í a por t é r m i n o medio a é s t o s en 
m^s de 70 millones. 
Se aírravó esta s i t u a c i ó n de un mo-
do aigud'o con los srastog e x t r a o r d i n í u 
ríps •que s u f r i ó E s u a ñ a para sostener 
las guerras col orinales en l a A m é r i c a 
y en Oceaniía. T a l y tan di f íc i l era la 
s i tuac ión dp la Hacienda a l finalizar 
el sisrlo X l X . 
P r o d ú i o s e entonces un movimien-
to e n é r g i c o y vigoroso d^ gran patrio-
tismo, y con una ga-llardía y u n a de-
cisión pocas veces ieualada en la his-
toria de las desgracias nacionalefl. hi-
zo frente E s r m ñ a a todas la« obliga^ 
cíwnes ouo «obre su Hacienda pesar 
han. L i n u i d ó todos los compromisos 
c o n t r a í d o s ; mantuvo p a r a su Deuda 
exterior el pasro en oro s in £rravamen 
ni dswsniwnto a W m o , reconociendo la 
totalidad del capital , v s ó l o iñ ipuso ea-
crifiems a los contribuyentes y a los 
acreedores p«r»a;ñoles. E'sto notafole 
eiemínlo de dtamidad en los momentos 
de a f e c c i ó n y de apuro fué un hecho 
aue in ic ió l a r e c o n s t r u c c i ó n de nues-
t ra Hacienda p ú b l i c a . 
I t 
E n efecto ¡ a los presupuestos del úl-
timo tercio del siglo pasado, cuyos in-
gresos a s c e n d í a n a unos 800 millones 
de pesetas, liquidados con déf ic i t de 
más de 70 millones anuales, sucedieron 
los del presente siglo, alcanzando en 
el año 1900 un ingreso de 967 millones 
y medio. Desde entonces la recauda-
ción de los tributos h a seguido sin in-
t e r m p c i ó n un movimiento creciente, 
hasta exceder de 1,200 millones de pe-
setas anuales. D e l mismo modo las li-
quidaciones de los presupuestos se han 
hecho con sobrantes o superáv i t s , que 
llegaron a alcanzar en el presupuesto 
de 1906 la suma de 102 millones de pe-
setas, y cuyo promedio en los años 
transcurridos hasta 1912 es de 55 mi-
llones de pesetas anuales. 
P a r a que pueda juzgarse mejor la 
importancia que estos progresos de 
nuestra Hacienda públ ica encierran, 
conviene recordar que al practicarse la 
l iquidación de loa considerables gastos 
que las ú l t imas guerras coloniales oca-
sionaron a E s p a ñ a resultó deudor el 
Tesoro públ i co al Banco nacional de 
1,111 millones de pesetas, representa-
dos por p a g a r é s de Deuda flotante en 
la cartera de aquel establecimiento de 
crédito . E n el corto transcurso de diez 
años entregó el Tesorero del Banco 
1,011 millones de pesetas para pago de 
aquella Deuda flotante, destinando a 
este efecto 410 millones en metá l ico , ca-
si todos ellos procedentes de los supe-
rávits de los presupuestos, y el resto 
del producto de la negoc iac ión de valo-
res del Tesoro. 
Demuestran estas cifras la regulari-
dad y el orden con que se gobierna la 
Hacienda del Estado y los esfuerzos 
y sacrificios hechos por la nac ión pa-
ra satisfacer las necesidades publicas v 
raantoner con toda solidez el crédito de 
la patria. 
A l a ú n espír i tu suspicaz o incrédulo 
podrá objetar que una experiencia con-
tinuada durante trece afios no es ga 
rantía bastante para ««eorurar l a con-
tinuación de esta regularidad en el «u-
mentó de los ingreso» y en l a seguridad 
de los sobrantes. Cierto es que l a pre-
visión liumana no pnede alcanzar a su-
cesos {^esperados ni a súbitas pertur-
baciones; pero en el orden racional de 
los bíH-bo*. las Haciendaí: oue reflejan 
las fnerzas vitales y productoras de 
las naciones y ae fundan en un estado 
s o l i d a normal del pa ís no repre-
sentan ficciones pasajerac, sino antes 
bien r e ú n e n las e a r a n t í a s necesarias 
D e p i l a t o r i o m a r i a S m a r d 
U s a n d o este- D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e r . t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
para hacer frente a lac futuras contin-
gencias del Estado. Responden por la 
regularidad de la Hacienda española ¡ 
sus continuados progresos durante los 
años transcurridos del siglo actual ¡ pe-
ro su principal seguridad es el desarro-
llo de las energ ías productoras de la 
nación. 
Nos creemos obligados a demostrar, 
aunque en breve s ín tes i s también nu-
mérica, esta aseveración, 
I I I 
L a d i f íc i l s i tuac ión de la Hacienda 
española después de nuestras guerras 
coloniales produjo una saludable reac-
ción en el án imo de todas las clases 
sociales, que acometieron con energ ía 
y dec is ión la explotac ión de sus ele-
mentos de producc ión y de sus fuentes 
de riquezas, más copiosas de lo que ge-
neralmente se cree. Los resultados de 
esta mayor intensidad del trabajo han 
correspondido a los esfuerzos de la na-
ción. Examinemos algunas de las ci-
fras que lo demuestran. 
E l comercio exterior, signo revela-
dor de las actividades económicas , as-
cendió en el año 1901 a 1.733.9 mi-
llones de pesetas, y en 1912 ha letrado 
a 2.286.6. E l aumento ha sido de 
552,7 millones, que representa el 82 
por 100. Examinando los grupos prin-
cipales de este comercio se encuentran 
las sisruientes mejoras: 
Materias primeras, objetos fabrica-
dos, agricultura. 
L a importac ión de primeras materias 
en los nueve primeros meses del año 
1911 fué de 355.2 millones; en el mis-
mo per íodo del pasado año ha sido de 
391, con un aumento de 35.8 millones, 
ronresentando un 10 por ciento en sólo 
el intervalo de dos años . 
E n cambio, la exportac ión de art ícu-
los fabricados en E s n a ñ a , que durante 
los nueve meses de 1911 reeristró la ci-
fra de 164,8 millones, ha ascendido en 
los mismos tres trimestres de 1913 a 
191,5, con un aumento de 26.7 millo-
nes, o sea de 16 por 100 en los dos años 
de diferencia. 
Son los productos alimenticios un 
elemento de producc ión nacional muy 
estimado en el Extranjero , y el adelan-
to de nuestra aerricultura, sobre todo 
en frutas primerizas, sigue un desarro-
llo creciente, de mucha importancia. 
L a exportac ión de éstas en los nueve 
primeros meses de 1911 ñ i é de 257,6 
millones de pesetas, y en itnial per íodo 
de este año ha subido a 308,3. L a di-
ferencia favorable de este crecimiento 
es de 50.7 millones de pesetas, o sea un 
aumento de 19 por 100 anual. 
E s la exportac ión de minerales otro 
factor importante de nuestra prosperi-
dad nacional. E n el año 1893 expor-
tábamos mineral de bierro por valor 
de 43.2 millones. E n 1912 l a exporta 
ción ha subido a. 93,2 migónos , con au-
mento de 50 millones de pesetas. E n 
el mismo año 1893 la exportac ión de 
pirita de bierro se es t imó en nn valor 
de 3.7 millones. E n 1912 l a exnoria-
ción ha alcanzado un valor de 4.794.000 
p e ^ a s , con aumento de pesetas 
4.50S 000. 
Bien claramente demuestran estos 
ejemplos, tomados al azar, los desarro-
llos realizados por la industria patria 
en el transcurso del siglo actual. 
Comprueban los hechos anteriores y 
dan m á s clara y xTrecisa idea de ellos 
las cifras relativas a los transportes 
mar í t imos y terrestres. A l fínal del 
siglo X I X el movimiento de l a nave-
gación de altura y de gran cabotaje 
se representaba en España , por entra-
das y salidas, por un total de 12.6 mi-
llones de toneladas, y en 1912 h a al-
canzado 19,7, con un aumento de 7,1 
millones de toneladas. 
L o s principales transportes terres-
tres en E s p a ñ a se verifican por ferro-
carri l ! , cuya red comprende cerca de 
14,000 ki lómetros , cantidad todavía 
exigua para su e x t e n s i ó n y sus nece-
sidades. E l n ú m e r o de viajeros trans-
portados por las l í n e a s f érreas en 1901 
f u é do 30 millones; en 1912 ha llega-
do a 51.2, con aumento de 21.2 millo-
nes. L a carga en toneladas de mer-
canc ías , que en 1901 fué de 16.9 mi-
llones, en 1912 h a llegado a 29, con un 
aumento de 12.1 millones. 
L o s ingresos totales en el ú l t i m o 
decenio reflejan estos notables desa-
rrollos. E n 1903 se recaudaron . 282.1 
millones ^e pesetas; en 1912 h a subi-
do el ingreso a 392.2; diferencia, 
110.1. 
Bastan estos hechos cifrados para 
demostrar el aumento de las prospe-
ridades materiales de la actividad es-
p a ñ o l a en cuanto se refiere a l trabajo 
industrial en todos sus aspectos. Po-
cas cifras nos b a s t a r á n parr hablar 
de los progresos agr íco las . 
E s creencia muy generalizada <5uo 
el estado de la agricultura e spaño la , 
no aólo es estacionario, sino decadente. 
Los u ú m e r o c se encargan de desvane-
cer este error, como otras muchas ase-
veraciones que sin fundamento circu-
lan. 
E n efecto ¡ el rendimiento anual de 
la producc ión a g r í c o l a de E s p a ñ a se 
estimaba en el ú l t i m o quinquenio del 
siglo pasado, s e g ú n lac e s t a d í s t i c a s 
publicada, por el ministerio de F o -
mento, en 2.440 millones de peseras. 
P a r a el quinquenio de 1903 a 1907 el 
promedio del valor anual, s e g ú n las 
misnu-c e s t a d í s t i c a ^ ascend ió a 3.824 
ve-
Núm. 1.—Para 
mejor de todos los depilatorios, por sus sorprendentes y maravillosos reacl-
Es el más eficaz é inofensivo, pues no irrita el cutis por deUcado y ¿ j ^ 
es el más eficaz, porque con su use se obtiene la completa desaparición de todo 
lio y pelo Es el más inofensivo, por ser el único cuya apUcación no perjudica 
por mucho tiempo que se usa 
es indispensabla en todo tocador por su elegrante presentación en frasco de crl*. 
tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contiene ua 
perfume delicado. 
es el más práctico porque en muchos casos, y especialmente en edad juvenil, barban 
una 6 dos aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y pelo, y no vuel-
va á reaparecer. Xo mancha y deja el cutis terso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y sefiorltas en todas sus edades. Las madres deben fljar^ 
se en sus hijitas. pues á los 12 6,14 años, generalmente, aparece el primer vello. « 
en este caso una 6 dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no apa, 
rezca nunca más. 
que desaparezca el vello. Núm. 2.—Para que desaparezca el pelo. 
LOS PROSPECTOS E X P L I C A N E L MODO F A C I L D E USARLO 
D E V E N T A E N L A HABANA: DROGUERIA DE SARRA. 
C 2S15 15 & 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t n a r d "¡é'l 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t n a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t n a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
c ión anual de la agricultura e s p a ñ o l a 
ha aumentado el 56 por 100 en siete 
años . 
Estos crecientes progresos mate-
riales de nuestro p a í s , que estamos 
demostrando, necesariamente h a b í a n 
de reflejarse en el movimiento de sjis 
capitales para el interior y en sus gi-
ios sobre el E x t r a n j e r o para el co-
mercio intemacionaL Signo exterior 
el m á s visible para apreciar el prime-
ro es la c i r c u l a c i ó n f iduciaria, y para 
medir el segundo la co t i zac ión de los 
cambios sobre el E x t r a n j e r o . 
L a c i r c u l a c i ó n de billetes del B a n -
co de E s p a ñ a era en 1900 de 1,522 mi-
llones de pesetas. Obsérvese que en 
esta é p o c a l a deuda flotante del Teso-
ro en la cartera del Banco era de 
1.111 millones de pesetas, y deb ía in-
fluir naturalmente en la cifra de la 
c i rcu lac ión de billetes. Pagados 1.011 
millones a l Banco en los años sucesi-
vos hasta 1909, d i s m i n u y ó algo la cir-
c u l a c i ó n ; pero en l a actualidad as-
ciende a m á s de 1,900 millones de pe-
setas; esto es, ha aumentado m á s de 
400 millones en los ú l t i m o s años. 
P r o g r e s i ó n m á s elevada t o d a v í a 
han tenido las cuentas corrientes y 
las operaciones de c r é d i t o en todos los 
Bancos de la n a c i ó n . 
E l cambio internacional, que en 
1901 oscilaba entre 35 y 89 por 100, 
se ha estacionado durante los años 
1912 y 13 entre 5 y 6 por 100, sin 
que le hayan alterado las grandes 
perturbaciones b u r s á t i l e s originadas 
por l a guerra de los Balkanes. Prue^ 
ba decisiva es esta de que los ingre-
sos de valores oro compensan y a los 
pagos que la n a c i ó n hace a l E x t r a n -
jero y que auguran el p r ó x i m o y de-
finitivo establecimiento del p a t r ó n 
oro. 
E s t a e x p o s i c i ó n de los progresos in-
dustriales, a g r í c o l a s , mercantiles, na-
vales y financieros de l a E s p a ñ a de 
nuestros d ía s just i f ican las mejoras 
do l a Hacienda p ú b l i c a , tesis que nos 
propusimos demostrar. 
. I V 
E l movimiento paralelo e ín t ima-
mente enlazado entre las prosperida-
des materiales y l a Hacienda p ú b l i c a 
de l a E s p a ñ a actual queda plenamen-
te demostrado. I g u a l o mayor velo-
cidad ha seguido el progreso de l a en-
señanza , de la i n s t r u c c i ó n y de l a 
mentalidad e s p a ñ o l a s ; pero es este un 
aspecto del progreso patrio ajeno a 
nuestro p r o p ó s i t o . 
L o s e sp ír i tus reflexivos e imparcia-
les e s t i m a r á n en su elevado juicio que 
una n a c i ó u abrumada bajo el peso de 
las p é r d i d a s coloniales, que represen-
tan una d e s m e m b r a c i ó n de territorios 
de 427,000 k i l ó m e t r o s cuadrados, con 
nueve millones y medio de habitantes; 
que sufre la pesadumbre de los cuan-
tiosos gastos de las guerras colonia-
les ; que en el breve espacio de trece 
años satisface estas deudas, restable-
ce el orden en su Hacienda públ ica , l i 
quidando con sobrantes sus presu-
puestos normales; ensancha y en-
grandece con e n e r g í a y con vigor su 
trabajo nacional, y no repara en sa-
crificios para enaltecer su c r é d i t o y 
mantener su dignidad, ha conquista-
do noblemente el derecho a la estima-
c ión y a la s i m p a t í a universal, quo 
hoy con just ic ia se le otorga. 
J u a n Navarro Reverter 
^ ^ ^ ^ 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Cesto tía es ao ntetitato loofeasivo del Elixir ParefóWco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Allria 
los Dolores de la Dentición y cora la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce nn sneño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
E L GRIPPOL es de un ef-cto completo c inmediato en la curación de la Toa, 
Catarros, Reafriadoa, Bronquitis, Qrippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato resDÍratorio. 
¿TOSE U D . ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 I 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
E l GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesat los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana 
Una muestra gratis será enviada a todo el ai e lo solicite. 
130 E.-1 
;1 valor de la prodno-
El C lub G a n d a m o 
' Voy decivos": L o s asturianos de 
C á n d a m e siempre pierden el tren, 
porque siempre llegan tarde. S in du-
da este a ñ o hubo buena cosecha y se 
durmieron haciendo la d i g e e t i ó n de 
los "pieacos". Cuando se levantaron, 
se desperezaron y dájeroen: — A l que 
nos d é un estarazo le daremos un pe-
so. Y despuér de lo del peso dijeron 
algo más . 
Not dijeron que el domingo se ar-
mar ía l a de " c o y e r " en el Parque de 
Palatino. Que alK celebran lo» come-
dores de "piescoe" la j i r a y l a rome-
ría padre del presento a ñ o . T a n gran-
de como lo promete este ''papelu-
c h o " : 
P R O G R A M A 
mortadella de Grullos, s a l c h i c h ó n de 
Ldamero, queso puerco 'de Ventosa, 
r á b a n o s y aceitunas de Aces. 
E n t r a d a s : arroz con pollo, a lo 
Sant irso; pescado de Ba3roncsa, a la 
Ba ldomera; c h i l i n d r ó n de camero, a 
lo Sautesco. 
Postres: manzanas y uvas de S a n 
R o m á n , vino C á n d a m e de M u ñ a s y 
s i d r a Tabacos, pan y c a f é . 
L a c o m i s i ó n obsequ iará a las da-
mas con u n bouquet de floree. 
G r a n baile de sa lón , ejecutado por 
la orquesta del s e ñ o r L . L e ó n , con 
arreglo a l siguiente programa: 
P r i m e r a Parte .—1. Vaüs tropical. 
L a s Hermosas. 2. Daaizón, Dame la 
Plata . 3. Habanera , L a R u b i a 4. P a -
so-doble, Alfonso X I H . 4. D a n z ó n , 
Sube la L o m a San Mart ín . 6. D a n -
zón. E l Barbero de Sevil la. 
A l t e r n a r á n con l a orquesta de P a -
latino con un escogido repertorio de 
nVo-Steps , Paso-dobles y Jota?, no 
faltando l a t í p i c a gaita y tambir. 
Segunda Parte.—1. D a n z ó n , T i n 
M a r í n . 2. Paso-doble. A l m a Andalu-
za. 3. D a n z ó n , Se r o m p i ó la Máquina . 
4. D a n z ó n , P a r a p a n t a l ó n y saco. 5. 
D a n z ó n . L a n i ñ a de los besos. 6. D a n -
zón, Negro Bueno. 1. Paso-doble, 
A d i ó s a los Candamos. 
" V o y d e c á v o s " : —Que aunque me 
den el estacazo y no me obsequien 
con el peso, "mía lma** que voy. 
V a Piniel la , el M a r q u é s del Calaba^ 
zar, 
A n d a i p a Paletino! 
IA Um diez: L a C o m i s i ó n xle Fiestas 
procederá a abr ir les pucrtM del 
Parque de Palatino. 
A la£ once: L a Comis ión obseouia-
rá a loa concurrentes con vermouht 
Cbamberlic. 
A las doce: Da*-á comienzo el al-
muerzo con el siguieute m<*nú: 
Entremesas : j a m ó u de Candamo 1 abone el s 
La Comisión de Hacienda 
L a C o m i s i ó n de Hacienda del Ayun-
tamiento ha sido convocada a Resióu 
extraordinaria para m a ñ a n a a las 
cinco de la tarde. 
E l objeto de la ses ión es el de dicta 
mina? sobre los crédi tos que h a b r á n 
de incluirse en el presupuesto extra-
ordinario e informar sobre la recla-
m a c i ó n de loa señores Rambla y Bou-
za, por efectos de escritorio suminis-
trados a l a J u n t a Municipal Electo-
ral . 
T a m b i é n se t ra tará en esa ses ión so 
bre las reclamaciones del señor Ma-
nuel Cenosa y del Administrador del 
Matadero Industr ia l para quo se le 
acarreo cíe carui 
al primero y el 25 por 100 de los re-
rechos de matanza al segundo. 
Algunos otros asuntos de poca im-
portancia f i g u r a r á n t a m b i é n en la or-
den del d ía . 
El "Centro Español" 
de Repla 
E n la s e s i ó n celebrada últimamen-
te en el Centro E s p a ñ o l de Regí* 
q u e d ó electa para el año de 1914 1* 
directiva siguiente : 
Presidente de honor: Excmo. Sr. 
Ministro de E s p a ñ a . 
Presidente efectivo: s e ñ o r Bernabé 
Gonzá lez . 
Vicepresidente: s eñor F e r m í n Mén-
dez X e i r a . 
Tesorero: s e ñ o r J o s é Francisco 
D í a z y G a r c í a . 
Vicetesorero: s e ñ o r Avelino Pere?-
Secretario: s e ñ o r Manuel Pereir» 
R o d r í g u e z . 
Vicesecretario: señor Antonio u* 
Or io l . 
Contador: s e ñ o r Manuel Corbato-
Vicecontador: señor Manuel Fer-
n á n d e z Blanco. 
Vocales: s e ñ o r e s Cipriano Dedeoí 
Manuel V i l a r e l l o ; Antonio Feun» 
A n d r é s F r e i r é ; J o s é P a n t í n ; J ^ e 
Mar ía HereTdia; Isidro Domenecb, 
Pedro A . S u á r e z ; Miguel de S6 
sas ; Antonio Caviedes P é r e z ; ^ 
r i ñ o A l v a r e z : Marcelino Martín6 » 
A g u s t í n S u á r e z ; Antonio Linar*8-
Manuel L á m e l a s ; Vicente P e ñ a : h<>-
m á n D í a z B l a n c o ; J u a n Chagnace- a. 
Alejandro R o d r í g u e z ; Antonio Baños 
B a ñ o s . 
Suplentes: s e ñ o r e s Angel García, 
J o s é D í a z B lanco ; J o s é Caramés: t 
liando V á z q u e z ; Avelino ®6T,<\ '. 
Teodoro L a m a s ; Antonio Gonzale » 
A r t u r o Louro. 
T O C A L E S D E T U R N O : 
ta 
L i s t a de vocales que dianamf ^ 
tienen que inspeccionar las ̂ ^ L p , 
c o n s t m e c i ó n para el edificio del 
tro en la presente semana: 
Lunes 26: Marcelino Martínez 
Martes 27: Is idro Domenech. 
Miérco l e s 28: D. L . Vilarello. 
Jueves 29 : Antonio F e l i ú . 
Viernes 30: Avel ino Pérez . 
S á b a d o 31: Antonio C a v i e d ^ 
E N E R O 30 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A y*-
P A G I N A S I E T E 
C a b l e g r a m a s , / ' D i a r i o d e l a M a r i n a 
9 $ 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
D I S C U R S O D E L S R . D A T O 
Madrid, 29. 
Se ha celebrado en Palacio, bajo l a 
presidencia del Rey, el acostumbrado 
Consejo semanal para dar cuenta a l 
Monarca de l a marcha de los asun-
tos en el interior y en el exterior. 
Don E d u a r d o Dato, en su discurso 
jesumen, expuso las numerosas feli-
citaciones que rec ib ió el Gobierno de 
las distintas provincias españolas y 
de los obreros por haber solucionado 
el grave conflicto obrero de Rio-
tinto. 
E l Jefe del Gobierno ded icó gran-
des elogios a l laudo acordado por los 
señores A z c á r a t e , Posada y Sanz E s -
cartin, que c o m p o n í a n la comis ión 
arbitral nombrada para buscar tér -
mino a las diferencias que separaban 
a obreros y a patronos. 
A c o n t i n u a c i ó n d i ó cuenta e l se-
ñor Dato del v iaje que hizo el mi-
nistro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be-
llas Artes, don Francisco B e r g a m í n , 
a Cádiz, y de los buenos resultados 
del mismo, as í como de las repetidas 
manifestaciones pa tr ió t i cas y de ad-
hes ión a l a m o n a r q u í a que los catala-
nes hicieron ante el ministro. 
Se o c u p ó t a m b i é n del decreto de 
las mancomunidades, y dijo que el 
citado decreto h a b í a venido a estre-
char los v í n c u l o s de fraternidad en-
tre las provincias. 
Por ú l t i m o m a n i f e s t ó e l señor D a -
to que re ina completa tranquilidad 
en Marruecos; que las tropas se en-
cuentran en muy buenas condiciones, 
y que lo ú n i c o que hay que lamentar 
el fuerte temporal que al l í reina, 
lo que origina grandes dificultades 
para los aprovisionamientos de las 
avanzadas. 
E l h o m e n a i e a G a l d ó s 
A C U E R D O S D E L A A S O C I A C I O N 
D E L A P R E N S A D E L A S 
P A L M A S 
L a s Palmas, 29. 
, L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de esta 
ciudad h a celebrado ses ión extraor-
dinaria p a r a tomar acuerdos relacio-
nados con el proyectado homenaje al 
eminente autor de los "Episodios 
Nacionales", don Benito P é r e z G a l -
dós. 
Y acordó , entre otras cosas, propo-
ner que como complemento a l home-
naje se celebren, el d ía 21 de Marzo, 
funciones de gala en todos los teatros 
de E s p a ñ a y de A m é r i c a , con objeto 
de que le sea entregado, a don Beni-
to, todo lo que se recaude en ese día , 
por concepto de derechos de repre-
sentac ión. 
E l acuerdo de que esas funciones 
se celebren el 21 de Marzo obedece a 
que en dicho d ía celebra su fiesta 
onomást i ca el aplaudido autor de 
"Cel ia en los Infiernos". 
L a f i r m a d e l r e y 
V A R I O S N O M B R A M I E N T O S 
Madrid, 29. 
E l R e y don Alfonso X I I I , d e s p u é s 
de terminado el consejo celebrado en 
Palacio, h a firmado m u c h í s i m o s de-
cretos. 
Uno de ellos se refiere al ilustre 
autor d r a m á t i c o don Jacinto Bena-
vente. 
Se le nombra Consejero de Ins-
t rucc ión P ú b l i c a . 
E l eminente autor de "Los intere-
ses oreados", o c u p a r á l a vacante que 
d e j ó el s e ñ o r Bergamin al ser nom-
brado ministro. 
Otro decreto, de los firmados por 
el Monarca, nombra embajador de 
E s p a ñ a en R u s i a al Conde de Carta-
gena. 
T a m b i é n f i r m ó S. M . otro decreto 
nombrando Consejero de Estado al 
señor Castr i l lón, que o c u p a r á la va-
cante que d e j ó don Alberto Agui-
lera. 
l a b a n d e r a d e l 
A l f o n s o X l l l 
P R E P A R A T I V O S P A R A E L A C T O 
D E L A E N T R E G A 
Ferro l , 29. 
H a llegado el Vicepresidente de l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes de la H a -
. baña, don Vicente PlanioL 
T r a e la hermosa bandera que aque-
l la p a t r i ó t i c a Sociedad regala a l aco-
razado "Alfonso X m " . 
L a ceremonia de la entrega reves-
t i r á gran solemnidad. 
Se e s t á n haciendo preparativos pa-
, r a dicho acto. 
L a e s c u a d r a i n g l e s a , 
d e m a n i o b r a s 
L L E G A D A A A L M E R I A 
Almer ía , 29. 
H a llegado la escuadra inglesa. 
L a s autoridades de Mar ina visita-
ron a l almirante M r . Brigge. 
T a m b i é n visitaron los acorazados 
que vienen en dicha escuadra. 
E l almirante M r . Brigges devol-
v i ó inmediatamente l a visita a las 
autoridades e spaño las . 
I f í a / e d e l o s r e y e s 
S A L I D A P A R A S E V I L L A 
H a n salido para Sevi l la los reyes 
d o ñ a Vic tor ia y don Alfonso. 
Hacen el v iaje en tren especial. 
A l a e s t a c i ó n acudieron a despedir 
a Sus Majestades, el Gobierno en 
pleno, las autoridades y gran n ú m e -
ro de personalidades. 
D i s t i n c i ó n m e r e c i d a 
C o n s e / o d e g u e r r a 
P R O C E S A D O S A B S Ü E L T O S 
Badajoz, 29. 
Comunican de Lisboa que se h a 
celebrado el Consejo de guerra for-
mado con motivo del complot, con-
tra l a repúbl ica , descubierto el 27 de 
Abri l del año pasado. 
L a s pruebas fueron favorables pa-
ra los procesados. 
E n v ista de ello todos fueron ab-
sueltos. 
M u e r t e d e u n s e n a d o r 
D I E Z Y S I E T E S E N A D U R I A S 
V A C A N T E S 
Madrid; 29. 
H a fallecido el senador vitalicio 
don J o s é de l a Pres i l la y L ó p e z . 
E n po l í t i ca , era el finado incondi-
cional de don Antonio Maura. 
S u muerte ha sido s en t id í s ima . 
E l s e ñ o r M a u r a y muchas perso-
nalidades po l í t i cas acudieron a l do-
micilio de la famil ia del difunto pa-
ra expresarle su sentimiento. 
Con la vacante que deja el s e ñ o r 
Presilla ascienden a diez y siete las 
senadurías vitalicias que actualmen-
te se encuentran s in proveer. 
G A L D O S , S E N A D O R 
Madrid , 29. 
Dentro de pocos d í a s le será con-
cedida una s e n a d u r í a vital ic ia a l 
i lustre autor de los "Episodios Na-
cionales" don Benito P é r e z Galdós . 
L a noticia ha causado muy buena 
i m p r e s i ó n . 
T r á g i c o s u c e s o 
M U E R T E D E U N A B A N D A D E 
G I T A N O S 
Lugo, 29. 
L o s diarios de esta ciudad refieren 
un t r á g i c o caso ocurrido en una al-
dea perteneciente a l partido jud ic ia l 
de Becerrea. 
Durante las pasadas nevadas se 
acercaron a l aludido pueblo algunas 
manadas de lobos, que causaron 
grandes estragos en el ganado. 
L o s aldeanos p a r a acabar con ellos 
dieron muerte a una vaca ; y d e s p u é s 
de envenenarle l a carne, l a abando-
naron en el monte. 
Unos gitanos que pasaron por a l l í 
acamparon donde estaba la vaca 
muerta, c u y a carne comieron. 
Todos murieron envenenados. 
L a noticia ha causado honda sen-
sac ión en el pueblo. 
E n t i e r r o d e l M a r q u é s 
d e U r q u i ¡ o 
I M P O N E N T E M A N I F E S T A C I O N 
D E D U E L O 
Madrid , 29. 
Se h a verificado el entierro del 
M a r q u é s de Urquijo, que c o n s t i t u y ó 
una imponente m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo. 
E n t r é los que asistieron a l a con-
d u c c i ó n del c a d á v e r estaban el Pre-
sidente del Consejo don Eduardo 
Dato, los ex presidentes, don Anto-
nio M a u r a y don Marcelo A z c á r r a g a , 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del 
Banco de E s p a ñ a en pleno y nume-
rosos p o l í t i c o s y financieros. 
N u e v o s c a b a l l e r o s 
d e l T o i s ó n 
E L C E R E M O N I A L 
Madrid, 29. 
Con el ceremonial de costumbre se 
ha celebrado en Palacio el solemne 
acto de imponer el T o i s ó n de Oro a 
los caballeros almirante Vin iegra y 
marqueses de la Mina y de Comillas. 
A p a d r i n ó a l primero el general 
don Marcelo A z c á r r a g a , y a los se-
gundos el M a r q u é s de la Torreci l la . 
F u é l e s impuesto el T o i s ó n por el 
Monarca. 
Terminada la ceremonia, los nue-
vos cabaleros de l a orden besaron 
la mano a S u Majestad. 
D e s p u é s abrazaron a todos los ca-
balleros de l a orden del To i són de 
Oro que estaban presentes. 
L a e m i g r a c i ó n 
S A L I D A D E E M I G R A N T E S P A R A 
A M E R I C A 
Cádiz , 29. 
H a zarpado un vapor conduciendo 
mult i tud de emigrantes p a r a l a A m é -
r i c a del Sur . 
L a m a y o r í a de ellos son andaluces. 
T a m b i é n v a n algunos e x t r e m e ñ o s y 
manchegos. 
B o l s a d e M a d r i d 
l o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
P í o X y e l t a n g o 
Roma, 29. 
L a s noticias publicadas por " L e 
T e m p s / ' de Par í s , respecto a mani-
festaciones hechas por el Papa acerca 
del tango argentino, carecen por com-
pleto de fundamento y en R o m a esas 
versiones del p e r i ó d i c o f r a n c é s se 
consideran ridiculas y faltas de sen-
tido. 
U n aJto funcionario del Vaticano 
ha manifestado que S u Santidad no 
se h a interesado j a m á s por danza al-
guna; que nunca se han tratado estas 
trivial ida.de» en las audiencias ponti-
ficias, y que la ú n i c a a c c i ó n adopta-
da respecto a l tang-o h a sido aprobar 
la censura que de l a forma de bailar 
ed mismo hiciera el Cardenal Viceno. 
N o r t e - A m é r i c a 
y C o s t a R i c a 
Washing-ton, 29. 
E l Secretario de Estado, M r . W i -
ffiam J . B r y a n , y el Ministro de Costa 
Rica , s e ñ o r Calvo, han celebrado u n a 
conferencia, acordando concertar un 
tratado por el cual ambos p a í s e s so-
metan cada año a una c o m i s i ó n inves-
L a s i t u a c i ó n d e l J a p ó r 
ToMo, 29. 
A pesar del fingido optimismo do 
que se alardea en los altos centros 
oficiales, es m á s evidente cada d í a que 
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del Imperio j a -
p o n é s v a h a c i é n d o s e insostenible. 
E n las provincias del norte, sobre 
todo, l a miseria es tan horrible, que h a 
tigadora las cuestiones que no hayan necesario cerrar las escuelas p ú -
sido solucionadas por l a v í a diploma- blicas. 110 P01* falta de d i ñ e ™ p á -
tica. 
A t a c a n d o a W i l s o n 
L l e g ó e l " A l m i r a n t e 
Colón, 29. 
H a llegado a puerto el vapor ^ A l -
m i r a n t e / ' que conduce a l millonario 
Vanderbi l t y a sus amigos. Desembar-
cado e l pasaje el A l m i r a n t e " sa l ió \ cuando no causan perjuicios, 
nuevamente del puerto con d irecc ión Mr. Mondell a ñ a d i ó que los E s t a -
al sitio donde se encuentra encallado j dos Unidos e s t á n provocando descr-
eí yate " W a r r i o r , " que s e g ú n úl t i - denes en M é j i c o a l mantener prisio-
Pittsburg, 29. 
E l representante Mondell, en un 
discurso que p r o n u n c i ó esta noche, 
f u s t i g ó duramente a l Secretario 
B r y a n , dirigiendo a l a vez fuertes ha dirigido a l gobierno imperial , so-
r a su funcionamiento, sino t a m b i é n — 
y esto es lo m á s doloroso y alarman-
te—porque los alumnos, faltos de ro-
pa y alimentos, e s t á n demasiado d é -
biles para cumplir sus deberes escola-
res. 
E l gobernador de l a Provinc ia de 
Hokkaido. justamente alarmado, se 
censuras al Gobierno de Mr. Wilson 
por la p o l í t i c a que sigue en el conflic-
to mejicano, la que ca l i f icó de obra 
de " s o ñ a d o r e s y teorizantes aficio-
nados que a c t ú a n como impulsivos 
mas noticias e s t á a punto de ser clfis-
trozado por las olas. 
MUY INTERESANTE 
Se vende en una de las poblaciones 
^ á s importantes de l a provincia de 
Santa Clara un establecimiento de te-
y seder ía en condiciones m u y 
—josas. 
^ a r a informes dirigirse al s eñor 
¡rio Alvarez, de Habana 146. 





L a p o l í t i c a e n P o r t u g a l 
E M P L E A D O S Q U E D I M I T E N 
Badajoz. 29. 
P o r noticias recibidas de Lisboa se 
sabe que debido a l a crisis del Gabi-
nete de Costa, han presentado la di-
m i s i ó n de sus cargos multitud de 
funcionarios. 
Se hacen muchos comentarios so-
bre los resultados de l a actual crisis. 
E n h o n o r d e C a n a l e t a s 
Madrid , 29. 
E l ex-Presidente del Consejo de M i -
nistros, s e ñ o r Conde de Eomanooes, 
ha deecnibáerto hoy u n a l á p i d a coloca-
da en l a fachada de l a l ibrer ía de la 
Puerta del S d , donde f u é asesinado 
don J o s é Canalejas . 
D i c h a l á p i d a ostenta una sentida 
i n s c r i p c i ó n a la memoria del ilustre 
po l í t i ca , y es obra del insigne escultor 
Mariano Benll iure, 
E s t e l e v ó una c o m u n i c a c i ó n de la 
J u n t a del monumento a Canalejas , 
elogiando l a labor reaiÜzada por el fa-
llecido ex-Presidente del Consejo. 
Al acto asistieron los sooioe del 
Centro de C u l t u r a HiFpano-America-
no, y varias comisiones. 
L a ceremonia fué r á p i d a y senc i l la 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 29. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26,76. 
L o s francos, a 6.35. 
D E PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
I>E CONSOLACION D E L SUR 
Enero 27. 
Para loa días 1, 2, 3 y 4 de Febrero de 
1914, el pueblo de Consolación del Sur en 
su deseo de solemnizar las fiestas de su 
Patrona, Nuestra Señora de la Cande-
laria, han organizado y llevará a cabo gran 
des fiestas. 
E l día primero: A las cinco de la ma-
ñana, diana por la orquesta contratada al 
efecto, repiques de campanas y bombar-
das. A las doce del día se izarán las ban-
deras en los edificios públicos a los acor-
des de las ¡bandas de música y repiques 
de campanas. A las tres de la tarde, co-
rridas de bicicletas en la calle de Martí, 
con premios a los vencedores y en las 
condiciones que oportunamente hará sa-
ber la Comisión de Festejos. Al obscu-
recer, solemne Salve con orquesta, en la 
Iglesia parroquial. A las ocho de la no-
che, vistosos fuegos artificiales por uno 
fie los más afamados pirotécnicos de la 
Habana. A las nueve de la noche, bailes 
y funciones de teatro en las sociedades 
con arreglo a sus respectivos programas. 
E l día 2.—Al amanecer diana y repiques 
de campanas. A las ocho y media, misa 
solemne con orquesta, cantada en el Tem-
plo Parroquial ( estando la Oración Sagra-
da a cargo del elocuentísimo orador Pres-
bítero Juan Osset A las cuatro de la 
tarde, reparto en el atrio de la iglesia, de 
la tradicional vela de la Virgen, Proce-
sión de la sagrada Imagen, que recorrerá 
las calles de costumbre. A las ocho de 
la noche» fuegos artificiales. A las nue-
ve, funciones y bailes en las sociedades. 
E l día 3.—Diana y repiques de campa-
nas al amanecer. A las ocho, misa canta-
da. A las tres de la tarde, corridas con 
saco» y Juego de la sartén en la calle Sur, 
con buenos premios a los vencedores. A 
las siete de la noche, retreta en el Par-
L a s s u f r a g i s t a s 
i n g l e s a s 
Londres, 29. 
U n gniipo de sufragistas s i t i ó esta 
tarde e l palacio del Arzobispo de Can-
terbury, o b l i g á n d o l e a recibir una co-
m i s i ó n p a r a tratar sobre l a alimenta-
c ión forzosa a que e s t á n sometidas 
las militantes encarceladas. 
F e d e r a l e s r e c h a z a d o s 
Douglas, Arizona, 29. 
E n despachos oficiales se anuncia 
que los federales fueron rechazados, 
cerca de Cruz de Piedra, en combate 
l ibrado el martes pasado. 
L a s bajas fueron: federales, 100 
muertos y 26 prisioneros; rebeldes, 
5 muertos y 8 heridos. 
E n t r e las bajas de los federales fi-
gnra u n Brigadier General. 
C a b l e d e W a s h i n g t o n 
Londres, 29. 
L a prensa inglesa publica extensos 
despachos de Washington sobre la 
conferencia sostenida entre el Presi-
dente Wilson y la Comis ión de Rela-
ciones Exter iores del Senado acerca 
de los derechos de paso del Canal do 
P a n a m á , e l asunto de i a ley agraria 
de CaJifomia y la s i t u a c i ó n de Méj i -
co. L o s per iód i cos no han dedicado 
n i n g ú n editorial a estas cuestiones. 
E l " P a l l Mal í Gazette, " en cambio, 
declara en un suelto que el Gobierno 
de Washington e s t á d e s p r e s t i g i á n d o -
se m á s caída d í a por haber fracasado 
en su e m p e ñ o de hacer dimitir a 
Huerta . 
L a r e l i g i ó n d e C o n t u c i o 
Pekin , 29. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ha 
aprobado un proyecto de ley presen-
tado por el Presidente Y u a n - S h i - K a i , 
declarando r e l i g i ó n oficial de China 
l a del f i lósofo Coníuc io . 
O b r a d e 2 . 0 0 0 
b a n d i d o s 
Shang-Hai , 29. 
Dos mi l bandidos han saqueado, in-
c e n d i á n d o l a después , l a ciudad de 
Linainhx^Chow, situada en l a provin-
c i a de Nganhx-Hwei 
T é m e s e que estos bandoleros ata-
quen las misiones establecidas en di-
cha ciudad. 
ñeros en F o r t Bláss a los federales que 
buscaron refugio en territorio ameri-
cano. 
/ f a c í a l a c a p i t a l 
Port-au-Prince, 29. 
E l e j é r c i t o rebelde ha empezado su 
marcha hacia l a capitán de l a R e p ú -
blica. 
L o s miembros del Gabinete que sa^ 
lieron huyendo h a n llegado a Kings-
ton. 
A bordo del " S a r d i n i a " se encuen-
tran los señores August Bonamy y 
M. Gui lbaud, Ministros de Hacienda 
y de I n s t r u c c i ó n Públ i ca . 
D í c e s e que el Presidente Oreste se 
dirige a Kingston embarcado en el 
vapor " F r i e d r i c k . " 
fíay q u e a c e p t a r 
e l t r a t a d o 
Managua, 29. 
E l Ministro de Relaciones Exter io-
res- h a declarado hoy en el Senado 
que Nicaragua tiene que aceptar, s i 
se rat i f i ca en el Senado de los E s t a -
dos Unidos, e l tratado Weitzel-Cha-
morro, s e g ú n el cua l Norte A m é r i c a 
tiene o p c i ó n perpetua a comprar la 
v í a del Canal de Nicaragua y el de-
recho de establecer una e s t a c i ó n néu 
val en la bahía de Fonseca, pagando 
por estas concesiones tres millones de 
pesos a Nicaragua. 
A n s i e d a d e n 
l o s f i n a n c i e r o s 
Londres, 29. 
L o s financieros interesados en M é -
jico se muestran impacientes ante l a 
p o l í t i c a de espera adoptada por Mr. 
Wilson en el asunto de Méj ico , y con 
el p r o p ó s i t o de buscar una r á p i d a so-
licitando u n e m p r é s t i t o de quince mi-
llones de pesos p a r a atender a las ne-
cesidades m á s imperiosas de l a r e g i ó n 
que tiene a su cuidado. 
L a causa principal de tan desalen-
tador estado de cosas no es otra que 
el enorme "per cap i ta" que tienen que 
pagar los habitantes del imperio p a r a 
cubrir los intereses de l a deuda na-
cional, que se eleva a m á s de mi l mi-
llones de pesos. 
E l J a p ó n , p a r a prepararse p a r a s u 
guerra con Rus ia , tuyo que hacer 
enormes sacrificios, de los que espera-
ba resarcirse a l terminar aquella cam-
p a ñ a tan victoriosa para sus armas; 
pero como nadie ignora, no pudo el 
Imperio del Sol N á d e n t e sacar de esa 
l u c h a t i t á n i c a , todo el fruto que espe-
raba, puesto que R u s i a , vencida y bu-
millada, obtuvo sin embargo una 
comnleta victoria d i p l o m á t i c a , sustra-
y é n d o s e a l pago de l a i n d e m n i z a c i ó n 
de guerra que se le exisría; de lo cuaJ 
r e s u l t ó que el J a p ó n , triunfante en to-
da, l a l ínea , en los campos de batalla, 
solo obtuvo inmensos territorios, qua 
lejos de nroducirle el dinero que tan-
to necesitaba le originaron nuevos 
frastos y le impusieron mayores sacri-
ficios. 
E l aumento de l a mar ina y el e jér-
cito, paso indispensable p a r a mante-
ner su prestigio y aun para conservar 
su integridad nacional, o b l i g ó t a m b i é n 
al gobierno de Tokio a la c o n t r a t a c i ó n 
de grandes e m p r é s t i t o s ; y todas estas 
cargas que gravan el erario poco pro-
ductor y cuvo comercio tropieza con 
í m p r o b a s dificultades, han provocado 
la cris is actual, que ser ía probable-
mente definitiva de no tratarse como 
se trata, de un pueblo sobrio, e n é r g i c o 
y p a t r i ó t i c o a cuvo frente f iguran 
hombres de verdadero m é r i t o y gran 
sentido prác t i co . 
P a r a el J a p ó n , l a ú n i c a s o l u c i ó n es-
tr iba en el desarrollo y e x p a n s i ó n de 
su comercio de e x p o r t a c i ó n a l inau-
gurarse el Cana l de P a n a m á ; y com. 
p r e n d i é n d o l o así, todos los esfuerzo-? 
de los estadistas de Tokio, v a n enca^. 
minados a obtener ventajas en el mer-
cado americano. 
Con este fin, los comerciantes e in-
dustriales japoneses relacionados en 
loé Estados Unidos sostienen asidua 
correspondencia con sus colegas yan-l u c i ó n a l problema, l a C á m a r a de Co-
mercio h a acordado c i tar a u n a J ^ i Á Í ^ T ^ d e 6 B f ñ ^ ' " « p r o b l 
extraordinana para cüscutir acerca1 bl ^ siu.ja algt) provechoso para 
de l a conveniencia de que la G r a n ' j ^ ^ 110 ^ en el sentido 
C u a t r o c i e n t o s f e d e r a l e s 
m u e r t o s 
Brownsvil le , 29. 
S e g ú n informe oficial dirigido a l 
jefe revolucionario de Matamoros, 
400 federales fueron muertos y fusi-
lados d e s p u é s de una batalla que se 
l ibró a principios de semana en Con-
c e p c i ó n del Oro. 
L o s rebeldes tuvieron 7 muertos y 
70 heridos en este encuentro. 
que Central y fuegos artificiales. A las 
nueve de la noche, funciones y bailes en 
las sociedades. 
E l día 4.—A lamanecer, diana y repique 
de campanas. A las tres de la tarde, jue-
go del pan en la calle de Gómez Toro, con 
premio a los vencedore*. A las cuatro 
y media, palo ensebado, con premio a los 
vencedores, en la calle de Cruz Vichot, 
entre la de Eligió Pérez y Dolores. A 
las nueve de la nocíhe, funciones y bal-
lee en las sociedades y lidias de gallos, 
E L CORRESPONSAL. 
B r e t a ñ a se una a F r a n c i a y Alemania 
para pedir a Mr. Wilson que inter-
venga de una vez en Méj i co . 
H u e r t a o p t i m i s t a 
Ciudad de Méj ico , 29. 
E l Presidente Huerta , en una de-
c l a r a c i ó n optimista que acaba de ha-
cer, asegura que los rebeldes se e s t á n 
debilitaindo r á p i d a m e n t e a causa de 
l a gran necesidad de dinero en que es-
tán . E l Gobierno federal, en cambio, 
se encuentra bien provisto de efecti-
vo. 
Don Victoriano Huerta t e r m i n ó sus 
declaraciones con l a siguiente frase: 
"—No tengo l a menor i n t e n c i ó n de 
renunciar mi carso." 
G o e t h a l s a c e p t ó 
Washington, 29. 
E l Secretario de l a Guerra h a anun-
ciado que el coronel Goethals, cons-
tructor del Canal de P a n a m á , h a acep-
tado s i n reparo alguno el nombra, 
miento de Gobernador de l a zona del 
C a n a l con que le ha honrado el Pre-
sidente Wilson. 
de los negocios sino t a m b i é n , y muy 
particularmente, en l a esfera po l í t i ca 
por cuanto semejante acercamiento 
c o n t r i b u i r á a l imar asperezas y hará 
posible un arres-lo satisfactorio deü 
conflicto (pendiente entre ambas n a 
cienes con motivo de l a actitud in-
transitrente del gobierno del Estado 
de California. 
C o n t r a e l a l c o h o l 
S a n Petersburgo, 29. 
Todo el p a í s se prepara p a r a hacer 
u n a fuerte c a m p a ñ a contra e l uso de 
las bebidas a lcohól icas . 
E l Jefe del Gabinete, M. White, ha 
dirigido una a p e l a c i ó n a l Gobierno 
p a r a que ponga coto al enorme consu-
mo de alcohol que l leva a Rus ia a la 
m i n a . 
F i r m ó G o n z á l e z 
Cincinnati, 29. 
E l notable player cubano Miguel 
Angel González, catoher del club 
" H a b a n a , " ha firmado su contrato 
p a r a jugar esta temporada con los 
rojos del " C i n c i . " 
Con solo 20 centavos pueden obtener 
a l g ú n alivio. 
Sanarán si siguen u s á n d o l o : 
L o f a o l S A R R A . Frasco prueba 20 
centavos. Droguer ía S a b r á y F a m a -
cias. 
M TE M1ÍEMS SIN IR A m U T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y libretas dd ahorro; BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Fíales Gratnltos (Premios de Constancia y Propaganda) 
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E T I Y O M L 
L a verdadera belleza de *la mujer 
consiste en su e x p r e s i ó n , y a que el 
mayor encanto femenino emana del 
espír i tu . 
H a y mujeres feas que se tornan 
Jindas cuaiklo sonr íen , y liay, en cam-
bio, 'hermosuras a las cuales una son-
r i sa no a ñ a d e el m£w leve atractivo. 
¿Quién podr ía decir los cien ma 
tices de una sonrisa de mujer? E n 
¿u fugaz sutil idad puede haber n*x 
esperanza, un ruege, una proraesa, 
una c o n f e s i ó n , un sent imiento . . . 
Puede esa sonrisa ser i rón ica o con-
fiada, humilde o a l t iva; puede brin-
dar un cielo o condenar a u n infier-
no, , . . Con una sonrisa, una m u j e r 
manda u obedece, y es reina en el 
primer caso y esclava en e l í i l t i -
mo. . . . 
H a y sonrisas muy alegres, nuiy 
sinceras, que bril lan sin inoportuno 
recato sobre labios en flor, y que ilu-
minan, con sus reflejos, las claras 
pupilas, a las cuales se asoma diá-
fano el sentimiento; a estas sonrisas 
se les .presta hoy escasa a t e n c i ó n -
H a y sonrisas furtivas, misteriosas, 
que (pasan como sombras sobre 
labios e x a n g ü e s , y que dicen d i 
amarguras, d-e i ron ías , y de ocolto^ 
desencantos. . . Son, tales sonrisas, 
pregoneras de om dolor rea l o fingi-
do, y su enigma nos intriga y n^s 
intoresa por d e m á s . . . 
H a y mujeres cuyos rostros perdie-
ron su tersura, y que, en cada arru-
ga, l levan escrito el renunciamient) 
de una esperanza p e r d i d a . . . Son do-
lorosas, tales expresiouei, pero aguar 
dad a que estas tristes s o n r í a n . . . E n -
tones, v e r é i s como la adusta m á s c a r a 
se transforma y se i lumina, y como 
la sonrisa trueca el áspero dolor en 
cansancio b e n é v o l o , y l a r e b e l d í a en 
mansedumbre i n f i n i t a . . . 
M á s de una lectora m a l h u m o r á i s 
y ce j i junta p o n d r á en duda esta v ir-
tud m á g i c a del placentero s o n r e í r . . . 
P a r a convencerse de su verdad, yo 
le aconsejo esto tan s ó l o : contemple 
su propia imagen en un espejo, y es-
boce una sonrisa; s i l a Imagen no ga-
n a en belleza u n ciento por ciento, 
doy m i causa <por p e r d i d a . . . | B ien 
segura estoy de lo contrario, y de que 
l ia de ser causa ganada 1 . . . 
Hemos de aprender, y no hemos de 
olvidar, este pensamiento de iMme. 
de S t a é l , -pensamiento que es un ar-
t í c u l o del c ó d i g o de la buena edu-
c a c i ó n : " R e í r de manera indiscreta 
y ruidosa es improcedente, porqae 
es un modo de l lamar l a a t e n c i ó n y 
de ponerse en evidencia s in gracia y 
sin talento." 
E n sociedad se ríe poco y se sonríe 
mucho. L a risa franca y sincera no 
cesita do confianza y de intimidad 
E n cambio, en el arte de l a sonrisa 
es táve l secreto de la s u g e s t i ó n y del 
encanto femeninos, y n i n g ú n aitna 
tiene igual eficacia en l a di f íc i l 
contienda de voluntades que es el 
trato de genítes. 
Habi\á quien juzgue extravagancia 
el que se e n s e ñ e a los n i ñ o s a reir y 
a sonreír , creyendo que en ta l ense-
ñanza no han de aprender sino arte 
de f i cc ión . T a l criterio es una gran 
equ ivocac ión . Cuando el n i ñ o ha 
aprendido a re ir y a s o n r e í r con p m -
dencia y oportunidad, lo hace lue-
go así naturalmente, sin que ello le 
cueste el menor esfuerzo n i la m á s 
p e q u e ñ a violencia, y sin que la sin 
ceridad de su a l e g r í a sufra mengua 
de ninguna clase, 
Y en cuanto a las personas ma 
yores cuya infancia e s t á y a lejos, no 
les h a do ser impodble el enmendar 
su modo de re ir o de sonre ír , s i tal 
modo es desagradable o vulgar, con 
sólo imiponerso un p e q u e ñ o esfuerzo 
do voluntad-
P a r a una dama, el mejor maestro 
de e s t é t i c a es el espejo. Ajite é l , se 
ha de l levar a cabo un deitenido es-
tudio de l a sonrisa, comenzando por 
eliminar defectos para d e s p u é s ad-
quirir cualidades. 
L a boca no ha de abrirse desmesu-
radamente a l reir . H a y mujeres que, 
cuando r í en , parece que bostezan. 
Tampoco han de mantenerse h e r m é -
ticos los labios, pues los dientes, so-
bre todo si son lindos, d e s e m p e ñ a n 
un papel muy importante en l a esté-
tica de l a sonrisa. E l verdadero mo-
do de sonre í r bien consiste en en-
treabrir l a boca s in e x a g e r a c i ó n , 
mostrando de l a dentadura tan só lo 
los incisivos menudos y blancos. 
P a r a concluir, he de apuntar, por 
lo que valga, este dato: cada mujer 
ríe cantando el sonido de una de 
las cinco vocales, y hay quien ase-
gura que ta l sonido es indicio se 
guro del carác ter . As í , las que r í e n 
en A , son francas y s inceras; las que 
r íen en E , son poco de f iar ; las quo 
r í en en I , son candidas e ingenuas; 
las que r í e n en O, son vulgares o im-
pulsivas; y las que r í en en U , so^ 
t o n t a s . . . 
Y en f i n . 
germanos y 
. ¿qu ién dijo que lo( 
los sajones no sabe 4 
r e i r ? . . . No lo recuerdo; pero h a ^ 
que convenir en que l a risa, l a ver-
dadera risa, hecha de a l e g r í a y dq 
gracia, es exclusivamente latina. 
Alice G E i N D l i O N . 
1 
! 
L A C A U S A D E U M T M U N F O 
t 'n cronista par is ién , hombre des-
preocupado y de ideas avanzadas, ha 
pedido estudiar l a piedad del alma fe-
menina y se ha visto sorprendido por 
Tin f enómeno nuevo para él y absoluta-
mente inexplicable a su razón . 
Educado desde n iño entro las que él 
flama mujeres "mentales,*' j a m á s Ue-
pó a encontrar en ellas " u n a sola cuá-
j idad moral estimable;" por esto f u é 
inmensa su sorpresa al encontrar la 
virtud y la piedad que buscaba entre 
unas mujeres humildes, perseguidas y 
despreciadas por los intelectuales del 
jacobinismo francés , entre las benditas 
religiosas consagradas a Dios y a l bien 
del prój imo. 
A i ponerse en vigor en F r a n c i a la 
ley de separac ión de la Iglesia del E s -
tado fueron expulsadas violentamente 
estas mujeres por el crimen de haberse 
dedicado por voto a l cuidado y socorro 
de los enfermos y desvalidos. Queda-
ron los hospitales libres del acaparar 
mi&tto de las religiosas, y u n a leg ión 
de enfermeras laicas—mujeres "men-
t a l e s " — p a s ó a ocupar el puesto de las 
Hermanas de l a Caridad. 
E l Estado, para afianzar l a "con-
quista la ica ," fundó dos grandes es-
cuelas de enfermeras mcniales. 
¿Cuál f u é el resultado de esta con~ 
quista} ¿Triu^ifó el feminismo laico? 
E l cronista a que me refiero h a in-
terrogado a un considerable n ú m e r o 
de enfermas asistidas por enfermeras 
laicas, y ¿sabéis «1 resultado de esta 
información ? 
Todas echan do menos a las monji-
tas de a n t e s . . . | Oh, eran tan buenas, 
tan pacientes, tan caritativas aquellas 
Hermanas I ¡ Con c u á n t a bondad asis-
t ían a las m á s desgraciadas, consolán-
dolas, d ic iéndoles cosas afectuosas que 
daban á n i m o para sufr ir con pacien-
cia las penalidades I . . . E s o era an-
t e s . . . E n cambio estas de ahora, las 
enfermeras laicas, que han estudiado 
mucho y alardean de sabias, curan do 
mala gana y de peor talante, y con fre-
cuencia descuidan lamentablemente sus 
obligaciones. P a r a ellas los enfermos 
no son criaturas de Dios, sino máqui-
nas de es tudio . . . y nada más. 
Por esto, ante los clamorea de miles 
y miles de dolientes, ios Municipios re-
publicanos de F r a n c i a piden con toda 
urgencia que vuelvan a hacer cargo de 
los hospitales las buenas religiosas que 
el jacobinismo expulsó . Por esto, mien-
tras en P a r í s se han visto en la descon-
soladora necesidad de cerrar las puer-
tas de las dos grandes escuelas de en-
fermeras laicas, en el hospital suburba-
no de Montpellicr so ha celebrado con 
extraordinaria solemnidad el acto de 
entregar una medalla de oro concedida 
por el ministro de la Guerra como pre-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
mió de largos y abnegados sorvieioe a 
una religiosa de las expulsadas por los 
sectwios, a la caritativa y heroica Sor 
Antonieta, que y a pose ía otra recom-
pensa parecida por cuarenta años de 
labor incesante y benéf ica en los Hos-
pitales militares. 
Y en tanto que los enfermos ofrec ían 
como testimonio de gratitud a la heroi-
ca religiosa soberbios ramos de flores, 
ella, con ¡lágrimas en los ojos, supli-
caba que se dieran gracias só lo a Dios, 
causa de todo bien. 
E l fracaso del "ensayo laioo" ha si-
do enorme; " las expulsadas'* vuelven 
a P a r í s en triunfo, y el cronista fran-
cés que re&ta con sinceridad estos h e 
chos se tortura en vano la mente bus-
cando la causa de este triunfo admi-
rable con razones puramente psicoló-
gicas y humanas. 
¿ L a causa? 
Nosotros se l a vamos a señalar , sirt 
f i losof ías y s in retóricas . Rogando úni-
camente al cronista que se fije en la 
cruz quo pende del rosario que llevan 
esas religiosas sobre s u modesto hábi-
to Ahí , en esa cruz es tá la causa 
del triunfo. 
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TVl A U R I C E L E B U A N C 
A R S E N I O L U P I N 
Ce venta en " L a M o d e r n a P o e s i i " 
raba ella a Daspry. A í>esar m í o , cnal 
s i nos h a l l á r a m o s en un s a l ó n , lo pre-
sen té . D e s p u é s pedí a l a señora quo 
se sentara y que ma expusiera e l ob-
jeto de ara visita. 
Se q u i t ó el velo y v i que era mo-
rena, do facciones regulares, y , s i no 
nroy hermosa, por lo menos dotada 
de miinito atractivo, el cna i p r o c e d í a 
sobre todo da sos ojos, ojos graves y 
doloridos. 
I h j o sencfllamentei 
—6oy l a señora de A n d e r n ^ t t . 
—\ L * s e ñ o r a de Andermatt ¡ repo-
11, cada v%2 m á s ahombrado. 
Nuevo süanckx. Repuso con tos: so-
• • « • d * y « m airs d s lo m á s tnmqui-
t o . . . que usted sabe. H e pensado que 
quizá pudiera usted darme algunos 
in formes . . . 
— S e ñ o r a , no sé m á s que lo que di-
cen los diarios. Tenga a bien preci-
sar en q u é puedo serle ú t i i . 
—ÍNo s é . . . no s é . . . 
S ó l o entonces c o m p r e n d í que su 
calma era ficticia, y que bajo aquel 
aspecto de seguridad completa se 
ooultaba hondo trastorno. Y nos ca-
llamos, tan cortados uno como otro. 
Pero Daspry , qu» no h a b í a cesado 
de observarla, se acercó y le d i jo: 
— i Quiere usted pertrnitir me, seño-
ra, que le haga algunas preguntas? 
—4jSÍ, s e ñ o r ! e x c l a m ó , a s í habla-
ré. 
— H a b l a r á . . . l í cua le sqn icrs quo 
sean las preguntas T 
—Cualesquiera que sean. 
— ^ C o n o c i ó usted a L u i s L a c o m -
bet 
por m i marido, 
i—4 C u á n d o le h a visto «usted O él 
por -última v o / J 
— L a nodie en que cwmió en c a s i . 
—Aquel la noche, ¿ n a d a le hizo 9 
nsted « n p e n e r que ya no le ver ía m á s ? 
Había , s í , hablado de u n 
» finÁ». xMun xnxar vasramenta. 
— ¿ D e modo que contaba usted con 
verle de nuevo? 
—Dos d ías después , comiendo con 
nosotros, 
— ¿ Y o ó m o explica usted esa des-
apar ic ión? 
— X o la explico. 
•—¿Y el s e ñ o r A n d e r m a t t í 
•—Lo ignoro. 
—No obstante. 
—No me interrogue sobre eso. 
— E l ar t í cu lo del " E c o de F r a n c i a ' * 
parece d e c i r . . . 
— L o que parece decir es que los 
hermanos V a r í n no son ajenos a esa 
desapar ic ión . • 
—$ L o cree usted t a m b i é n 9 
— S í . 
^—iSobre qué descansa su convio-
c i ó n de usted? 
-—Al despedirse de nosotros, L u i s 
Lacoanbe Llevaba una amplia cartera 
de cuero que c o n t e n í a todos los papo-
let relativos a ea proyecto. Dos días 
d e s p u é s se e f ec tuó entre m i marido y 
uno de los hermanos V s x í n , e l que vi-
ve, una entrevista en tí transcurso d-; 
la cual mi marido adquir ió la prueba 
de que aquellos papeles estaban en 
poder de los dos hermanos. 
• — i Y no los d e n u n c i ó ! 
- ^ X o . 
i—'¿Por q u é ? 
—Porque en l a cartera h a b í a algo 
m á s que los papeles de L u i s L a c );u-
be. , 
— i Q u é ? 
L a m u j e r vac i ló , estuvo a punto de 
contestaTi y, por f i n g u a r d ó silen-
cio. Daspry p r o s i g u i ó : 
— A h í tenemos el por q u é su mari-
do de usted, s in d a r parte a la poli-
c ía , h a c í a vigi lar a lot dos. herma-
nos. Abrigaba l a esperanza de reco-
ger a un mismo tiempo loa papeles y 
esa c o s a . . . comprometedora, merced 
a la cual los dos hermanos e j erc ían 
sobre é l tan descarada infiucncicr 
—Sobre é l . . . y sobre mí. 
i—r^Ahl ¿ t a m b i é n sobr* ustedt 
—Sobre mü principalmente. 
A r t i c u l ó con voz sorda estas tros 
palabras. Daspry l a observó , dió al-
gunos pasos, y, volviendo hacia e l la: 
— i Usted hr escrito a Lui» L a com-
be 7 
— S í . . . mi marido estaba en rela-
ciones 
— P u e r a de esac cartas oficiales, 
¿no h a escrito usted a L a c o m b e . . . 
otras cartas > Perdone m i insistencia, 
pero es indispensable que vq sepa 
toda la verdad. ¿ H a escrito usted 
otras cartas? 
Mu v sonrojada, m u r m u r ó c 
— S í . 
— ¿ Y esas carta* son las que po-
s e í a n ios henmanos V a r í n ? 
— S í . 
— ¿ D e modo que el s e ñ o r Ander-
matt lo sabe? 
—iXo las h a visto, pero Al fredo V a -
r ín le ha revelado su existencia, amo-
n a z á n d o l e con publicarlos s i m i ma-
ride intentaba algo contra ellos. M i 
marido h a tenido m i e d o . . . h a retro-
cedido ante el e s c á n d a l o . 
— Y a l mismo ttiempo p o n í a todos 
loe medien para arrancar les csao car-
tas. 
—Todo lo h a i n t e n t a d o . . . es decir, 
lo supongo, pues, a part i r de aqualla 
ú l t i m c entrevista con Alfredo V a r í n , 
y despuéc de laa escasas pero muy 
violentaí: palabras con que me d ió 
cuenta de l a tai entrevfct.'i, n inguna 
intimidad, ninguna confianza h a ha-
bido entre mi marido y yo. Viv imos 
como doc e x t r a ñ o s . 
— E n ese caso, s i nada tiene utfted 
que perder, ¿qué teme? 
—'Por indifereote que y a 1«? sea, 
soy aquella a quien a m ó , y l a que, 
I a ú n amar ía , ¡ oh, ciertamente!—murt 
I m u r ó el la con voz ardiente ,— aún n u 
amaría , de no haberse apoderado 
las malditas c a r t a s . . . 
— ( C ó m o ! ¿habría conseguido? 
Pero, ¿ los dos hermanos desconfía» 
ban? 
— S í , y hasta parece ser que ss 
jactabaji de tener u n escondrijo se» 
guro. 
— ¿ Y entonces? 
—Todo me hace creer que mi man* 
do ha descubierto ese escondrijo, 
i — j Y d ó n d e estaba, é s t e í 
— A q u í . 
Me sobresa l t é . 
— { A q u í ! 
— S í , y sáempre lo s o s p e c h é J0» 
L u i s Lacoanbe, m u y ingenioso, apa-
sionado por l a m e c á n i c a , se divertí*» 
en sos momentos de ocio, en eon 
clonar cofres y cerraduras. Los Her-
manos V a r í n han debido de sorpren-
derfe, y, m á s tarde, h a b r á n aprove-
chado el escondrijo para ocultar la* 
o a r t a a . y t a m b i é n otras cosas, sin 
duda. 
—Pero no v i v í a n aquí , e x c l a m é . 
— H a s t a su llegada de usted, hn5* 
cuatro meses, este p a b e l l ó n h a I*1*' 
dado v a c í o . E s pues probable qno m 
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ORAN CERTAMEN HABANERO 
D E I N D U S T R I A S B A N C O S C O M E R C I O P R O F E S I O N E S Y A R T E S 
O f i c i n a s : P R A D O 1 1 9 , a l t o s , T E L E F O N O A - 4 0 4 2 . D i r e c t o r : J O S E M A N U E L R A G G I . 
, ^ro™ v ^ i v a T a c m S ^ ^ ^ o i * v f ^ el entusiasta con que h a acogido todo el p ú b U c o habanero y aun del interior nuestro Gran Certamen, nos impulsan a dar desde estas columnas, las gradaa 
mas sino-ux ^ ^ ^ ^ c o r f c l m e n t / ^ p^00^1301^31 a muestra obra de impulsar todas las fuerzas vivas que constituyen l a laboriosidad de esta bella urbe. 
Rop-amos a l a vez a trwi™ w ZZT5 ^ly? popirajudad ^ prestigio ponen una vez mas de relieve los numerosos votos con que el verdadero árb i t ro de l a fortuna, o sea e l p ú b l i c o les honra. 
, ^ T i d a d de avisamos ñ o r V p Í p w a ^ S ? ^ 1 , 6 8 ' industriales, etc., que no se hayan enterado suficientemente de l a forma eficaz y provechosa en que se es tá llevando a cabo nuestro G E A N C E R T A M E N , ten-
gan la a muv raro ^ Para que v a y a nuestro P ^ o ^ a l a informarles detalladamente e inscribii ies s i a s i l o desean. S I E M P U E G R A T U I T A M E N T E . 
F í j e n s e que es muy raro encontrar lo que nosotros O F R E C E M O S Y C U M P L I M O S : H O N O R Y P R O V E C H O G R A T I S . 
p r e c i s i ^ p ^ a j ^ t S k S ^ V d e W d ^ t i ^ ^ í T 0 3 y a adolecei1 de (o de fa l te) en el n ú m e r o de v o t e » por el cua l creen salga triunfante su candidato; por tanto rogamos a los remitentes lo ha^an 
A d j u d i c a c i ó n d e l o s S E I S P R E M I O S d e a D I E Z C E N T E N E S , a q u e p o r s u a c i e r t o s e h a c e n a c r e e d o r e s . 
( E N I X ) S P U N T O S E I ^ N O M R E D E I ^ A C A S A Q U E P R E F I E R E ) 
M af ^ S ^ r ^ ^ f V T L a U h T e ^ ^ s u r t i d instructiva y recreat iva es l a de 
't. Sidra de mayor consumo por su calidad y buen gusto es 
i 
'¡toé fá-briea es la ique mejores paros e labora . , , ,m] 
I mié banco debe "Vd. i r para mayores ventajas • • 
L o s trabajos m á s finos en lá to srra í í a se hacen e n . . . ^ ... . . . 
P a r a pedrer ía f ina y alliajas del mejor gusto l a casa . 
¿Cuál es el j a r d í n m á s popular para encargar ramos y p lantas? . 
L a leelie es principal alimento, para mayor confianza ¿ d ó n d e comprarla? 
¿ E ñ q u é l ibrer ía encuentra uno los m á s selectos autores de todas clames? 
•jar im fo tógra fo en la Habana, cuyos retratos paireoen talmente escul-
' turas. ¿Quién es , 
•Cuáles son los Zapatos de m á s duracicn y fama, 
b Sombrería primera de la capital, ¿cuál es 
Donde me surt iré de abonos para mis fincas 
¿Con q u é agua e n t o n a r é mi e s t ó m a g o 
¿ E n qué casa hay los m á s bonitos objetos do arteV. 
L a loza y cr i s ta l er ía miás fina se encuentra en l a casa . 
(j¡¿3 Je los licores en ¡boga es ei de mas consumo^.. . v 
;QQé Sastrería es l a de m á s i : d i i c " en la capital 
¿Qué agente aduanal despacha m á s r á p i d o ? . . . 
E l corredor m á s activo para hipotecas & es ; . . ..- . . 
E s menos amargo e l recuerdo de l a nmerte pensando en l a f u n e r a r i a . . . . 
."¿I es el S a l ó n de e s p e c t á c u l o s í a v o r i í o de 3a huena sociedad?. . ."y 
Qué hotel es m á s confortable y de mayor f a m a . . . . • 
A qué café debe de irse p a r a mejor calidad en bebidas y servicios 
Qué prestigio es el mejor cimentado entre los Ingenieros? . . . . - , 
Y para d e s p u é s de muerto s i q u i ü es resucitar toma u n a iboteila de, . • . . 
j L o s m á s lindos y coqaetones abanicos se emcuentran e n . . . . 
¿Cnal es l a casa que mejores instrumentos tiene de c i r u g í a y ortopedia.? 
Cuál es el doctor c u y a sola presencia al ivia y a a los enfermos?. 
Cuál es el dentista que mejor embellece una boca? . . . ,• . 
P a r a pan sabroso y elaborado con todo esmero; l a p a n a d e r í a d e . . . . 
S i para m á q u i n a s u s á i s buen aceite, ¿cusal debé i s usar p a r a c o m i d a s ? . . . . 
¿ E n qué alambique debe uno surtirse p a r a m á s puros productos?. 
Eu qué Camisería debe surtirse la gente de buen gusto? . 
f í a tintorería que mejor renueva los trajes? . ; . . . . . . . . . 
El Rey indiscutible de los Ohocolatea es • 
Entre las muchas aguas de colonia ninguna como. 
U n caballo mal herrado o c ú r a l o es p r ó x i m a p é r 4 i d a . E v í t e l a V d . acu-
diendo a l a alibeitería de .,- .-. .• 
U n a buena arma es l a seguridad personal y el é x i t o en la caza, ¿Cuál 
prefiere V d ? . - . . : . . . . . . 
P a r a aves y ¡huevos no hay como l a casa de . . . . • . . . . . ^ . . . . . 
recoustitu3rente cuyas gotas, son años do vida se l lama. 
L a s alpargatas m á s solicitadas por su bondad y d u r a c i ó n son .-, 
U n a oficina es incompleta s in la inmejora'ble m á q u i n a de escribir mar-
c a . 
De la calidad de los v í v e r e s dependo l a salud. ¿ D ó n d e se surte V d . . . . 
tijeras y navajas l a casa de . . . . : . . . .• . . . . 
Saber comer es c o n d i c i ó n de gente fina por eso van a l Restaurant de 
¿Ouiál es 'la c o l e c t u r í a o expendio de billetes de m á s suerte en p r e m i o s í 
¿ A q u é agencia de anuncios debe V d . encargarlos para s u mayor eficacia' 
jos ĝ irós por su buen tipo y rapidez deben hacerse en l a c a s a . . . f 
k casa de cambio ¡más conveniente . . . .• .• . . . . . . . .• 
fctes do emprender viage ¿ d ó n d e compra V d . sus maletas y baulds? 
os arreos finos lucen e l caballo y dan importancia a l d u e ñ o . ¿ D ó u d e 
comprarlos.. . .- , . . . - .- : . . . . ; . . . . . . .• , - . . 
iiál os el perfume m á s sugestivo y embriagador. . . . . . . . . . . . .• . . . 
E l a l m a c é n (de a z ú c a r m á s acreditado y qnie m á s vende es . , 
L o s m á s sabrosos barquillos de la i s l a los fabrica l a casa de . 
¿lOuál es l a bodega mejor surtida y m á s baraja de l a [ H a b a n a . ? . . . . . . . . 
confecciones de s e ñ o r a s la c a s a de fama e s . . . . . . . . .• 
L a s burras mejor alimentadas son l a s de mejor leche, por eso deben 
tomar" de . .• • • . . . . . 
De la calidad del c a r b ó n dependem grandes economías . C o m p r á n d o l o al 
a l m a c é n de .• .- . . . .• 
¿ E n q u é carnicer ía tienen mejer c a l i d a d y m á s cuidado en las carnes 
âra confecciones de c á b a l i e r o s .• : • • • •• • • • • • • • 
B w postizos m á s ar t í s t i cos para su pelo los hace l a c a s a . . w 
su marido o novio d^be recomendarle la B a r b e r í a h i g i é n i c a y elegan-
te de 
iál es la marca de a u t o m ó v i l de m á s fama y s e g u i ú d a d . . ^ 
B-os más lujosos* y elegantes a u t o m ó v i l e s se alquilan en «1 garage de 
^acoches y caballos do primera la c a s a . . . . : . . 
«ciro^uería mejor surt ida en patentes y demiás es l a de. 
•í mediebas que con m á s competencia y escrupulosidad se despachaoi son 
^ quo sabemos fumar solo pedimos cigarrillos, m a r e a . . - . . . . . . • . . . . 
amueblar su casa h a y que v e r el surtido en todos estilos de. 
sos apuros pecuniarios recurra a la m á s conveniente y -barata com-
pra venta de ^ • • • • •; • • • • • • * 
es el contratista de obras que prefieren ios propietarios. 
^ dada alguna que el vino de mesa m á s exquisito e s . . . . - . . . . 
^ « el abogado que por su talento y prestigio gana m á s asuntos 
P a r a todos sus transportes de m e r c a n c í a s p ida carretones a l a casa -de 
¿ Y p a r a componer coches y carros, a quien debe uno dirigirse como su-
perior? . . .• . . . . 
t d hielo m á s h i g i é n i c o y que me'jor se conserva lo f a b r i c a . . . . . . . . . . * 
E l cemento de m á s consumo por su excelente cal idad es • 
E s imposible que se cr í e una sola chinche comprando sus colchonetas a 
¿Cuál es l a agencia do colocaciones m á s formal y r á p i d a ? . . - . 
No se preocupen los que e s t á n para ser padres. A c u é r d e n s e de l a gran 
comadrona • • . : -
¿Cuál es l a casa de. comisiones y representaciones que m á s ar t í cu los y 
mejores tiene?..- _ 
D í g a n m e bellas damas ¿ q u é c o r s é u s a n «pié t an a r t í s t i c a m e n t e modela 
sus formas ? • ^ . . . . 
L o s m á s bonitos y a u t é n t i c o s efectos Chinos se hal lan en l a c a s a . . . .• . . . . 
P a r a trabajos de todas clases en m á r m o l e s la m á s recomendable e s . . . . 
¿ D ó n d e encargar los materiales para buenas construcciones de fincan? 
¿ P a r a mudadas r á p i d a s y seguras q u é agencia prefiere» u s t e d ? . . . . 
L o s mejores y m á s elegantes efectos de ó p t i c a los viende. . . . ; . . - . . 
¿'Cuál es l a f á b r i c a de calzado de m á s jus ta f a m a . . . . 
Instrumento de m ú s i c a . y part i turas ¿ d ó n d e e s t á lo m e j o r ? . . - . . 
L a qu inca l l er ía de m á s gusto y original idad en juguetes y d e m á s es 
¿Cuál es el reloj de m á s prec i s ión que c o n o c e m o s ? . . . . . . . . 
¿ D ó n d e es tá e l mejor surtido en g é n e r o s y casimires p a r a trajes? 
¿íCuiál es e l cuello de camisa m á s famoso y bueno en é l mundo? . 
¿ P a r a su negocio o excursiones marí timas por l a i s la qué vapores prefiere 
usted . . . . . 
¿Qu-é c o m p a ñ í a t r a s a t l á n t i c a es l a m á s confortable y s o l i c i t a d a ? . . . . -
L a casa para familias m á s recomendable por ea trato y aseo e s . . . . -
^ D ó n d e venden las maderas de m á s d u r a c i ó n para tocios u s o s ? . , . . 
L a m á q u i n a de coser m á s perfecta y solicitada ¿ c u á l e s ? . . - - » »•>.* 
¿Qué jabón ^-ay en C u b a que limipia hasta los p e c a d o s ? . . . . 
¿Cuá l es el tren de lavado que mejor conserva l a r o p a ? . . . ^ . . . . 
¿Las S e ñ o r a s y (Señoritas para lucir sus encantos deben comprar 
sombreros en l a casa . - . . . v . • . . . • »•:«.. • » • • • • . .-
¿Otíál es l a fiábrica de sombreros m e j o r ? . . - . . . . . . . . . 
¿iCuál es e l cuello de camisa de m á s durac ión y f a m a ? . . . . . 
U n a copa de aguardiente fortifica e l e s t ó m a g o ¿cuál toma V d ? • 
frUS 
P a r a d e s p u é s de comer no hay como el colgnac., 
E l Champagne de l a aristocracia es . / . . . .- . . 
L a N o t a r í a púb l i ca p a r a grandes y p e q u e ñ o s negocios es.".-;, 
¿ A q u é Cl ín ica M é d i c a debe recurr ir en sus enfermedades?. 
¿Cuál es l a mejor m a r c a de c a l z a d o ? . . - . . . . . . . . . . . . . . 
¿Qué marca de motocicleta es i a m á s perfecta y aceptada?. 
¿Cuál es la bicicleta preferida en el m u n d o ? . . . . - . . - . 
L a fonda m á s .popular de l a Habana ¿cuál e s ? . . . . 
¿ E n q u é ferre ter ía se encuentran tocos los ar t í cu los e n s u g i r o ? . . - . , 
¿Cuál es el tostadero de c a f é m á s recomendable? . . . 
L a mejor fábrica de gorras es 
P a r a aceite de lubr icar solo debe pedirse el .• 
L o s fós foros de mejor cal idad los fabr ica . 
¿Qué f o n ó g r a f o es el que trasmite mejor l a mií is ica?. 
¿Ouál es l a d u l c e r í a que por su m á s pulcritud y buen gusto prefiero la 
gente f ina? .• - w . . . . 
P a r a instalaciones e l é c t r i c a s y aparatos de luz no hay casa como..- . 
¿Cómo se l lama l a f r u t e r í a que ü e n o siempre los mejores y sazonados 
f r u t o s ? . . . . . . . . - . 
L a s galleticas mejor elaboradas y presentadas son de l a í á b r i c a 
P a r a camas elegantes y c ó m o d a s la fá'brica d e . . . . - . . . . 
Los envases de c a r t ó n deben encargarse en 
P a r a guardar caudailes y dooumeutos l a mejor c a j a . . - . . 
imbrica de ladril los l a m á s recomendable es . . . . • 
Dibujos y calidad en mosaicos solo la f á b r i c a d e . . . . - . . . . 
L o s bastidores de m á s consistencia son . . . 
¿Cuál es el Colegio, cuyo nombre deben retener en s u memoria ios 
dres, por la competencia y c u i t a r a de los profesores? 
pa-
E l Establecimiento de b a ñ o s que prefiere el p ú b l i c o ¿cuál e s? . 
P a r a trabapos de c a r p i n t e r í a y e b a n i s t e r í a no hay como. 
* Rectos de escritorios y p a p e l e r í a d^ben comprarse en. ¿ D ó n d e se hacen trabajos de imprenta con mayor p e r f e c c i ó n y rapidez 
Contra incendios solo debe pensarse en l a C o m p a ñ í a . 
S i eres previsor asegura tu v ida en la C o m p a ñ í a . . - . . . 
EN CUBA 
Primeros J e s u í t a s que pisaron 
cabana, fueron los Padres Pedro 
Vic i^Í!1*11 ^W^, 7 ^ hermano 
i ^ . v i l l a r r e a l , en el año 1566. 
r^wu^adog a e v a n g e l i o l a Flo-
^ 0 l i c i ó n de Fe l ipe I I , a l en-
\ ^ ^ r a l de la C o m p a ñ í a San 
'iienT d¿Borja . E n t r a r o n de arri -
t̂ico ^ana ^ de obtener un 
VieJ?Ue los ffráase a la F lor ida . 
que g 'J <k l a Habana con los da-
^ m6 ProP0rcionaron,y d e s p u é s 
^ y ^ ^e n.aTeÉ?ar dieron vista a 
1| ei S ^ i u i n a r o n fuese a recono-
v*)^'- Iart"lez» famoso espada-
^«iciano 
^ fcQ 1 TV"' *re8 a - ^ 1 0 3 antes de in-
Uiaj^ a Compañía en c o m p a ñ í a de 
W , . E n el preciso momento 
i j ^ j * Uerra el bote,* se dasató una 
^0 qi <1UQ arrastró el barco, te-
2¡5 dejar abandonados a los 
eiploradorea. 
I N Í m , ^ 6 1 ^ clIle ^ c o n d u c í a lle-
^ W T i a la Habana, el 15 de 
S í dae¿ « o 1566, donde desem-
P. Rangel y el Hermano 
en espera de un 
^bv i n d u j e s e a la F lor ida a 
J r J el p . M a r t í n e z , e l cual 
i a ver, pues m u r i ó en 
^ merinos belgas que le 
acompañaban a mano do los indios ca-
tucuranoe. 
E l P . Rangel y el Hermano Vi l la -
rreal se dedicaron en l a Habana a la 
predicación y el confesonario, publi-
cando el primero un jubileo, "siendo— 
dice el historiador P . Francisco Javier 
Alegre-^extraordinaria la conmoción 
de toda la ciudad, dándose prtóa todos 
para ser los primeros en lograr el r i -
quísimo tesoro de la Iglesia que fran-
camente se les a b r í a . " 
Con el sol íc i to cuidado por l a sal-
vación de las almas pagaban el cariño 
con que los habaneros los s o s t e n í a n , y 
les habían repuesto de grave enferme-
dad, d i s t inguiéndose en estos cuidados 
'el sobrino del Adelantado de la F l o r i -
da don Pedro Menéndez Márquez; Y a 
repuestos, tuvieron que abandonar a 
Cuba y partir para la Flor ida , a don-
de los llamaba el Adelantado don Pe-
dro Menéndez de Avi l é s . 
Los habaneros pusieron en juego to-
da clase de recursos a fin de impedir 
el embarque, de los P . P . jesuí tas , no 
pudiendo conseguirlo, les mostraron su 
agradecimiento p r o v e y é n d o l e s abun-
dantemente do todo lo necesario para 
el viaje y a c o m p a ñ á n d o l e s hasta la 
playa, no s in antes obtener de ellos, 
que si crec ía la viceprovincia que iban 
a fundar, es tablecer ían una residencia 
en la Habana, y en ella un colegio. 
U n año m á s tarde vo lv ió el P . R a n -
gel a l a Habana a recoger algunas li-
mosnas, y procurar el necesario socorro 
a los soldados, los cuales, con la ausen-
cia del Adelantado M e n é n d e z de A v i -
lés padecían gran penuria. 
Menéndez Av i l é s f u é a E s p a ñ a a so-
licitar de Fel ipe I I el gobierno de C u 
ba, para así mejor guardar y defender 
la F l o r i d a E s digno de notarse este 
viaje que puede calificarse de heroico, 
pues lo hizo desde la F l o r i d a a Vivero 
(Gal ic ia) en 22 días , y en una larga y 
estrecha barca de solo 19 toneladas. 
U n a vez obtenido lo que se proponía , 
p idió el Adelantado a S a n Francisco 
de B o r j a más misioneros, y éste con-
cedióle a los P . P . J u a n Bautista Se-
gura, Gonzalo del Alamo, y Antonio 
Sedeño y a los Hermanos J u a n Carre-
r a , Pedro L i n a r e s y Domingo A g u s t í n , 
con m á s ocho jóvenes en calidad de 
catequistas, candidatos a l ingreso en la 
Compañía de Jesús . 
Iba al frente de esta comunidad en 
cal idad de Superior, y con el t í t u l o de 
Viceprovincial, el P . Segura 
E s t a viceprovincia quedaba depen-
diendo de l a provincia del N u r ú . 
E n la F lor ida a pesar de loe heóoicos 
esfuerzos de los j e s u í t a s era escaso el 
fruto obtenido, y para no ser gravosos 
a los soldados, y a los escasos indios 
convertidos, determnic el P . Segura, 
de acuerdo con el P . Rangel, trasladar-
se a la Habana, no quedando en aque-
l la t ierra m á s que el Hermano Domin-
go Vaez, y el pretendiente Pedro Ruiz 
de Salvatierra, para que aprendiesen el 
habla de aquellos indios. 
Volvieron, pues, ios j e su í tas a la H a -
bana en 1568, siendo muy bien reci-
bidos por los vecinos, los que se apre-
suraron a habilitar una casa para resi-
dencia y una iglesia. E s t a casa no 
fué otra, s egún el historiador Plazuela, 
n i otro tampoco el local donde se esta-
blec ió la primera escuela dirigida por 
los j e su í tas en la Habana, que el hos-
pital fundado por M e n é n d e z de A v i -
lés para los soldados, que se transfor-
m ó d e s p u é s en el de S a n J u a n de Dios, 
y ocupaba el sitio del actual parque 
de este nombre. 
L a primera escuela de enseñanza p ú -
blica dirigida por j e su í tas empezó sus 
tareas, s e g ú n el historiador Plazuela, 
en Febrero de 1569, siendo fundada 
por el Gobernador don Pedro Mdhén-
dez de Avi l é s . 
E l P . Segura, Viceprovincial de l a 
F l o r i d a visto el punto central de la 
Habana, que en el la tocaban las ar-
madas y expediciones de la m a y o r í a de 
la Amér ica , concibió e l proyecto de 
fundar una residencia o colegio en es-
ta ciudad, que esperaba dedicar con 
preferencia a instruir a los hijos de 
los Caciques floridanos, para que luego 
fueran los auxiliares de la cristianiza-
c ión de las t ierras que se les habían 
para obtener de Fe l ipe I I la licencia | don L u i s , convertido por los dominicos, 
de la fundac ión , y a l g ú n donativo del j y que había vivido a l g ú n tiempo en 
Real E r a r i o . E s p a ñ a a expensas del Rey Fel ipe U , 
encomendado. 
A p o y ó el proyecto el Obspo de Cuba, 
don J u a n del Castilo, quien se lo reco-
m e n d ó a l Gobernador Menéndez de a"Hemando~de S ôto" 
Aviles. E s t e no sólo lo aprobó, sino 
que promet ió interponer su influencia, 
E n espera del real permiso, se de-
dicaron los jesuitas a l a predicac ión , 
enseñanza de la doctrina cristiana, y 
bautismo de indios y negros esclavos, y 
a ú n comenzaron a enseñarles las le-
tras. 
E n el año de 1569 el P . Segura, de-
jando en la Habana a l P , Rangel y 
los H . H . Vi l larreal , Carrera y Salce 
do, a l cuidado de la casa m i s i ó n y de 
l a escuela, embarcó con los demás para 
la F lor ida . 
Viendo el P . Segura que la real l i -
cencia de fundac ión no llegaba, que la 
vecindad de la Habana era pobre y por 
ello-muy gravoso sostener la m i s i ó n ; 
que hab ían huido los indios y ret irá-
dose les e spañoles de la parte de la 
F l o r i d a cercana a Cuba, d e t e r m i n ó 
que ya no era tan necesaria en l a H a -
bana la casa-mis ión , y . como, por otra 
partCj el seminario para indios flori-
danos tampoco obtuvo el é x i t o espe-
rado por la natural rebe ld ía de los in-
dios, el P . Rasge l y los Hermanos que 
le a c o m p a ñ a b a n pasaron a la F lor ida . 
E l segundo intento de cristianizar 
obtuvo el mismo éxi to que las otras ve-
ces, sin conseguir más que trabajos, o 
el martirio, como lo habían obtenido 
los dominicos que habían acompañado 
E l P . Segura determinó pasar a V i r -
ginia aleccionado por un indio llamado 
y que ahora vo lv ía con el f in de dedi-
carse a la convers ión de sus compa-
triotas, en un ión de los dominicos; pe-
ro no habiendo podido acompañar a 
éstos, le propuso al P . Segura, i r con 
él , y éste aceptó , partiendo ambos con 
el^ P . L u i s Quirog a ; los H . H . Gabriel 
Gómez, Sancho Cevelloc y Pedro L i n a -
res y los novicios Cristóbal Redondo, 
J u a n Bautista M é n d e z , Gabriel Sofía 
y otro seglar llamado Alonso para 
Virg in ia , el 11 de Septiembre de 
1570, dejando dispuesto que los P . P . 
Rogel, Sedeño y los Hermanos Vi l la -
rreal, Carrera, Salcedo y Pedro R u i z 
de Salvatierra, volviesen a la Habana. 
E n cuanto a los que fueron a plan 
tar l a cruz del Redentor entre los com-
patriotas del indio don L u i s , les cupo 
a todos la gloriosa suerte del martirio, 
excepto al seglar Alonso, a quieu se 
contentaron los indios con guardarlo 
prisionero, y ref ir ió luego como don 
L u i s a la vista de sus salvajes compa-
triotas se volvió m á s salvaje que todos 
ellos, y exterminó a los misioneros. 
Continuaron los jesuitas en la Ha-
bana, dedicándose a su ministerio, so-
bre todos el P . Serleuo,qmen sal ió a l 
campo, consagrándose con paciente ab-
negación a la instrucc ión de los ne-
gros de Afr ica , y a muy extendidos por 
la I s la . 
Ü N C A T O L I C O . 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 3 0 D E 1914 
E n A l m e n d a r e s P a r 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
L o s a l a c r a n e s e m p i e z a n a r e c o g e r c o r d e l . 
U n a d e r r o t a d e l F e . B u e n " p i t c h i n g " d e 
P e d r o s o . M a ñ a n a F e > H a b a n a 
E L J U E G O 
Los "alacranee" cumplieron su pa-
•labra, en empezar a recoger el "cor-
d e l " ca ído a los fe ístas , y así lo hi-
cieron, porque es tá demis decir que 
ganaron el juego de ayer. 
Pedroso, el del " B o m b í n , " estuvo 
i superior. »Su labor fué la de siempre, 
hes decir la de que "cuando quiere 
: gana. * * 
Desde un principio dominó a los 
^'batmen del " F e " no de jándo le pi-
lcar la goma más que una sola vez. 
G. González, se acordó de sus buenos 
ftiompos, haciendo tiradas a cordel a 
asegunda base. 
Bases, muy pocas fueron las veces 
k'que pudieron estafarle las bases. 
S i a l g ú n fe í s ta l l egó a segunda, fué 
fpor la ventaja que le tomaban al 
^ 'p i tcher ." 
Los fe í s tas tuvieron un d ía malo, 
bio porque perdieran el juego, sino por 
ño mal que trabajaron al campo. 
¡ Cada t irada a l cuadro en los "out 
Re idera ," era una "vo ladura ," bien a 
( l a glorieta o a l a ocrea de los 
^ S t a n d s . " R . H e m á r i d e z y Guerra, 
fueron los que m á s se distinguieron 
-en sus tiros "wi lds" . 
Los fe ís tas , no encontraron ayer 
' 'p i t chers" con que contrarrestar a los 
"* alacranes." 
Cuatro de ellos desfilaron por el 
" b o x , " y como s i nada. 
Los "a lacranes" pisaban y corrían 
guando les v e n í a n en ganas. 
Pereda, salto; Muñoz , s a l t ó ; "Quere-
q u e t é , " sa l tó , y Junco, saltó, y no 
saltaron más , porque no los había en 
casa, sino ta^ib ién hubieran saltado. 
Resumen que el "Almendares" vol-
v ió a anotarse una victoria más ,como se 
Verá por e l siguiente " S c o r e : " 
A L M B N D A R E S 
V . C . H . O. A . E . 
A . Marsans, If. . 
U. Cueto, 3b. . 
C . Torriente,rf. 
O . González, c. , 
1 L I lungo, c f . 
A , Cabrera, I b . 
T . R o m a ñ a c h , ss. 
K , Herrera , 2b. 
E . Pedroso, p. . 
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F E 
V . C . H . O. A. E . 
1*. Chacón , ss.. . 
C Morán , 3b. . » 
J\L V i l l a , I f . . . -
A , Parpett i . I b . , 
É . González, 2b. . 
JiL Guerra , rf . . , 
Hemáxidei i , cf. 
Tí. Figarola , c. . . 
V . Rodr íguez , c. . 2 
P . Pareda, p. . . 1 
•T. Junco, p . , . . 1 
'P. D í a z , p 0 
JT. Muñoz , p . . . 1 
E l A S C E N S O D E 
M I G U E L Á M G E L 
L a noticia del ascenso de Miguel A n -
gel González, ha causado gran regoci-
jo entre los fanát icos cubanos. Se ve 
en ella, una vez más . el reconocimien-
to de los mér i tos de los players cuba-
nos, por los que la tradic ión proclama 
maestros en el Emperador. 
Nosotros, que hemos seguido paso 
a paso, la carrera de Miguel Angel 
González, creemos sinceramente en su 
triunfo en el circuito nacional, como 
ore irnos en su triunfo cuando se anun-
ció su ingreso en la New York and 
Jersey League. 
S i a ú l t i m a hora no ocurre una de 
esas negociaciones a base de dinero a 
que tan dado es Mr. Herrmann, el pla-
yer cubano será el primer receptor del 
Cinci , y habrá entonces dos compa-
triotas jugando en la primera fila cin-
cinnatense. 
S e g ú n Mr. H e n r í q u e z , el Cleveland 
también deseaba los servicios de Miguel 
Angel , pero cedió la pr imac ía a los 
Rojos, a fin de darle una oportunidad 
más a l jugador en cuest ión. E n efec-
to, e l Cleveland tiene excelentes recep-
tores que no serán colocados por deba-
jo de González, cosa que no ocurre tra-
tándose del C inc i . 
'Anotación por entradas: 
Santiago Stara . . . 002 000 400—6 
Alpha 000 000 000—0 
Sumario: 
Twc base hits: J u a n Beetara, Sán-
chez 
Sacrifice hits: Remus. R . Pérez . 
Stolen bases: D e l Valle, Sánchez 2, 
Soler, K i n d e l á n , V i d a l , Blez 2, 
Struck outs: P o r Pérez 9; por He-
rrera 5. 
Bases on balls: Por Sierra 2 ; por 
Pérez 1. 
Left on bases: Santiago Stars 5; 
Alpha 3. 
Passed bal l : Maseo. 
Umpires: López y Fajardo . 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Scorer: Nicolau. 
P E L E I B E . 
R O J O S Y 
C A R M E L I T A S 
Mañana , a las 3 p . m . se encontra-
rán nuevamente en el "Almendares 
P a r k " los rojos y los carmelitas. 
E s un desaf ío de bastante interés , 
para los rojos, pues piensan iniciar 
mañana su carrera de triunfo, hasta 
la t erminac ión del Champion. 
Los " f e í s t a s " empiezan también su 
carrera de descenso hacia el ú l t imo 
puesto. 
R A M O N S . M E N D O Z A . 
B E N E F I C I O D E L 
C L U B " A N T I L L A " 
E n S D E O R I E N T E 
Enero 26, 914. 
E L " S A N T I A G O S T A R S " L E P R O -
P O R C I O N A L A S 9 A R G O L L A S 
A L " A L P H A " 
E n Santiago Park , jugaron por 
primera vez las novenas "Santiago 
S t a r s " y " A J p h a " , compuesta por los 
"amateurs" de esta ciudad. 
E s a s novenas y el Liberty se dispu-
tarán un premio, y a que no ha podido 
ser organizado el Champion entre C u -
ha Central y Columbia. 
L a novena Santiago Stars está com-
puesta de los m á s aventajados ama-
teurs de la c iudad; es bastante poten-
te y es tá capitaneada por del Valle, 
un entusiasta sportman y muy en. ha sido nombrado en c o m i s i ó n el de 
tendido en este sport: es el catcher de ^sta localidad doctor Guillertmo Se-
32 1 8 27 20 5 
A notación por entradas: 
"Almendares 100 211 022-~9 
' F e . , . - 000 001 000—1 
Sumario: 
Tliroe base hi ts : Guerra. 
Two base hits: R . H e r n á n d e z , Cue-
nto, Herrera . 
Sacrifice hi ts : Cueto, Pedroso. 
Stolen bases: Chacón, Marsans 4. 
Cueto, Torriente, V i l l a , Morán, He-
r r e r a . 
Struck outs: por Pedroso 5; por P . 
•jMuñoz L 
Bases ant bal ls: por Pareda 5; por 
Tedroso 3 . por P . M u ñ o z 3 ; P o r 
D í a z 2. 
• L e f t a n baaes: F e 7; Almendares 
U . * j « 
V n i d jitohers: P o r Pareda 1, 
Dead balls: P o r Muñoz 1, 
Double p lays: Muñoz , Rodr íguez y 
(Parpetti. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umpires : Oldis, Utrera y Arcafio. 
Scorer: R . A , López . 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
« u vida. 
E s t a r grueso prueba eatiafacción. 
No basta comer para encordar, si no 
Mse «si ini la la comida. 
U n a cepita de V i x o Pkpxova B A E -
rN*ET vale m á s qne un h«rfi*aX para 
los flacos, puea es tá prtdi^trido y se 
asimila sin d iges t ión . 
S u organismo nooesita un auxilio pa-
r a restablecer el apetito. 
X o pierda tiempo tómelo . 
d r o g u e r í a S a r r a y Farmacias. 
Frasco prueba 30 centavea, 
la novena y muy conocido entre los fa-
náticos. 
E l A lpha de reciente organizac ión, 
le falta todav ía mucha unión y prácti-
ca para poder enfrentarse con las es-
trellas santiagueras, as í que hizo una 
débil resistencia a la acometividad de 
sus contrurios. 
E l A lpha cargó en su debut con las 
nueve argollas, cosa que no debe desa-
inimarle, pues cuenta con buenos juga-
dores que seguramente podrán desqui-
tarse. 
E l pitcher de 'las estrellas sant ia 
güeras esuvo muy efectivo, no permi-
tió hasta el s ép t imo inning que le pi-
saran la 2a. almohadilla. 
E n esta semana se reúnen los dele-
gados de los Clubs para nombrar los 
señores que han de componer l a L iga , 
que s e r á n personas serias y conocidos 
sport mon. 
Panchito Vi l la lón , el celebrado j u -
gador del Oriente B . B . C . ha sido con-
tratado por el V i l l a d a r a , para donde 
embarca mañana. 
Muchos aplanaos conquistará , como 
aquí , el modesto jugador , que cuenta 
oon muchas s i m p a t í a s entre los fanáti-
cos de l a localidad. 
S A N T I A G O S T A R S 
V . C . H . O. A . E . 
rrano, quien s a l i ó en la noche de hoy 
^para Manzanil lo, con objerto de tomar 
p o s e s i ó n de aquel destino, s in cesar 
en el que a q u í d e s e m p e ñ a . 
£ 1 Corresponsal. 
Remos, 1L , 
D e l Valle, c. , 
Sánchez , ss. . 
Vidal , 3h. . „ 
Soler, I b , , , 
Blez, 2b. . . 
K i n d e l á n , cf. 
Glano, rf. . . 
Pérez , p. „ 
Totales. 
Bertard, 11 
A quino, Sh. . 
Maoeo, o. . . 
Machado, I b . 
Santos, 2b. . 
Garrido, as. . 
R . Pére», e l 
S ierra , p. . , 
Qranda, r f . . 










Satisfecho pueden estar los organi-
zadores de la gran f u n c i ó n que se 
e f e c t u ó en el rand Cine a beneficio 
del " A n t i l l a B . B . C . " 
U n franco é x i t o han obtenido vien-
do por lo tanto coronados sus esfuer 
zos los directores de tan s impát i co 
club. 
E l programa se c u m p l i ó en todas 
sus partes. U n a gran sorpresa l l evó 
el selecto p ú b l i c o congregado en el 
elegante s a l ó n cuando aparec ió en es-
cena Mariano M e l é n d e z , el afamado 
tenor cubano que generosamente se 
br indó a la Direc t iva del club para 
con su valioso concurso dar mayor 
brillantez a l a f u n c i ó n . 
Cantó una 4 'Tosca" sublime, ad-
mirable siendo ruidosamente ovacio-
nado. 
L a gentil s e ñ o r i t a T r i n i d a d G . 
F r e i r é tocó a l piano con acompaña-
miento de v i o l í n el gran vals 44 L a 
O l a ; " f u é justamente ovacionada. 
L a s p e l í c u l a s sublimes, E v a ó el U l -
t ü n o vals, preciosa, las otras muy in-
teresantes. 
L a m ú s i c a criolla a la a l tura de au 
fama. 
L o s m o n ó l o g o s muy cómicos, y gra-
ciosos. 
"La Reforma" y 
el señor Herráodez 
E l s e ñ o r Ambrosio J . Herrmáídiez 
nos ha dirigido u n a carta r o g á n d o n o s 
que» desmintamjos l a especáe echada 
a c i rcu lar estos d ía s dB que é l es quien 
Riifraiga lo» gastos del p e r i ó d i c o " L a 
Reforma", que tan duramente viene 
atacando a las oficinas de l a R e n t a de 
Loter ías . 
Queda complacido nuestro comtnni-
camte. 
Jefe de Sanidad 
de Manzanillo 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a 
Balance General - 31 de Diciembre de 1913. 
( O R O A M E R I C A N O ) 
€ A J A : 
A C T I V O 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Bayamo, E n e r o 29. 
P o r remmeda. del doctor Amado 
L e ó n , jefe de S a n i d a d de Manzanillo, 
. . 37 6 11 27 12 2 
A L P H A 












Totales, ^ -7 AjJ ¡4 
D e C a m a j u a n í 
C O L U M N A V O L A N T E 
(Por te légrafo) • 
Enero , 29, 4 tarde. 
H a llegado, procedente de Reme-
dios, l a Tercera c o m p a ñ í a de ametrar 
11 adoras, al mando de su cap i tán , 
Aniceto de Castro. 
L a fuerza viene en inmejorables 
condiciones y es poseedora de u n ex-
celente e sp ír i tu militar. 
H a regwi jado l a l legsda de esta 
columna mi l i tar volante. 
£ 1 Corresponsal 
p o r T a s j f i c i n a s 
De Palacio 
UNIA P E T I C I O N 
K l doctor Al fredo Zayas y el repre-
sentante s e ñ o r Q u z m á n , solicitaron 
ayer tarde del s e ñ o r Presidente de la 
República» no sea trasladado a Mana-
cas el juzgado municipal que se halla 
establecido en Mordazo. 
D E V A H I O S A S U N T O S 
E l Presidente del Senado, general 
6á¡nichez Agramonte, y el senador se-
ñor P é r e z (don Gonzalo) estuvieron 
reunidos aiyer tarde con e l general 
Menocal, tratando de varios asuntos, 
en c u y a r e s o l n d ó n por el Cocngreeo 
e s t á interesado el E j e c u t i v a . 
Dichos s e ñ o r e s trataron t a m b i é n 
con el Jefe del Estado de los. non> 
bramientot p a r a vooalee de 1c J u n t a 
de Protearta» a favor d«l graersai B n -
riqne OoBasso y Jacinrte H e m á n d e s , 
armonizando de paso low intereses de 
los eeñorac Francisco Font^aoGt A m -
brouio Borgeo y Albor**) Pon í , 
Efect ivo . $ 6,200,202.00 
Bancos y Banqueros (Cuentas Co-
r r i e n t e s ) . . . . . . . . j y . . 3,211,164-39 
RftTmcas en t r á n s i t o - . , . : , . . . . . . 1,660,574.60 
B O N O S Y A O C I O I í E S : 
$ 9,961^áO.S9 
Bonos del Oobiemo. . 








P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . . . . . . . . 
E D I F I C I O S D E L B A N C O Y B I E N E S I N M U E B L E S 
M O B I L T A - R T O . . s . . 
C U E N T A S D I V E R S A S . . . . , . . , 
V A L O R E S E N D E P O S I T O . . 








P A S I V O 
C a p i t a l . . 
Reserva. 




D E P O S I T O S . . . . . . . . . . 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S ( C U E N T A S C O R R I E N -
T E S ) . . . . . . 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) . . .; 
T O T A L 
* Cuatro por ciento Dividendo 







(Edo . ) W . A . M. V A U G H A N , Administrador. 
( ido.) W . A . M E R C H A N T , Presidenta, 
(fdo.) H . O L A V A R R I A , V ice P r e á d e n t e . 
D A M O S F E y nos consta que e l Balance General arr iba indicado es 
i d é n t i c o a «tquel que s e ñ a l a n los l ibros y cuentas del Banco Nacional de 
Chiba, en l a c iudad de l a Habana, C u b a , y que han sido comprobadas las 
cuentas de las Sucursales de dicho Banco en l a I s l a de Cuba , las que 
han sido encontradas conformes. A d e m á s , C E R T I F I C A M O S que es co-
rrecto el estado financiero aquí demostrado a l cerrar los libros de l a men-
cionada I n s t i t u c i ó n el 31 de Dic iembre de 1913. 
Habana, 26 de E n e r o de 1914. 
(fdo.) H A S K E N S <& S E T - L S , Peri tos de Contabilidad. 
Nueva Y o r k y Londres . 
C 460 
1.AS M O D I F I G A d O X B S D E 
L E Y MTTiTTAR 
L A . 
P a r a t ra tar « n a vez m á s de las mo-
dificaciones de l a L e y Militar, ayer 
tarde estuvieron reunidos oon el se-
ñor Presidente de l a R e p ú b l i c a , e l Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r He-
v i a j e l general Mendieta; e l coronel 
de E s t a d o Mayor del E j é r c i t o , s e ñ o r 
l i íartí , y e l Je fe de l a Guandia R u r a l , 
coronel Avales . , 
Secretaría de Gobernación 
P C E Q O O O N U N B A N D I D O 
L a S e c r e t a r í a de G o b e m a c i ó n tuvo 
ayer oonocimiento de que en el po-
blado de Guanacabulla, soertuvo fuego 
el sargento M a r t í n e z y Garay , de l a 
Guard ia R u r a l , con un guardia a sus 
í r d e n e e , con uno de loa c o m p a ñ e r o s 
del bandido Enr ique R o d r í g u e z . 
E n el lugar del hecho se encontra-
ron reetoe de sangre, por lo que se su-
pone que el bandido v a herido. 
F u e r z a s de la G u a r d i a R u r a l lo t>er-
sigueTL ' '. . ^ , . . * • 
Secretaría de Estado 
T O M A . D E P O S E S I O N 
E l s e ñ o r Franc isco S á n c h e z del 
Portal , C ó n s u l de Ouba en Bilbao, en 
cablegrama fecha de ayei participa 
haiberee hecho cargo del Consulado, 
Secretaría de Hacienda 
A L Z A D A R E S U E L T A 
Se h a declarado s in lugar el recur-
so de queja formulado por el doctor 
Diego Vicente T e j e r a y Garc ía contra 
lt> A d m i n i s t r a c i ó n de Bienes y R e n -
tas e Impuestos de l a Zona F i s c a l de 
le Rabana , por no haberee padecido 
eirop n i o q u i v o c a c i ó n en el cumpli-
miento del t r á m i t e contra el cua l h a 
recurrido y con Ingar recurso ds 
«iwsdfc establecido contra el embargo 
trabada sobre biene de 1a propiedad 
del s e ñ o r J u a n Miartínez, est-ablocá-
miento de eban i s t er ía " L a Ant igua" , 
de conformidad con lo establecido 
por el a r t í c u l o 446 del C ó d i g o C i v i l , 
p á r r a f o 2o. del a r t í c u l o lo . y p á r r a f o 
2o. de l a Orden 501 de 1900. 
v H E K B N C I A V A C A N T E 
S e h a ordenado al pagador de ha-
beres del E j é r c i t o labertador que 
ponga a d i s p o s i c i ó n del Secretario de 
Hacienda el importe del segundo 50 
por 100 de los haberes del soldado del 
referido e j é r c i t o , A g u s t í n Pérez , pro-
cedente de herencia vacante, a fin de 
que loe destine a l establecimiento be-
n é f i c o que estime oportuno. 
Secretaría de 
Instrucción Pública 
M A J T R I C U L A D E A L U M N O S 
Se ruega a l a s e ñ o r i t a Carmen Gó-
mez R í o , que pase por l a Secretaria 
(Negociado de Bellas Artes, Biblio-
tecas y Arch ivos ) , a recoger l a auto-
r i z a c i ó n que se le ha concedido para 
matricularse como alumna en la E s -
cuela Profesional de P i n t u r a y E s c u l -
tura de l a Kabanja, y que no se le ha 
remitido a domicilio por haber olvi-
dado la interesada expresar esa cir-
cunstancia en su solicitud. 
R E C Ü B S O D E A L Z A D A 
E l l icenciado Pedro H e r r e r a Soto-
longo, como apoderado del s e ñ o r J o s é 
L ó p e z R o d r í g u e z , ha presentado una 
alzada ante el s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a , por conducto del s e ñ o r Se-
cretario, contra l a reso luc ión de é s t e 
rescindiendo el contrato con el s e ñ o r 
L ó p e z para el suministro de puntos 
de p luma p a r a las Escue las P ú b l i c a s 
L I C E N C I A S A M A E S T R O S 
Se han concedido las siguientes: ai 
s e ñ o r Ricardo Bryon , maestro de C a -
m a g ü e y , 20 d í a s con sueldo; a l a s e ñ o -
r a B e l é n Soler, maestra de S a n L u i s , 
Oriente, 20 d í a s con medio sueldo; 
a la s e ñ o r i t a Mercedes P é r e z y Mar-
tínez^ maestra de Guiñes , 45 d í a s con 
medio s u e H o ; a l a s e ñ o r i t a Car idad 
Garc ía , maestra de Cienfuegos. maes-
t r a de Cienfuegos, 15 día*; por enfer-
medad s in sueldo. 
I N F O R M E P E D I D O 
A l Presidente de la Juuta de Kdu-
c a c i ó n de Victor ia de las Tunas, se l« 
ha pedido informe sobre la redamar 
c i ó n presentada por l a señora Con-
c e p c i ó n L ó p e z viuda de Artime, » • 
lleoido en 5 de Jul io del pasado «ñ0» 
como Director que f u é de l a Escocí» 
n ú m e r o 1 de aquel distrito, 
Á S Ü N T Ó S V Á R l S 
U N A S U P L I C A . 
, L a C o m p a ñ í a del AlcautanU*a 
que puso l a maestra de ajrna 
calle Patrocinio, entre L n z ^ w 
y Antonio Saco, en l a Víbora, s e o » 
olvidado de recogeo* los escomidos ^ 
brantes de l a zanja. r 
L o s a m o n t o n ó encima de la a(H;I*'r 
del j a r d í n , y h a cortado el paso P0 
completo. g 
Y son y a var iar las señoras 
se han c a í d o a l pasar por esta caí -
L o s vecinos de aquel b a m o ros 
pl ican que llamemos l a a*e^ 
la c o m p a ñ í a o de aquellos a nu 
corresponda remediar este niaJ. 
Y esperamos ser atendidos. ^ 
H A C E N I A S 
LO QUE PERDURA 
QUE LO QUE SE UPU"1 
Muchos propósitos y eTn ^ " ^ d o -
malogran por demasiado c m p ^ _ 
res y mal utilizados o r g a n i ^ a o r * * ^ 
Trabajo mal dirigido, a destior 
aplicado y mal aprovechado. ^ y 
A s í pasa a l tratamiento de 1» ^ ^ 
hronqxÁtii por la v í a es tomacaioo i»^ . 
medios que no alcanzan las vías 
piratonas. . p̂ f-
E l método racional está e n j ^ co-
t i l l a s B a l s á m i c a s I k h . u ^ - t e s ^ 
R R A curan por inKaXac\6n ^ ¿tf 
usted sigue en sus ocupaciones. 
40 centavos. ' 
D r o g u e r í a S a r r a y Farmacias. 
E N E R O 3 0 D E 1914 
D I A R Í O E E L A M A R I N A 
f A G I N A O N C E 
H A B A N E R A 
TTna postal recibo. 
Contiene VLDA breve pregunta for-
en estos términos: 
^I-^TSabe el cronista del D iar io si 
f iemos ópera en Payret este año!"' 
geguro. 
Y en plazo bien cercano. 
y Valenzuela, los afortunados 
mpresarios a quienes entre tantas 
traa cosas debemos la visita de la Bo-
0. jjan formado una Compañía de 
opera para traerla al rojo coliseo en 
ig primavera próxima. 
Compañía de primer orden en la que 
fitmran doce nombres de artistas de 
cartel mundial, entre ellos el tenor dra-
mático Genaro De Tura, el barítono 
gegura Tallien y el bajo Giuseppe Mar-
Xo hay estrellas... 
Bastante es poder haber logrado la 
contrata de un tenor como De Tura 
que figura en primera línea en la Sccda 
¿a Milán, donde acaba de cantar once 
veces Áida, cuatro Hugonoi&s y dos 
Baile de Máscara. 
El repertorio lo compondrán Aida^ 
Oieh, Afi'icana; Norma, E l Profeta, 
Baile de Máscara^ Andrea Chenier, 
Gioconda, Eentmni, Gemianía, Iris, 
'Migwn, Pagliaci, Trovador, Zaza y 
las dos 'Ma)io%, la do Massenet y la de 
Puccini. 
Los señores Misa y Valenzuela espe-
ran inaugurar la temporada con Úu-
gonotes, el once de Abrñ, Sábado de 
Gloria. 
Ta, antes de ser abierto el abono al 
público, están separados treinta y seis 
palcos por distinguidas familias de 
nuestra sociedad. 
Y lunetas en gran número. 
El baile de mañana. 
Primero, en el transcurso de un año, 
qne ofrece el Casina Al-emán en sus sa-
lones. 
Tengo la invitacióm 
Al pie de la misma, y después de sc-
fialar la hora del baile, hay esta lacó-
nica nota: 
—De frac. 
Tratándose de un baile de etiqueta, 
y en sociedad del rango y significación 
del Casino Alemán, ial parece que de-
bía ser innecesaria semejante consig-
na 
1 oro... hay que hacerlo. 
Y bien saben los señores de la Direc-
tiva del Casina Alemán por lo que po-
nen la coletilla. 
Conviene advertir, por otra parte, 
que es de rigorr exhibir en la puerta 
(a tarjeta de invitación. 
Que las hay de caráctei familiaT y 
de carácter personal. 
Para que estas últimas, con la espe-
cificación que contienen escrita en una 
esquina, solo sirvan al individuo que 
la presenta. 
Sin llevar a más naáieu 
Días. 
Sen hoy los de una bella y merltl-
lima señorita, Martina Guevara, a la 
riue no ha de faltar, con tal motivo, mi 
laludo. 
Y mi felicitación. 
Miguel Valdés Chacón, 
Mañana, primer mes de la muerte 
Cel amigo tan bueno y tan querido, se 
áirán solemnes misas en sufragio de 
íu alm .̂ 
Piadoso acto dispuesto por su incon-
scialle viada, la señora Mercedes de 
Cárdenas, quien invita a los deudos y 
amistades del pobre Miguel 
Se celebrarán en Belén. 
Del teatro cubano. 
Ya está combinado el programa de 
la función del lunes, séptima de la se-
rie, tan lucida y tan brillante. 
Se estrena una zarzuela. 
Zarzuela con el título de Cuba en 
Madrid, del género cómico, en un acto, 
cuyo autor es el talentoso y simpático 
joven Fausto García Rivera en colabo-
ración musical con la señorita Adeli-
na Montané. 
Hay en la obra dos bellas canciones 
cubanas que serán cantadas por el se-
ñor Manuel Pereira y su esposa, doña 
Dolores Fernández, así como varios nú-
meros de la partitura que harán lucir 
a sus intérpretes, las señoritas María 
Adams y Obdulia Piedra. 
Se completará el programa de la 
nocho con la comedia en dos actos Por 
la fuerza del amor, original del doc-
tor Salvador Salazar, el joven y culto 
director de La Novela Cubana. 
La función del lunes, con semejan-
tes atractivos, culminará en un gran 
éxito. 
Todo lo promete. 
Vacuno, de 19 a 22 centavoG 
Cerda, a 33 centavoc^ 
Lanar, a 32 centavo*.. 
Vente en pié 
Ganado vacuno- a 5. 5.1¡4, y 5.1Í2 
centavos.' 
Idem de cerda, a 8, 9 y 10 centavoo. | 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotlzacionea recibidas por 
HIJOS DE FUMAGALLG 
En perspectiva... 
Una de las primeras bodas entre las 
que están concertadas para Febrero es 
la de la señorita Carmen G. Santa-
marina y el simpático joven Armando 
F . Pella y Rigau. 
Se celebrará el miércoles próximo 





Adrián? Billini la notable pro-
fesora de la Academia de San Alejan-
dro^ ha instalado su estudio en la Ave-
nida de Estrada Palma número 70. 
Sépanlo sus amistades. 
OtK boda. 
ü de ir graciosa señorita Merce-
des TtLvts, y ei joven José del Valle, 
qne corresnonden!. también a la serie 
de Febreto^ ya tan numerosa. 
Bir? o-oorlunamen*1© íí.. fecha. 
Hoja? Jv^ea 
Títuh de u l libro que dará próxi-
mamente 'i la estampa Justo Fausto 
Báres, el inteligente jovei^ director de 
la revisi? Ovia V EspaC.a 
Se rae h cea. Tr»or peivoiii. autoriza-
cL, 1er me-'or.í "V-io: de la obra 
La eroero... 
IíbIx noche. 
Se celebrar dí bodâ ;. 
En Marianao. a üas nueve y inediâ  
la de la señorita Amparo Gómez de -£ 
Maza y el joven Silvio Núñex • 
T la boda de la ceñorite, Aurora 
Spínola y él seño" il^nuef ez Flo-
res, de carácter mtir~j en i . ca" de 
Aguacate 44. 
Noche de mocL en Albisu 




M U E B L E S F I M O S 
Los hay muy var'ado*, también se o«nslruy«n a la *rden. 
A precloa muy baratos on CASA CAYON. 
N e p t o 1 6 8 , e n t r e E s c o b a r y S e r v a s i o , T e l . 3 2 4 8 
C 255 26 JE-11 
Sección Mercantil 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 29 
Entradas del día 28: 
^ Lucio Betancourt, de Varios lu-
Sares, 238 machos y 187 hembras. 
A Betanc<)U:pt y Negj.^ ¿e idem, 430 
^ehoa y 213 hembras. 
t ^ Eugenio Várela, de Sancti Spíri-
^ 240 machos y 45 hembras, 
ion •̂ rrojo y Pérez, de Gamagüey. 
^ machos. 
A Cayetano Verde, de Gnanabaooa, 
0 bachos. 
. ^ Federico Alvarez, del Calrario, 
* aembra. 
SaHdas del dia 281 
^jara los mataderos de esta capital 
í̂ 0 el ganado siguiente» 
^[atadero (íe Luvanó, 100 machos y 
Jo êmb] -bras. 
^atadero Industrial, 200 maohos y 
0 Wbras. 
MATADKRO IKBUSTEIAJ' 
Resea sacriticadas hoy: 
Ganado vacuno . ^ . « ^ « 211 
Idem de cerda . - # . . , 116 
Idem lanar -i* / 'v ' V > 17 
344 
Se detalló la carne a los siguiemeí 
precios en plata: 
La de toros toretes, novillos y 
cas, a 21, 22, 23 y 24 cts. el kilo. 
Círda, a 33 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 80 a 88 ota el lálo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
M A T A D E R O D E T-UYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado yaouno 
Idem de cerda ^ 
Idem lanar - -
otros lugareií 
*k^K 61 Calabazar, a Iilanuel Her-
^ez, 5 machos, 
Wl1^ Jariico, a Juan Martínez, lü 
&PaaoaiBe;'ucal» a Betancourt y No-
¿ hembras. 
^^íos Railcl10 Boy6708» a :l(íein» 30 
. - - - 76 
- . . „ 28 
- . . . 18 
122 
Se det&Dó la carne a los siguiencei 
pi'ecioa en plata: 
L í de teros toretes, novillo: j 
cas, a 18, 20, 23 y 24 cts. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. e! ki-r 
Cerda, a 34. 36 y 88 cts. el kv: . 
MATADERO DX RiKS-I^ 
Res se tacrifieadaj b ^ r 
üabczsi \ 
Ganado vacune * ^ . ^ . * * 8 
Idem de cerda .. . ^ ̂  . . . 4 2 
Idem lana?? ^ x - - ^ - - - . . O 
10 
Se detaíl6 la carne a los siguientec 
precios en plata' 
Valor». 
Amal. Copper. . . 
Ara. Can Comunes. 
Abre Cierra 
34 
Atchlfon. . . . . . ^ . 99% Am omelting. 
Lehlgh Valley. . 
U. 8. Rubber Co. 
70% 
59% 
Canadian Pacific 212^ 
Chee. & Ohia. . . . . . . €7% 
Consol. Gas. . . . t . . 136 
St Paul 10514 
Erle 
Interborough Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. 





G-rt. Ñor. Preíd 128% 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum. . 
Northern Pacific. . . . 







Union Pacific 161% 
Balt. & Ohio 375i 
Southérn Pacific 97% 
U. S. Steel Common. . . . 65% 
Distllers Securitles 1« 
Chino Copper Co 41% 
Am. Sugar Ref. Co 107 
Rock laland Com 14% 
Rock Island Pref. . . . . 20% 
United Cigar Store. . . . 95% 
Anaconda Copper 36% 
Great Ñor Ore Ctfs. 
Va-Carolina Chem. . . 
Western Union. . ,¡ 
WestülghouBe Electric. 
Acicones vendidas: 











































„ 4—'Havana, New York. 
H 5—B. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 6—Olivant. Bremen y escalec 
„ 9—Maartenadljk. Rotterdam. 
c 9—Esperanza. New York. 
m 9—Monte rey. Progreso y Veracrux. 
„ 11—YplrLngt- Veracruz. 
„ 16—^Mecklenbarg. Hamburgo y ealaa. 
„ 25—Emilia. Trieste y escala». 
•ALVRAK 
Elnero 
„ 31—Ohalmeíte. New Orleans. 
., 31—Saratoga, New York. 
M 31—Conde Wifredo. Canarias y es'las. 
Febrero. 
„ 2—Moro Castlei Progreso-Ve'crua. 
1: 3—México. Nev York. 
„ 8—La Navarra. Veracrut 
m 7—Havana New York. 
„ 7—Excélsior. New Orleans. 
m 9—Esperanza Progreso y Veracruz. 
M 10—Monterey. New York. 
m 12—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 11—Maartensdijk. Veracruz y es'las. 
N 18—Grossor Kurfuerst. Colón. 
R E V I S T A A Z U C A R E R A 
Revista de .a semana que termina 
en Enero 24 de 1914 
LONDRES.—El morcado do acúcar de 
remolacha ha ofrecido muy poco interés 
durante la semana, pues ha regido muy 
quieto y sin cambio en las cotizaciones. 
Abrió el lunes a 9|2 114 para entrega de 
este mes y 9¡3- para el próximo, a cuyos 
precios se sostuvo hasta hoy sábado que 
las cotizaciones acusaron una poquefla al-
.za, ceramdo a 9̂3 3 ¡4 paxa Enero y Fe-
brero. 
NUEVA YORK.—Muy firme y de alza 
se ha mantenido este mercado, y la posi-
ción de los tenedores de azúcares cuba-
nos que estaban ya de poc? sí bastante 
favorecido ha mejorado durante la sema-
na debido &. !"i demandA pc_ parte de los 
refinadores que se han visto precisados a 
reanudar sus compras. 
El lunar la Federal Sugaw Roflning Co. 
y la Warner Sugar Refinlng Go„ compro- / ÍM. en lastra, 
ron 10,000 sacor centrífuga base 96 para • DIA ?-S 
ambarque de todo Enero y 25̂ 000 sacos psv- ' para CC70 H 
ra embarque de tedo Febrero a 2 c]. c & f. ^ ^ lastre 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D¿ TRAVESIA 
SALIDAS 
Enero 28 
Para Tampa vapor americano "City of 
Philadelphia." 
DIA 29 
Para Cayo Hueco vapor amercano 'Go-
vernor Cobb." 
Para Cayo Hueso vapor amer. "Mas-
cotte." 
Para Pascagoula goleta americana "M. 
A. Spencer." 
Para Caibarién vapor inglés "Escaso 
ni." 




Para Tampa y escalas vapor america-
no "Olivette," con J5S tercio stabaco en 
rama, 1S7 pacas tabaco en rama, 64 barri-
les tabaco en rama, 11 bultos frutas, 28 
bultos viandas. 
Para New York vapor americano "Es-
peranws" con €00 sacos azúcar, 20 pacas 
tabaco en rama, 46 barriles tabaco en ra-
ma, 838 tercios tabaco en rama, 9 cajas 
tabacos torcidos, 70 cajas cajetillas de ci-
garros, 20 cajas picadura, 56 pacas espon-
jas, 1,166 líos cueros, 98 pipas aguardien-
te, 20 bocoyes aguardiente, 16 sacos nue-
ces, 18 sacoD cera, 8 huacales miel, 25¡3 
miel, 25 barriles miel, 8 cajas dulces, 1 
huacal plátanos, 176 huacales pifias, 1,772 
huacales naranjas, i,228 huacales legum-
bres. 
Para Amsterdam vía Norfolk vapo. in-
glés "Cayo (Bonito." 
8,500 sacos azúcar. 
Para Matanzas vapor noruego "Viklng," 
de tránsito. 
Para Matanzl,. vap. noneco "Bertha," 
de tránsito. 
Par- Mobila goicí /ngle.-̂  «VX r̂le-
woic," en laatre. 
Para Ne^ Orleac rar» ing* "Cftty 
of Castik," en lastre. 
Pare Pascagoulc goletL. 1' Vkt "Ches-
M A N I F I E S T O S 
1 0 7 4 
Vapor americano "Govemor Cobb," pro-
cedente de Cayo Huesa 
Galbán y Ca.: 400!3 manteca. 
Armbur y Ca.: 75 Id. Id., 126 id. y 30 
barrilec puerco. 
1 0 7 5 
Vapor americano "Mascotte," procce-
dente de Cayo Hueso. 
DE CAYO HUESO 
Orden: 6 cajas pescado. 
1 0 7 6 
Vapor noruego "Athos," procedente de 
New York. 
Parí: la Habana 
Am. Tradlng Co.: 1,944 barilee cemen-
to. 
Arelano y Ca,: 1,000 id. id. 
L Martín y Ca.: 200 id. arena. 
Moretón y Arruza: 1,000 id. cemento. 
Ma. Gutiérrez de Fernández: 600 id. 
arena. 
Fuente, Presa y Ca.: 600 id. cemento. 
L. DIa2 y Hno.: 600 id. id. 
Taboada y Rodríguez: 500 id. Id-
J. Fernández González: 200 id. arena. 
Toca y González: 300 M. id. 
Orden: 600 sacos cemento. 
Para Clenfuegos 
Am. Trading Co.: 5,000 barriles ce-
mento. 
1 0 7 7 
Goleta inglesa "Annie M. Parker," pro-
cedente de St John en (N. B.) 
Con madera. 
Resto de carga del vapor SARATOGA 
DE NEW YORK 
Para k. Habana 
R. García y Ca: 7 bultos tejidos. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 13 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 13 Id. iu* 
Fernández y Sobrino: 6 id. Id. 
M. F. Pella y Ca.: 3 Id. id. 
González, Renedo y Ca.: 2 -d. id. 




y â  siguiente día ermíbiaron de manoi» 
unos 175,090 sacos p̂ ra embaxqre de to-
do Enero y Febrero a 2 o'. «, & í. el día 
23 compro uñ ê pecuiJdoó' '̂ OOO sexoe 
para embarque de todo STebreiO p 3 o\. 
c ¿b C. y la Federv P'Tgar Reflnlng Oo. 
iembién compró en dIA 5,000 sacos 
al mismo precio y pai-i 1 mis-mo embar-
que. El día 23 la Federcl Sugar Reflning 
Co., subió pl precio d̂ l reúno r> «.1» c[. o 
sea quince puntee, y oe vendieron a unos 
especuladores 10,000 sacos c ntrífuga pa-
ra embarque de todo Enero a 2.3|32 c|. c. 
& í. y 16,000 sacos embarque do todo Fe-
brero a 2% c¡. c. & f. y hoy a última ho-
ra nos avisan la venta de 25,000 sacos pa-
ra llegar en Marzo a un refinador do Fi-
lad elfla a 2 IjS c'. c. & f. y 25,000 sacos 
a le Federal Sugar Reflning Co., para 
desraoho de ¿3 de Febrero a 3 1|8 o{. o. 
¿i í. OierTi el mercado con un tono muy 
fuerte, 
HiAiî ANiw.—E m̂-<%-do locl ha regido 
muy firme y de alza y con gran retrai-
miento d3 parte de los tenedores, apesar 
do lo cual se han vendido en la semana 
unos 150,000 sacos que alcanzaron pre-
cios más altos de lo que permitían pagar 
los límites del mercado do New York. Se 
han pagado por centrífuga pol. 96 112 8.90 
reales en Matanzas, a 3.85 reales en Cár-
denas, a 3.81 en Sagua y se dice haberse 
pagado 3.94 rs. en almacén en la Habana. 
Se han vendido 600 sacos poL 97 escaaos a 
4.032 rs. en trasbordo, precio que equi-
vale a 3.942 re. en almacén. Habana. 
Ya sO ha etectuado la primera venta de 
azúcares para llegar en Marzo a 2.1 ¡8 c|. 
c. & f. y es indudable que para ©se me» 
habrá en los Estados Unidos una enor-
me demanda para el refino, puesto que «1 
país entero se encontrará en primero de 
Marzo con sus existencias prácticamente 
agotadas y que todos los intereses pre-
tenderán entonces surtirse simultánea-
mente tan pronto como se haga efectiva 
Xa rebaja en los derechos en esa fecha. 
El tiempo ha seguido favorable para la 
molienda y el rendimiento continúa muy 
satlsíactorio para esta época del año. 
En esta semana han empezado a moler 
los centrales siguientes: En la Habana, 
'Fortuna" y "Bramales": en Sagua, "Re-
sulta"; en'Caibarién, "AHamlra" y "Ro-
salía"; en Guantánamo, "Santa Marta** y 
en Manatí, el "Manatí." Este último cen-
tral ha inaugurado su primera safra en 
condiciones de lo más favorable y espera 
elaborar antes de terminar la presente 
campaña no menos de 150,000 sacos de 
azúcar. El central "Stewart" tiene ya en-
vasado'* 142,000 saoos, comparado con 
26,000 en igual fecha del año anterior; 
el central "Francisco" 101,000 sacos con-
tra 76,000 y Jos oentxaJes "Chaparra" y 
"Delicias" en junto 95,000 sacos, compa-
rados con £6,400 en la zafra pasada. 
H. A. HTMELiEY. 
A continuación anotamos el número de 
centrales moliendo, entradas de la sema-
na y total hasta la fecha do este año, com-
parados oon ios dos años precedentes. 
Centrales moliendo: En Enero 24 de 
1914, 159; en Enero 25 de 1913, Vtíl en 
Enero 27 de 1912, 161. 
Arribos de la semana (toneladas): En 
Enero 24 de 1914, 91,61S; en Enero 26 de 
1913, 82,959; en Enero 27 de 1913, 77,408. 
Total hasta la facha (toneladas): En 
Enero 24 de 1914. 381,603; en Enero 25 de 
1913, 292,S33; en Ensero 27 de 1913, 226,006. 
V i o o r e s A fravwü 
Febrero 
„ ?—Excelslor, Nrw Orleans. 
8—\Va8gen*-aId. Hamburgo 7 sa'Ias. 
^ 2—Morro Castle. New Yor¿ 
h 2—México. Progreso y Vencí?* 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire j r • 
„ 2—Cavo Romano. Ambereg/ 
c vcpoi- lugí. "Hr.-u: 
Ct :ic "ruiufn Paw € ye Hucx* va^c 
Aionro," en lastre. 
Para Toinp vapor ainerlcauc "City of 
Philadelphia." en lastre 
Para Pascr!.goula golet • am^ -̂ ¡na "M 
X. Spencer," en lastre. 
Para Oif-—dé- vnpor Jngk' "Esc-vanL" 
En lastre. 
Parí Matanza' vapor alemán "Oherus-
KV' ¿e tránsito. 
DLL 29 | 
Par-». Cayo Hueso vapor americano "Qo-
rernor Cotb," en lastre. 
hVPVZe. D E C A B O T A J E 
Enero ÍT 
?arL. Mari golet- "Pilar." 
Para Dominica, goleta "Gertrudis.** 
íara Canasí goleta 'Sabás." 
Para Canasí goleta "2da- Chávez.** 
7ara Bolondrón goleta "2**̂  Rr^** 
"Valdés, Inclán y Ca.: 
González y Ca.: 1 id. 
R. Muñoz: ? id. id. 
La Opinión: 300 id >*pe'. 
Rambla Bouza y (X.: 2̂  10 
P. Fernández y (X: 31 id. Q 
Heraldo de Cuba: 8 id. Q 
Solana y Ca.: 18 Jd. iü. 
Barandiai-án y Ca.: IfW i<>. 
Fernández, Castro 7 O-.: ̂  
Compañía Litográfioa: 5¿ id. ÍC-. 
National P. T. y O.: \ít la. iJ . 
Pulido, Solana y Ca,: t>23 'A. Id. 
Suárez, Carasa 7 p%: 14 id. lá. 
Fuente, Presa »• KX-: X94 Id 
Casteeliro y Vî ô o: 23 Ja. >-
Aspuru y Ca.: 503 Id. ia. 
Achútegul y Ü9̂ : 6 '.c . . 
J. Alvarez: «3 id. ti. 
B. Alvarej e hijo: i l Cv. id. 
Araluce, Martínez y '..6 
Bengurí-\ Corral r Ca.: 46 id. U. 
Viuda de Ariba y Femándcj»: 57t. c 
B. lanzagorta y Ca.: 112 }d. Id.' 
J. >. Pel̂ eh: 9. id. !d. 
Pon̂  y Ca.: C id. Jd. 
Marina y O..: 62 Id. id. 
Te/boada y Rodríguez: \Or 1. «I. 
J. Aguiler*. y Ca,: 267 'd. id-. 
¡Linares y Gatln: 183 id. W 
7. de la Presa: 50 id. id. 
Orden: 53 id. id., 197 id. eí:octa> 2 Id. 
maquinarla 1 Id. tejidos, 100 sacou fri-
joles, 250 id. arroz, 525 id. garbanzos, 3,221 
id. arroz, 525 id. garbanzos, 3,221 id. ave-
na, 254 id. y 100 barriles papas, 208 ca-
jas jabón, 20 id. tabaco, 10 Id. puerco, 
2,000 id. leche, 1 !d. cacao, 159 fd. choco- | 
late, 659 id. bacalao, 3 automóviles, 96, 
fardos papel, 1 casco y 83 cajas aceite, 29 
caiat calzado, 24 id. tejidos. 31 id. dro-
gac, SO W. frut»- , 90 íd. leche, 105 id. que-1 
sot, 895 M. con*ervaa, 5 Id. tocino, 25 
id. huevea, J.00 barriles papaL, 5 id. ta-
baco, 2! paca tó., 1*59 sacos papas, 12 
barrileo jmldóa, 10¡S mantea , lOjS acei-
te, P64 baíto- maquinaria y ace-orios, 
1,245 id. ê ectoj y 532 \á. fer̂ v-teríia. 
P~rt laU de FInu». 
Ord-c: "81 hr.1*̂  consâ vw - r fti^otr . 
C r ó n i c a K e i i g i o s a 
DIA 30 DE ENERO 
Este mes está consagríMio al Niñ« 
Jesús. . 
Jubüeo Circular.—Su D^ona Ma. 
jestad está de manifiesto en el B a -
rita JSanto. 
Santos Félix IV, papa, ¡ M * " ? * 
(o Adelelmo,) confesor; Hipoaw^ 
mártir; santas Aldegunda y Jaxjinta 
do Mariscoti, yíigeneB; Sabina, már, 
íir, y Martina, virgen y mártir. 
Santo Aldeg^inda, virgen. Nació 
d« la familia real ée Francia en Hai-
nault, ei año 630. Dedicóse toda a 
Dios, 7 tomó el velo religioso en ei 
monasterio de Malvodio, donde des-. 
pués de una vida ejemplar mamó el 
día 30 de Enero del año 684. 
Santa Jacinta virgen. Nació en Ro« 
ma por los años 1585. Fué bija del 
Conde Marco Antonio Mariscoti 
Mientras nuestra Santa vivió en el 
sigilo conservó el nombre de Clara, 
que le impusieron en el bautismo, el 
cual mudó en el de Jacinta, cuando 
vistió el hábito religioso, en el monas-
terio de San Benardino de Viterbo 
en el año de 1605. 
A las voluntarias penitencias quo 
ejercitó Santa Jacinta todo d resto 
de su vida, se añadieron otras aflic-
ciones corporales y espirituales, con 
las cuailes el Señor se dignó purifi-
car más y más el corazón de eu eler* 
va, y elevarla a mayor grado de san-
tidad. 
Colmada de merecimientos, entre-
gó Santa Jacinta su alma el Señor 
el día 31 de Enero de 1640. 
Santa Sabina, mártir: Era una 
noble señora de Milán del siglo V. 
A su devoción y generosidad se de-
bió al traslación a aquella catedral 
de los cuerpos de San Na"bor y San 
Félix. Estando un día San Saibina 
haciendo oración junto a la sepultura 
de estos dos santos mártires, entre<r6 
su esníritu a Dios. 
FIESTAS E L SABADO 
"ülisas Solemnes, en la Catedral y 
damág iglesias las de costumbre. 
Corte -de M^ría.—Día 30.—Corres-
ponde visitar a nuestra señora del 
Saírrsdo Corazón de JesúSj en San 
Felipe. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
Arribo*, ExporUclóh, Consumo y Exlotoncla en todos lo» puertoi do ta Isis 
«emana que termina el 24 de Enero do 1914 y totalea hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,240 Ibs.) 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P Ü R R O Q I Ü A D F M O N S E R R A T E 
El lo. de Febrero errwpleza.n los 7 <5o-
mdnffoa cLe San José con misa a laa 8 y des-
pués el rezo. Se suplica La asistencia. 
12 S 3 ' 
i S i E S u P A R R O Q U I A L O E S A N 
N I C O L A S O E B A R I 
Ei drL primero de Febrero comenzará 
ei ejercicio do Jos 6iote domingos en ho-
nor dal Patriare^ San José. A las seis 7 
media de la tarde eerá expuesta su Di-
vina Majestad, se rezará a continuación 
el santo Rosario con letanías cantadas, ea-
guirá el ejercicio en honor del santo Pa-
triarca y terminará, con la bendición y re-
serva del Santísimo. 
A. iM D G. 
1848 lt-29 5m-3() 
IGIESIA Df LA MERCED 
CAN JOSE DELA MONTABA 
[EP doiningo primero darán comienzo e« 
e%je templo loa Siete Domingos dedicados 
al prior:ose Patriarca San José de la Mon-
taña; a las 9 misa, durante la-cual se can-
tar&n (preciosos cdnitlcos; a continuación 
¡Ejércelo de los Siete Domingos y gran 
himno •caT-*a,c'o por todos dos fieles. 
isai 4-2» 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
DR 
Muestra %úm á e !* C a r i d a d 
'ALUD Y 3IJL?rRIQ,tJB 
LLLiÜS EN HONOR DE SAN JOSE 
USi nrór.kno dotnlngo, día primero de Fe-
'ó.t.ro, efesjeaftf de la mUa cantada dé la*" 
otho y m«d a, comenzaran en esta Igles-ia 
Parroquial los siete Domingos «u bonor del 
PaíJlarct San "osé-
V M. ©• O . 
.̂ "S 4-Sí Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta-ción 
Consumo Existoncis > 
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Banee - « y 
Antdila & Nlpe Bay. . . 
Guantánamo. 
Santiago de Cuba, • < » 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. ; , 
Júcaro. • * m:» » •* 




























Anterior . . . . . 





















138.041 69,216 1,028 





ción Consumo Sxiitanows 
6ema:i£. 169 
.o.CÜQ 
91,618 53.644 2,389 185,825 
881,608 189,164 6.614 186,825 
Bemanr correspondí en to do 3a eafra 
de 1910-1911 
Cretrcic-
moliendo Arribo» Exporte- Coasumo Existencia alón Total hasta Euero 2o, 1918. 











Habana, 26 de Enero de 1914. 
S E R M O N E S 
Q"f s.. p̂ ed'carfn durante e pA^er 
T».«.re del presente afo en Ijl e*~ta 
-glesla Catedral de la Kabann. 
Yebrerc 8, Domingo do ^ptuagéiAm*, 
V, l. ^r. Can. A. Blázquei. 
Feb-oio Iñ, Domingo de Scxagóivai^ d» 
Minerva, M. t Sr. Can. >. Lagc 
Febrero £2, Domingo de QTlncvagé̂ kr'V 
Sr. Vica»-o del Sagrario. 
M. no 19, Fes*, d̂  San Jĉ A. t2 k ub-
ñor Can, A. Bl̂ xquex. 
AbiJ ?, •fest de N. S. Ce t̂ ^sw!, 
M. I. Sr. Ll-^traL -
Abril 19, Domingo n̂ ASr*r, <Jo • 
va, Srl Vicario del Sagrarl̂ v 
Mayo 3, PaLocin'o 6* Ean rQ&\ Jf. \ 
Bt, Can. A- Blázquer. 
láem 17, Domingo IU, de '¿r^np^ jt, & 
Sr. Can. A. Lago. 
Mayo 81, Domingo d.*i Pen^eÉWáiv rT, 
Vi Sr. LTaglsíral. 
Junio 7, La S-ntüior. T.J^VIw!, V, L 
Sr, Can. A. Blá-ques. 
IQem, 14, Domingo inütvool. de Ootí/oa 
Chrlsti, M. I, S1-. Can. A. Lago 
Junio 21, Domingo IC, de Minefvftj M. 
Z. Sr. Magistral. 
SANTA CUARESMA. 
Mar»© 1, Domingo I de Cuaresma. U. 
J, Sr. Magistral. 
Marzo 8, Domingo 11 fie Cuaresma M, 
L Sr. Can, A, Blázquez. 
Marzo 16, Domingo III de Cr-Afeemn do 
Minerva, i / . I. Si. Magistral. 
Marro 22, Domingo IV de CUttwr. se-
fioi Vicar'o del Sagrarlo, 
MLrzo 22, Domingo de Paalfln, "1 " se-
ñor Can. A Blázquez. 
Abril 9, Jueves Sonto (Mandato), M. L 
Sr. Can. A. Lago, 
Abril 10, Vlem ĝ Santo (Soledad). M 
L Sr. Maglsbral. 
Víate: Por el preaonce venlmoe en apro-
bar y de hecho aprobamos la distribu-
ción de los sermones que durante el pri-
mer semestre del próximo aflo de 1914 
se han de predicar en la 8. I. Catedral. 
Asimismo concedemos cincuenta días dé 
Indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye-
ren la Divina Palabra. Lo decretó y firma 
S. B. L y R. de que certifico. 
-i- EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. I. y R. 
Dr. Alberto Méndez. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Copiamos de la prenaa madrileña: 
DESPEDmA B E BORRAS.—Con 
•'El alcalde de Zalamea" y el drama 
de Valero Martín, ' ^ l á s allá de la 
muerte," se despidió anocli« del pú-
blico madrileño ia compañía de En-
rique Borras. 
Los admiradores dei ilustre artis-
ta, que llenaban el enorme teatro, le 
aplaudieron con entusiasta ardor en 
distintas ocasiones, y al terminar la 
representación le hicieron objeto de 
grand-es ovaciones. 
Borrás, a pesar de las detestables 
condiciones de Price, ha hecho, artís 
ticamente, una lucida campaña y, en 
vez de perder unos miles de duros, 
ha ganado unos miles de pesetas. 
Puede enorgullecerse de su triunfo 
el genial actor. 
E L B E N E F I C I O D E G A L D O S — 
(En el teatro Español se celebró ano-
che, con la 31'. representación de la 
aplaudida obra 4'Celia en los infier-
nos," el beneficio de su ilustro au-
tor, don Benito Pérez Oaldós. L»a fun-
ción constituyó un cariñoso y entu-
siasta homenaje al gran novelista. . 
Los reyes don Alfonso y doña Vic-
toria, tan amantes de las glorias na-
cionales, que siempre desean asociar-
se a todo acto de homenaje en honor 
de los españoles que enaltecen a la 
Patria con sus obras, honraron con 
BU .presencia la función del clásico co-
liseo. Con Sus «Majestades asistieron 
Los Príncipes de Battenberg. 
Todas las localidades del teatro es-
taban ocupadas por distinguida con-
currencia, de la que formaban parte 
muchos hombres políticos. En un pal-
co estaban el Presidente del Cons.íjo, 
señor Dato, y el Ministro de la Go-
bernación, señor Sánchez Guerra. 
También asistieron el ex-presidcnt« 
del Consejo, Conde de Romanones, y 
el señor Azcárate. 
La representación de ''Celia en los 
infiernos" fué. como decimos, un bri-
llante homenaje al ilustre autor de 
los "Episodios naeionales." A ía ter-
minación de cada acto el publico 
aplaudió con entusidasmo y aclamó 
repetidas veces al señor Pérez Oal-
dós, que estaba profundamente emo-
cionado. 'Los Reyes eran los primeros 
en iniciar los aplausos. 
También fueron justamente aplau-
didos, por su excelente labor, los no-
tables actores, especialmente Nieves 
Snhvez, María Palou y Pepe Santiago. 
En uno de los entreactos invitaron 
los Reyes a subir a su palco al señor 
Pérez Oaldós, a quien felicitaron efu-
sivamente. El anciano escritor per-
maneció buen rato en el palco Regio, 
conversando con Sus Majestades. 
A l terminar la representación fue-
ron los Reyes despedidos por el pú-
blico con una, car i ños a ovación y en-
tusiastas vítores. 
En la calle se repitieron después 
las aclamaeioues populares con igual 
entusiasmo. 
L o s carteles de hoy 
P i A V R E T . — C o n gran éxito sigue 
pasándose en el lienzo d'el escenario 
de Payret la interesante película 
"Los tres mosqueteros." 
Hoy se exhibirá nuevamente. 
n o s a n u n c i a e l c a r t e l de A l b i s u p a r a 
es ta n o c h e . 
T r á t a s e d e l d r a m a p o l i c i a c o e n c u a -
t r o a c t o s y u n p r ó l o g o " L a c u e r d a 
d e l a h o r c a d o , " o b r a c u y o p r i v i l e g i o 
p a r a s e r r e p r e s e n t a d a e n c a s t e l l a n o 
l o t i e n e l a c o m p a ñ í a d e C a r a l t . 
"La Malquerida," de Berna ven t e ¡ 
será estrenada el prórimo domingo 
en Albisu por la compañía de Caralt-
Debutará con el papel de protago-
nista la primera actriz Merced es 
Blanca, que, cuando era muy joven, 
trabajó con Leopoldo Burón, y que 
hoy, en plena juventud y dominio de 
sus facultades, es un buenísimo ele-
mento. 
El anuncio de "La Malquerida" ha 
despertado verdadera ouráosidacL 
POLTTDAMA.—Hoy, viernes, será 
exhibida nuevamente en el Gran Tea-
tro del Politeama la grandiosa crea-
ción cinematográfica " E l capitán 
mambí o libertadores y guerrilleros," 
que todas las noches llena el teatro 
de numeroso .público, ferviente admi-
rador de las bellezas innegables de 
tan hermosa producción. 
Los activos empresarios Santos y 
Artigas anuncian para la función Je 
gala de mañana, sábado azul, el es-
treno de una sensacional película, que 
se titula "La princesa baila" y es 
uno de esos dramas cuyo poderoso ar-
gumento, interés sostenido y escenas 
interesantes, reúnen todas las proba 
bilidades para su mayor y más com-
pleto éxito. 
La segunda exhibición de esta pe-
lícula se efectuará el próximo domin-
go, en la función de por la noche, jun-
tamente con la siempre admirada 
"Cacerías y viajes por el centro de 
Africa." 
Esta película se proyectará tam-
bién en la " i rMinée" del mismo día 
con " E l capitán mambí o libertado-
res y guerrilleros." 
Los niños de la Beneficencia han 
sido invitados por ¡Santos y Artigas 
para esta función. 
Ricardo Amorós Isela, naturai de 
Barcelona, desea tener noticias de su 
hermano Rafael, que reside en la Ha-
bana y cuyo domicilio ignora, esperan-
do que escriba a dicho Ricardo con 
las señas siguientes: 
Provincia de Santander Coloma del 
Dueso, Santoña. 
W A R O 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
COMPAQmE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
T E A T R O O U B A J í O . — Han empe 
zado los ensayos de las obras que a 
continuación se expresan: 
La zarzuela que lleva por título 
"Cuba en Madrid," letra de Fausto 
García Rivera y música de la señori-
ta Adelina Montané. 
Y la comedia titulada "Por la fuer-
za del amor," original de iSalvaaor 
Salazar. 
ALBISU. — Estreno sensacional 
MAIRTI.—Tres tandas. — " L a viu-
da alegre," "Las gafas verdes" y 
"Las romanas caprichosas." 
ALHAMBRA.—Tres t a n d a s : " D i a -
n a e n l a C o r t e , " " E l L3" y " P o r 
m i e d o a l a p i n t a d i l l a . " 
CIINE NORMA.—Tres tandas da-
rá hoy viernes este coquetón cine. 
Las películas qtre f o r m a j i el pro-
grama de este día son las tituladas 
" E l hijo de la prisionera," sublime 
y sentimental drama emotivo de la 
vida, real, edición de la marca Nor-
disk, en diez partes, interpretado por 
los notables artistas Psüander y la 
gentil Else Frolicik. 
Otro regio film es la emocionante 
cinta real, en seis partes, tituliula 
"Madre." 
S I N I E S T R O 
N U E V O S D A T O S D E L I N C E N D I O 
O C U R R I D O E N E L B A T E Y D E L 
" S A N T A L U C I A " . — N U M E R O -
S O S E D I F I C I O S D E S T R U I D O S 
Enero 24. 
Oportunamente publicamos la noti-
cia telegráíica de que en Santa Lu-
cía, poblado de Gibara, un incendio 
había destruido gran número de ca-
sas. He aquí nuevos detalles del si-
niestro. 
A la una de la madrugada ee ini-
c i ó el incendio en la casa comercial 
5e los señores Gil y Solano, de Santa 
Lucía, Gibara. 
En muy pocos minutos fué deétruí-
da 4La Colonial" por las llamas. Tam-
bién cayeron a la afcoión del fuego los 
tres edificios que ocupaban las tres 
os^uinas restantes: el del estableci-
•miento de víveres del señor Xarriso 
Arias Gómez, el de la sastrería "La 
Especial", del señor Wenceslao Au-
ider y el de la Ifonda, propiedad de 
señor Narciso García. 
De ahí se propagó el fuogo por las 
cuatro calles, a un lado y otro, pre-
sentando un aspecto verdaderamente 
horroroso, a tal extremo llegó el es-
panto que en varias calles distantea 
fueron desocupadas las casas. 
E d i f i c i o s d e s t r u i d o s 
Viada de Arzaga^ una casa de m a m 
postería y tejas; Wenceslao Angier, 
una casa de madera y zinc; Miguel 
Kodnguez, tina casa de m a d e r a y 
zn>c dos pisos; Antonio Leyva, una 
e t n do tabla y guano; S á n c h e z T P a -
l o m o , d o s casas, una de m a d e r a T rfne 
y o t r a do tabla y guano ¡ S a n t a L n -
« • f V . dos de m a d e V a ; M a r i n a F o r -
r a r i s m í a c a s a d e m a d e r a y g u a n o ; 
F i d e l H i d a l g o . F e d e r i c o M a c í a s v 
Elias Milano t a m b i é n p e r d i e r o n s u s 
C o i n c i d e n c i a 
d í a 2 6 , 
se d e c l a r ó e n S a j i t a L u c í a o t r o f u e g o 
q u e d e s t r u y ó l a c a s a d e l s e ñ o r I g n a -
c i o C a b r e r a y e l c u a r t e l d e l a G u a r d i a 
R u r a l y , h a s t a l a f e c h a , n o ee h a b í a 
l a m e n t a d o n i u n p r i n c i p i o d e i n c e n -
d i o . 
E l o g i o s 
S e e l o g i a m u c h o l a a c c i ó n d e c i n c o 
i n d i v i d u o s q t i e s a l v a r o n l a c a s a d e l 
d o c t o r D a a ú e l d e l V a l l e . 
F u e r o n e l l o s : d o c t o r S a n M a r t í n , 
A l f r e d o G o r q u i , j e f e d e l a P o l i c í a J u -
r a d a ; A l f r e d o C o d i n a c h y S e v e r o 
B o r j a s , g u a r d i a s j u r a d o s , y R a f a e l 
H i d a l g o . 
S e e l o g i a t a m b i é n l a p r e v i s i ó n de 
la S a n t a L u c í a C o m p a n y , p u e s g r a -
c i a s a l s e r v i c i o d e m a n g u e r a s , se h i z o 
m á s v i a b l e l a e x t i n c i ó n d e l i n c e n d i o . 
E n e l l u g a r d e l s i n i e s t r o e s t u v o 
desde e l p r i m e r m o m e n t o BU a d m i n i s -
t r a d o r , e l j o v e n s e ñ o r R a f a e l Flan 
che?:, q u e t a m b i é n t r a b a j ó y s a l i ó 
c o n q u e m a d u r a s e n u n p i e y u n a m a 
DO. * *" 
C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
E L " A T H A S " 
E l v a p o r n o r u e g o " A t h a s . " q u e des-
p l a z a 1.908 t o n e l a d a s , e n t r ó e n p u e r t o 
a y e r , p r o c e d e n t e d e New Y o r k , c o n 
c a r g a m e n t o de c e m e n t o , c o n s i g n a d o a 
es ta p l a z a . 
Ü X A G O L E T A 
E n t r ó e n p u e r t o a y e r l a g o l e t a i n g l e -
sa " A u n i e M . I s a r k » . " p r o c e d e n t e 
d e S a i n t J o h n , r í a S a g u a l a G r a n d e , 
c o n c a r g a m e n t o de m a d e r a 
E L ' ' B ^ R W T X D V A L E " 
P a r a N e t r p o r t X e w s s a l i ó a r e r , en 
a s i r é , el v a p o r i n g l é s " B e r ^ i n d v a -
l e . 
E L " C H E R U S K I A " 
E l v a p o r a l e m á n " C b e n M k i a , , se 
V H P D D E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R i N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E Q L A F I A SiN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 de la 
mañana directo para Conma, Santan-
der y St. Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n 1̂  claae desde I 148-00 M. A, 
E n 2a clase 128-03 ., , 
E n 3a preferente 8a-D0 „ , 
E n 8 » c l a s e _ . _ 32-00,, , 
Rebaja de pasajes de ida 7 voeita. 
Camarotes de lujo 7 defarniÜM a prealos 
conyencionaie». 
Salidas para V e r a c r i z 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
Salidas para N e w Orleans 
M E X I C O 
Sobre el 12 de Febrero. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
6 e v e n d e n pasa j e s d e t o d a s clanes 
p a r a l o s p u e r t o s de B I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
• t e . , e tc . , p o r los r á p i d o s v a p o r e s co-
rreos d e l a s i s m a b a C i é . d e N a r e g * -
t i o n S n d - A t l a n t í c r o e . 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se rendea pasajes directos hasta París, 
vía New York, por lew aesredifeackw vaporea 
de la W A R D U N E en combinación con 
los afamados trasatlánticas rangeses Pran 
ne, La Proven*» . La Savole. La Lorral . 
ce, Torralne, RoohamfeMH, Ctoioaa», 
Niágara, eto* 
Demás pormenores dirigirse « sns c o a i l ; 
ñu tenor en este Dlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartada número 1 090 
O F I C I O S N ú m . 90. T E L E P O N O A. 1 « 4 
HABANA 
131 ffl.-l 
A S u r A m é r i c í i 
La ruta más barata a todos los puervoc 
de Sur América 
Se despachan boletos directo** 
Salidas de \Í Habana paré. New-Yor 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todoi 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc, 
NEWYORK AND CUBA MAIL 8. S. CO^ 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 28. 
3561 152-Oct.-l 
V A P O K E S C O B R E O S 
d e t a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO L O P E Z Y C? 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrá pam 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G ó n o v a 
©1 día 30 de Enero, a las dos de la tar. 
d« llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correofl. 
Admita carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sei-án expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por ©1 
conslgnataric antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de lar. 
lanchas hasta el día 29. 
Vapor ANTINIU LOPEZ 
Eete buque llegará a nuestro puerto 
procedente de Veracruz y Coatzacoalcos 
el día primero de Febrero del corriente 
por la mañana y saldrá, a las 2 de la tar-
de del mismo día para N E W YORK, CA-
DIZ, BARCELONA Y GENOVA. 
E l equipaje de bodegas lo recibe GRA-
TAS la lancha " C E L E B R E GLADIATOR" 
desde las ocho hasta las once de la ma-
ñana en el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Machina, 
al vapor remolcador "AUXIIiLAR NUME-
ro i," quien los conducirá a bordo del 
referido buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 29 de Enero de 1914. 
M1AINUEL OTADUY, * 
San Ignacio núm. 72. 
mi mu mm 
—^ 
Ekmm A M B R I G A N U N E 
( C o a j a n í a H a i n l i i i r í M A m e r i r a n a ) 
I P Í R A N G A Febro. 12. 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a * 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta. Cruz de la Palma. 
Sta. Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de G . Canaria. 
W E S T E R W A I . I > — M . r » i 4 _ l vi#>. Amberes. 
Hambur¿o. 
AXTONINA._ . , . . Fcbro. 16. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
F . Bismark y K, Cecilia 
Ipiranga y Corcovado 
Otros vapores, 
B J Í O S O A M K R I C A I f O 
la $148 
la $146 
) la $128 
j 1* $ 8 0 
2a $126 3a $32 á Espafia 
34 PTit $ 60 3¿ $32 á España 
— 3a $29 á España 
— 3a $21) á Canaria» 
K K B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A T T U E L . T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenoe Airee, por los vaporee correot 
d-e esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (Espataj o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los rapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona Numerosos 
baños. Gimnasio. Lúa eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de loe pasajeros 
de todas oleses. COCINEROS Y CAMA REIROS ESPAÑOLEIS. Embarque de los 
pasajeros y del eQuipaje Q-RAUS en la Machina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A P A f i A M E X I C O : Enero 30,Febrero 2 y 18 
de S A N T I A G O D E O Ü B A para N u e v a Y o r k , todos los'viernes 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , todos los' i ™ ™ . 
P / p ^ l f T . r D I R E C T Q S ^ 0 A M A I t A ^ P A N A I Í A ^ . 1 ^ ^ ^ 
P A S A J E S B A E A T O S A B U B O P A 
! ? . S f ^ ^ Ó ^ ^ í l ? r e C Í O nánciáo d« $36 H A B A N A - N E T YORK, r t e 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el f e r r o c a i r ü Flor ida Eaet Co*rt 1 w 
H A B A N A - H A M B U R O desde ^ _ _ ^ l í L n n 
H A B A N A - L O N D O N , . . r ^ 0 0 
H A B A N A - P A R I S ~ * 132^0 
H A B A N A - G I B R A L T A R " ~ " ' ' ' - - 133-75 
R A B A N A - G E N O V A N A P O L ~ ^ j J J J 
en l a P R I M E R A CLASE de los rapo ^ ' e x p ^ s s de í ¿ . 0 0 0 a SoioOO ^ n e i a -
das de l a Hambnrgr-American L i n c ' wneia-
R E I N I M A R I A C R I S T I N A 
CaplSí»: V I Z C A I N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Sobre el 2 de Febrero llevando l£ corres-
pondencia pública. 
Admite carga j pasajeroe para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje eerán expedidos 
hasta las DIEZ deT día de la salida 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlaa sin cuyo 
requisito serán nulas 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 1 
L a carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 31. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 










SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Febrero a las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y par:1. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque er Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el 6r. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 2 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 31 de Enero de 1914. 
E L VAPOR 
R e i n a María Cris t ina 
C a p i t á n V I Z C A 1 N # 
•aldrá para 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
ol 20 de Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púolica, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacaot en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajeb. 
Los billetes del pasaje sólo seráu expedi-
dos hasta las 5 de ía tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de laa lan-
chas hasta el dia 19. 
Loe documentos de embarque se admi-
ten hapta el dia lf?. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
1? clase desde _ $148.00 $263.50 
2a clase , 126.00 221.25 
89 preferente 83.00 146.85 
tercera 38.00 73.85 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse touos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas jus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Macnina. la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
Ae sacar su billete en la casa Consigna-
tana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
ta rio. 
MANUEL OTADUY. 
Saz Ignacio número 72. 
ITt ÍO-l E . 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tarda. 
Para Isabeia de Sagua y Caibarlén (Do, 
loress Seibabo, Narcisa, Yaguajay. SibcaM 
7 Mayajigi-a.) *' 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santlam. 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta Z 
11 a m. del día de salidí1 
21 de Sagua y Caibarlén, hasta i>» « 
p. m. del día Ge salida f 
Carga de zravesra 
Solamente so recibirá l a s l a las 5 c* i« 
tarde del día hábil anteiicr a l de 1* 
ucc deJ buque. 
Atraque en Guantánamo 
IJOB vapores de los días 5, 15 7 25 & t _ 
ea-ép al muel le del Deseo-Calman'era.' y 
los d los 10, »0 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Coba, atracarán ilempr. 
W mnell» de) Deseo-Calinanera. 
AVíSOfl.-
, ^ •apores ..ue nacen escala en Ktwm. 
trs y Gibara, reciben carga a l i e * éotSU 
tura Camagfley r Holgnrn. 13 
serán dados en la Casa Armadora Coa! 
signataria a los embarcadoies ace ' l o ¿<L 
liciten no ad-nitléndose ningún'embar™. 
ecm otro* conocimientos que no sean oro-
c-tainente loe facilitador por la E a p r W 
Bn loe conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos. clase do loe mismos, contenido, naf. 
de producción, residencia del receptor V e ! 
so bruto en kiios y valor de âs m e r é a n l 
cías, no admitiéndose ningún c o n o c l m t » . 
r; "6, !e ^lte cualquiera de estos reqm-
EIÍOS, 10 mismo que aquellos que en la ca-
6UIa correspodlente a! contenido, sólo M 
«*crIbaD las palabras "efectos." "mercaa-
cías o "bebídat." toda vez qne por l a ¡ 
Aduanas se exige se haga constar U 
so del contenido de cada bulto. 
Loe señores embarcadores de bebidaé 
eujetas al Impuesto, deberán detanár «a 
^ ^ ' n ú ^ o s la clsse y contenido da 
caaa DIZitO. 
r J í J l f * * " 1 * cfwrespondlente al paíg de 
^ S ü r i 6 ! L ! e «»crlblrá cualquiera de las 
^ I f T l ™ " 0 "Extranjero," o las d o í 
«I el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cnalidadea. 
„f**?*mo* Pfll-Kco, para general conooH 
nlento, que no sen.-á admitido ningún bul-
quo, a Juicio de los señores Sobrecar-
con la demás carga. 
NOTA.--Estaa salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forana que estime 
conveniente la Empresa , 
OTRA. Se suplica a los sefiores comer, 
ciantes que, tan p ron to estén los buque* 
a la carga, e n v í e n la que tengan dispues-
to, a fin de evitar la aglomeración en los 
Ultimos d í a s , con perjuilco de los conduc-
tores de carros, y también de los vapore* 
que tienen que efectuar su salida a desho-* 
ra^de la noebe, con los riesgos conslguien* 
Habana, lo. de Blciembr© de 191S. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , 8. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
372 ÍO-1 s 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
DepOsItos y Cuentas Corrientes, Depfist* 
to« de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co« 
bro y R e m i s i ó n de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y ven ta de valorea púb l i -
cos e Industr ia les . Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
e t c é t e r a , por cuenta ajena. Gi ro sobre laf 
principales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de Bspafla, I s l a j Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Créd i to . 
3557 152-Oct.-l 
6 . L A W T O N C f l I L D S Y C I A . L T B 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos loS 
Bancos Nacionales de los Estados XJnidoa 
Dan especial atención a giros por e l cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito» 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
168 90-1 EJ 
J . B A L C E L L S Y 0 
(S . en C ) 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y g i r a n letras 
a cor ta y l a rga vista, sobro New York , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capitales T 
pueblos de Espafia e Is las Baleares y Ca-
narias. Axentes de la Compañía de Segaros 
contra Incendios "ROYAL." 
170 180-1 B. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21< 
APARTADO IVrMERO 715 -
Cable: RANCKS 
Cnentan corrientes. 
DCP6M1(OB con y rln Interéa. 
Oescnentos. Pignoraciones. 
Cambios de Slonedas. 
Giro á e letras y pagos por cable sobrs 
todas las p l aza» comerciales de lefs Estados 
Unidos, Ing la t e r r a . Alemania , Francia, I t a -
l i a y R e p ú b l i c a del Centro y S u d - A m é -
r ica y sobre todas las ciudades y puebloi 
de E s p a ñ a . Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta i s l a 
CORRESPOSALES DET, BAXCO D E 
KSPA^A EN I*A ISLA DE CWBA 
169 »0-l 1-
V a p o r e s c o s t e r o s 
E ^ E S — l W u : y C i ! , - - - S 3 n I g n a c i o n ú m e r o 5 4 . - - T e l é f o n o A - 4 8 7 8 
1SI i • 
E M P f m OE V A P d S 
D E 
SOBRLNOS DE BERRERA 
(S. en C ) 
SALIDAS DE. L A HABANA 
DURANTE E L MES DE ENE-
RO D E 1914. 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 30 a las S de la tarda 
Para Nuevitas (Camagüey.) Manatí («ole 
a la Ida.) Puerto Padre (Chaparra,) Giba-
ra (Holguln.) Nlpe (Mayarl Antüla. Cagi-
maya. Saetía, (FeKoa) Sagua de Tinamo 
(Canaaova.; Baracoa GuantAnatno y San-
tiago de Cuba. 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA NUMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York , Nueva Orleans. V f " * " 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, P a r í s . Burdeos, L y o n . Bayona Ham-
burgo, Roma, N&pole?. Milán , Genova, Mar-
s e l l a Havre , Le l ia . Nantes. Saint Quint ín , 
Dieppe. Tolousc. Venecia, F l o r e n c i a Tur ín , 
Maslno. e t c é t e r a ; asf como sobre toda» !*• 
tapltales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
167 »0-E. 1 
N . G E L A T S Y C O M P T 
108, AGCIAR IOS. eaqninu a AMAROJCRA-
Hacea pagoa por el cable, factlltaa 
^ cartas de crédito y slraa letra» 
a corta y Inrci viata. 
Hacen pagos por cable; g i r a n letras O 
corta y l a r g a vis ta sobre todas las capita-
les y ciudades Importantes de los Estados 
Unidos, Méj ico y Europa, asi como «oM* 
todos los pueblos de E s p a ñ a Dan cartaí 
de crédito sobre New T o r k . Filadelfla W** 
Orle ana San Francisco. Londres, ParlK 
Haaiburgo. Madrid y Barcelona 
ENE*0 30 DE 1914 DIARIO DE I A M A R I O 
PAGINA TRECE 
jociedade: E s p a ñ o l a : 
A IX)S HIJOS DE ROUPAR 
«ü día 30 de l P r e s e n t 0 J a l a s 7V> 
í l nociie se re imi-eron e n j u n t a ge-
je** r¿ i j i ar ia los soc ios de l a ¡Socie-
í?*? ^ t r a c c i ó n y P r o t e c c i ó n ' de 
áe B o u p a r , " c o n v o c a d o s a i 
p e p endientes d e l C o m e r c i o 
¿ V p u é s de c o m p r o b a r sa 'hay e l 
TO r e d a m é n t a r i o , se t r a t a r o n ios 
' ^ n i l a r e s que a c o n t i n n a c i ó n sfi 
P'ÍLji L e c t u r a de l a c o n v o c a t o r i a 
tas anter iores , s o m e t i e n d o é s t a s 
.T * g o n s i d e r a c i ó n de l a j u n t a p a r a 
* iaorobación. L e c t u r a de l I n f o r m e 
fiu c o m i s i ó n de g l o s a b a s a d o en 
-abajos realiza-dos h a s t a e l 31 
ifpiciembre de 1913. 
Sancáouado lo q u e p r e c e d e , se eh -
• .v - jos m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a 
r corresponde r e n o v a r a s í como l a 
l^nisióii de g losa c o m p u e s t a de dos 
liares asociados y los t r e s m i e m -
ISs que han d e c o m p o n e r l a m e s a de 
l í p e l e g a c i ó n de R o u p a r . A c t o segui -
í se dará p o s e s i ó n d e s u s .puestos a 
Direetivos n u e v o s que se h a l l e n 
Í T e r m i n a d o esto l a p r e s i -
c o u c e d e r á l a p a l a b r a p a r a 
_ generales a a q u e l l o s soc ios 
deseen p r e s e n t a r a lgnina m o c i ó n 
•oyecto. f t 
Como se o b s e r v a r a l a j u n t a p r o m e -
ser an imada , e s p e r a n d o nosotros 
ide lodo ello en b e n e f i c i o de l a 
iu-ia de R o u p a r y de sus e n l u -
¿ t a s hi jos en g e n e r a l . 
Xos permi t imos r e c o m . e n d a r a to-
la m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a p n e s 
hemos o id o a a l g u n o s socios se 
apuntos de m n c h í s i m a i m -
irtancia "Para l a r e p e t i d a p a r r o q u i a 
¡hiendo ser s a n c i o n a d o s p o r todos 




( P o r t e l é g r a f o ) 
Manzamllo, E n e r o 29 4 t a r d e . 
Acaba de saberse que el s e ñ o r ' C a r -
i Bertot, a lcalde de esta h a s ido ab-
belte en .inicio oral y p ú b l i c o . 
La'ndticia h a regoc i jado . 
Los amigos del s e ñ o r B e r t o t , que son 
ichos. anhelan a b r a z a r l e ouesto en 
neba de afecto y de s a t i s f a c c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
• lí 
D E F U N C I O N E S 
Angela Santistebau, 13 meses, J e s ú s del 
líonte 42, Enterit is ; María Josefa &arcla, 
^ ai'3, Obrapía 57, Tuberculosis; 31ena 
••ernindez, iS años , Gloria 111, Tubercu-
losis; Blarca J i m é n e z , 24 a ñ o s , Tubercu-
ImIS; Carmen Curbelo, 50 a ñ o s , Trinidad 
|8; Seraiflna Pérez , 58 añoa, Sitios 19, He-
|iorragla cerebral; E l i a s de los R í o s , 59 
tos,'Ayuntamiento, Prostatitis crónica , 
liilagros Arango, 3 meses, Cerro 553; 
• "rbano Gómez, 32 meses, S a n Joaquín 60, 
lívanipión, Alfredo N ú ñ e z , 40 a ñ o s , Hos-
aümero 1, Cáncer ; J o s é Gonzá lez , 24 
litos, Tifoidea; Benito C n i z , 60 años , Id.; 
I - Castromán, 48 horas. Ano i m p e r í o r a -
I; Lucila Ferrer , 32 a ñ o s . Correa 20, 
Ibnquitls; Rosario P é r e z , 30 meses, Man-
i j e 151, Meningitis. 
l i b r o s k C o m e r c i o 
iQué comerc iante e i n d u s t r i a l no 
fa sus l ibros c o n a r r e g l o a l a con-
Stidad mlás m o d e r n a ? ¿ Q u i é n no 
íe un grande y v e r d a d e r o i n t e r é s 
conocer l a raareha de s u s negu-
en saber d i a r i a m e n t e s i g a n a o 
m si lo e n g a ñ a n o s i lo t r a t a n 
' a d á m e n t e ? U n i c a m e n t e los ven-
« a m b u l a n t e s o 1-os que e s p e n -
carbón a l p o r m e n o r , 
nsted a m a n t e d e l p r o g r e s o y 
con c l a r i d a d y e x a c t i t u d sus 
ltas y eso c o n t r i b u i r á a qne pros -
en sus negoc ios y se l l ene l a c a -
dinero. 
Ferrocamít: l ides k ia Habana 
y Almacenes dt Regia. Lqóc 
(Compañía Internacional) 
COMITE LOCAL 
P o r acuerdo de l C o n s e j o de L o n d r e s 
se p r o c e d e r á desde e l d í a 3 de F e b r e r o 
p r ó x i m o , a l pago de l a T e r c e r a y ú l -
t ima D i s t r i b u c i ó n de los F o n d o s E x -
ceptuados de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
a l hacerse l a F u s i ó n c o n e l F . C . de 
C á r d e n a s y J ú c a r o , a r a z ó n de 5 che-
j e s y 3 peniques , equiva lentes a $139 
oro e s p a ñ o l , por c a d a £ 1 0 0 . 
L o s T e n e d o r e s de l S c r i p c o r r e s p o n -
dientes a d i c h a P r o p i e d a d E x c e p t u a -
d a e n t r e g a r á n sus c e r t i f i c a d o s en l a 
O f i c i n a de A c c i o n e s de esta C o m p a ñ í a , 
s i t u a d a en l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r -
tamento de C o n t a d u r í a , T e r c e r P i s o , 
n ú m e r o 308, a p a r t i r de l a f echa a r r i -
b a i n d i c a d a . los M a r t e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s de c a d a s emana , de 1 a 3 p. 
m., a ñu de recoger e n c u a l q u i e r L u -
nes o J u e v e s sus cuotas re spec t ivas , 
de iando d icho S c r i p d e f i n i t i v a m e n t e 
en poder de l a C o m p a ñ í a p a r a s u c a n -
c e l a c i ó n . 
H a b a n a . 23 de E n e r o de 1914. 
Francisco M. Steegers, 
S e c r e t a r i o . 
P 458 15 .30 E . 
CENTRO C A S T E U A l 
SECRETARIA 
CONVOCATORIA A JUNTA 
GENERAL ORDINARIA 
D e b i é n d o s e c e l e b r a r e l p r ó x i m o do-
mingo d í a l o . de F e b r e r o l a J u n t a G e -
n e r a l O r d i n a r i a de que t r a t a e l a r t í c u -
lo 16 de l R e g l a m e n t o , mod i f i cado e n 
J u n t a G e n e r a l de 2 de F e b r e r o de 
1913, se convoca p o r este m e d i o a to-
dos los s e ñ o r e s asociados p a r a que con-
c u r r a n a l a m i s m a que se c e l e b r a r á e n 
los salones de l C e n t r o , M o n t e 15 , a l -
tos, a l a u n a de l a t a r d e , en l a c u a l se 
d a r á cuente de l a M e m o r i a a n u a l y 
asuntos generales . . 
P a r a poder t o m a r p a r t e e n l a s dis-
cusiones, es requ i s i to i n d i s p e n s a b l e es-
t a r a l corr iente e n e l pago de l a s cuo-
tas sociales . 
H a b a n a 26 de E n e r o de 1914. 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l , 
Luis Vidaña. 
C 415 6-27 
B A N C O E S P A Ü O L 
DE LA ISLA DE C U B / 
S E C R E T A R I A 
Bn cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 42 de los Estatutos, y de lo acor-
dado por el Consejo de Dirección en 17 de 
Diciembre últ imo, por disposic ión del señor 
Presidente se convoct a los s eñores Accio-
nistas para la Junta general ordinaria Que 
deberft celebrarse e. día dos del entrante 
mes de Febrero, a las doce del día. tn la 
Sala de sesionen de' Establecimiento, sito 
en la casa calle de Agruiar números 81 y 83; 
advlrtlendo que sólo se permit irá la enera-
da en dicha SaJa a lo. señores Accionistas, 
que con arreglo a lo dispuesto en el art icu-
lo 80 del Reglamento, presenten la papeleta 
de asistencia a la Junta de la cual podrán 
proveerse en la Secretarla del Banco desde 
el día 26 del actual en adelante. 
E n dicha Junta se dará cuenta de los par-
ticulares comprendidos en el articulo 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balances y d e m á s asuntos q ^ 
requiera el desenvolvimiento de sus nego-
cios y el mejor servicio y crédito del Banco. 
Desde el día 26 del corriente en adelante, 
de una a tres de la tarde, conforme a lo 
dispuesto en el articulo SI del Reglamento, 
se sat i s farán en las Oficinas del Banco las 
preguntas que tengan a bien hacer los se-
ñores Accionistas con derecho de asistencia 
a la Junta General. 
Habana, 2 de Enero de 1&14. 
E l Secretario. 
JuMé A- del Cueto. 
y alt. 15-2 
. SAHTIüeC himelh 
Profesor de lenguas, con máe de veinte 
a ñ o ; de práctica. Da clases de i n g l é i y 
francés en su Academia situada en Gal ia-
no 24, altos y a domicilio. Precio en la 
Acadam'a por clases colectivas, alternas, 
$5-30. Glasee particulares, en su casa o a 
domeillio, por precios convencionales. 
1179 8-26 
áCADtiy MtRGAHT" 
E S C U E L A PREPARATORIA 
Teneduría de Libros. Or togra í l t Ar i tmé-
tica, Ing lés Mecanograf ía y Taquigraf ía 
- a y española. Cursos cortos. Cuotas 
económicas. Clases diurnas y nocturnas. 
Empedrado 30, Plaza de San Juan de Dios. 
1083 10-23 
A V I S O S 
R E M A T E 
De las casas Cerería 33, 3 3 ^ y 33 A, en 
Guana-bacoa, tasadas en $7.000 oro español , 
que se e fectuará a las dos de la tarde del 
30 del corriente, en el Juzgaxlo de Prime-
r a Instancia de dicha vil la. Se adjudicairán 





Los Mejores " L i b r o s de Comerc io • ' ' 
^ venden h o y en l a H a b a n a los 
|Ce " L a M o d e r n a P o e s í a . , " l a g r a o 
de Obispo c a s i e s q u i n a a B e r -
7 los vende a p r e c i o s s u m a m e n -
^azonables. T i e n e l a c a s a oin s u r 
colosal p o r h a b e r c o m p r a d o 
cant idades , c o n el f i n de po 
dar m u y - i tos . 
T I E M P O 
^TURBACION ANUNCIADA 
c e n t r o mm 
P R E S I D E N C I A 
P o r a c u e r d o de l a j u n t a d i r e c t i v a y 
en c u m p l i m i e n t o d e los a r t í c u l o s 17 y 
18 de l i egiam-ento, se c i t a a los s e ñ o -
r e s a s o c i a d o s p a r a l a j u n t a g e n e r a l 
' o r d i n a r i a de e lecc iones qne h a deeele-
b r a r s e e l d o m i n g o p r i m e r o de f e b r e r o 
. p r ó x i m o , a l a s dos de l a t a r d e , on el 
! domic i l i o joc ia l , N e p t u n o n ú m e r o 60, 
i p a r a p r o v e e r lo s c a r g o s de v i c e p r e s i -
dente p r i m e r o , v i c e p r e s i d e n t e s e g u n -
ido, p o r r e n u n c i a , v i c e t e s o r e r o y v i ce -
s e c r e t a r i o y d iez y n u e v e v o c a l e s ; 
q u i n c e que c e s a n r e g l a m e n t a r i a -
m e n t e y s o n los s i g u i e n t e s : L o r e n -
<zo de E r b i t i , B r a u l i o L a r r a z a b a l , 
B e r n a r d o L a n z a g o r t a , F e l i p e A n d r a -
ca , F r a m c i s c o A l v a r e z A r k a u t z , J o s é 
| . B a s t e r r e c h e a , R a m ó n O t e r m í n , I g n a -
¡ c i o U c e l a y , A n g e l E s e v e r r i , J u a n A z -
j que ta , J u a n E c h e v a r r í a , A i L g e l L o i z a -
!ga, E n s e b i o A z c u e , G-umers indo S a e n z 
de C a l a h o r r a y J e s ú s L a r r a u r i ; y 
c u a t r o qne h a n r e n u n c i a d o y s o n los 
s i g u i e n t e s : S a t u r n i n o C a s a s , R i c a r d o 
L a n c d r i c a , F i ' a n o i s c o B i b a l y Oe le s t i -
no J á u r o g u i ; c u y a s c u a t r o v a c a n t e s se 
c u b r i r á n p o r u n a ñ o . 
D u r a n t e e s t a s e m a n a se h a l l a n de 
m a n i f i e s t o e n l a s e c r e t a r í a los l i b r o s 
y d o c u m e n t o s d e l C e n t r o a l a d i spo -
s i c i ó n d e los s e ñ o r e s a s o c i a d o s q u e de-
¡ s e e n r e v i s a r l o s , s-eErún l a base 12 de l 
| a r t í c u l o 60 de l r e g l a m e n t o . 
P a r a t e n e r d e r e c h o a eí?ta j u n t a s e r -
v i r á de t í t u l o el r e c i b o d e l ú l t i m o m e s 
v e n c i d o , a p a r t a d o 4o. de l a r t í c u l o 10 
del ivg i lamento . 
H a b a n a , 27 d e enero de 1914. 
E l P r e s i d e n t o . 
J u a n G-aubeca. 
C . 436 3 . - 2 9 . 
^ ' ^ a r a t iempo es l a p r i n c i p a l c a u -
del éxito. 
ôs molesta es s e ñ a l de p e r t u r -
[^? ? ?n ê  aPara to r e s p i r a t o r i o . S i -
^ ^ d o porque u s t e d q u i e r e 
h f o ^ C r E o s o t a d o S A R R A calma 
í ^ Saym pulmones. Evita la f tV* 
r̂ f1611̂  Sarra 7 Farmacias 
L M m i e b a : pQ centavos . 
'Presar Me^ en t i l e s 
y S c c í p 
^ S O C l A C I O i y 
01 
^OfíflMIIOf OL CASAS 
' ?*** v^*?10 •* p»>»olon« con «olarei 
toÜ,ata« o,, talar como deaahucloa 
C ^ W t n **aa de competencia del 
V * - 0 * ^ . / ^P^rta-niento á« Sanidad. 
n ^ U . J r . T U11 P^ta . Secretarla, altos 
C i ^ ^ a a Habanero. Telf. A-744Í. 
E - l l 
E L P R O G R E S O 
SOCIEDAD ANOMiMA 
Lavado y Planchado al vapor y 
Drotección Mutua 
S E C R E T A R I A 
V -T acuerdo del Consejo de admlnlstra-
c ,n tengo el honor de c i tar a los s e ñ o -
iccionistas para el día primero de Fe-
brero próx imo , a las doce meridiano, en 
el local de la Empresa , Vapor núm. 6, pa-
ra celebrar la primera parte de la Jun-
ta General ordinaria a que se refiere el 
ar t í cu lo 18 del Reglamento en la cual se 
t ra tarán los particulares enumerados en 
el ar t ícn lo 19 de! mismo. 
E l Balance General , estados y compro-
bantes a que se contrae el n ú m e r o cuarto 
del ar t ícu lo 15, e s tarán , desde esta fecha, 
a la d i spos i c ión de los s e ñ o r e s acclonistar 
que deFec-n examinarlos en el local de la 
Secrei na , Vapor n ú m . 5, de ocho a diez 
de la m a ñ a n a . 
L a Junta, de conformidad con lo pre-
venido en el ar t í cu lo 23 del Reglamento, 
ee qonatJ 'irá en primera convocatoria y 
s e r á n v á l idos y obligatorios su acuerdos, 
cualquiert que sea el n ú m e r o d© accionis-
tas que concurran y a l de accione' repre-
sentadas. 
H a b a n a 26 de E n e r o de 1914. 
C 423 
J . M. C A R B A L L B I R A , 
Secretai-lo. 
J* ?7 6d-28. 
E X H I B I C I O N 
M e c a n ó g r a f a que demuestra p r á c t i c a -
mente que no es necesario el auxilio de 
la vista para escribir en las M A Q U I N A S 
R O Y A L , d e m o s t r a c i ó n que se puede ver 
en l a calle de San R a í a e l 36 y Obispo 39 
los d í a s h á b i l e s de 10 a 12 a. m. . y de 4 
a 6 p. m. mediante un aparato forma es-
critorio, que cubre completamente el te-
clado; significando que dicha m e c a n ó g r a -
í a acepta empleo en oficinas o casa de co-
mercio. 
A. R. D E A., Merced 89, altos, 
1252 l t-27 3m-28 
S A N A T O R I O " C U B A " 
C A S A D E S A L U D 
INFANTA 37 TelefonoA-3065 
C 2S3 26-14 B. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to^ 
dos los adelantos jnodre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custoala 
de ios nteresados 
Para m á s informes dirí-
janse a nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o L 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
42ÍK) 90-ID. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
..as cenemos en muestra 
Bóveda construida ?on to-
dos os adelantos modernos 
y asalquiiamos para guar-
dar valores je 'odas clases 
bajo la propia custodia l̂e 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos ios detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de I9í0 
A G U I A R N o . 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
162-1 é*. 2H06 
S A N Q U E R O E 
E N S E Ñ A N Z A S 
P U P I L O ^ . S E A C E P T A N P U P I L O S , T A X -
to de la Habana como del Interior de la 's-
l a : educac ión esmeradís ima, on familia. E l 
Ideal de los padres de familia. Informa el 
señor T . Apartado 825, Habana. Precios 
muy módicos . Q< ZJt̂  
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O EJÍ F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para ol Migla-
terlo. Informarán en la Administración de 
este periódico, o en Acosta núm. 99. anti-
gruo. G. 
C O L E G I O A M E B I C A N O 
dirigido por las Hermanas Dominicas. Abrió 
las clases el 6 de Enero. Enseñanza E le -
mental y Superior, Cursos Académicos . Idio-
mas, Música, Kindergarten. Se admiten ni-
ños hasta los 7 años. Calle 6ta esquina a D, 
Vedado, te lé fono F-1096. Para más Infor-
mes pídase el prospecto 
283 30-7 
ACADEMIA MERCANTIL "GÜBr 
AGUILA núm. 110 
Por el día y de 7 a 9 P M.. Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Práct icas Co-
merciales. Igual que en un escritorio (re-
dacción del Diarlo, Mayor y Auxiliares). I n -
glés , Mecanografía, etc. Se admiten Inter-
nas. Clase para obreros. Dirección: A. Or-
ala. 80 26-4 S. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
con titulo de Maestro Norma1., se ofrece pa-
ra dar olasec completas de primera ense-
ñ a n z a en «u casa o a domicilio. Dirigirse 
al seño" Ezequi'" Lorza. 3ra. 290, Vedado, 
Teléfono F-1566. 919 15-20 
P R O F E S O R 
Qaaea de primera y segunda Bascfianta. 
mercantil y preparación para carreras es-
oeclale». por un profesor titular, a domi-
cilio o en casi particultr. Informan *e 
lé fono AJL32&. 
ÜINERO E | j ¡ P A T E C A S 
NEGOCIO S E R I O Y S E G U R O . 
$100, le produoen 5 y S10 mens-uales. 
$500, de 16 a $25. So tiene usted que: t r a -
bajarlo. Informes gratis. The Comercial 
Union. Eni»pedrado número 10, de 1 a 4. 
1363 8-30 
6,000 PESOS ORO BSPA.VOL S E DBSEA3Í 
colocar czi primera hipoteca sobre finca ur-
bana en es-ta ciudad. Trato directo, de 1 a 
5 p. ra. Informa, L<do. AJvarez Escobar, en 
su bufete, Zoupedrado 30. 
1251 4-2S 
ELPUDIO B L A N C O 
Doy en hipoteca $40,000 al 7^% sobre 
finca urbana, tiempo cuatro o isels años. 
O'RelUy 25, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
1218 S - n 
A L 8, SEN C O R R E T A J E , S O B R E FIIÍCA 
urbana en el Vedado y Hahana. $6.000. 
Señor Díaz, Linea 57. T e l é f o n o F . 1292. 
1112 8-24 
D E S D E $ 1 0 0 
A $ 1 0 0 . 0 0 0 
Se facilitan para hipotecas al 7 y 8 por 
100, para todos los bajrioa y repartos. Dirí -
jase con t í tulos buenos a The Coanmercial 
Union. Empedrado núm. 10, de 1 a 4. Víc tor 
A. del Busto. 1125 8-24 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y a mó-
dico interés en esta ciudad. Vedado, Cerro, 
Jesús del Monte y en los Repartos. T a m -
bién lo facilito en el campo. Emppedrado 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4, t e lé fono A-2711. 
852 26-20 E . 
S E F A C I L I T A N 
cantidades con hipotecas de casas, solares 
y créditos. F. E . Valdés , Empedrado 31. Ofl-
cina, San Francisco y Porvenir, domicilio, 
te léfono 1-2633. 103 30-4 E . 
D i F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Sífllls. enfermedades 
del aparato "génito urinario. SOL 56, alto». 
Consultas d« 2 a 4.—Teléfono A-3370. 
114 E . - l 
D O C T O R P . A . V E M E R J 
Especial ista en las enfermedades g e " « ^ 
les. urinarias y sífllls. Los tratamientos 
son aplicadoí, directamente sobre las mu-
cosas e la vista, con el uretroscoplo y ei 
clstoscoplo. Separación de l a orina de ca -
da riñón. Conaultap en Neptuno 61. bajos, 
de 4 y media a 6. Te lé fono F-1354. 
112 E-'1 
D r . G . C a s a r i e g o 
MEDICO D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D E 
L A CASA D E S A L U D "COVADON-
GA," D E L C E N T R O A S T U R I A -
NO D E L A H A B A N A 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
cionen del aparato Génito-Urlnarlo . Con-
sultas y C'.Tnica, de 3 a 6 P. M. Vlrtnde» 138. 
T E L E F O N O 4-3176.—HABANA-
90 E.-1 
Rcstaiiranl Vegetariano 
Aguiar 73, entre Obispo y Obrapía, co-
mida h ig ién ica y racional, demostrado por 
la ciencia ser la única que fortifica el sis-
tema nervioso y aparato digestivo. De fa-
c i l í s ima d iges t ión aun para los e s t ó m a g o s 
más delicados. Precios muy económicos , te-
léfono A-18SC. • 16573' 20-1 E . 
P E R D I D A 
Anoche, a la salida del teatro del Pol l -
teama a la Calzada de J e s ú s >'el Monte 
320, se ba extraviado una bolsa Oe oro de 
s e ñ o r a . E n l a mi sma se grat i f leavá gene-
rosamente a la persona que se sirvá. devol-
verla. 1349 4-29 
kRhRjJ I M ARiíiAS 
Y 
i r n o s mm mmm 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999. 
A. J i . - l 
DOCTOR FILIBERÍO RIVERO 
Eapeciallata en enfermedades del pecho 
y medicación Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio " L a Esperanza." 
Gabinete de consultas, ChaoOn 17, de 1 a 
3 p. m.—Teléfonos A-2553 e 1-^34 .̂ 
. C 395 26-24 E . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A . B A . N n . n u m e r o 11C 
l'ulvo* ücuiriUcoSf r l u i r , cepillos 
CONSULTAS- Di£ 7 A i . 
13S6 26-80 E . 
Dr. Gustavo G. Duples's 
DIRISCTOR D E L A CASA D E SALUD D E 
L.I ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en .General 
CONSULTAS D I A R I A S D E 1 A 3 
Lealtad núm 34 Te lé ono A-4ISO 
95 E . - l 
Dr GONZALO A R O S T t G l ' l 
MEDICO D E LA CASA D E R E N F I F I C E l 
CIA Y M A T E R N I D A D . USPECIALIí . 
TA EX LAS E N F E R > I E D A D E , 
D E LOS NISOS.. M E D I C A S Y 
Q L ' I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 12 
A 2. AGUJA! NUM 106H T E L A-309G. 
96 E . -
D R M A N U E L D t L F í í í 
M E D I C O DE NIÑOS 
Consultas de 12 a 3 ChaeAu nüm. 81, e». 
cnlna a Asuacate Te lé fono A-2854 
l Dfe m i o u 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR EMILIO A L F O N S O 
Eníermeuades de niños, señoras y C ime la 
en cencval. CONSULTAS de 12 a 2 
O r r e nüm. 510. Telefono A-STIU. 
83 E.-1 
m m i m m m i 
Enfermedades de la Gargranta, Naris y Oí-
dos. Consultas de 1 a 2. CONSULADO 114. 
103 E . - l 
DR JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la ^1 estO-
Especialista en " ^ ^ A J d miento 
mago e intestinos, s egún &1tiP ° i ; v w i n -
de los profesores doctores Hayem y 
ter. de Parla, por el anál i s i s del Jugo . 
trico. Examen directo del » » t e ^ o i w a 
rlonnente. Consultas de 13 a A rrM" 
104 * ^ 
Sanatorio del Dr. Malbert 
Establecimiento dedicado al ^ W W » 
y curación de las enfermedades menLaiea jr 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina SS. Te lé fono 1-1914 
CASA P A R T I C U L A R F-S574 
97 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á a d e z 
— O C U L I S T A — . „ . 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E 9 A 11 
Y D E 1 A 3. PRADO NUM. 105. 
92 E.-1 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad de 
Mediolna. Cirujano del Hospital N ú -
mero L Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm. 60. T e l é f o n o A-4544. 
G. Nov.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MTGL'EL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s 111 8 . B . 
Piel, Ciru ía, Venéreo y Sifiles. 
Aplicación especial del 606-Neasalvasán 914 
872 26-13 E . 
Pitayó Garda y Saotiag* 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pdayo Garda y Orestes ferran 
— A B O G A D O — 
Obispo nüm. 53, aJ tos .—Telé fono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
86 B--1 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídas. Especialista «el 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a A 
Compórtela lUJ, moderno .—Telé fono A-44-5. 
9» E. -1 
DR. G. E . F I N L A 1 
P R O F E S O R . D E OFTALSJLQLOGIA 
Espedal ixta en Enfermedades de loa Ojo* 
7 de ios Oídos. Gallano SO. 
De 11 a 12 y de 2 a 4 .—Teiétono A-4Í111 
Domle'Iio: F núm. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F-1178 
94 E.-1 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lux núm. 15, de 13 a 3 
89 E.-1 
D R . J . D I A G O 
Vías Vrinairas, síf i l is y Enfermedades de 
Señoras . C i r u j a . De 11 a 3. E m -
pedrado n ú m e r o 19 
/ 101 B.-1 
Díí . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exclusivamente 
Consultas de 7Y- a 9Vi A. M. y de 1 a 
3 P. M. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 7 4 . — T E L E F O N O A-3582. 
110 E . - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impotcn-
eia y esterilidad. Habana núm. 49. 
Consultas d e l t n l y d e 4 a S 
Especial para los pobres de ó Va a 6 
C 47 E - l 
MASAJISTA C I E N T I F I C O . A L T O S D E 
Dubic, Obispo 103. Trata con éxi to toda cla-
se de Reumatismo, articulaciones r ígidas, 
indiges t ión y neuralgias. Vá a domicilio. 
Te lé fonos : Por la mañana , A-3556. Por la 
tarde. 1-2266, Carlos Müller. 
C 347 13-18 
MANUEL R. ANGULO 
ADOGADO 
De regreso de su, viaje al extranjero ha 
vuelto a encargarse de la dirección de su 
bufete. 
Amargura 77 y 79. Te lé fono A-5174. 
722 26-16 E . 
Sanatorio deí Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
S E E N V I A UN AUTOMOVIL. P A R A TRANS-
P O R T A R A L E N F L . R M O 
Rarreto 82, Guanalmcoa. Te lé fono 5111. 
D E R N A Z A 32. H A B A N A , de 12 a 3. 
T E L E F O N O A-3G4e 
108 E . - l 
D r . C l a u d i o B a s t a r e c h e a 
Alumno de los Hospitales de París y Viena 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Gallano n ú m e r o 12. te-
lé fono A-8G31. 
16608 156-1 B. 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E -
SORAS Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , 
IMPOTENCIA, H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 374 26 E - 2 2 
1 
D p . K . C h o m a t 
T atamiento .especial de Sífilis y enferme-' 
dades venéreas . Curación rfipida 
CONSULTAS D E 12 A 3 
L r s núm. 40. Telefono A-1340. 
91 E . - l 
DR. A. P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 1L Inscrin' 
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. s?" 
Habana. Teléfono A-8627. ' 
147 78-6 E . 
9 a 
mero 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O D E L DOCTOR R I C A R -
DO A L B A L A D E J O . R E I N A N U M E -
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 
Se practican an&llsls de orina, esputos 
sangre, leche, vinos, licores, agruas. abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), esputos, 
saasTe o leche, dos pesos ($2.) 
T E L E F O N O A-3344 
84 
L A D C R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NUM. 55.—Tcléíon» A-315S 
c 9 so-i a 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L , SÍFILIS , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P U Í A POR SISTEMA M(V 
D E R N I S I M O . — C O N S U L T A S D E 12 A ^ 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MAHJA HUMERO Ql 
T E L E F O N O A^1332 
a? B .-i 
ÍGNAGÍ0 B. PUSENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especial ista de enfermedades de mujeres^ 
partos y cirujía en general. Consultas d« 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrada 
núm. 50. Te lé fono A-2558. 
102 E.-1 
Dr. Francisco J. de Vciasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-s i f i l í t icas . 
Consultas de 12 a 2, los días laborables. 
Leatad nüm- 111. T e l é f o n o A-54ia . 
100 B . - l 
Vías urinarias. Estrechez de l a orina. 
Venéreo. Midrocele, Sífilis tratada por 1» 
Inyección del 606. Te lé fono A-f)443. 
De 12 a 3, J e s ú s María número 33. 
• 82 • E . - l 
DR. RiGAROO ALBAUDEJJ 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4. Pobres Tratls 
Electricidad médica, corrientes de alt& 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s . Fará-dl-
cas. Masaje blbratorlo, duchas de aire c?-
l íente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A NU31 E R O 72. 
E N T R E C A M P A N A R I O Y L E A L T A D 
85 B . - l 
DR. ROQUE S A N C H E Z OUíRGS 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Garganta, Nariz y Oídos . 
Especialidades del aparato g é n l t o - u r l n a -
rlo del hombre y de la mujer, s í f i l i s , pof 
los procedimientos má^ modernos. Merced 
47. Consultas de 12 a 2 en Lampari l la 78. 
Te lé fono A-2358. Gratis a los pobres, en 
Angeles 33%. de 10 a 11 diarla, y de 2 a 3, 
martes, jueves y sábados . 
959 30-21 B. 
DR. JOSE £ FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Mediclaa 
Trasladado a Trocadero núm. 109. 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
98 E . - l 
DR. A L V A R E Z K U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
E . - l 
DR. HERNANDO SE8Ü! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado número 3S, de 1 - a 3, todos lot 
días, excepto los domingos. Consultas 3 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes 
miércole» y viernes a las 7 de la mañana. 
80 E . - l 
DR. C L A U D I O F O R T U N 
Cirujía, Partos, Enfermedades de la San-
gre y de Señoras. Especial ista en Desvia-
ciones y descenso de la matriz. Consultas 
de 12 a 3. Campanario 142. Te lé fono A. 8990. 
76 30-4 
D R . J . M O N T E S 
Especial ista en desahuciados de e s t ó m a g o i 
y en Asmar Bronquiales, aunque ha-
j a n resistido las corrientes de di-
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 
C 11 20-1 B . 
Dr. S. Alvarez v Guanap 
OOVLISTA D E L A S F A C U L T A D E S D E PA-
R I S Y H E R L I N CONSULTAS D E 1 A 3 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E FOX O A-28«3 
106 E . - l 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías 1 
slfiles y enfermedades venéreas ^•rílna^la,• 
uretroscóplcos y clstos-cOplcos BáníSfcfi*" 
ta en Inyecciones de "SOe." Consultas 
11 a. m. y de 1 a 3 p .m. en Aguiar nrt 
65. Domicilio tol'pfto número 20 
80-4 
Í Í Í Í C I S E ^ 
C O N C O R D I A 3S Y R E I L L Y 56 W , C Ü , l , » L 
Cuentr.n con numero sufnienti» H» _ _ . « _ 
¡ o c E S P E R A R , y con .o . a p S , n . ^ l ' Z ^ '! PÚb"C0 N0 
Doctor M. üonlío Sorra 
M é d i c o C i r u . a n o 
Del Centro Asturiano y del Despensario TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
109 
uimpie«*«' deede. . , , ¿ * 
iCTnoastec, desde. . . . . . i 2-0* 
Orficaci^it* desde \ 
P H E C I O S 
Diantea de espipa. deeaa. . . | 
C o r o n a de oro. d e e á « . . . . L-U, 
incrustaciones, dfiede. . . . L Í J 
Oentadara* d-eede. . . . * ¿ J J 
P U E N T E S D E O W r t ^ 
U R O ' d e s d e $ A - a * p i e z a . 
T R A S A J O f t GARANTlZAOQft 
C o ^ t a » de 7 a. m. , 9 D o m , ^ á t ^ „ ^ 
C 10 80-1 B . 
F A G I N / CATORCJt 
D I A R I O D E h A M A R I N A E N E R O 30 D E 1911 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D É P R I M E R A V S E G U N L ^ E N S E Ñ A N Z A 
D1RIGÍ00 POh PADRE? AGUSTINO? OL U AMERICA DC NORTE 










las i l í 
E l obieto de este plante, de educacid.. no se circunscribe a ilustra» la Inte 
a de ¡os arumnos con solides conocimientos ocntíficor y ¡ ^ " ^ " ^ 
orna ¡nciés, sino que se extiende a formar su corazón; sus c o s t u m ° f e 8 * ^ 
T - I n o r zado coh todas és tas ventajas las del conveniente desarrollo del o p 
oo '.Jor lo que se refiere a la educación científica la Corporación esta resuei-
ue continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
a a c a í a moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten 
oar el día 5 de Enero. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la en-
-a de! castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, los 
'ra de Comercio y el curso preparatorio para ta Escuela de Ingeniería de la 
ídad y da ios Estados Unidos, y so pone especial esmero en la explicación de 
s m á t i c a s , bnse fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
•IDASE E L PROSPECTO. 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
Teléfono f . - 2 5 7 4 . Apartado 1 , 0 5 6 
C. 69 3.—B. 
l í t s v o r a s 
MAllIA ROSA, 
; 
aJo e ludustria. 
MI su elegante 
i-dos y lavados 
j en pocos mi-
co de aite ca-
ant'sruo, entre 
16-Í6 B . 
MONTE 34. ANTIGUO C A S I E S Q U I N A A 
Aaigreles, se alquilan baibltaciones altas, con 
todas las comodidades. 
1376 S-Sd 
Fxce.ente profesora, enseña el corte, eos 
tu ra y s ó m b r e l o s . L>a edases a domicilio. 
Genios 12 de 4 a 5. 1048 E . 
XTOUfc,RO 
p^iiiu'los de saior 
y corte de cV>9 
de uiños 
T O R R E D E L OR«~ Menina de v^^-.-
por Monserrate, sucursal E L M O U l t l A J . 
Aguila 115, casi esa, a San Rafael.-Tel. A-3002 
PLUN ADORA 
peluquera sirve a domicilio y en su casa. 
Ban Kicolíks 20. por Lagunas, Tel. A-7oOo. 
8S0 • 26-20 E . 
E IMPRESOS 
L a S a n t a B i b l i a 
exto la t ín y castellano. 6 to-
s, un c e n t é n . E l aña cristia.no, 
fuminaí?, um centén . Biblioteca 
por Troncóse , 11 tomos, 
Un paquete de música religio-
or $3. Historia de E s p a ñ a por 
15 tomos, un centén. De venta 
n la libraría de José D. Turbiano. calle de 
Acosta núm. 54, Habaaia. 
ni os, lá,m 




«,1 E31A7.0IT D E L I B R O S 
So realizan 4,000 libros Ce todas clases. 
Pídase el c a t á l o g o que se Cáa gratis. Callo 
le toosta núm. 54. l ibrería. Habana. 
loeft 4-28 
F E A S 
A L S S P R O P I E T A R I O S 
Compro y veado ca-^is, so'.are.s y esta^'e-
elmientos. Doy y tome diñare paJ'a hipote-
cas. Pa^o a domicilio. CbacOn 14, altos,. Te-
léfono A. 6135 434 26-10 
T r a p e ? l i n r a o ^ á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U L I E R E S 
{LOÍ que cióse en aljuilwr 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitaciórj 
que necesiten, deben aî ^r-
ciar cu esta sección.) 
&m L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
K \ T U I I M V Pi:SOS S E AUQ,III^V IxA 
i^a Pornandina 36, esquina a C&diz. con 
ala, saJeta. y cuatro cuartos, es mueva, d1» 
zutea y pisos de mosaicos, servicios sa-
ltarlos y d e m á s comodidades. Informan on 
4-30 
s n \ I . < H I I . \ > . i : \ s r K \ T E : . > K s , i.o?< 
bajos de la casa Compoatela 177. L a Uave 
«J lado .panadería. Informan en Obrapla 
6-S0 








L a uave enfrente, 
o en AicostA 82,al-
4-30 
DUA1I IH>!< MOI>KKNOS R\.TOS 
, * nna cuadra de Gkkll&no, 
pala saleta, cuatro cuar-
ir y ú*Tn&r « r v l c l o a sanitarios 
i lo» a.U <s. tnforanan en Gai la -
tterla "Iv >rue\-». Brisa." 
8-30 
C H A C O N N U M . 1 
st a l q u i l / ei mam 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E A T I -
lada casa de Neptuno 340, próx imo a los 
carros de Universidad, con saAa, cuatro 
grandes cuartos, comedor y todos los de-
más servidos modernos. Informan en el 
346, precio módico. 1234 4-27 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E R E I N A 
96. esquina a Escobar, son propios para 
personas de posición. L a llave e informes. 
Manteca, Cuba 76-78. t e l é fono A-5194. 
727 iS-16 E . 
S E A L Q U I L A N 
los amplioe y frescos altos de Salud 26, con 
luz e léctrica, gas, pisos de mármol y mo-
saicos y g a l e r í a s de persianas. L a llave en 
los bajos. Informan en Carlos I I I 219, al-
tos. TeQéfono A-<884)3. 
1286 «-28 
S E A L Q U I L A N LOS AUTOS D E SAN R A -
fael núm. 145, esquina a Hospital, acaba-
dos de construir, oon amplias comodidades. 
Informarán en ios bajos. 
1123 8-24 
S E A L Q U I L A L A CASA D E A L T O S Y B A -
JOS San Nico lás número 91, con grandes ha-
bitaciones para extensas familias. L a llave 
en la l i togra f ía de enfrente.. Informes 
Obispo 17. 1108 26-24 
S E A L Q U I L A L A CASA C U B A NUMERO 
158, con sala, saleta, cinco cuartos servicio 
.«anitario, ducha y d e m á s servicios, en 9 
centenes. Su dueño Acosrta 31, (aJtos) 
1110 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Industria 
80, entre Virtudes y Animas, con sala, sa-
leta. 4 esojaciosos cuartos, cocina, comedor, 
hermoso patio, baño, servicio de inodoros. 
Informan en O'ReUly núm, 93, café. L a Uave 
en los altos. 1053 15-23 B, 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y E L E -
gantes bajos de Ja casa Malecón 83, entre 
Caunipanario y Perseevrancia. Informan en 
el mismo o por el t e l é fono F-2112. 
1303 4-39 
MORRO 3. S E A L Q U I L A E S T A CASA, D E 
alto y bajo; también se alquila solo l a par-
te baja. Iníonmaai al lado. 
1331 4.29 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Lealtad 14'8 A, una cuadra de Reina, 
oon sala, recibidor, camedor, 6 cuartos, do-
ble servicio de baño e inodoro, espaciosa 
cocina, muy claros y ventilados. L a llave 
en los Uajos. InXomnan en San Ignacio 24, 
Te lé fono A-207S o F-1JS09. 
1SA8 8-!;9 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 3 E A L Q U I -
!a la esiquina de Concordia 07, esquina a 
Perseverancia, oon puertas de hierro, aca-
bada de fabricar y ipreiparada para estable-
ciuiiento. Informan en Aguiiar 77 y 79. 
13213 8-29 
$31-Sa ANTON R E C I O 9S, A L T O S , C E R -
ca a la Calzada de Vives; compuesta de 
sala, comedor y cuatro grandes habitacio-
nes, servicio maderno y a g u a L a llave en 
la bodega Su dueño en San Rafael 20. 
1309 5-28 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN I S I D R O -47, 
propia para una Industria o Inquilinato. L a 
llave en el café de Paula y Compostela. I n -
forman en Revillagigedo 51. altos. 
136̂ 4 8-:« 
S E D E S E A 
un piso alto .acera de .1*> sombra .situado en-
tre Consuilado. Muralla y el Li toral , con 
cielos rasos, 4|4 amplios, saleta, comedor, 
cuarto de Daño, 2¡4 y «arvfoícs pava cria-
dos, agua abundante, agiua caliente, lúa 
esléotrica y entrada indeipendleoite. Inútil 
proponer sin estos requisitos. P. R. o., San 
Miguel 73, altos antiguo. 
I35« 8-28 
I N D U S T R I A L E S 
E n lugar muy céntr ico de esta ciudad se 
alquila una casa antigua, con 420 metros 
cuadrados de superftcle, propia para esta-
blecer en ella una industria o depósito de 
mércamelas. Inío-m«.n en San Miguel 180, 
altos, de 2 a 5. 1232 4-S7 
UN C O C I N E R O F R A N C E S S O L I C I T A C o -
locarse en casa, particular o de encargado 
de una casa: tiene buenas refertemeias y ga-
na de 6 8 7 centenes. E s t r e l l a núm. 201. 
3 269 . 4-28 
CRISTO NUM. a i . SK A L Q U I L A E L B A -
jo que se desocupará el sábado, con 4 ha-
bitaciones y todas las comodidades e ina«. 
taJacionea auodemas. Informan en el 33, 
bajos. 12Í3 4-*i8 
WBOtA ñ, SK A L Q I I L A N LOS BAJOS 
de esta casa. Informa su dueño en los a l -
tos y por el t e l é fono A-2329. 
1278 8-25 
L V Z NUM. 23. S E A L Q U I L A N LOS B A -
jos de esta c a s a con sala, comedor y tres 
ouartos. Es tán Junto al colegio de Be-
lén y tienen suelos de mosaicos. L a llave 
al frente y demás informes en Sol 95, altos. 
i:T9 4-28 
A L C C O M I S I O N I S T A 
Plaz- de Sa^ Francisco, 
escritorio, un precioco en 
todo el frente de Ir. ca* 
E N O F I C I O ^ 36. 
se alquilr para 
resuelo que coge 
toilette. 
cuarto parr criado y entrada independien-
te. Informan en el a l m a c é n 
ios: lo-SL 
OFICIOS núm. 88 A. 
Se alquila este hermoso pisa con vlst_ a 
la Alameda de Paulk Informan en l a ba-
jos, M Muñoz. 744 15-16 E 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS A L -
toa de Neptuno 121 entre Perseverancia y 
I a l t a d , escalera de mármol, sala, saleta, 
3 habitaciones muy grandes. Insta lac ión 
e léctrica, cielo raso, cocina, baño, dobles 
servicios. Llaves en los bajos. 
1243 4-27 
SE A U Q I I L A N UOS AUTOS Y BAJOS D E 
Jesús María 100, acabados de fabricar, con 
.«aia, comedor .2 cuartos grandes, cocina y 
demás servicios, el alto en 8 y el bajo en 
7 centenes. Enfrente las llaves. Para t r a -
tar en Leal tad 16*- esquina a MaloJa 
120« g-t7 
SE A I . Q I I I . A > i os r . ^ r \ < IOSOS KAJO* 
de la oasa L u z 8. con « a l a saleta 3 gran-
des cuartos, pisos Anos, servicio sanitario 
moderno. L e llave • informes en la cam*-
ser ía del lado. 1227 8-37 
16c-
SR A L Q U I L A T LOS A L T O S D E LA CA 
• a Gervasio núm. 30 A toda moderna, com-
puestos di sala, saleta y t r s ' hermosa 
habitad ose .cocina y servicio sanitario 
Informan en Cuba n t o , t í ta l«fono A-4-4.1»-
L a USJT- en Ir bodege 
4-yr 
SK A L Q U I L i . ic_ r r r o f i a ^ m ai 
*a A. d. Inquisidor 3 ^ Informan en OC-
1005 - - - • • j d ^ * 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A OA-
sa Industria TI, compuesta de sala, reci-
bidor, saleta y seis cuartos .Informarán en 
la bodega de Industria y Animas. 
1203 4-27 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS D E 
la hermosa casa Balnco 30. acabadt de 
construir, con todas las comodidades. A l -
tos, 15 centenes. Bajos. 12. Informan en 
Blanco y Virtudes .bodega. 
1072 8-2¿ 
P R O X I M A A L N U E V O M E R C A D O , E N 
$30 Cy. se alquila la casa^Prínclpe número 
4, Atarés , con comodidades para una nu-
merosa familia, pisos y servicios modernos. 
Informan en Manrique 123, Tel . A-Ó369. 
1169 6-25 
S E A L Q U I L A N . L U C E N A 2 A. A L T O S . 
San Rafael 161, bajos y Neptuno 131, altos-
L a llave de la ú l t i m a en el café de la es-
quina y las otras en las esquinas respecti-
vas. Informan, Banco Nacional de Cuba, 
cuarto núm. 500. 1103 8-24 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A C A -
SH Merced núm. 63. pueden verse a todas 
horas. Informes al l í y en Egido 4 y 6. 
te lé fono A-4296. 1136 S-25 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S CADA 
uno, los hermosos altos de las casas de 
Neptuno 214 y 222 Z, antiguo, compuestos 
ambos do sala, saleta, cuatro cuartos, es-
pléndido comedor, cocina, cuarto para cria-
dos, cuarto baño y dos servicios sanita-
rios. Las llaves en la bodega de Marqués 
González y Neptuno. Para tratar en Man-
vlque y San José, P e r f u m e r í a 
C 303 16-E. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E MANRI-
que 13. antiguo, en once centenes, con sa-
la, comedor, cinco cuartos y demás servi-
cios a una cuadra de los tranvías y aca-
bada de pintar. L a llave e informes en los 
altos. 1118 10-24 
S E A L Q U I L A N E N 10 C E N T E N E S LOS 
«dtos de la casa de nueva oonstrucción 
Concordia 161B, antiguo, compuestos de 
saaa, comedor, cuaitro habitaciones y un sa-
lón aJto con* vista al mar, clcina. dos ino-
doros, ouanto de baño con ducha y baña-
dora esmaltada, g a l e r í a oon cristales y per-
sianas. Tiene agua callente en la cocina y 
en el baño; cielo raso en todas las habita-
ciones: mamparas, etc. 
1214 4-27 
C E R C A D E L A E S T A C I O N T E R M I N A L 
se alquila la casa Conde 6. casi esquina a 
Compostela, en 9 monedas: tiene sala, co-
medor. 4 cuartos, pisos de mármol y mo-
saicos. Informan en Gervasio 151. antiguo. 
L a llave etn la bodega de la esquina. 
1168 8-25 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas casas, a una cuadra de Be-
la«coaín. en las calles de Oquendo. A g u s t í n 
Alvarez y Benjumoda, compuestas de sala, 
comedor corrido, tfes habitaciones, cocina, 
demás servicios y patio. Precio, 6 cente-
nes. Les llaves en la bodega Marqués Gon-
zález y Benjumeda. Informarán en Mer-
caderef' número M, aKos, te lé fono A-7830. 
989 10-22 
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
elegantes y moderní s imos altos de l a casa 
San Lázaro 54. con sala, camedor, cinco 
cuartos, doble servicio, ins ta lac ión de gas 
y electricidad. Informa el portero. Su due-
ño on Reina 131, t e l é fono A-1373. 
1154 8-25 
S E A L Q U I L A N 
los ventila-aos altos de Reina 88, con te-
rraza, sala, recibidor, comedor. 6 dormito-
rios, cuarto de desabogo, baño oompdeto, 2 
cuartos y baño para criados, motor e léctr i -
co y bomba para cuando falte el a g u a L a 
llave en los bajoi. Capote, Mercaderes 36, 
te lé fono A-6Ó80. 1143 10-25 
A L T O S N U E V O S A S E I S C E N T E N E S . 
Concordia 257 y 263. entre San Francisco 
e In fanta Tres cuartos, sala, saleta y de-
más servicios: pisos de m á r m o l y mosaicos. 
Llaves en la bodega contigua. 
1140 8-25 
(HAEITAClOlílaS) 
G R A N C a s a de H u é s p e d e s 
Industria 125, esquina a San Rafael. 
Aiutlgua y conocida casa, con e s p l é n -
didas habitaciones con balcón a San 
Rafael . Selecta mesa sin horas fijas. 
Luz e l éc tr ica y enirada a todas horas. 
Baños y demás servicios separados pa-
r a s eñoras y caballeros. Moralidad 
completa Se toman y dan reforencias. 
LsL8 18-2« 
O ' R E I L L Y 34, MODERNO. S E -ALQUILAN 
buenas habitacioenes. San RaXael 106. an-
tiguo, se alquilan ha/bttaclones. son casas 
de orden y tranquilas. 
ttn 4-30 
C A S A D E F A M I L I A . H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y oon toda asistencia; en la 
planta baja un departamenito de sala y 
haibitación. procioe económicos , a una cua-
dra de los teartros y parques. Empedrado 
76, esquina a Monserrajte. 
1396 4-a0 
C A R D E N A S 4, MODERNO, S E A L Q U I L A 
un departamento alto con balcón a la caile, 
vista todo efl parque, Ko se quieren n iños . 
1350 4-30 
E N J E S U S M A R I A 122, A L T O S , S E \ i -
quila un cuarto a familia de moralidad. Se 
prefieren ma/trimonios sin n iños y señoras 
solas. f 1205 4-27 
S E A L Q U I L A U N B U E N C U A R T O A S E -
fioras solas sin n i ñ a s en casa particular. 
Informan de T U a 1 ^ a. m. en Neptuno 56. 
3S'40 4-29 
A 8 P E S O S 
D E P A R T A M E N T O S A L T O S . V I S T A 
a l a calle, luz e l éc tr i ca y l lav ín , en la mis-
ma varias accesorias acabadas de reparar 
con todo servicio. Mucha moralidad. Desam-
parados número 13. 
1*26 4-29 
P A R A H O M B R E S SOLOS 
Se alquilan cuartos altos acabados de fa-
bricar ,muy ventilados, con lu* e léctr ica 
toda la noche -servicio sanitario y a una 
cuadra de) Prado. Refugio n ú m I A. 
1030 15-23 E 
OALIATVO 1^4. SE A L Q I I L A N H A R I T A -
dones con vista a la calle a maitrimonio 
sin n iños y a hombres solos. Informa el 
encargado en los altos. 
1263 4-28 
H A B I T A C I O N E S 
A lai persona qus quieran v i v i sn ca-
fe» tranquila, San NicoiA n ú m . 1 cas es-
quina » Trocadero. Habitaciones ooc Inz 
eléctrica, a .» y bajai y oon vista t la 
calle, informr er l e bajo, derecha. 
1231 g - j í 
¡ R A B r r A c i o r T V A L T A T c o r VISTA A 
la ba&ía. grande^ ciarse y frescas, a 110. 
en cac_ da totk. moraUdsd y a^-^, Bfane, L 
esquine a Sat- Pedro . 1380 4-K1 
S E A L Q U I L i . UíT n r a ' A H T A M E V T O D E 
do gran<i_ habita: loa .SÍ, T>'ro <Us mftrmcl, 
balcOn a la calle, casa formal. <ea» Jesús Mr-
tír\jYmmt 33a 12 ¿a 4 . 
H A B I T A C I O M . - C O \ M U E B L E S COMI-
da y servicio, <iesde 5 centenes las interio-
res y 6 las de balcón a l a calle, para uno, 
y 3 centenes már para doo y por d ías des-
de un peso. «Aguiar 7.2. altos. Te l . F-586'. 
1345 4-;o 
S E A L Q L I L 4 N LO-- A L T C Ü O D B R S O I 
de Animas esquina r Gervasio, com-
puestos de sala, saleta y cuatro hermosas 
habitaciones cocinr y servicio sanitario. 
Informan en Cuba núir. 63 te lé tono A-441L 
L a llave en l a bodega. 
1198 4.J7" 
V E D A D O 
Se alquilan el pise alto de la casa situa-
> .- . l ia Oninta núm. 1S. entre H y G, 
diente para criador, cuartos y baño par?, 
é s t w en ea piso bajo y patic y 1» contigua, 
núm. 19*i. protpia para una corta familia. 
Llaves e Informes en la Calzada número 5* 
piso alten entre G y F . 
1283 10-28 
C O r SERVICICS S A N I T ARIOS Y L l Z 
e l é c t r i c , se alquilan, en 321-20. do. fres 
eos salones frente a Correos Sar Ignacio 
74 antigu-c Informe*» Almacén de mira -
guano Mercaderes 41. 
108Í. 8-2i, 
S E A L Q I I L A N . E V 6 CENTflEMBS, A Dü 
matrimonio. 4 habitacoiner alta: de las 
casas Refugio 14 y 16 con todor los servi-
cios iiudependientes Informan en los ba-
jos. 16. 1316 4-29 
(HOTULEíT 
gasa Para mm 
H O T E L D E FftAUGtA 
T E N I E N T E R E I NL'st 15 
Precios módicos, sobre todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta, sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entrada a todss horas. Teléfono. Duchas. 
8-27 122-8 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
P A R A E S T A H L E C I M I E N T O S E A L Q l I -
la un amplio local de esquina con cuatro 
puertas, tres de hierro, sin extrenar, en 
Concepción y San Lázaro, Víbora. Llave al 
lado. . Precio, seis oeiutenes. Dueño, Alva-
rez .tedéfono FH2500. 1387 4-30 
E N OBISPO BC, E S Q U I N A A COMPOSTK-
la .se alquila un hermoso sa lón con balcón 
a la calle y luz eléctrica. Informan en los 
aüJtos. 1335 4-29 
I N D U S T R I A L E S 
U n l o c a l p r o p i o p a -
r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a ; 
c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . T e c h o s d e 
a z o t e a y p i s o s d e c e -
m e n t o , a d o s : u a a r a s 
d e C a r l o s M a i o j a 
y S u b i r a n a . 
José Rodríguez 
U E N T R E C A L Z A D A Y L I N E A , S E A L -
quilan unos altos nuevos, con vista ai V a -
dado Tenntí. Club y ai mar; se c o m p o « s n 
de sala saáeta. pasillo, comedor, cutre cuar-
tos, cuarto de baño completo coarto de 
criados cuarto de bañe par» los criados y 
cocina También se alquilan ICK bajos. L a 
llave en Línea 138. Informan en Obrapía 
2 5 alto .teléfosif A-3536. 
1173 8-25 
V E D A D O - S E A L Q U I L A N DOS CASITAS 
en 1» calie de lor Baños ent)e 19 y 21 y 
entie las dot l íneas del t r a n v í a Infor-
man a' iaoo en la tienda de ropa 
10e>C 8-23 
SE A - L Q I I L A O S E V E N D E CHA p 
de 1 \ cabal lerías , con magnífica 
mamposterla, agua, frutales, casa de 
5 garage aparte, Inmediata a la Hab-
en loma, prop'a para enfermos o quln 
salud .Informan en I s calle 17 núm. 2-
léfono F-1SS0 11S6 
S O U C I T U D E 
S E N E C E S I T A N 
w320 
SE ALQUILA 
U N L O C A L A C A B A D O D E F A B R I C A R 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , E N 
N E P T U N O 23, DSOUINA A I N D U S T R I A 
1291 4-28 
LOCAL CENTRICO 
E n O'Reilly 54. altos, esquina a Habana, 
se alquDa un s a l ó n que comprende toda la 
casa .de nueva construcción, mediante un 
alquiler módico. Informan en los bajos. 
C 418 6-27 
P A R A COMISIONISTAS. S E A I , Q U I L \ 
una gran sala, independiente y lujosa, con 
tres ventanas a l a caillé, p r ó x i m a a G a -
liano. láAKIE, Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Bey, Tel . A-<5500. 
C 437 4-28 
S E A L Q U I L A 
E n $30-00 m. o. mensuales, un local con 
dos huecos a la calle, propio para pequeña 
industria, en Aguila 119. Se dfl contrato. 
Se trata en San Miguel 89, altos, de 11 a 1 
y de 6 y media a 8 p. m. 
1.180 «-26 
M E R C E D E S 4. S E A L Q U I L A UNA A c -
cesoria con piso de mármol, propia para 
eacnitorlo y un local al fondo de dicha ca-
s a que dá a la plaaa de la Catedral, p-o-
pio para a lmacén . 
1146 S-25 
(-JASAS Y ?IS0S) 
V E D A D O 
E n 5ta. núm. 44, antiguo, entre Baños 
y D. se alquilan las casas de alto y bajo 
completsmernte independientes desde la 
a c e r a lo mismo que en su interior, pro-
pias para familia de gusto. Hay doble ser-
vicio sanitario, thaños y lavabos corrientes, 
el bajo tiene agua callente e insta lac ión 
e léc tr ica y son capaces para numerosa fa-
milia, se dan en 14 centenes, el alto es más 
pequeño ,gana 9, é s t e tiene escalera de 
mármol y un hermoso portal. L a llave en 
o¿ 44^, bajos. T e L F-25^7. 
13^9 «-30 
V E D A D O , S E A L Q l II .A I \ A HEHMOS A 
c a s a calle Quinta número 22. L a llave en 
l a cafile G. n ú m e r o ir y demás informes en 
Morete 6«. 1874 6-30 
DOS CASAS K N E L V E D A D O . S E A L -
quila. Calle U ««quina a 6 y calle 6 entre 
VI y 13, 25 y 18 centenes respectivamente. 
Informes y llave on l a Quinta "Saavedra." 
Teléfonoc A. 8801, F . 2505. 
1331 4-29 
S E A L Q U I L A L A OASA CA 1.1,1: i*. I N-
tre 11 y 13, Vedado- media cuadra do la l í -
nea, siete centenes. llaves al lado. 
1232 4-27 
VEDADO. CALZADA ESQUINA A BA-
fiew, en cuatro centenes unos altos, pro-
pios, para un matrimonio, sala, comedor, 
dos cuartos, luz eléctrica y demás servi-
cios. En la mif«ma Is llave. Teléfono 
F-1629. 1307 4-28 
L O M A D E f V E D A D C . PISO A L T O , GA-
Ue 15 número 265, entr^ E y F , gran s a l a 
7 cuartos, comedor, 3 baños, 4 balconef a 
la calle, ga/ 3 electricidad, mucha agua, 
etc. Informan en F n ú m e r o 30 antiguo en -
tre calle 16 y 17 1826 8-2£ 
E > E l VED--_DO S E A L Q U I L A L A C A -
sa de dos pisos, con todos los adelantos 
modernos en la calle I núm. 1C3, entre 13 
y 15. L a llave e informes en >a casa del 
fondov 12í« 4"-7_ 
S E A L Q U I L A , E N E l V E D A D O UNA 
hermosa casa compuesta de s a ^ saleta, 
cinco cuartos, patio traspatio y todos los 
servicios sanitarios, en la calle terceia nú-
mero 355 y 257. casi esquina a Paseo. I n -
forman en la ferretería de Moretón y 
Arrura, San Ignacio esquina a Luz , te lé -
fono A-1574. 945 10-21 
H A B I T A C I O N E S 
O F I C I O S NUM. 5. BASOS NUM. 15, E F E 
núm. 5, K núm. 10, se alquilan habita-
ciones buenas y baratas, a personas de 
moralidad, con todas las comodidades ne-
cesarias. ' 1292 8-28 
Efe J E S U S D E i . IffiOBíTE 
(CASAS Y PISOSN 
J E S U S D $ L M O N T F 230 
J E S U S D E L MONTE 230. UNA E S P A -
ciosa ca^a, con una hermosa sala, una sa-
leita grande, toda de mármol . 5 cuartos 
donmiitorios. baño y servicio sanlftarlo. Si 
se desea pueden tomar el fondo que tiene 
capacidad para cotohes o automóvi les , con 
6 grandes habitaciones y un gran patio con 
entrada indeipeadiente. 
•Ii380 8-30 
(SE A L Q U I L A E N T R E I N T A PESOS, F O -
raento entre Arango y Municipio, una cua-
dra del carro, una casa con portal, sala, 
saleta, tres cuantos, hervicios cómodos. A i 
lado informan. 
1870 S-?0 
( 5 ' . desea usted encontjZ 
rápid(H*€r,te criado- u ot 
Chus de empleados que 
site, anuncie ev esta 
scc-
S E S O L I C I T A U VA B l E . \ V COCI 
limpia y puntual en su trabaja, con 
mendac ión jao s'endo asi que no 
senté . Informan en Sol 85, de 9 a l i 
m a ñ a n a 1378 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
ayude algo a la limpieza de una c-j 
poca familia. Sueldo. 3 centenes. Mi 
33, Víbora, izquierda de los t ranvC 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E 
dia edad, desea colocairse en casa pa 
lar o establecimiento, cocina a la 
framctiea/. e s p a ñ o l a , rieposi)«ría. no 
pretensiones. Agui la y San Miguel 
4-30 
ga, razón. 1384 _ 4-30 
O C A S I O N E X O E P C I O X A L P \ j u 
E S T A B L E C E R S E E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N . E s t a b l e c e r e m o s V i . 
gumas p e r s o n a s en u n comeicdo lucra, 
t i v o ; n o se n e c e s i t a c a p i t a l n i expe, 
r i e n c i a . D i r i j i r s e a O H A P E L A 1 X 
R O B E E T S O N , B o x 296, Oi ica^o 
E . ü . i 
_ C 453^ 4-30 
S O L I C I T O >7,000 y $7.600 al 9 % y $14 000 
al S% esta ciudad. $3.000, $111,000 y $15'()0A 
10 a 12%. J e s ú s dea Monte y Vedado. $l'4oo 
y $24,000 en esta ciudad al 10% y i'or-
Suárez. Prado 101 entre P a s á i s y Tenieo^ 
te Rey. A 5-500. 
C 437 8.2J 
S E S O L I C I T A UN SOCIO CON PEQUERO 
capital y q je sea activo, para el ramo de 
sas trer ía y c a m i s e r í a en esta ciudad. In-
forma s e ñ o r V. Apartado 825. Habana 
C 442 4.29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular. H a de traer referencias. Ca-
lle K número 150, entre 15 y 17, Vedado. 
1508 4-28 
L O C A L C E N T R I C O , A M E D I A C U A D R A 
de l a Calzada de Jesús del Monte, calle de 
Rodríguez, para establo, taller o cualquier 
inldustrla, con 4 habitaciones altas muy 
grandes y 2 bajas, baño e inodoro y un 
patio. Tamibién hay un gran rolar al fon-
do. 1364 «-30 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A dlnpneata 
a dormir en l a co locac ión y que entienda 
bien su oñeio. Si renne estas condicione» 
y tiene buenas referencias, se le dará buen 
suelda y ropa •liinvpia. Son 4 de familia Ce-
rro 563. altos, de 10 a 3. 
1299 4-29 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
sa 560 en J e s ú s del Monte, e s tá construida 
a l a moderna, amiplioí» y ventilados. I n -
forman en el 4^0. 
135.3 4-30 
E N L A V I B O R A . P R I N C I P E D E A S T U -
rias cas i esquina a Estralda Palma, a la 
derecha, una otiadra de tranvías , se alqui-
lan habitaciones altas y bajas en un es-
pléndido Chalet. 1352 8-30 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E C H A L E T S i -
tuado en l a Avenida de Es trada Palma es-
quina a O'Farr iU (Víbora) con todas las 
camodidades. garage, terraza, baño, luz 
eléctrica, etc. Puede verse de dos a cinco 
de la tarde. 1271 5-28 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E J E S U S 
del Monte 409 y Quiroga 5, ambos muy có-
modos y capaces para regula»- familia. Su 
dueño en Quiroga 5. ba4o.». 
117b 11-25 
En ¡á Víbo+z 
• Se alquila, l a esp léndida casa da Príncipe 
de Asturias núm. 7, c.**i esq.j ^a a Es trada 
Palma. Tiene jardín, portal, sala, saleta, 
sala de comer y seis «Joimltor.cs y una ga-
lería a la europea y doble serrrlclo y ga-
rage. Informan en L u - núm. 
11311 8w4 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A N U M E -
ro 58. esquina a Lagueruela. se alquilan, 
en 6 centenes, los bajos, con el só tano , te-
rraza y jardines L a s llaves en lor alto* 
1091 v 8-2\ 
S E S O L I C I T A 
Un socio o comprador para un negocio 
de industria de buen resultado, movido por 
fusrra hidrául ica , en un lugar céntrica 
Intonmará en Be lascoa ín núm. 75, en esU 
ciudad. V lc ior lanó Sota. 
C 426 30-2S 
S E D E S E A S A B E R E N DONDE S E HA-
Illa Ramón Muiños y Fernández. , que se su-
pone esité en Chaparra o en Clenfuegos. Le 
solicitan sus padres. Benito y Andrea, ve-
cinos de Maioja núm. 135. 
1298 4-28 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A CRIADA PA-
ra les cuartos. Que lleve a lgún tiempo en 
el país , con bnenas referencias. Buen suel-
do y corta familia. 145, Campanario, altos. 
1256 4-28 
C R I A D A D E MANOS, L A N E C E S I T O pr 
nlnsular. muy aseada y conocedora de su 
quehaceres, para corta fami l ia Ganará 
centenes .ropa l impia y buena mesa. Ga 
llano 45. antiguo. 1296 i-M 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O PARA IA 
limpieza, que sepa trabajar. Tulipán 20. 
Cerro, después de las 10. 
126d 4-2̂  
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A Y UN Mia-
do de manos, con buenas recomendaciones. 
Infonman en Be lascoa ín núm. 30, altos. 
1277 4-2S 
E M E L C E R R O 
(CASAS Y PISO?; 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P K M * 
sular que sea persona de moralidad y se' 
pa cumplir con su obl igación. So preflen 
qtie duerma en la co locación. Aguacate 1-1 
altos, 1249 i'2* 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en I r i n c e s a núm. 36, Jesús del Monto. 
1254 4-23 
KH I K I N T E P E S O S C Y . A L Q U I L O C A -
slta nueva .mamposterla en Pezuela entre 
Primelles y Churruta, Reparto "Las C a -
ñas ," Cerro. Sala, comedor, tres habitac.o-
nes. Quovedo, Monte 3, altos. 
1322 4-29 
S E S O L I C I T A I "S V COCINERA P E * » ' 
' sular para corta familia, que sepa bicu et 
obl igac ión . Sueldo, 4 centenes. Monte 34* 
antiguo. 1260 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O D E 
Las Cañas, Churruca número Sív, una casa 
compuesta de sala, saleta cuatro ouartos, 
uno al fondo, patio, cocina y demás servi-
cios sanitarios. Informan en la fjrrete-
ría de Moretón y Arruza, San Ignacio es-
quina a Luz. Te l é fono A-1574. 
9444 10-21 
F I N C A S . H A B I T A C I O N E S 
& E M L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
U L E M A DOS D E MARIANAO, DOS NI K -
\ ÍI>- casas en Real número 45; con sa ia, co-
medor, cinco cuartos y servicio lo más mo-
derno en el pueblo, cada una a $311.80. L a s 
llaves en l a bodega, y sn dueño en San R a -
fael n ú m e r o 20. Habana. 
1358 6-30 
P A R A IESTABIJECUMUEIN"' 
Quemados de Marianao. R< 
local con dos puertas y dos s 
además "hay cinco habitacio 
lá casa, y en buen punto. S i 
Rafael n ú m e r o 20. Hat) a na, 
1357 
O, JÜN IÍOS 
upllo 
-30 
E N fl l5-»0 OH» K«sIV\MH. S E A I , « t l l l \ 
la fresca y hermosa 
mero 4, en Marlanac 
ooanedor y cuatro hal 
la lac ión de a g u a L a 
Concepción número 6. 
1304 
asa Concepción n ú -
coanpuesta de sala, 
taciones. Tiene ins-
uave e Informan en 
4-29 
A R R I E M J O DOS K I M A S CON H l E N A 
casa, muchos, frutales, frente carretera 
diez k i l ó m e t r o s de la Ha-bana, dos cuadras 
del t ranv ía . Renta 4 centenes. Contrato 
por 6 años . Cerro 7S7. 
1301 4-2D 
S E S O L I C I T A UNA COSTURERA «M ' 
cosa en la casa, que sepa cortar y c0S 
bien. Deseando se presento lo más Vroa 
posib'-e. S-vn Lázaro 93, (altos) 
1208 4'-' 
M A N E J A D O R A Q U E S E P A S t OB 
ción y que 9b gustem los niños, se s 
en el Vedada, \S núm. t, entra 11 y ' 
12'50 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 
para tres habitaciones, y que sepa 
bien. Se da buen sueUo. Calle l l t 
2 y 4, n ú m e - o 385. 
1215 4 
S E S O L I C I T A UNA BBAOBA BLANt 
moralidad, d emediana edad, para la 
pieza general de una casa, se le stimlt 
n iña quo no pase de doce años^ 5* 
cuatro centenes. Informan en Ccrn 
mero 775. U97 ' 
A. <• 
S E S O L I C I T A U N CRIVI><» 
f n o y con referencias, en Ca 
(altos.) l*tl 
>i: SOMC t T \ I "N v « " i 1 • ' 1 v 
lar de mediana edad, para Ja- l¡Tnpi 
dos habltajclones y manejar un niño P 
fio. Sueldo tres centenes y rc>pa,. 
se desea que tra iga buenas referem 
formarán en Amistad número <6, 
Almacén do "Las Filipinas." 
1209 ' 
S E S O L I C I T A 
agentes •prácticos en el fomento « 
dades benéficas. Trocadero 10», •* 
8 a 5. C 285 
CORTADORES DE WR» 
E N L A S F I N C A S D E ** 
J A M A I C A K I L O M E T R O 26. ( 
D E L A H A B A N A A GNODCB», 
T A N C I E N M A C H E T E R O S . S í 
P R E C I O MAS A L T O Q U E R U ^ 
L O C A L I D A D E S . 4SÓ 
B A R A T I S I M A . KT IX> MEJOR D E L \ 1-
dado, esquina <W fraile, una lujosa z con-
fortable q-uinta con 11 habitaciones, ga-
rage, bafior, lavadero, cielo, rasor y de-
coración »r óleo. Inform— p e el t e l é f o -
no F-1293. 1306 S-29 




VEDATK'' C A L L E í N l O. E \ T H E 
11 y 13. Se alquile esta espaciosa y c ó m o -
do casa, coa: g r a n d e habitaciones, Jardl-
n«c y esrricSo Independien*^ pare los c r i a 
do»-. Informan er Muralla y Bernaza, te-
léfono A-n>8. 13 K l -M 
V B D V D C A I . O ' 'T.r , - \ x V . M \ . , M K -
css a 9 y 11 c e n t e n a . Onoe «ntre L M 
L a llave eaj la bodega 
. asa i s - i 6 E. 
S E A R R I E N D A N 
vario sitios de labor con alguna* cañas 
de la finca "Gualcanamar." a tres k i l ó m e -
tros de Jaruco y que se pueden llevar do* 
viaje:, de caña al día a la plataforma " L a 
Cucaracha," de lo* señores Fernández de 
Castro: también se les vende o hace ne-
gocio cbn las carreta. , bueyes y aperos de 
dlchac colon'as. todo er buenas oondicio-
nes, pue* a' propietario e s t á enferme y 











"INE PA • * 
4-28 
COLOCARSE I X L JOVEX p E . 
íf*1^,?*» cr iada de manos o manejaao-
referencias de las casas 
>, no sale fuera de la Ha-
j a n los viajes. I n fo rman en 
1C30 i-so 
- r r ^ N PBSXDíStnCMt SOLICITA 
ivn « " casa de mora l ida ' i I)ara llcn-
J ac»0 / ' " j j ^ i t a . c ioncs o criada de manos: 
¿ej» de • .. cunitple oon su ob l igac ión . Es-
- ^ J . 1391 4-30 
^ - - - - ^ n . U í A D E 3IA-\»JS SOLICITA 
una peninsular Que sato coser 
alocar56 t i¿ne roferencias y no va fue-
Habana. A g u i l a n ú m . L14. habl-
Je 1383 ^ « 
lVV-. ^ra 0 ue criada para 'a ae ^"-•7- - - " lza de h a W t a ^ j j , ^ €a casa de cor_ 
^«mi1-^- Inlo.i«mAO en Vives 154. ant iguo, 
^ « r ¿ a ' . « 13S9 4.30 irga^a. 
r i r i > ^ " A j o v j : N P E M ^ ^ L X / A R , c o x 
"' . referencias, desea colocarse, gana 
[oforanea en Habana 1_2S. 
•i-30 
^ V C O L O C A R S E L X A C R I A D A D E 
^ penimsoislar, que l leva tleompo en el 
,1 sabe su ob l i gac ión . Refugio n ú e r o 4. 
0 ff,^hos años de p r á c t i c a Laan^aril la 94! 
:••"•;•,) 1S63 4-SO ra.) 
• T j T j j o V E X P E M X S L L A R , DESEA CO-
"«e ¿o criada de manos, en casa de mo-
"STd Sabe cum-pllr y t iene quien la re-
l^de- Infonmes en Aguacate 82. 
S^CIXERA, DESEA COLOCACIOX, SADE 
tnar a la eapafiola y a la c r i o l l a No duer-
«n eü acomodo. Tiene buenas refereji-
• s jcsüs M a r í a ndmero 21. 
4-30 
rS/LTRlMOMO ESPAÑOL, CON ÜN HIJO 
. 10 años, desea colocación , ella cuenpo de 
casa, coser, o cosa a n á l o g a , él , para come-
slones . 1368 4-30 
ÉSBRORITA P E M X S r i i A R , ACOSTCM-
brada a servir en E s p a ñ a y aqu í , desea en-
rontrar casa de moral idad para cocinar, ma-
«jar o criada de manos. I-nfonman em lia 
Criada del Cerro n ú m e r o S&1%. 
1359 4-30 
I " D I ^ D A COLOCARSE D E CRI-\_DA D E 
nanos o manejadora de un n iño . Ea persona 
(oitna!. y tiene buenas referencias, de me-
diana edad. Infonman en Consuilado n ú -
ro SI. 1371 4-30 
C R I A N D E R A 
j)1VF.A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
lar. con un mes de parida, tiene quien 
mlcnde, y puede verse su n iño . Su 
:o en Carlos H I 247, Café "La Cam-
I •urnlcer ía) . 
1 4-30 
\^! \ D E ORIA, R E C I E N L L E G A -
1.1 ña .de-^a colocarse. In forman 
•alie del Sol ntlm. 3. 
v 
Cl I D A R CASA E N E L VEDADO 
•i •? a s e ñ o r a de mediana edad, habi -
• \(r\. luz y criada gra t i s . Das ofertas, oon 
a referencias, all apartado 715. 
\m 8-30 
DDSEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
BUI . a cr.ada de .manos o de mane-
iu a intonman en Reina 117, carniceriw 
U 4-30 
COCINERO PAII.Í . E L COMERCIO 8E 
i . Meo en el ro.mo. J o s é Porto, 
Corrales núm. 78. 1343 4-30 
¡ n p i e r o Mecánico 
y Electricista, cubano, graduado en 
los Estados Unidos, desea encontrar 
trabajo ya sea la Habaoaj o fuera 
de ella. Prefiriendo un ingenio o fá-
brica donde pueda A mismo tiempo 
áesempeñar un puesto en la Oficina. 
En cuanto a su nonorabilidad y apti-
tud tiene quien lo garantice. Diri^ir-
ío a González Gasto y Compaiiía, 
Muralla 10 y 12 o a* ieléfono B 07-
?834. 
1330 S-29 
OOAN .VGENCI.Í D E COLOCACIONES 
"U Palma," an t igua de Habana IOS. de F . 
FernVndez Castro C o m p a ñ í a .Teléfono 
A. 6875, si quiere tener servidumbre esta-
We y bien recomendado p í d a l a a osta ca sü . 
4-29 
DE EA COLOCARSE UNA COCIXER/-
ilar. Sabe su ob l igac ión , d i r ig i rse a 
~ i ale Rey entre Monserrate y Berna-
la puerta e s t á e' nombro. Vicente 
1,333 . 4-29 
\ COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
iar con bastante leche de un mes 
a. Se puede ver su hi jo , se coloca 
ia;bana o en el campo. In fo rman on 
• ;ru n ú m e r o 19, solar. 
1332 4-29 
DNA JOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
^ dtsca colocarse de cr iada de manos en 
ca?! de moralidad, es f i na y ordenada y 
Uene quien roaponda por ella. Morute n ú m . 
• A 1342 4-29 
" SEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E 
^ i a n a edad. Is leña , sabe cuTaplir con su 
l i g a c i ó n y está, acostumbrada a se rv i r 
familias extranjeras, no tiene Inconve-
niente en sal i r de la Habana, quiere ga-
cuatro centenes: tiene crulen responda 
Por eúla. vl\x) on Tenloivte Rey 72, Carpln-
1341 4-29 
1 N '« JOVEN E S P A Ñ O L A , D E S E A COLO-
carse en casa de mora l idad : aaibe zu rc i r 
J coser a m&qulna y acredita su honradez. 
'onnan en Vir tudes n ú m . 8. 
Í339 4-29 
l COCINERA P E N I N S U L A R , D E M E -
*M>a edad, solicita c o l o c a c l é n en casa de 
. matrimonio o de corta famiilia, dando 
referencias: duerme &n l a coloca-ren 
y gana 3 centenes. Zequiera «8. a l -
^ 1 1313 4-29 
11-A COLOCARSE U N A C R I A D A O 
loe ora' de mediana edad, para un n iño 
j - ^ ^ i n e , m cor ta f a m i l i a . San L á z a r o 
^ ^ 2 5 1 . 4-29 
IV P E N I N S U L A » SE OJPRDCE P A R A 
^ w i a n o . Jardinero, por tero o coaa anAlo-
Wto 1Va varias a ñ o s on el pa ís y tiene 
ta A garantice debidamente. Por car ta 
y1_-^Uacato 7^ « a s t r e r í a , & nombre de 
García. 1305 4-39 
blft?XEÜ011 DE LIDROS CON I N M E J O H A -
^fCoiTlon<i*lclones. se coloca ipara l l e -
BnsJ Toa por hoo-as o e-table. A. Ron, 
!!!Pei 7. vonn 8-29 1300 -  
| "1 V NDEILA- UNA JO^-EN P E N I N S U -
on «it8** colocarse a leche entera: tiene 
i» i« de trca meso« oue P ^ » 18 Htoras: 
*>i « R̂ 111I'ten tarjetas. Informan en Ma-
l í n ^ ^ n a a Concha 
^ - 1 , 4-29 
' ^ T J ^ CRIADO D E MANOS, DESEA CO 
iaoral, , "na Joven peninsular en casa da 
12IA 4^ Infomian Salud 153. 
4-29 
f^»nci P E : V L V S ^ ^ P C O r B U E N A f R E -
^ M ¿ '(Se8«» colocarse de cocinera o 
»s 03 Quehaceres Dirigirse- « Chf -
- — 4 - 2 . f 1200 
BOCINERO C A T A L A N D E S E A TBA* 
Wuii» . cass de comercio. Sar Jos'' X 
oodeg? " i ^ Vlotoría/" 
4-3k 
R N AÍ0PE>,IXsuLAP D E 3 MBSBT D E pa 
colocarse r í e che entera. ID-
!:»7 • n Eati>©Ur l&i antigu 
| 5?*>DOH DP U I B R C SL OFRECE POK 
a oes. liquidaciones Lealtad 
^ r r ^ i ! ! ! , 5--:f_ 
^ ' a t S t COLOCAILSr m e / s r c n i A C H A 
^ Iafr,!f ^ oriade de manos o maaejado-
^ K - ^ ñ 3 1 • t o d a » horaa en San I g n í > 
B O R R A N D O 
' ^ l - C A P I T A L I S T A no e, 
más que un hombre que no 
g«sta todo lo que ha ganade 
con su traba jo," :: ;: 
AHORROS EN Eu BÁNGO & 
PAÍiOL DE LA m DE CUBfl 
L A S L ' B R E T A S se liqul 
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depoaitado. :: :: :i 
S U D M i m DEPOSITOS DESDE DN 
PESQUEN ADELANTE í SE PAGA 
EL 3 % DE ÍNTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse lo» 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
quea certificailos y a la or-
den de) Banco EspañoL «' 
Ü1B0S Y CABTAS DE CODITO 
SO.IÜ tSPASA. 
DESEA COLOCARLE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos, prellriendo una casa 
que JIO sea muy grande o bien para cuidar 
a l u ü n n iño y ayudar a los quehaceres. I n -
forman en E c o n o m í a n ú m . 4, bajos. 
1284 4-28 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E 
criado de manos en casa de cor ta f a m i l i a : 
tiene inmejorables recomendaciones. I n -
forman en O b r a p í a 85, moderno, altos. 
1285 4-28 
DESEA COLO A H M : UNA C R I A N D E R A 
reclfin llegada do dos meses y medio de 
parida, buena y abundante leche. No tiene 
inconveniente i r a l campo. Informe, Prado 
50, ca fé . 1327 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular do criada de manos o manejado- | 
ra: l leva tiempo en el país , e s t á acostum-
brada a servir en casas part iculares y t i e -
ne buenas referencias. Neptuno 206. 
1267 4-28 
COCINERA M A D R I L E Ñ A , CON BUENAS 
referencias, desea casa formal , cocina a la 
francesa e s p a ñ o l a y cr io l la . Buen sueldo. 
No duenme en l a co locac ión . Dragones 58. 
altos .antiguo. 1259 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos da med'ana c l . i - l . . . ' l pala a^StftJsn-
brada aJ servicio: t iene quien responda por 
ella; menos de tres centenes no se coloca. 
Sol n ú m . 02. Ii255 4-23 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de mano: tlanen 
quien las garant ice. I n f o r m a n en Sed 13, 
fonda " E l Porvenir ." 
•l2'4S 4-23 
DESEA COLOCARiSE UNA JOVEN P E -
ninsular para manejadora o criada. I n f o r -
man en Monserrate n ú m . 141. 
1276 4 - M 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada o para manejar un n iño 
pequefio: sabe cumpl i r y tiene referencias. 
In forman en Concordia 137. 
1281 4-23 
COCINERA SE OFRECE P A R A COMER" 
cío o casa pa r t i cu l a r : sabe su ob l igac ión , 
gana tres centenes y no duerme en la co-
locación, tampoco hace otro trabajo que no 
sea cocinar. Cuarteiles 20. 
1287 4-28 
DESEAN COLOCARSE DOS "PENINSU-
lares para l a costura y ayudar a los qoie-
haceres de la casa y o t r a de manejadora: 
t ienen quien las garant ice . In fo rman en Sol 
núim. 18. 1247 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
cocinera y repostera en establecimiento o 
casa par t icular . Cocina a la e s p a ñ o l a y a 
fla cr iol la , es cumpl idora en su deber y 
tiene referencias. I n fo rman en Agmacata 
n ú m . 30. 1272 4-28 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para criada de manos: sabe coser 
a mano y en m á q u i n a : tiene buenas refe-
rencias, d e s e a r í a encontrar una casa de 
formalidad. Calle de Progreso n ú m . 12. 
1M9 *-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsu la r do criandera, con abundante leche, 
3 meses de parida, tiene «u n iño , vive en 
Carmen 4 an t iguo . 
me *-27 
Para iimoieza de t a r t o s y coser, solicita 
colocarse una í o v e n peninsular que tiene 
quien Informe de ella. Mercaderes n ú m . 16, 
cuarto n ú m . 1 3 ^ . 1109 4-27 
S E O F R E C E UN C R I A D O P E N I N S U L A R 
con mucha pr&ctlca en el servicio y con 
referencias de su trabajo y honradez. Con-
sulado 94. ant iguo, en "Los tres Herma-
nos," dan r a z ó n . hlS8 4-27 
DESEA COLOCARSE P A R A L I M P I A R 
habitaciones una joven fina, no se coloca 
menos de 3 centenes, y no se admiten tar-
jetas. Vedado, cal le 19 n ú m e r o 483. 
1223 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora: tiene 
buenas referencia*. J n ú m . 103, entre 19 y 
SI. 12-24 4-27 
DESEA COLOCACION UNA J O V E N P E -
nlnsular de cr iada de cuartos o comedor: no 
se coloca menos de 3 centenes. In fo rman 
en Dragonea n ú m . 1, "La Amrora." 
1226 
DESEA COLOCARSE UNA N I S A D E 13 
años para ayudar a cuidar un n iño o l a 
limpieza, ea r ec i én l legada. In fo rman en 
Monte 119, l i b re r í a - 1236 4-27 
e s t a v i » VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
¿Cuántas personas andan con Is ca-
ra enter? amigada poi no nstf lentes 
parr corregii el defecto visual y mo-
lestli. de la luz? Muchas no saben-— 
nunca han pensado, que de l̂ s ojos 
pueden venir disfiguraciones de la ca 
ra. neuralgia, jaquecas, etc. etc. y que 
esto, pueden desaparecer con el uso 
dfc lente» apropiados. 
LO IMPORTANTE ES, ELEGiR 
UN OPTICO QUE REALMENTE 
ENTIENDA LA CONSTRUCCION 
DEL OJO Y LA MANERA MODER-
NA DE MEDIR LA VISTA. 
Tengo tres ópticos, reconocidos co-
mo los mejores en Cuba y ofrezco sus 
servicios gratis a todas horas. 
Los precios de mis espejuelos son 
los mismos que rigen en otras partes. 
B A Y A , O P T I C O 
Sah Rafael esquina a Amistad 
TELEFONO A-225fl 
SE OFRECE UN JOVEN BAJISTA QUE 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión , tiene p r á c -
tica en el oficio de medida y confecc ión , 
y recomendaciones el las sol ic i tan de ca-
sas donde ha trabajado, no va a l campo. 
In fo rman en Progreso n ú m e r o 27. 
1220 4-27 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera para un mat r imonio solo o para 
l i m p i a r habitaciones. I n fo rman en Vives 
n ú m e r o 154. 1241 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA Inavndera de 
color para lavar o planchar en casa par-
tlioujar: no tiene Inconveniente en I r a l 
ceimpo. I n f o r m a n en Vi l legas 89. 
1240 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos o manejadora, desea 
cor ta familia,* y de moral idad. Para infor-
mes. Teniente Rey SI, no admite postales. 
1*44 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nineular de cr iada de manos o manejadora: 
eabe coaer a mano y en m á q u i n a y es cum-
p l ido ra con su o b l i g a c i ó n . In fo rman en 
Carmen n ú m . 4. 1202 4-27 
T A Q U I G R A F O , E S P A Ñ O L - I N G L E S , CON 
varios a ñ o s de p r á c t i c a y buenas referen-
cias .desea coilocaclón. D i r e c c i ó n : P. Soler, 
hotel "Gran Cont inenta l ," Oficios y Mura-
lla . 1200 4-27 
U N A B U E N A COCINERA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa par t i cu la r o de co-
mercio, sabe c u m p l i r y tiene "referencias. 
I n fo rman en Colón 1 % . 
111)5 
' COCINERA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
canse en casa de comercio o cor ta f a m i l i a : 
tiene bueoiaa referencais. D a r á n razón on 
Rayo 56, bajos. 1245 4-27 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, una de manejadora y o t r a para las ha-
bitaciones: t ienen buenos informes. I n f o r -
man en A m a r g u r a 96. 1246 4-27 
S E OFRECE U N JOVEN PENINSULAR 
para criado do manos, persona lina y con 
buenas recomendaciones, lo mismo para la 
Habana que para el campo. Someruelos n ú -
mero 44. 194 4-27 
SE OFRECE UN M A T R I M O N I O P E N I N -
sulr, s in hijos, para el servicio de casa 
par t i cu la r ,ella para los quehaceres de casa 
y él para cocinero: tiene buenas referen-
cias; Igual se colocan en l a Habana que en 
el campo. Someruedos n ú m . 41. 
1.192 4-27 
UNA COCINERA D E L A R A Z A D E CO-
lor so l i c i t a colocarse en casa do f ami l i a : 
sabe blon su of ic io y tiene quien dé I n -
formes de ella. Faotor la n ú m . 17. 
1101 4-27 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -
sular para dependiente, es fo rma l y tiene 
referencias, no admito tarjetas. I n fo rman 
en Inquis idor 2fl. 1 190 4-27 
SE OFRECE UN G R A N CRIADO D E M A -
noa .peninsular, sabe muy bien su obl iga-
ción y es muy p r á c t i c o en el servicio: t i e -
ne m u y buenas recomendaciones. I n f o r -
man en la callo K esquina a 19, "Ainón del 
Vedado." 1189 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse do cr iada de manos: tiene quien 
l a recomiende. San Nico lás n ú m . 105. 
11&7 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse do manejadora y para ayudar a l a 
l impieza de Ja casa y para a c o m p a ñ a r una 
s e ñ o r a . Dan r a z ó n a todas horas en V i -
llegas n ú m . 101, h a b i t a c i ó n n ú m . 16, bajos; 
no se admiten tarjetas. 
1186 4-27 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA C o -
locarse una peninsular que tiene quien res-
ponda por ol la . Mor ro n ú m . 6, A. 
1206 4-27 
U N A JOVN P E N I N S U L A R SOLICITA Co-
locarse de manejadora o costurera, en casa 
do f iumil la de mora l idad : tiene buenas refe-
rencias y duerme fuera de su casa. Belas-
coa ín n ú m e r o 637, (al tos) 
1207 4-27 
S E V E N D E 
POR NO PODERLA A T E N D E R MJ D U B -
fio, una acreditada tienda de tejidos, Sas-
t r e r í a . CamIaerU_ Q u l n c a l l t , aapatoc y som-
breros en .un pueblo prov inc ia Habana au-
mamenu tabacalero, er un buen ne^roclo, 
v i s ta haoe fé, pa ra má^ I n f o r m a l : I i a « u l -
rre Rey y Ca. A g u l a r n ú m e r o 120. 
1S7Ó S-30 
LI-VDA CASA A C A B A D D F F A B R I -
car. en $1.650 C^, m a m p o e t e r í a azotea, sa-
l a comedor, dos cuartos cocina, ducha. 
Inodoro y pa t io . Renta $31.20. Tra to sin co-
rredores. VIc/tor A- del Busto. Empedrado 
n ú m e r o 10, de 1 a 4. 
1365 8-30 
VEXDO L A CASA ACIERTO 15. JESUS 
del Monte, ent re Santa Fe l ic ia y Santa 
Ana. por ta l , sala, seis cuartee, todo de mo-
saicos y azobea. obrat sanitarias, azotea. 
Vendo una re ja de hierro grande y cana-
rios. En la misma in forman a todas ho-
ras. 0 379 8-30 
SE V E N D E , E N 27,000 PESOS, L A 8UN-
tuosc Quinta de las Figuran. CaLe de Má-
xlmo Gómc núm. 82. Guanabacoa, cos tó 
100.000 pesos.- Diri jan»* por correo *as pro-
p o s i c i ó n ^ a C Bohme « « 
830 -6's ^ 
F A H R i a U E E N ESTA C I U D A D EN 500 
metros, con "dos esquinas, punto bueno, po-
co fondo, mucho frente. 110,000 Oy. L i A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
t e l é fono A-5500. C 456 4-30 . 
NEGOCIO. A M I S T A D IV» CUADRA D E 
San Rafael, casa an t igua . Mide 8 por 30 va-
ras 17.800. Lake . Prado 101 entre Pasaje y 
Teniente Rey. A. 6500. 
C 439 4-29 
GANGA V E R D A D . CASA MODERNA con 
esrtableclmlento. contra to largo. Gana pesos 
42-40. $4,600. Lake , Prado 101 entre Pasa-
je y Teniente Rey. A. 5500. 
C 440 4-29 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V l I U v e r d c y Cn. O ' l t e l l ly 13. Te l . A-234S. 
¡Esta an t igua y acreditada casa fac i l i t a , 
con referencias, a los d u e ñ o s de Hoteles, 
Cafés , P a n a d e r í a s , Fondas, etc., cocineros, 
dependientes, ayudantes, camareros, frega-
dores y toda clase de empleados. A las ca-
sas par t iculares criados con buenos in for -
mes, se mandan a cualquier punto de la I s -
la y cuadr t l laa de i rabajadorer para el 
campo. 1210 4-27 
UN C O C I N E R O D E C O L O R , F O R M A L , 
tiene persona que lo recomiende y respon-
da por su conducta, desea colocarse. 2J 7 
U Vedada bodega 
•l22f 4-27 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular. sabe coser a mano y m á q u i n a , 
tiene referencias. Zulue ta n ú m e r o 3, cu-
ch i l l e r í a . 1211 4-27 
T E N E D O R P F L i B R O s 
Se ofrece para toda clase de trabajes de 
contabil idad L leva l ib ro : en h o r a desean 
padas Hace balances, liquidaciones, efr 
Campanario 139 a l t o - l e A-132r1 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
nlnaular de c r iada de mano? o manejadora: 
tiene buena í referencias de donde hs ser^ 
vldo. E s p e r a n z » 33 esquina a Carmen. 
1250 4-27 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iada o de manejadora: tiene 
un a ñ o en el p a í s . I n f o r m a n en O b r a p í a n u -
mero 14, cuar to 20. 1229 4-21 
D E C R I A D A D E MANOí S O L I C I T A OO-
locarse un' Jovai peninsular que entiende 
un poco de cocina y que tiene quien la ga-
rantice. Inqulaldo' núm. 2S. 
123t 4-27 
P A R X C R I A D / D E MANO! Y C O S E R 
en corta famlla_ sollclU. co locaclót una 
joveo penlnaular. tiene quia"" 1*. garan-
tloe. Factorír núm. 21 a l toe 
1-23 P 4-Í7 
" u ^ i l ' P E N I N S U L A X D E S E ^ C O L O C A R S E 
en casi. d. moralidad d* manejadora o pe-
ra limpie... h a b i t a d o n e í v repasai ropa: t l^-
n« referenclar, ífanta ClaRT número ÍT. 
1242 4-27 
P A R A ENCARGADO COBRADOR, POR-
toro de una casa de Importancir o para 
cualquiera o t r a o c u p a c i ó n a n á l o g a sol ic i ta 
calocarr* un hombre con excelentes refe-
rencias. L a m p a r l ü e . n ú m e r o 4^ casa del 
doctor Cordero 
1107 8-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEX P E -
nlnsula i de cr iada de manos o manejadora: 
tiene quien responda por ella. I n fo rman en 
Jovel la n ú m . 8. 876 7-2< 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L / . r 
desea colocarse en cace particular o de or-
merclo, cocina a Ir amerlcanr sabe cust • 
pll i > tiene buenas referen>o)cr\ Informan 
eo Malo/ número 193 B 
u u 4.27 
U.N. SEÑORA D I MEDIAN.-L E D A E , pc-
nlnst i lar desee colocarx cocinen coci -
n a s l a e s p a ñ o l a : criolfc.„ r o admite pes 
tale*, tiene buena referen^ífca- I n f o r m a n 
• n Carncr : n ú m e r o 50 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A CASA 
para es>tablecimiento lo mejor de l a calle 
de O'Reiaiy n ú m . 33, entre Habana y Com-
postela, con tres puertas, pat io y traspa-
tio, 300 metros, se hace contrato. Su d u e ñ o 
J. G a r c í a do l a Vega ^Agular 72, altos. 
1324 8-29 
S E T R A S P A S A 
Una colonia de c a ñ a con cuatro caballe-
r í a s sembradas y t res de potrero, c a ñ a de 
pr imer corte, con boyada, carretas, aperos, 
v a q u e r í a y c r í a de cerdos, a un k i l ó m e t r o 
d> uno de los Ingenios m á s cerca de la Ha-
bana. Para m á s Infonmes pueden d i r i g i r -
se a Nodal y C o m p a ñ í a Apar tado correos 
897, Habana. 
1325 4-29 
SE V E N D K , A DOS CUADRAS D E 1IEN-
ry Clay, una casa ampl ia y de s ó l i d a cons-
t r u c c i ó n , como para f ami l i a de pos ic ión . 
Informes en V i l l a n u e v a y Santa Felicia, bo-
dega, s in corredores . t rato con au d u e ñ o . 
1317 6-29 
U R G E V E N T A C A S A E S Q U I N A M O D E R -
na y tres accesorias con bodega. Renta, 
ocho centenes. Cont ra to .ocho a ñ o s . U l t i m o 
precio, $4,600 oro e s p a ñ o l , Cerro 787. 
1302 4-29 
CASA EN V I R T U D E S CON SALA, 414, P A -
tlo y azotea, etc., $5.400. O t ra en P e ñ a l v e r 
con «ada, comedor, 2|4, patio, etc., y azotea, 
$2,500. Otra en Curazao con bajo, p r i n c i -
pal y un cuarto en la azotea. |4,600. Es-
pejo, O'RelLly 47, do 3 a 5. 
1SS6 4-29 
L I N D A CASITA. D E AZOTEA, G A N A N -
do $2d-20. Sala, saleta, dos cuartos, mo-
saicos, en esta c iudad. $2,100. Lake .Prado 
101 entre Pasaje y Teniente Rey. T e l é f o -
no A. 5500. C 438 4-29 
GANíi V I N D I S C U T I B L E , CASA MODIÍR-
na de dos plantas, alqultrabes de h ier ro y 
cielo raso, brisa, una cuadra de GaJIano, 
ganando 21 centenes, $11,500. IxAKE, Pra-
do 101, entre Pasaje y Teniente Rey, t e -
lé fono A-5500. C 428 4-28 
GANGA. CASA E N NEPTUNO, UNA p lan -
ta, cn $2,900 por urgencia. L^AGO, Prado 
l O l , entre Pasaje y Teniente Rey, T e l é -
fono A-5500. C 429 4-28 
GRAN CASA VENDO CERCA D E L P R A -
do, moderna, 3 pisos y en cada uno sala, 
comedor, 4|4, cielos rasos, suelos de m á r -
mol y mosaico y de azotea. Renta 30 cen-
tenes. Precio, $21,500. Espejo, O R e l l l y 47. 
de 3 a 5. 1295 4-28 
V E N D O , E N L A MEJOR CUADRA D E 
la Calzada de San L á z a r o , una casa do dos 
pisos. Independientes y de azotea y en ca-
da uno saüa, comedor, 3 cuartos, cuar to do 
b a ñ o e Inodoro, pat io y buenos suelos de 
mosaico. Gana 14 centenes, $9,000. Es-
pejo, O'Rel l ly 47, de 3 a 5. 
1294 4-28 
un c a f é y fonda en Oficio n ú m . 86. I n f o r -
ma su d u e ñ o . Tiene contrato y v ida pro-
p i a Se da en la mi tad do su valor , por es-
ta r su d u e ñ o enfermo y no poderla atender. 
1257 10-28 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo var ias casas. Prado, Indus t r i a , 
Consulado. Amis tad . Neptuno, Cuba, Egldo, 
Galiano, P r í n c i p e Alfonso y var ias calles 
m á s , desde $3,000 hasta $100.000. Doy d i -
nero en hipoteca sobre fincas urbanas al 
8 por 100. O^Rellly 23. de 2 a 6. t e l é f o n o 
A-6951 1216 4-27 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo una casa de esquina con estable-
c imiento en $55,000. A lqu i l e r 80 centenes 
hay contrato, s in gravamen; metros 678. 
O'Rel l ly 23, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
l i l i 4-27 
SE V E N D E , E N E L MEJOR PUNTO D E 
la Calzada de Concha, un café y fonda oon 
una buena v i d r i e r a de tabaco y c igar ro y 
con buena v e n t a paga m u y poco a lqu i le r ; 
el no entender su dueño efl g i ro es e l m o t i -
vo de l a venta. Precio, $1,600. I n f o r m a r á n 
en Concha y Ensenada, t a l a b a r t e r í a " E l 
Fuerte de Concha." 
1238 4-27 
POR OCUPACIONES INDISPENSABLES 
de su d u e ñ o , se vende un puesto en Sitios y 
Zublrana. solo en eü barr io , con > local de 
esquina. Para m á s informes cu el misino, 
de las dos en adedante. 
1201 4-27 
M U Y B A R A T A 
Se vende l a casa Zaragoza 22%, a me-
dia cuadra de l a calzada del Cerro, acaba-
da de fabricar , con porta l , sala y saleta, 
cuatro cuartos, sa lón de comer, cuarto de 
cocina y cuar to de b a ñ o con aparato sani-
tar io , pat io y t raspat io , t r a t o directo con 
el dueño en l a misma, de 12 t 4 p. m. 
1231 4-2^ 
C A F E E l E L PUNTO MAX CONCUREE-
do de la ciudad «e vende o se admite un 
socio con poco caplta!, pero que entienda 
e) g i ro . E n el mismo se cede parte del 
l o c a l propio para reventa de bil letes, ta -
baoos j c igarro" . Directamente por el te-
l é fono A-6366. 1129 8-24 
VEDADO V E N D E N SL V A R I C r SOLA-
rea Algunos forman lotea de 1816 y 2,500 
metros. Terreno: l l a n o s Magnif ica s l tua-
cióí.. I n s c r l p t o i en el nuevo Regis t ro de 
la Propiedad. ST d u e ñ o en Manrique 59 
moderno t e l é fono A-4310. 
^ 8 8-21, 
V I D R I E R A DE T A B A C O S 
Una ¿ e las mejorea vidriera de la Ha-
bana produce de $400 a $600 mensuales 
Se vende en $4,500 Cy. Contrato largo. 
Informáis José Nava Monte 19, altoc 
234 lt-6 25d.'. & 
GANGA. S t V E N D E UNA FONDA POR 
no poderla a tendel su dueño: tiene buena 
marchanterjr j se Ja barata; es*? en 
Inmejorab'e punto, muy ceno: del nuevo 
mercado o sea a Cristlnr 68. 
370 10-21 
S A r UXOBO NUM. 2«. SE V E N D E EN 
$5.000 oro e spaño l . I n fo rman en Cuba 14»: 
bajot. de 8 a 10 a m . 
1101 s'-4 
V I D R I E R A , SE V E N D E UNA H A R A T A 
de cigarros, tabacos y quincalla Buen con-
tra to , poco a lqui le r y en casa de c a f é y fon-
da en punto c é n t r i c o . I n fo rman en l a v i -
dr iera del ca fé -El Guanche," Belaficoaln y 
Neptuno. 1096 8'2* 
EJ V I R T U D E S .* L A BRISA, E N T R E 
Prado y Galiano. se vende casa de ^ P*J"J? 
rentando |106. Pueden reconocerse •S-000 
al 7, l a rgo plaro. Su d u e ñ o en Manrique 53, 
moderno t e l é fono A-4310. 
1079 8"23 
G A N O A 
En muy buenas condicio-
nen se venden las siguien-
tes casas: Cerro núm. 586 
esquina a Santa Teresa, 
con unos 3.000 metros de 
terreno. Gervasio núm. 47 
de construcción moderna y 
Calzada del Luyanó núme-
rolll,frente a la Fábrica de 
Henry Clay. Informan en 
Amargura 34, de 9 a 11 a.m 
y de 3 a 5 p.m. 
1010 10-22 
B E R N A Z A N U M . «• POR REFORMAS 
en el local «e realizan Qos muebles, l á m -
paras y columnas de mayólica, por j a mi-
U d de su valor SS6 1 5 - 2 g a 
D E C A R R U A J E 
SE V E N D E U N PUESTO D E FRUTAS 
con buena m a r c h a n t e r í a , por embarcarse 
su d u e ñ o para E s p a ñ a . Calle do Luz n ú -
mero 72, a l lado de l a c a r n i c e r í a , Habana. 
1080 8-23 
MUY BARATAS TRATO DIRECTO 
Se venden dos casas de dos plantas en lo 
mejor y m á s h i g i é n i c o de la ciudad, J e s ú s 
del Monte n ú m . 41, renta J71-10. $9.500, 
tiene hipoteca del Banco T e r r i t o r i a l , $4,000. 
Se puede q u i t a r a l hacer la venta, y San 
J o a q u í n n ú m . 58, de dos plantas, rentan 
$68.90 l ib re de gravamen, $8,500, t r a n v í a s , 
2 lineas por la puer ta y mercado a tres cua-
dras. Su d u e ñ o en Compostela 153, a n t l -
gruo, do 11 y media a 1 y de 6 a 8 de la 
noche. 991 30-22 E . 
JESUS D E L .MONTE. SE V E N D E E N LO 
mejor de l a calzada la casa donde e s t á el 
acreditado establecimiento " L a Colmena," 
de ropa y s e d e r í a , n ú m e r o 398. T ra to d i -
recto con su d u e ñ o , Mi lagros entro F . Pooy 
y San Antonio, Reparto de P á n a g a , A r t u -
ro l l l g a u . 1004 10-22 
|OJ01 
Se vende u n » hermosa finca por no po-
derla atender su dueño , es toda de azotea, 
propia para u n a l m a c é n o un garage por 
ser demasiado grande, en Animas 152, I n -
f o r m a r á n , de 7 a 8 de la m a ñ a n a y de 3 
a 6. 950 13-21 E. 
A U COMERCIO, NEGOCIO VENDO E s -
tablecimiento, 75 casas, doy dinero cn h i -
poteca en todas cantldade.-. • Vendo solares 
y manzanas; hay, sobre todo, una g ran 
bodega. In fo rman , H o t e l Habana, de 2 a 
8, M . D. Se reciben ó r d e n e s por el t e l é f o -
no 1-1282. 937 15-21 E . 
¡ O J O ; NEGOCIO 
Se vende un g r a n terreno de 1,000 metros, 
do esquina, en Vlo ta Hermosa entre San 
Pedro y D o m í n g u e z , C e r r o . I n f o r m a n : 
Ranero y Gonzá lez , Monte 197, s a s t r e r í a 
"La Gran T i j e ra , " Te l é fono A-3281. 
737 15-16 B . 
E N E L A C T O 
puede u ' t e d a d q u i r i r p a n t e ó n terminado ya 
en el Cernencerio, con m á r m o l e s de u n a dos 
y cuatro bóvedo-s y osarlos. Bernaza 55, 
m a r m o l e r í a . COI 26-14 E. 
MUEBLES? 
SE V E N D E 
un bufete min i s t ro , todo de cedro, con do-
ble gaveterla, de columnas, moderno, eo» 
6 oemtencs, c o s t ó 11. Vi l legas n ú m . 93, an-
t iguo. 1394 4-30 
SE VENDIO CON URGENCIA E N R E I N A 
esquina a Rayo. n ú m . 49, an t iguo o 45, mo-
derno, un escaparate do caoba en $10 y una 
c ó m o d a cn $4, s i n c o m e j é n . 
1398 ^r80 
• SE V E N D E 
un plano de bnen faibrlcante y con muy 
buenas voces >r no necesitarse, propio 
para estudio. jee centenes. A g u i l a n ú -
mero 102. an t iguo . 1392 4-30 
P A R A S A S T R L S 
part iculares, t i n to re ros o lavanderos, ven-
do un ropero de los que usan en el Norte. 
Es un aparato de metro en cuadro, elegan-
te, donde caben los trajes s in doblarse y 
."alen solos por medio de un aparato m e c á -
nico, es do cedro y puertas de cr is ta l . 6 
cen.tenes. Vi l l egas n ú m . 93, ant iguo. 
1395 4-30 
M U E B L E S BARATOS 
americanos ,aa)aradore3, so fás , colchones, 
almohadas, etc., de un solo mes de uso, ee 
venden. Reina 111, F r a n k Lass. 
1315 4-29 
¡ G A N G A ! 
E N ANIMAS NUMERO 84 CASI ESQ.ÜI-
na a Galiano se venden b a r a t í s i m o s . Un 
juego de cuar to modernista color de caoba, 
otros muebles de cuarto, dos juegos desa-
la, var ios muebles para comedor, varias 
l á m p a r a s de cr is ta l , un plano "Pleyel ," un 
espejo grande de caoba 40x80, un reloj da 
pared y otros objetos m á s . Is'o olvidarse 
que ae dan m u y baratos. 
1113 - 8-24 
MUEBLES. JO"SAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
T r o c a d e r o b & T e l é f . A - 8 0 0 4 
La casa que más o arate vende es-
te- objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E GATO 
C. 218 90 8 E . 
SIN CORREDORES. VENDO UN AUTO-
móv i l Hlspano-Suiza, f i-ancés. 16-20, mo-
derno, nuevo, con accesorios flamantes, bo-
ni to , elegante, $3,360 Cy. LAGO L A C A L L E , 
Prado 101, en t re Pasaje y Teniente Rey, 
t e l é fono A-5600. C 455 4-30 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32 entre Teniente Rey y Übrapla, 
138 E . - l 
P I A N O S 
Se acaba do recibli en ej a lmacén de lo-? 
señore/ Viada de Carreras, Alvarez y Ca 
situado en la calle de) Aguacate núm S'i' 
entre Teniente Rey j Muralla una « T S 
surtido de loa afamados pianos y ninno 
automát icos Ellington, Howard. Monar^h 
y Hamilton ,recomendad(x po) ¡os m e W , 
profesora del mundo Se venden al contó 
do i plazoí y se a l q u i l a planos de u i . 
precio' baratís imos, u a 
24 i 26-7 a 
MOTOCICLETA " I N D L A N . " SE V E N D E 
una de dos c i l indros y 7 H . P. e s t á nueva. 
Monte n ú m e r o 104. 
J359 £10-30 
SE VE.\1>E UN V I S - A - V I S CASI NUEVO. 
por no necesitarlo. Puede verse e Informan 
en Compostela ISd, f rente a l a Ig les ia de 
Belén, a todas horas. 
1360 4-30 
A U T O M O V I L , GANGA, COMO NLEVO, 
Packard, siete asientos, 40 caballos. E l due-
ño se va a l Nonte. Prado n ú m . 3. 
1347 4-30 
SE V E . \ D E UN A U T O M O V I L FRANCES 
en perfecto estado, de ocho caballos d« 
fuerza, con dos c a r r o c e r í a s , para dos per-
sonas y para cuatro en $500 Cy. fió pue-
de ver en Acosta 21. 
1274 8-2S 
VENDO CARROS NUEVOS Y USADOS ? 
carruajes de todas clases, id . Id. Bicicletas, 
a r a ñ a s de 2 ruedas Id . 'd . , ruedas y ejes 
sueltos. D i r í j a n s e para el lo a Concha 37. el 
C a t a l á n . 1150 8-25 
C A R R O S 
Se Tenden tres carros part. t ranspor te 4» 
materiales o servicio de acarreo, uno da 
una sola m u í a muy só l ido y elegante ,y 
dos para pareja. Se dan m u y baratos. Ta-
l le r de Vicente Cambra, Fomento 2 y J¿ J. 
del Monte. T e l é f o n o L 2150. 
C 214 g . u 
D E A N I M A L E S 
V I S T A H A C E F E 
Se vende e l pe r r i t o MaLtés m á s legí t imo^ 
lanudo, blanco y grajcloso que hay en la 
Habana, cinco meses, cinco centenes. V i -
llegas n ú m . 93, an t i cuo . 
1393 4.30 
B U E N A GANGA. SE V E N D E UNA I IER* 
mosa yegua k c n t u c k l a n a de monta y t i r o 
bonita, mansa, sana y de muchas oondicio» 
nes. Puede verse e i n f o r m a r á n : J. Rodr í -
guez, Mar ina 4. 1400 
UNA PERRA 
U N A P E R R A . D E CA&A D E L SEXOH 
Perdamo, J e s ú s M a r í a 33, ha desaparecido 
una pe r r a de raza Bu l l -dog , color verdugo, 
hocico negro. 6^ g r a t i f i c a r á a l que la de-
vuelva. IS'óe 4-30 
M A Q U I N A R I A 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v í d s e n 
Las m á a sencillas, las m á s eficaces y laa 
m á s e c o n ó m i o a s para a l imentar Caldera^ 
Generadoras de apor y para todos los uso< 
Indust r ia les y A g r í c o l a s . En uso en l a I s -
la hace m á s de t r e i n t a y cinco a ñ o s . E n 
venta por Amat , L a Guardia y Ca., Cuba 
n ú m . 60, Habana, 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
M motor mejor y m á s barato para 
t r ae r el agua de los pozos y e levar la a 
cualquier A r t u r a . En venta por Amat, L a 
Guardia y Ca.. Cuba n ú m . 60, Habana. 
V U L C A N I Z A C I O N 
6e venden, muy baratos, todos los apa-
ratos, herramientas y materiales excelen-
tes, propios do esta Indust r ia . Se t r a t a en 
San Mlgucü 89, altos, de 11 a 1 a. m. y da 
6 y media a 8 p. m. 
1181 8-26 
W E S T I N G H C U S E 
Motores e l éc t r i cos . Nuevo modfilo. Máxi -
mum de e c o n o m í í Desde medio hasta 50 
caballos.. De venta por K E L V I N E N G I -
NEERING CO. Lon ja del Comercio, piso 
bajo, H.-.bana 16234 90-21 D. 
C A R P I N T E R O S 
Ma^ "n.. x», Carpintera a> contad* 7 
a piar*». B E R L I X C B e i l l y aúmer© IT, 
t e i s f r » . A-MIA. 
13J E . - l 
R I O i o n E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
AT. •—niAd. « placea or r^ndi garaa" 
tl^Andolofc, Vilaplao^ y Arredonda, CTRel-
1 dame"* C7. Habana. 
B O M B A S EL 
G a r a n t i z a d a s 
A m & I O S S I h G Q M P E T E Ü C U 
S o ^ x y Mottv de SOu galonew por o • r a , 
086-00 Bomba y Motor de 900 g'alone* poe 
hora, gl00-00 Bombas de Pozo Profundo a 
$85-0. y 9100-00 B E R L I N - O'Rellly €7, te-
léfono A-aa** vuaplana 7 A n e ^ u d o , 1 
135 E . - l 
l o r e s [ n a m 
A L E M A N E S 
ITALIANOS f 
AI cccvUuit. • 1 plazos los uay eit la c» 
fsa B E R L I N . d« Vilartana 7 Arredondo» 
6. en C O'RelUy Bíinj. 67. teléfono A-326*. 
136 B.-l 
para los Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son los 
| S R E S L M A V E N C E & C Í 
9, /?je Trojoheí •— PARIb X 
X * y 
J V de 
foT N A F É t 
D E L A N O R E N I E R 
^ > contra : 
| ^ la Tos, el Catarro 
^ y la. Bronquitis Á 
" ¿ ^ é r e s , ? * ^ 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A K I U D t L A M A R I N A E N E R O 30 D E 1914 
E L TANGO ARGENTINO 
Una entrevista con D. Enrique Larreta. La cuna del tan-
go. Los argentinos no saben bailarlo. En París se 
baila con "todas las de la ley". En la Legación Ar-
gentina de París no se baila el tango por inmo-
ral. E l origen del gaucho. 
•ís noviembre de 1913. 
rstod baila el tengo, ¿verdad, so-
¡.he! no, sc-. — ; D Í O Í ! mío—. . 
ík'i a. 
— ¡ A h í . . - L , ¿ 
y ese *'| ba f' signiSea: ¡ 1 obre üora-
b r e ! 
|fe ruboricé: el hombre siempre es 
sensible al desdén de una mujer bo-
Por otra parte, aun antes de 
eae daastwao coloquio, liacía mucho 
Üempq que presentía que habna de 
(Lurrirme semejante catástrofe, y va-
gamente reconocía lo que había de 
imi)ertineute en mi ignorancia del bai-
lo, a la moda. No se puede ir contra 
las costumbres. Eso no es de buen 
tono. Todos los días, las conversacio-
oéfl y los diarios me demostraban mi 
error: de Juan Richepin a Fouquié-
r >. de Gaby Delys a la señora Moreno, 
de la Academia a Tangonia, del salón 
de la duquesa a Tabarín, tenía en mi 
-contra a todo París y sus suburbios, 
Saii (íermán y Montmaa-tre. 
Resolví, pues, aprender el tango: 
pero antes quise saber lo que era pre-
cLsamcnte ese baile sin el cual no se 
puede ser un hombre decente. Yendo 
n las fuentse, visité al hombre de mun-
do mejor colocado para instruirme so-
bre el tango argentino: S. E . don E n -
rique Larreta, ministro -plenipoten-
ciario de la República Argentina y 
autor del admirable "Don Ramiro," 
traducido por Rémy de Gourmont. 
i Y bien! ¡No ha tenido pelos en la 
lengua el señor Larreta 1 
¡Por qué no mantendría cerrada la 
fes ja de Pandora! ¿Con qué cara me 
, /.—abora que sé—a dirigirme a 
un profesor de tango, y con qué mira-
da contemplaré, en adelante, los bai-
les blancos en donde las adolescentes 
en.savan. delante de sus tranquilas ma-
mas," el "corte" y la "media" línea? 
El ministro argentino me dijo, afi-
ciahnente, cosas serias. 
—Se baila, en efecto, el tango en 
nuestro país,—me respondió el diplo-
mático;—pero no en las pampas, sino 
en ciertas grandes ciudades y sobre 
\ouo en Buenos Aires: es un baile es-
pecialmente reservado a Üos lupana-
res. 
—{Cómo T 
—. . . A los lupanares, de donde no 
hi salido sino para conquistar la E u -
ropa. /.Sonríe usted, señor? 
—Sí, excelencia, sonrío; no sé bai-
lar el tango. 
—Pues tiene usted eso de común con 
casi la totalidad de mis compatriotas, 
siguió el ministro argentino; el tan-
go, entre nosotros, es . . . vaya, i cómo 
diré ? . . . es algo como el baile de los 
apaches, como la "chaloupó" de las 
barreras.. . y, a d e m á s . . . el tango es 
'más que eso... busco una imagen, una 
figura... Sí, vea usted: es más una 
especie de aperitivo sensual que un 
baile, i Comprende usted? 
—r¡Ya lo creol ¿Y el tango que se 
baila en París conserva algo de ese. . . 
aperitivo de la Argentina? 
— E s el mismo baile, señor. ¡Oh! 
Entendámonos, agregó el ministro con 
exquisita cortesía; bien comprende us-
ted que una ciudad como París, la 
más delicada y refinada, no podría 
bailar el tango como la canalla de las 
pocilgas de Buenos Aires. E s el mis-
mo baile, los mismos gestos, las mis-
mas contorsiones; pero estoy seguro 
(de que las parisienses ponen en todo 
eso la templanza, la medida— quiero 
decir — que saben poner en todas las 
cosas, y que hacen que, para ellas, na-
da haya imposible. 
—Así, excelencia, cuando en la lega-
ción argentina se baila el tango... 
— j A h , no!— interrumpió el señor 
Larreta.—No; en mi casa no. Hay en 
París por lo menos un salón en donde 
no se baila el tango argentinOj y ese 
salón es el de la legación argentina... 
Después de lo que acabo de decirle, de-
•be usted comprenderme. Un día, hasta 
me enojé y puse en la puerta a una 
orquesta que empezó a tocar un rit-
mo de tango. E s natural, vaya. Yo no 
creo ser más mojigato que muchos 
otros, pero a nuestros oídos de argen-
tinos, esa música evoca ideas verda-
deramente demasiado chocantes. Se 
Uos conoce mal todavía E n Europa 
no se sabe cuán retraída, cuán mona-
cal es la sociedad de Buenos Aires, en 
donde apenas si una mujer casada se 
atreve a valsar con otro hombre que 
su marido. Y esa rigidez, no de nues-
tras costumbres, sino de nuestras rela-
ciones de hombre a mujer, esa reserva, 
es tan comprensible, tan explicada por 
nuestros orígenes! Nosotros descende-
Llegó Ferrara y dijo... 
V i e n e de l a p r i m e r a 
Hay que hacer labor pacifista para 
lograr la prosperidad nacional qne to-
do» deseamos. 
— i . . . . ? 
—Mi única aspiración es la de que 
sea sieanipre en ¡hecho la uniSxjación 
del Partido laberai. 
Para alcanzar ese fin pondré a 
contribución todos mis esfuerzos. 
L a unáficación del Partido, con 
¡cualquier Presidente, creo que ese es 
!iel fin que debe ¡penseguir todo buen 
Iliberal. 
inos, como lo sabe usted, de vascos y 
de andaluces, de andaluces sobre todo 
—no tema usted no será una conferen-
cia—y esos ana aluces, los primeros 
españoles que llegaron a nuestra tie-
rra, eran más que medio árabes, de 
sangre y de cultura. E l espacio y d 
caballo han hecho dominar ese atavis-
mo. Nuestros gauchos, basta verlos, 
tienen todos el cuerpo largo y seco, 
la faz dura, impasible, el ojo atercio-
pelado de sus antepasados africanos; 
tienen también su actitud severa, su 
aire desdeñoso, y, para con las muje-
res, conservan ios celos musulmanes, 
compuestos de respeto y de domina-
ción . . . j Se imagina usted a esos hom-
bres dejando a sus esposas bailar, en-
tre los brazos de otro— [y en público! 
—un baile tan apretado como el tan-
go ? Pues las apuñalarían, reguramen-
te, oomo por la más seria de las infi-
delidades. 
—De manera que el tango, baile de 
las pampas... 
— E s una pura invención, una ca-
lumnia. . . Los gauchos tienen bailes 
más hermosos, más nobles: el pericón, 
por ejemplo, que es, puede decirse, 
nuestro baile nacional: una especie de 
pavana, una serie de figuras corteses 
y complicadas, en que los danzantes 
no se tocan sino con la punta de los de-
dos. Eso se baila en las fiestas, en las 
"asambleas," como dirían los campe-
sinos franceses; los hombres, con bo-
tas blancas y grandes espuelas, las mu-
jere con trajes tiesos de a lmidón. . . 
¡El tango! Bastan las espuelas para 
que el gaucho no pueda bailarlo. 
"Todo esto, vea usted—sigue dicien-
do el señor Larreta—he tenido ya oca-
sión de decirlo, y creo que alguna vez 
he escandalizado a nobles damas... 
Sin embargo, es la pura verdad. Por 
lo demás, hay que agregar que uste-
des no son responsables de esa locu-
r a . . . Eso pasará, jverdad? como par 
saron las polleras 'biabadas y el cake-
walk." No es de ustedes, es exótico, 
es un juguete bárbaro que durante al-
gún tiempo va a divertir a los hombres 
muy civilizados que son los franceses... 
Eso es todo—, concluyó riendo el se-
ñor Larreta,—y no me crea usted más 
moralista de lo que soy." 
Después de trasladar al papel esas 
preciosas palabras, quise saber, al fin 
de cuentas, cuál es la etimología de 
esa palabra de sonoridad latina, tan-
go. "Tango,"' yo toco . ¿Qué dice so-
bre esto el venerable Quicherat? 
E l venerable Quicherat dice esto: 
"Tango". . . ( . . . tangere), prime-
ra acepción: tocar una mujer; corrom-
perla. (Horacio, Terencio). 
—Fsted baila el tango, ¿verdad, se-
ñora ? 
P A U L G E N E V E . 
Saneamiento de la Habana 
Transferencia de crédito para el pago de personal 
He aquí el texto del Decreto firma-
do por el señor Presidente de la Re^ 
pública: 
Habana, 26 de Enero de 1914. 
Por cuanto: se hace necesario pro-
ceder al saneamiento d» la ciudad de 
la Habana, que ¡hace algún tiomipo 
no se realiza a causa de la escasez de 
personal y de crédito con que reali-
zarlo. 
Por cuanto: existen saldos en algu-
nos créditos correspondientes a las 
consignaciones para material y perso-
nal de la Secretaría y Dirección de 
y material. 
Sanidad, después de cumplidas las 
atenciones a ellas destinadas y so-
brantes do personal que en conjunto 
suman la cantidad de $9.000.00; en 
uso de las facultades que me están 
conferidas por la Constitución en 
nombre de la República de Cuba, y 
a propuesta del señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, resuelvo: 
Primero: transferir al epígrafe 
"Para imprevistos de la Secretaría", 
para el saneamiento de la ciudad de 
L o s l i b e r a l e s e n A r r o y o A p o l o 
_ • V 
Importante acto político 
E n la <.asa 452 de la calzada de 
Jesús del Monte, se reunieron ante-
anoche los liberales del •barrio en tan 
considerable número, que ocupaban 
parto de la vía px'tblica, pues no cupie-
ron en las dos salas y portal que dicha 
^ Presidió el acto el coronel Justo 
García \ doz, que tenia a BU derecha 
al ex-representante señor Marcos A. 
Ijoiiga y al señor Ortelio Foyo, y a 
su izquierda, al señor Napoleón Gál-
vez y al ataior Xioolás Rtvero y Alon-
«K». .̂ uc actuó como Secretario. 
Ba pronunciaron patrióticos v 
oportunos discomoe por loa señare» 
****** « a i v i a Vélez, Mareos A. Longa, 
•Napoleón Uálvez, Jnan Bautista Mar-
tínez. HaM omero Caballero, Pranc» . 
«o Alfaró y Jnan de la Cruz C . Alai-
"s. TW» estovo crazxiiloeaenta. 
Se elidió la DiraotÍTa del OomitA, 
no la «qríe resaltó electo Presidetíte 
* popa.ar y batallador liberal señor 
Juan Bautista Martínez, y primer 
Vicepresidente el eeñor Justo García 
Vélez, y Secretario, el señor Antonio 
Ramos y el batallador señor Xkoláa 
Rivera Tesorero, el señor Enrique 
Cinta, y delegados los señores Ortelio 
Foiyo, Man-ttel Márquez Sterling. ilus-
tre director del "Heraldo de Cuba", 
Juan Bautista Martínez, el popular 
presidente del Comité y el ex-diplo-
naático señor Mario Óarcía Télez, 
una de las fignras de més prestigio 
y de quien más espera el Partido L i -
beral, por sus grandes dotes que in-
dudablemente posee. 
Ocupan puestos de importancia en 
el Comité los señoree Ambrosio Bor-
ges, general Tomás CoDaz», coronel 
Manuel Lazo, "Wenceslao VaHenilla, 
Jnan de la Graz Airina, Dr. Eduardo 
F . P14, Manuel li . del Castillo y otros 
muchos más que no pubtíeamos por 
falta de e«paeio. 
la Habana, la cantidad de $9.000.00 
para el pago del personal y adquisi-
ción del material necesario para po? 
der efectuar el saneamiento de la ciu-
dad de la Habana, tomando esa can-
tidad de los créditos del presupuesto 
.vigente de Ja Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia, en la proposición y for-
ma siguiente i 
Material de la Secretaría. 1914.— 
De "Efectos de Escritorios, mobilia-
rio, reparaciones, alumbrado, etc.", 
$80.00. 
De "Remuneración para los miem-
bros de la Junta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia", $1.735.00. 
De "Dietas de Inspectohes y demás 
empleados incluyendo transporte". 
$500. 
De ''Para el servicio eléctrico de 
la Secretaría, fuerza motriz, repara-
ciones, pinturas, etc., $490. 
Material de la Dirección de Sadi-
dad.—De "Efectos de escritorio, im-
presos, irtiles. etc.". $100. 
De "Dietas de Instnectores y demás 
empleados, etc/', $100. 
D.* "Servicios especiales para pre-
renir o atacar Fiebre amarilla, etc.", 
$270. 
De •Material para la Sección de 
rm-estig-aciones y estudios de enfer-
medades inJfecciosaV*. $1.100 
De "Para adquisición de libros, 
publicaciones y encuademación de 
obras f revistasM. $335. 
Servicio Sanitario de la Halwna. 
Jefatura.—De "Transporta de Tre-
pectores y Mensajeros fuera del cas-
co de la ciudad", $250. 
De "Honorarios a los maeroibros de 
la Comisión de enfermedades infeo-
ciosas de la Habana", $3G4. 
De " Desinfectantec, petróleo, for-
m<Ay ebe", $1.800. 
Oastos ddvereos.—De "Para repa-
raeiones de las Oficinas. $160. 
i 
E l D e s a y u n o d e 3$ M u c h a c h a s f i n a s 
F á c i l d e P r e p a r a r . R i q u í s i m a a l P a l a d a r . 
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Disposiciones sobre minas 
Los recursos de alzada deberán presentarse ante los 
Gobernadores Provinciales. 
HA señor Presidente de la Kepiibli-
ca tfirmó ayer el siguiente Decreto: 
"Vista la práctica que desde el 
faño 1899 se ha venido siguiendo en la 
Secretaría de lAgricultura, Comercio 
y Trabajo de resolver este Departa-
mento los decursos de alzada inter-
puestos en minería centro resolucio-
nes de los Gobernadores Provinciales, 
interpretando así lo dispuesto por el 
artículo 88 de la 'Ley de Minas de 6 
de Julio de 1859, reformada por la de 
4 de Marzo de 1869. 
RESULTTAXDO: que contra las an-
teriores resoluciones de la precitada 
Secretaría, se interponían por los in-
teresados la apelación ante la Presi-
dencia de la República, de que habla 
el artículo 57 de la Dey Orgánica de 
Poder Ejecutivo, dando así lugar a 
tres acuerdos gubernativos sobre e* 
mismo asunto. 
O O X S I D E R A N D O : que el artículo 
segundo del Real Decreto de 27 de 
Junio de 1884, por el cual se puso 
vigente en Cuba la actual legislación 
de Minas que nos rige, expresa termi-
nantemente que las apelaciones con-
1ra las providencias de los Goberna-
dores Civiles de las Provincias, de 
que trata la Dey de IVFinas de 6 de 
Julio de 1859. reformada por la de 4 
de Marzo de 1868, se interpondrán en 
Cuba ante el Gobernador General, di-
ciendo luego el artículo 3o. del pro-
pio Decreto que contra las providen-
cias que esta Autoridad dictare po-
drán apelar los interesados por la vía 
Contenteioso-AdínwnistTativa. 
• C O N S I D E R A N D O : que oomo, ŝ -
gún lo dispuesto por e-1 artículo 25 
de la Ley Orgánien del Poder Ejecuti-
vo en todos los casos on que "por las 
Deyes y Decretos dictados para Cuba 
se confiere facultades a los Goberna-
dores Generales españoles de Cuba, se 
entenderá la Autoridad y deberes de 
que se trata transferidos al Presiden-
te de la República, el cual continrMU 
rá ejerciendo la Autoridad y cum-
pliendo los deberes ante dichos, hasta 
que otra ^osa disponcran las Leyes, 
resulta evidente que la anterior fa-
editad de resolver de los Gobiemos 
Provinciales radica en el Presidente 
de la República y no en el Secretario 
de Agricultura. Cotmjpkvio y Traba-
jo. 
CONSIDERANDO: que. en concor-
dancia con la anterior doctrina, eil ar-
tículo 117 de la Ley Oríránica de las 
Provincia*», promulgada por decreto 
número 578, de (10 de Mayo de 1908, 
establece que cuando se trata de re-
raciones de Establos v Almacenes", 
$180 
Dea ' Personal de la Secretaría y 
Dirección de Sanádad", $905.38. 
Dei "Pemonai del Servicio Sanita-
rio de la Habana**, $510.62, 
Segundo: Loe Secretarioe de Ha-
cienda y Sanidad y Beneficencia que-
dan encargados ded ctunplimáento de 
esta Decreto en la parte que a cada 
uno concierne.—M. G. Menocaí, Pre-
sidente.—Enrique Núñez, Secr^srio 
de Sanidad y Bcnaüiojuxsia' 
soluciones del Gobernador en asuntos 
donde actúe como Delegado del Po-
der Ejecutivo Nacional, caso en que 
se encuentran todos los relativos a 
minería, el recurso que procede es 
ante el Presidente de la República, y 
contra lo que éste resuelva se podrá 
acudir en la vía Contencioso-adminis-
trativa. 
C O N S I D E R A N D O : que los artócu-
los 245 y 256 de la Ley Orgánica deT 
Poder Ejecutivo confiere respectiva-
mente a la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo y a la Dirección 
de Montes y Minas de este Departa-
mento la alta inspección y la trami-
tación de todo lo que se refiere a las 
solicitudes de conces'iones de minas y 
a las actuaciones con ellas relacio-
nadas, razón por la cual las resolucio-
nes que adopte la Presidencia de la 
República en virtud del sistetaa le-
gal ante dicho, habrán de ser a pro-
puesta de la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, previo estu-
dio técnico legaíl que del asunto reali-
ce la Dirección de Montes y Minas 
y deberán ser refrendadas por el mis^ 
mo Secretario del Despacho. 
Usando de las facultades que me 
confiere el artículo 68 de la Constitu-
ción resuelvo: 
lo.—Los recursos de alzada que al 
amparo de lo dispuesto por el artícu-
lo 88 de bi Ley de Minas de 6 de 
Julio de 1859, reformada por la de 4 
de Marzo de 1868, se establezcan por 
los que se consideren perjudicados 
contra cualquier disposición o medida 
adoptada por los Gobiernos Provin-
ciales en minería, se presentarán an-
te el Gobernador Provincial respec-
tivo, iquien lo remitirá a la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, acompañándolo con su informe 
y mandando dar recibo de la apela-
ción al interesado. 
2o.—¡La Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, previo informe 
de la Dirección de Montes y Alinas, 
propondrá a la Presidencia de la Re-
pública el Decreto correspondionte 
que resuelva la cuestión, y el cual 
será refréndado por dicho Secretario 
del Despacho. 
Dado en el Palacio de la Presiden!' 
ria, en la Habana, a veinte y nueve 
de Enero de mil novecientos cator-
ce.—M. Gr. Menocaí, Presidente. — 
Emilio Núñez, Secretario de Agrieol-
tura. Comercio y Trabajo.** 
V I D A O B R E R A 
E L C O M I T E D E DEÍPBNSA D E L A 
COMISION D E ASÜÍNTDaS SO-
CTlALES. 
^A las nueve de la noche de ayer ce-
lebró este Comité el mitin anunciado 
en el Campo de Marte. 
Abrió el mitin el señor Gonzalo Es -
pinosa, e hicieron uso de la (palabra 
los señores Oándido García, Francis-
co Duany, Máximo Noreña, Pedro 
Castaño, en representación del gre-
mio de sastres, y José 'Fabián, que hi-
zo «1 resumen. 
Todos los oradores se limitaron a 
exponer la necesidad de apoyar a la 
Comisión de Asuntos Sociales para 
qne ésta, sintiéndose respaldada por 
el elemento obrero, ptíeda hacer les 
estudios necesarios tpara en su día lle-
gar a la pramnlgación di© leyes que 
protejan al obrero cubano con prefe-
rencia a los demás. 
Censuraron a los políticos y obre-
ros cubanos que unidos a los gremios 
oonstitiüdoe por elementos extranje-
ros, combaten prematuramente a la 
citada Comisión. 
Defendieron al Gobierno (por el pa-
so de avance realizado, con el nom-
branfiento de la Ccrmasíióii; aprobaron 
su conducta y se felicitan de que ha-
ya nombrado un [Delegado al Congre-
so Intemaciouai Obrero de Suiza pa-
ra que dó a conocer las leyes que allí 
se estudien y que hoy estén en vigor 
en las demias naciones de Europa; le-
yes de progreso y evolución univer-
sal, que tienden a evitafr las revolu-
ckroes que hasta el presente han per-
turbado y cansado perjui<nos al ca-
(pítal y al obrero. 
Ti*iüfci íixaLiíiaron a los gremios que 
radican en el Centro Obrero de .Mo» 
te y Prado. 
Hablaron de Francia, Inglaterra y 
España, cuya liberal .Monarca trati 
por todos los medios de proteger al 
obrero, y en donde existen hoy dw 
leyes que benefician y amparan al 
trahajador, y que nosotros no tene-
mos todavía. 
'Pusieron de manifiesto la contr»" 
dicieiDn que impJica el proceder de 1» 
Unión de Delpendientes, que hoy se 
fpronuncia abrertamente contra el Go-
bierno y fué la primera en felicitarlo 
cuando aprobó la ley de las diez horas. 
Continuarán luchando por destruir 
todos los privilegies o causas que aK> 
jen al obrero del país do las diferen-
tes industrias o comercios. 
E L C O M I T E (DE 
'K(T>N'OMI«;A 
I» noche, cd** 
ios este Comi-
(Hoy, a las ocho de 
brará junta de ikAeg 
té, en Salud 89, para dar cuenta de la 
colecta realizada en esta semana. 
También acordará el d£a en que 
de ceWbrarse la asamblea proyecta-
da. 
SOOEEDAJ) D E AfiUflOaANOfí 
•'IMUBSrnRA SEN-ORA D E L • • 
SOCORIíO. * * 
Esta institución celebrará w&W' 
blea general en los salones dei Oentn» 
Asturiano, a las ocho de la necee os 
hoy. 
P A R T I D O N A CION A L OBR BBO, 
R A D I C A L PROGRESTTSTA 
T A Directiva del -Ejecutivo de «*• 
partido, oonvoca a junta ordinaria pa-
ra hoy, día 30 del corriente. • las ' 
de la noehe. rn la casa cali»,-do C,rr\»' 
ció número 108. tallos), i 
